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H o s e r p r e s e 
a c i o n e s 
r e n c i a d e l a P a z 
L A r A TIGA DE L A S NACIONES E N 
1 COJÍFEEENCIA D E L A PAZ 
París, Abril 27, (por la Prensa Aso-
^E^pacto revisado de la Liga de las 
Vaciones se presentará a una sesión 
„lenaiia de la Conferencia de la Paz 
íl lunes, para acción final. Lo que le 
pstá reservado no resulta claro, por 
«ue las negociaciones han sido muy 
activas de algunos días a esta parte 
con el objeto de ajustar las reservas 
hechas por los franceses, japoneses 
v belgas cuando el Comité adoptó el 
texto revisado. 
Las enmiendas francesas teman por 
objeto reforzar la seguridad militar 
francesa, pero estas tal vez no se 
presenten con urgencia debido a ta 
seguridad militar que obturo Fran-
cia al arreglarse la cuestión de la 
frontera del Rhin. 
Los delegados japoneses no han in 
dicado todavía si renovarán o no su 
enmienda sobre la igualdad de razas» 
Como qniera que esto depende hasta 
cierto punto del arreglo qne pueden 
obtener respecto a Kiao-Chao, nada 
se sabe de cierto todavía. L a enmien-
da belga se relaciona con !a designa-
ción de Ginebra como centro de la 
Liga, y esto está también en vías de 
arreglo. 
La enmienda de la doctrina de Mon 
roe no se espera que encuentre opo-
sición si se arregla la cuestión de la 
seguridad de Francia. E l Primer Mi-
nistro Hughes, de Australia, ha indi-
cado anteriormente su propósito de 
disentir el pacto en conjunto, y él 
también será el principal adversario 
de la enmienda japonesa si se re-
mieva. 
E l análisis oficial del pacto revi-
sado demuestra que se redactó nue 
vameníe después de consultar con tr<i-
ce naciones neutrales y de estudia 
las críticas procedentes de ambos la 
dos deí Atlántico. E l documento r e 
snltsinte. según se declara, no cre!> 
Ér< super-estado; la Liga tien-e que 
flenemlpr del libre consentimiento d? 
lo« Estados que la compongan. 
Kesnecto a la doctrina de Monro^. 
el artículo 2í establece claramente 
nne el consentimiento no tiene por ob-
jeto abrogar o debilitar otros arre-
arlos mientras sean consistentes con 
sns nronios términos para la segurl 
<lad de la paz. 
"Por cuanto la doctrina de Mon-
roe tiende a la misma finalidad, dícií 
se, cnalquiora validez que posea no 
pnede ser afectada por el pactow. 
l a palabra "externa'* en el artículo 
I A S a f C C I O N E S 
f L A S V I l l A S 
Santa Clara, Abril 2G de 1919. 
La impresión general es que los libera-
les unionistas han ganado el término por 
Pocos votós de diferencia. No hubo re-
uerzo, pero hay noticias de que en el res-
to de la provincia sí lo hubo. E l orden 
ruí' completo. 
Sergio AIiVAKEZ. 
La Esperanza, Abril 27 8.20 a. m. 
En completa tranquilidad efectuáronse 
lecciones especiales 
Hubo bastante animación entre los 
«ectores, obteniéndo los liberales gran 
mayoría. 
Fabián, CORRESPONSAL,. 
Santo Domingo, Abril 27. Las 11.40 a- ra. 
El resultado de las Elecciones para Re-
Fesentantes j- Consejeros por este térmi-! 
ô, ha sido el siguiente; Conservadores,'! 
|W> obtenido mayoría en los Colegios Are! 
P numero uno y dos, Baracaldo, Jicotea,! 
^nacas número uno y dos, este en la! 
ecera y Rodrigo número uno y dos.j 
os liberales en Mordazo, Puerto \ 
«•ndldo, río Oeste, en la cabecera y Al-i 
^rez número uno. El Colegio de Jiquia-
0 "o se constituyó. E l total general de 
^ votación fué de trescientos votos apro-• 
. Cadamente de mayoría, los Conservado-' 
res- No hubo refuerzo. ( 
E L CORRESPONSAL. \ 
finares electorales por falta de recur-! 
eloon- Celebraron ayer ordenadamente las' 
'•atorce^rn :̂ C0le8Í0 ^ la ciudad ̂  to<, n ruriues- Hasta ahora no hay da-
lrar™mP1let08 0M r ^ ^ o . No se cele-, 
midad ,ÍCtiones en siete colegios de la! 
minad 7 nirales Por no ^aber ter-' 
líminaL 0"Ttlinainente 108 Abajos pre-,' 
ôa t » EleotcralerJ por falta de recur; 
las^it11 .rmaié el multado parcial de' 
E L CORRESPONSAL. 
i T i C l a r a ' Ab^~27-La i p- ^ . ' 
^innfad8 ,elecciones ^ Camajuani han 
Consel^ '0S liberales unionistas sobre 
sobre i0reí5' POr Cient0 catorce votos 
tema J .08 Zayl8ta8 Por novecientos se-
Antoni0 Rodríguez, CORRESPONSAL. 
^Sagua la Grande, Abril 27. Las 3 y 
lat'18^0010"68 BQ verifiearon dentro del 
í e c h a ^ 0rAen' Sin P0(ler ha8ta la 
Créo JT' , ,Sa? el multado de las mismas, 
êse triunfo liberales. 
^r- CORRESPONSAL. 
10, según análisis, demuestra que la 
Liga no puede usar como la Santa 
Alianza para suprimir moTimientos 
nacionales u otros dentro de los lími-
tes de los Estados que pertenezcan a 
la Liga sino únicamente para impedir 
la forzosa anexión desde fuera. 
Los artículos 10, 11 y 19 se citan 
como CTidencia de que el pacto no tie-
ne por objeto efectuar nuevos arre-
glos territoriales en Europa inaltera 
bles; por siempre, sino, por el contra-
rio proveer la maquinaria para la 
progresira regulación de los asuntos 
internacionales del poryenir. 
"Jinchas de las desaTenencias del 
pasado, agrégase, se deben a la a i -
sencia de esta maquinaria, de manera 
que puede decirse que el pacto inau-
gura un nuero orden internacional, 
hasta donde es posible, una de las 
causas principales de la guerra'*. 
T E X T O RETISADO D E L PACTO DE 
L A L I G A B E LAS JÍACIOIÍES 
E l pacto de la Liga de las Naciones. 
—A fin de promover la cooperación 
internacional y realizar la paz y la se-
guridad internacional mediante la ac< p 
fación de la obligación de no recurrir 
a la guerra, prescribiendo abiertas, 
justas y honorables relaciones entre 
las naciones, estableciendo firmemen-
te los acuerdos del Derecho Interna-
cional en cuanto a la regla de con-
ducta entre los gobiernos y mediante 
la conserración de la justicia y un 
m peto escrupuloso a todas las obli-
gaciones de los tratados en las tran-
sacciones mutuas de los pueblos or-
gpnizados, las altas partes contratan 
tes acuerdan este pacto de la Liga i 
las Naciones. 
ARTICULO 1—Los miembros orgá-
nicos de la Liga de las Naciones se-
rán aquellas de las potencias signata-
rias que se mencionan en el apéndi-
ce a este pacto, y también aquellas 
otras mencionadas en el mismo apén-
dice que acepten sin reserva este pac-
to. Estos accesos se efectuarán me-
diante una declaración depositada en 
el Secretariado dentro de dos meses 
a contar de la fecha en que ponga en 
vigor el pacto. Notificación al efecto 
se euTiará a todos los demás miembros 
de la Liga. Cualquier Estado que po-
sea un completo gobierno propio, o 
cualquier dominio o colonia no men-
cionados en el apéndice pueden llegar 
a ser miembros de la Liga si se acuer 
da su admisión por las dos terceras 
partes de la Asamblea, con tal de que 
dé plenas garantías de su sincera In-
tención de observar sus obligaciones 
internacionales y acepte las regula 
cienes que se prescriban por la Liga 
de las Naciones respecto a sus fuer-
zas militares y navales y a sus arma 
mentes. Cualquier miembro de la Liga 
puede, con una notificación con do» 
r.ños de antelación de su intento de 
hacerlo así, retirarse de la Liga, con 
tal que todas sus obligaciones inter-
nacionales y todas sus obligaciones 
bajo este pacto ' se hayan cumplido 
plenamente en la fecha de su retira-
da. 
ARTICULO 2.—La acción de la L i 
ga bajo este pacto se efectuará me-
diante una Asamblea y un Consejo 
con un Secretariado permanente, 
ARTICULO 3.—La Asamblea consi-j 
tirá de representantes de los mieni 
bros de la Liga. L a Asamblea se reu-
nirá a interralos determinados, y «lo 
vez en cuando, según lo exija la oca-
sión en el centro de la Liga o en cuai 
qu/er otro lugar que se determine. L a 
Asamblea en sus sesiones puede tratar 
de cualquier asunto que caiga dentro 
de la esfera de acción de la Liga o que 
afecte la paz del mundo. E n las ce-
siones de la Asamblea cada miembro 
de la Liga tendrá un voto y no podrá 
tener más de tres representantes, 
ARTICULO 4.—El Consejo consisti-
rá de representantes de los Estado» 
Unidos de América, del Imperio Bri-
tánico, de Francia, de Italia y del Ja-
pón, junto con representantes de cua j 
tro miembros más de la Liga, Est Ĵ»' 
cuatro miembros de la Liga serán es-
cogidos por la Asamblea de tiempo 
en tiempo a discreción. Mientras no 
se nombren los representantes de Ioj 
cuatro miembros de la Liga escogidos 
primeramente por la Asamblea, los re-
presentantes de . . . . , serán miembros 
del Consejo, Con la aprobación de ía 
mayoría de la Asamblea, el Consejo 
puede nombrar miembros adicionales 
de la Liga, cuyos representantes so-I 
rán siempre miembros del Consejo;! 
el Consejo con igual aprobación pue-j 
de aumentar el número de miembros -
de la Liga que han de ser escogidos | 
por la Asamblea para representación; 
en el Consejo, E l Consejo se reunirá 
de tiempo en tiempo, según lo exiji 
la ocasión, y por lo menos una vez 
al año en el centro de la Liga ô  en 
cualquier otro lugar que se decida, j 
E l Consejo puede tratar en sus^sesio l 
nes cualquier asunto dentro de la es-l 
fora de acción de la Liga o que afecte 
a la paz del mundo. Cualquier miem-
bro de la Liga no representado en ei 
Consejo será invitado a enviar a un 
representante para que se siente como 
miembro en cualquipr sosión del Con-
sejo durante la consideración de asun 
tos que afecten especialmente los In-
tereses de ese miembro de la Liga. 
En las sesiones del Consejo rada miem 
bro de la Liga representado en el Con-
sí'.io tendrá un voto y no podrá tener 
unís ((lie un representante. 
ARTICULO 5.—Excepto cuando fíe 
exprese otra cosa en este nacto, las 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(TRASMITIDO DESDE NEW YORK 
POK NUESTRO HILO DIRECTO.— 
POR LA PRENSA ASOCIADA) 
"VTEW YORK, Abril 27.—El lunes se 
jL̂Í verá el' principio de la acción fi-
nal sobre el pacto de la Liga de 
las Naciones. 
Este ser&', probablemente, el ras-
go saliente de la Conferencia de la 
Paz durante los primeros días de 
la semana. 
Hay enmiendas' francesas, japone-
sas y belgas sobre las cual'es ya ha 
recaído decisito, qué tendrán que 
ser reconsideradás en parte y ajus-
tadas; pero sé dice eix las noticias 
que de París se reciben que ya se 
ha adelantado bástante en esta di-
rección. 
E l domingo" "pasó tranquilamente 
en los círculos de la Conferencia de 
la Paz en París.' Los miembros del ' 
Consejo de los Tres no celebraron 
sesiones ni procuraron desentrañar la 
situación provocada por la contro-
versia acerca de las reclamaciones 
de Italia. 
E l Presidente Wilson proyectó, 
como día de vacaciones y de alivio 
de la ardua tarea relacionada con la 
Conferencia de, l^ Paz un paseo en 
automóvil, preparándose para la dis-
cusión de la Liga de las Naciones y 
la reunión que se celebrará más tar-
de en la semana en Versalles con 
la delegación alemana que va a re-
cibir los términos de paz de los go-
biernos aliados y asociados. Igual-
mente David Lloyd George, el Pri-
mer Ministro inglés buscó un cam-
bio de atmósfera en una visita a las 
regiones devastadas a lo largo del 
viejo frente de batalla. 
Todos los delegados principales 
italianos a la Conferencia de la Páz 
presididos por el Primer Ministro 
Orlando y el barón Sonnino, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, o es-
tán en Roma, donde el Primer Mi-
nistro comparecerá ante el Parla-
mento para dar cuenta de la situa-
ción, o en camino para Roma. 
Según Tas últimas noticias el pue-
blo italiano todavía clama porque se 
acceda a sus demandas respecto a 
Fiume, pero el Presidente Wilson y 
los Primeros Ministros francés e 
inglés guardan silencio. No sólo en 
Italia prevalece el sentimiento de . 
que las ambiciones italianas deben 
realizarse, sino que también han ocu-
rrido manifestaciones en Fiume en 
favor de la anexión de ese puerto de 
mar a Italia. 
Un cementerio militar nacional 
americano se inauguró el domingo 
en una región de Francia cerca de 
los campos de batalla, donde los 
americanos rindieron sus vidas por 
la causa de la libertad del mundo. 
E l b a n q u e t e d e l o s r e p o r t e r s 
Dos aspectos de la fiesta: L a mesa presidencial y una vista de la concurrencia 
A t e n t a i n v i t a c i o o 
Atentamente invito a Jos caballeros 
y jóvenes de esta culta ciudad de la 
Habana, como Misionero Apostólico, y 
en nombre de aquel Dios bondadoso 
a quien debemos todos 'os beneficios 
que disfrutamos, a la predicación que 
para caballeros y jóvenes tendrá lu-
gar en el templo de Beléu los días 28, 
29 y 30 de Abril, 1, 2 y 3 de Mayo. 
E n nlis predicaciones desarrollaré 
los siguientes temas: 
Lunes: Sistema social tiránico. 
Martes: Sistema socia'. radical. 
Miércoles: Sistema social cristia-
no. 
Juoves: Necesidad de que impere la 
ley de Dios en todas las agrupacio-
nes. 
Viernes: Influencia del Santísimo 
Sacramento en la Eúcai istia, en la 
vida física y moral del bombre. 
Sábado: Diferencia entre lo tempo-
ral y lo eterno. 
Invito especialmente a los patro-
nos y obreros. 
R A F A E L RUIZ, 
Misionero Apostólico. 
decisiones de cualquiera sesión del 
Consejo o de la Asamblea necesitarán 
el acuerdo de todos los miembros de 
la Liga representados en la sesión. 
Todos los asuntos de procedimiento^ 
en las sesiones de la Asamblea o del 
Consejo y el nombramiento de Comi-
siones para inyestigar asuntos pa»-
ticulares se regulará por la Asamblea 
o por el Consejo y podrá decidirse 
por una mayoría de los miembros de 
la Liga representados en la sesión. 
Todos los asuntos de procedimientos 
en las sesiones de la Asamblea o del 
Consejo y el nombramiento de Comi-
siones para inyestigar .asuntos par-
ticulares se regulará por la Asamblea 
o por el Consejo y podrá decidirle 
por una mayoría de los miembros de 
la Liga representados en la sesión. L a 
primera sesión de la Asamblea y la 
primera sesión del Consejo serán coa-
rocadas por el Presidente de los E s -
tados Unidos de América. 
ARTICULO 6.—El Secretariado per 
manente se establecerá en el centro 
de la Liga. E l Secretariado consist 
rá de un Secretarlo Genftral y de los 
Secretarlos y personal que sea nec j 
(Pasa a la página 8, columna la.) 
Con más numerosa concurrencia 
que en ningún otro año, tuvo efecto 
ayer, en el acreditado restaurant 
<:E1 Carmelo'", el. almuer-Tro de la Aso-
• U'Káón de í icpóiíers ox». honor de su 
nuevo Presidente, riuertro querido 
compañero señor Antonio Suárez, y 
demás miembros del Directorio elec-
tos con él. 
Reino en tan agradable acto extra-
ordinario entusiasmo, originado, en-
tre otros extremos, por el auge que 
va tomando la Asociación. 
Con una admirable constancia y 
con procedimientos administrativos 
muy dignos del mayor enoomio, vie-
nen laborando los repórters desde ha-
ce diez y siete años por hacer gran-
de y a todos simpática su querida 
Asociación. 
Y esta meritísima labor, realizada 
sin desfallecimientos, con inquebran-
table fe en el triunfo, parece, que lle-
ga ya a ese ansiado término con la 
posesión de un terreno que en breve 
cederá el Congreso de la República 
para la construcción del edificio so-
cial. 
En el último mensaje del Ejecuti-
vo fué hecha esa recomendación al 
Congreso, y la atiende el Senado 
con verdadero interés, pues los fines 
educacionales que perseguirán en 
primer lugar los repórters al tener 
•su edificio, hacen dignos de toda com-
placencia sus deseos. 
Grandes esperanzas hay fundadas 
en el nuevo Directorio, donde, respe-
tando a antiguos miembros del mis 
mo que en toda época dieron buena 
prueba de su amor por la institución, 
se ha dado cabida a mucho elemento 
nuevo que viene decidido a realizar 
con el entusiasmo y actividad carac-
terísticos de la juventud, gestiones 
encaminadas a ampliar la esfeira de 
acción de la colectividad social, a fin 
de hacerla fuente de mayores benefi-
cios aun para todos los asociados. 
Antes de terminar este año ten-
drán los repórters su edificio. Este 
propósito absorbe por ahora toda su 
atención y energías. Pero una vez al-
canzado será el punto de partida, pa-
ra la ejecución de numerosas y plau-
sibles iniciativas. 
Ello explica en gran parte—como 
ya decíamos—el extraordinrrio entu-
siasmo que reinaba en el almuerzo do 
ayer. E r a la alegría por la proximi-
dad de un legítimo éxito alcanzado a 
través de una obra paciente, silencio-
sa, tenaz y honradísima 
Los que así han laborado durante 
diez y siete años, convirtiendo sn 
Asociación en un modelo por los pro-
cedimientos administrat'.vos que más 
de una vez hemos aplaudido, bien me-
recen un nuevo y entusiasta aplauso. 
Que otorgamos cordialmente, ha-
ciendo votos porque síiío siempre la 
institución en esa senda que tantos 
«fectos le suma. 
Pasadas las doce dió comienzo el 
acto. Había más de doscientos comen-
sales, alegres y decidores. 
L a terraza de " E l Carmelo" se ha-
! liaba bellamente decorada con flores 
y plantas, y la justamente celebrada 
Banda Municipal, bajo la dirección 
del maestro Eraga, contribuía a la I 
mayor animación ejecutando distin-1 
ras piezas de su escogido repertorio, i 





Galantina de pavo.—Jamón galle-
go.—Salchichón de Lyon, 
Entradas 
Pisto a lo Repórter,—Pargo al 
horno.—Arroz con pollo.—Fi-





Jerez Sánchez Remata, Sauter-
nes, Pont y Restoy—Rioja Alta 
Blanco, Alonso y Oa.—Blanco 
Brillante y Tinto Tres Ríos, Ja -
cinto Rodríguez,—Rioja Alta Ha-
ro, López de Hdredia. — Sidra 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
ANUNCIO OFICIAL DEL »7 DE ABRIL 
DE 1919. 
La War Trade Board de los Estados 
Unidos anunciará, debiendo ponerse esto 
en vigor desde el 29 de Abril, la sus-
pensión de todas las listas del tráfico 
con el enemigo y la eliminación de to-
dos los obstáculos que hasta aquí lian 
surgido de la inscripción en dichas lis-
tas, y todas las personas de los Estados 
Unidos estarán autorizadas para traficar 
y comunicar con todas las personas del 
extranjero con quienes se Haya prohibido 
el tráf'co y la comunicación por la Ley 
sobre el Tráfico con el enemigo; con la 
excepción de que las actuales restriccio-
nes impuestas al comercio y a la comu-
nicación entre los Estados Unidos y Ale-
mania o Hungría continuarán en vigor. 
Los gobiernos aliados adoptarán conjun-
tamente la misma medida. 
El acto anterior de la War Trade 
Board no afecta, sin embargo, el sta-
tus ni autoriza al comercio respecto a 
cualquiera propiedad que hasta aquí, 
bajo la Ley del Tráfico con el enemigo 
haya sido presentada a l'a atención del 
custodio de la propiedad extranjera en 
los Estados Unidos ni a ninguna propie-
dad que dicho custodio haya confiscado 
o exigido que se traspase o entregue a 
él. Pero este acto, sin embargo, per-
mite el establecimiento de nuevos cré-
ditos y la creación de nuevos activos en 
los Estados Unidos por todas las perso-
nas del extranjero con quienes esté auto-
rizado el tráfico por dicho acto, y estos 
nuevos créditos activos no serán confis-
cados por el custodio de la propiedad 
extranjera en los Estados Unidos. 
Ei acto anterior, desde luego, no mo-
difica la actual prohibieiAn contra el 
comercio con acuella parte de Rusia que 
se halla bajo el control de los bolshe-
vikis. 
Con respecto a todo lo anterior, resér-
vase el derecho de revisar todas o cual-
quiera parte de las anteriores restriccio-
nes del tráfico con el enemigo, si lle-
gase a ser necesario. 
I M P O R T A N T E R O B O D E 
$25 ,000 E N P R E N D A S 
E L REPRESEXTAXTE DOCTOR JOSE 
MANUEL CORTINA ES E L PERJU-
DICADO 
Ayer tarde visitó varias veces la casa 
do los Juzgados el doctor José Manuel 
Cortina, representante a la Cámara, y 
aun cuando preguntamos en el Juzgado 
de guardia diurna el motivo de la visita 
del doctor Cortina, no logramos obtener 
información alguna» 
Más tarde, en los centros judiciales 
pudimos averiguar que el doctor Cortina 
había denunciado o iba a denunciar que 
un criado de confianza que tenía en su 
domicilio, mientras él se hallaba ausen-
te le abrió una caja de caudales y le 
sustrajo de la misma joyas que se esti-
man en la cantidad de $25.000. 
Dícese que el criado embarcó para Es-
paña en el' vapor "Alfonso XII" y que 
«e han dado los pasos necesarios para 
que se proceda a su arresto tan pronto 
desembarque. 
Champagne " E l Gaitero" 
Licores 
Plus, Bombón Crema y Triple 
Sec Al labó.—Elíxir de Cirn.. 
CastillQ.-^-iL?reme íie VIt, R.,dt5.— 
Anís Gitana, Artau y Ca. 




"Hijas de Gener'' Petit Cetros.— 
Villar y Villar.—Cigarrillos "Club". 
Havana Tobacco Ccmpany. 
Los comensales hicieron honor a 
líos distintos platos y numerosos vi-
jnos y licores, mereciendo especiales 
celebraciones, entre las bebidas, el 
' delicioso vino Rioja Alta Haro, de Ló-
¡pez de Heredia. 
, Tomaron atiento en la mesa presi-
dencial: el nuevo Presidente, nuestro 
querido compañero señor Antonio 
'Cuárez, que tenia a su Izquierda al 
Presidente saliente, señor Evaristo 
'Tabeada, y los señores Rafael Arús, 
| Micolás Rivero Jr.. Lorenzo Tur, Ju-
Jio M Cesteros. Gustavo Herrero, F i -
¡dei Aragón, Enrique H. Moreno, 
Agustín Pomares, doctor José A. Ló-
pez del Valle, Marcial Hernández y 
Teófilo Pérez. 
A la derecha del Presidente ê ha-
llaban los señores Domingo Espino, 
en representación del Alcalde, doctor 
Varona Suárez: Luis Rodríemez La-
mult, Carlos Fraile, Modesto Mora-
les, Ramón Mendoza, capitán Adal-
berto Miranda, avudante del Secreta-
lio de Gobernación, a quien reoresen-
taba; Manuel Cores, José A. Fernán-
dez, Antonio Pardo Suárez, general 
Manuel Alfonso y los doctores Cándi-
do Hoyo e Ignacio B. Plasencia. 
Excusaron su ausencia al acto 
nuestro querido Subdirector, doctor 
José T. Rivero, a quien representaba 
su hermano, el señor Ignacio Rivero; 
el doctor Coronado, Director de " L a 
Discusión"; el Director de " E l Día" 
¡y el Administrador, señor José Sobri-
no; el Administrador de "La Prensa", 
¡señor A. L. Nussa, y nuestro antiguo 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez, que envió la siguiente sentida 
j carta: 
Hoy 27 de Abril de 1919. 
Sr. Antonio Suárez. 
Ciudad. 
I.Ml querido amigo y leal compañero: 
j Por cuarta vez en la vida frater-
nalmente generosa de esa noble Aso-
ciación, está en la Presidencia de ella 
un repórter del DIARIO D E LA MA-
IRINA, y por primera voz, desde que 
(se celebra la fiesta do hov y mis an-
danzas mundiales me lo han permiti-
do, falto yo. por bien tristes motivos, 
al regocijo v la grata expansión de 
vernos reunidos los que a diario lu-
chamos en la más ingrata, más dura 
y menos remuneradora de las profe-
siones. 
Por cuarta vez es uno de mis anti-
guos y siempre queridos camaradas. 
el que preside el Directorio de los 
Repórters, y ahora, como en las an-
teriores, lo es un fundador meretísi-
mo, entusiasta e inteligente de la 
agrupaación; un sucesor de Mendo-
za, Teófilo P^rez y José Antonio Fer-
nández, en el cariño y la devoción in-
tensa a la Sociedad que es honra y 
crsullo de la prensa cubrna. 
Y ya puesto a recordar, evocamos 
los nombres queridísimos de Delor-
me, Navarrete, Franco, y aquel canto 
C a b l e g r a m a 
d e E s 
LA RBAPEKTTJRA DH CORTES 
MADRID, 27, 
El gobierno, a lo que parece, está (ü--
puesto a reanudar el próximo martes. 
29 del corriente, las sesiones de Cortes 
con objeto de aprobar los presupuestos, 
que es la aspiración de los elementos mo-
nárquicos. 
ANUNCIANDO LA CRISIS MINISTE-
R I A L 
MADRID, 27. 
La Gaceta publica un decreto dispo-
niendo que queden suspensos de empleo 
y sueldo todos los Jefes y oficiales de te 
legrafos que antes de media noche no acu-
dan al tnbajo. También quedarán sus-
pensos de empleo y sueldo los funciona-
rios auxiliares que no reanuden el servi-
cio de las doce de la noche. 
Los huelguistas sostienen su actitud 
hasta conseguir la libertad de los dete-
nidos y la dimisión del señor La Cierva.1 
TERMINO DADO POR E L GOBIERNO 
MADRID, 27. 
La huelga continúa en el mismo es-
tado. 
A media noche terminó el plazo conce-
dido por el gobierno para que los em-
pleados reanudaran el servicio. 
Grupos ê huelguistas entre los que se 
veían altos empleados estaban en actitud 
expectante y a las doce de la noche en-
viaron delegados a las oficinas para ver 
si alguno acudía a ellas. Ningún emplea-
do se presentó a trabajar. 
LAS IZQUIERDAS CONTRA E L GO-
BIERNO 
$Íp DRID, 27. 
Los- peri-Hicos avanzados e importantes 
personajes polftlcos culpan de la pasada 
crisis ministerial a los señores conde de 
Romanones y Maura, quienes temían el 
triunfo de los señores Alba marqués do 
Alhucemas. 
Agregan que el gobierno será fuerte-
mente combatido en el Parlamento por 
todas las izquierdas. 
PETICIONES DE LOS MEDICOS 
MADRID, 27. 
Una representación de los Colegios de 
Médico hizo entrega al señor Maura 
de las com-iusiones aprobadas en la úl-
tima asamblea. 
En esas conclusiones se pide que sea el 
Estado el que pague los sueldos a lo* 
médicos en vez de pagárselos los Ayunta-
mientos como se viene haciendo hastu 
ahora. 
Dicen los médicos que si no se les atien 
¿en sus peticiones abandonarán los car-
gos que tienen. 
D15 MARRUECOS 
MADRID, 27. 
El genera: Bercnguer (oraunica desde 
Marruecos que se ha realizado con toda 
felicidad otra importante operación mi-
litar, de gran importancia, en la zona de 
Larache, oou la cooperación de los aero-
llanos. 
Los enemigos tuvieron 30 muertos y los 
españoles 5 i:iuertos y 14 htridos graves. 
También comunica que otra importan-
te operadtón roiálizada en la zona der 
Mían dii5 por resultado la total sumi-
H,i6n de la levantisca kabila de Anghera. 
LA IFANTA D. LUISA ENFERMA 
MADRID, 27, 
El Infecta don Carlos salió para Vi-
llainanrique donde se encuentra enferma, 
en cama, su esposa la Infanta doña Luisa 
a quien cuida la ex-reina doña Amelia. 
UNA CLAUSULA A LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
MADRID, 27. 
La señora doña María Veróne, Presi-
dente de la Liga Francesa del Derecho de 
'.las Mujeres, ha dirigido una suplica a la 
comisión de la Liga de las Naciones pa-
ra (pie en, el pacto sea incluida la siguieu 
tt: cláusula 
"Los instados contratantes se compro-
meten a impedir toda clase de venta <• 
tráfico de mujeres y niños", sea la for-
ma y condiciones que sea. 
E X C U R S I O N A L 
C E N T R A L 'ESPAÑA" 
(¿'asa a la página 7» columna Iíw> 
Galantemente invitados por el licen-
ciado don José López Rodríguez, propie-
tario del central' "España", realizaron 
ayer una excursión a dicho ingenio la 
sociedad de Ingenieros y representanlc-
de la Prensa. 
En las primeras horas de la noche, 
colmados de atenciones y en deliciosa ca-
maradería, regresaron los cxped'cionarius 
de cuyo viaje daremos la reseña en núes 
tra próxima edición. 
LA SITUACION EN PUNJAD 
SIMLA, INDIA, abril 27. 
Declárase oficialmente que la situación 
en Punjad está bien dominada. Muchos 
indios descarriados, que se sospecha están 
extendiendo falsos informes y tratando do 
crear descontento, han sido arrestados. El 
Almirante Vizconde JeUicoc y s uestado 
mayor llegó hoy aquí. En su honor se 
han preparado varios eatretenimientosu 
P A G I N A DOS D i A R i O D E L A M A R I N A Abri l 28 de 1919. AÑO L X X X V I I 
E R C A N T I L 
-:- ' i r? 
I N T E R E S S O B R E S U S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o de l e s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e todo gas to , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S 
A - 8 9 4 0 
A - 7 4 0 0 
D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
B A N C O D E 
mtSTAMf» SOBRE J O T E I U 
Consulado. 111. Teléf. A-998a 
b'én se enumeran los recibos y lo to-
^nero. 
ciato para refinar desdo el día lo. de 
í'xisíenciag de azúcar erado en 
Abril 5 
Boston 13.577 
Nueva York . . . . . . 39.021 
Filadelfia . . . . , . 22.603 
Total 75.201 
1 e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Neiv York Stock Exchange 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en Inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -




OBISPO 63. TELEFONOS 
MERCADO A Z U C A R E R O 
PLAZA D E NEW YORK 
Extracte do la ''Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rronda y 
Ca., de New York, correspondiente a 
laa semna qae terminó el día 18 de 
.Abril: 
"Esta semana anunció el United 
States Sugar Equalization Board, 
Inc., que había asignado, bajo el 
"Convenio respecto a la 7afraa de Cu-
ba de 1918-1919," hsta 127,100 tonela-
das, embarque Abril, al precio esta-
blecido de 5.88c. por libra, c.f. 
(6.90c.). También se distribuyeron 
1.300 toneladas de azúcares de St. 
Croix, en puerto, a 7.28c. por libra, 
costo, flete y seguro, y 0̂0 toneladas 
de azúcares de Venezuela, a flote, a 
C.64 c. por libra, c.f.s. 
Por lo demás, el mercado local du-
rante la semana pasada ba estado 
desprovisto de interés. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 73,534 
toneladas, algo más de las 67,000 to-
neladas que los refinadores tomaron 
para refinar. E s muy inreresante ob-
servar el aumento gradial en lo reti-
rado semanalmente y parece alcan-
zar rápidamente el máximum de pro-
ducción. 
H U E L G A E N L A BAHIA 
La incertidumbre por la buelga de 
jos trabajadores de la bahía está cau-
sando inconveniencia y dificultades al 
tomercio en general. Representantes 
oel Gobierno y de laas utoridades mu-
nicipales, en unión con los dueños de 
vapores y los trabajadores, están ha-
ciendo grandes esfuerzos para solu-
cionar esta enojosa situación y espe-
xamoR enenrecidamente que lleguen 
a un arreglo, por medio del cual muy 
pronto se pueda reasumir el tráfico 
normal. Estaa situación impide seria 
mente el atraque de los vapores de. 
azúcar a los muelles y el transporte 
por lanchas en la bahía de los azúca-
res crudos y refinados. 
F I L I P I N A S 
Willett & Gray han recibido un ca-
ble de sus corresponsales avisándoles 
que un tiempo muy desfavorable y 
una epidemia de grippe han afectado 
la cosecha alrededor de 30 a 40 por 
ciento. Basado en el porciento ante-
rio^ esto inciiearía una producción 
de sólo 160,000 toneladas, compara-
das con 216,260 toneladas en 1918 y 
102,655 toneladas el año anterior. Con 
una situación que indica una gran es-
casez en el Este y el rápido avance 
de precios por la misma cau?a, será 
muy probable que la producción totai 
de las Filipinas se quedará en esas 
regiones. 
EUROPA 
Según recientes cables de Londres, 
se les permite a los manufactureros' 
en el Reino Unido importaar úoar sin 
restricciones. También dicen quo 
Francia permite la importación de 
í.zúcar refinado cuando es para reex-
portarlo, 
JAVA 
Nuestros avisos por cable contie-
nen la importante noticia de que los 
haoendados han vendido prácticamen 
te toda laa cosecha de 1919-20. L a co-
tización de azúcar blanco de Java, 
embarque Agosto, es ahora de 29c. 
Gd. libre a bordo, por quintal inglés 
(6.27ec.) 
REFINADO 
Como geneialmente se esperaba, ha 
habido una pequeña mejora en la de-
manda domésticaa durante la semana 
pasada Esto puede haber sido cau-
sado, hasta cierto punto, por el temor 
de q'.)e la huelga en la bahía intervi-
niese más seriamente en la transpor-
tación del azúcar refinado; sin em-
bargo, la causa principal se encon-
Irará en el aumento en el consumo 
que generalmente ocurre en esta épo-
ca del año. S-3 dice que son más abun-
dantes los enbarques para la Royal 
Commission; sin embargo, un aumen-
to mayor que pudiese aliviar a los 
refinadores df la presente acumula-
ción de aazúcr es verdaderamente de-
seado. Cuando se considera que los 
refinadores han aumentado de 300 
mil toneladas que tenían antes a 500 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
ü lembros: Bolsa de la Habana y Rew York C. & S. Exchange 
" B O N O S O Í I T U B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . 
T l f c A-2707 
1 U b . A-4983 
B r í t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 




Capital . . . , , f ... ... ,.••%.*..«>• 
Reserra y Utilidades no repartidas... 
Activo en Cuba < ••• . . . ••«, *>•: ••• 
GIRADOS L E T R A S P A E A TOBAS P A R T E S B E L MUNDO 
Sa Depalrtamento de Ahorros abona el S por 100 de interés asnal 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Ffcgtmdo sus «lentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dit»» 
Macla ocurrida en el paga 
B a n c o n a c i o n a l d e C u b a 
mil toneladas ahora, su arreglo con 
la P-oyal Commission on the Sugar 
Supply para refinarles azúcares de 
Cuba a un costo fijo por el trabajo, 
se puede ver en seguida qué dificul-
tad podrá causar más tarde al comer-
cio doméstico, cuando esta opción se 
esté cumpliendo y que del refinado 
que se produzca sólo lo que exceda 
para llenar esta obligación ee aplica-
rá a la demanda doméstica. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 73,53'1 
toneladas, en comparación con 49,553 
toneladas el año pasado y 96,044 to-
neladas en 1917, como sigue: 
E n 1919: de Cuba, 70,493; de Ha-
wai!, 36; de Filipinas, 596; do Java. 
1,891; domésticos, 9; de Europa, 509. 
E n 191S: dñ Cuba, 45,267; de Puer-
to Rico, 4,026; de Hawai), 259. 
E n 1917: d© Cuba, 44,862; de Puerto 
Rico, 30,042; de Hawaii, 21,091. 
Los aarribos de azúcares extranje-
ros al puerto de New Orleans, esta 
semana, consistieron de 319,200 sacos 
de Cuba, 29,200 yacos do Puetto Rico 
y 6,400 sacos de Honduras. 
ESTADISTICA OFICL\L 
Damos a cotitinuación un resumen 
del informe Dc-ímaual de los recibos, 
de Ic tomado para refinar y de las 
existencias de azúcar de los refina-
dores, corresp-jndiente a la semana 
qae terminó en 12 de Abril de 1919, 
puMiicado por el Departamento de 
Esradísticas de los Estados Unidos. 
Sugar EqualizAtion Boar. Inc. Tam-
fiavannah . . . . . . 
Nueva Orleans. ... . 
Galveston . . . . 
Total. . , . y 
San Francis-io ... .. i 
T O T A L . * . >j 
Abril 6 de 1918. . 
Recibos en la 
Boston . . . 
Nueva York. . ̂  
Filadelfia . . . . . . 
Total .. ,. 1 . 
Savannah. . -« >j 
Nueva Orleans . . 






. >. 146.652 








Total. . > ..: . , . 22.390 
San FranciscQ ... . . 8.281 
T O T A L j . . . . 121.193 
Abril 6 de 1918. . . . 52.977 
Tomado para refinar 
Boston. . . 
Nueva York 
Filadelfia .• 
Total. . . 
Savannah » .. 
Nueva Orleaus 
Galveston. .. 








C O M P A Ñ I A N A C I O N A L S E S E B O R O S Y F I A K / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S I . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTt REY No. 11. CORREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegura contra Aocldentos doi Trabajo, Incendios 
y Marítímos (buques y mercancías) K-.jo tipos de primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPaífa Las garamias que ofrece " E L 
TOMERCIO" son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de cu situación financiera, fuerte y clara, quo sin duda, ha 
s"'do causa, de haberla distinguido g! público con su preferencia desd« 
su fundación. 
3441 alt 30d-24 ab 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros laotnos contra incendio. 
Estabiecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficluas en su propio" EdlficJO. Empedrado S4. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
ta Dlecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
quo resulta después de jagados los gastos y siniestros^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 
Importe del * "̂"ondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constitulcas— bonos de ̂ .a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havána Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos $ 
Habana, 31 de marzo de 1919. 
V i E l Consejero Director: 
\ Vicente Cardeile e Insúa* 





C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U B A N A , I A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía en sesión extraordinaria, cele-
brada el día diez y siete del corriente mes, acordó, y por la presente aaí 
lo hago saber a los señores Accionistas, pagar a las Acciones Preferidas 
un segnndo dividendo ordinario del cuatro por ciento del ralcir nominal de 
las mismas, por cuenta de las utilidades del año correspondientes al se-
mestre vencido en 31 del próximo pasado mes de Marzo, y pagar, ademáíí, 
a las Acciones Preferidas, en concento de dividendo extraordinario por las 
utilidades obtenidas durante el año yencido en 31 del mes de Marzo pró-
ximo pasado, otro cuatro por ciento del valor nominal de dichas Acciones 
Preferidas; y, acordó también, pagar a las Acciones Comunes» por cuenta 
de las utilidades del año vencido en dicho día 31 de Marzo próximo pa-
sado, un cuatro por ciento del valor nominal de las mismas. 
También acordó la Junta Direc^i-va, en la mencionada sesión, que el 
pago de los expresados dividendos BO verifique a partir del día 15, este in-
clusive, del entrante mes de Mayo, ea las oficinas principales de esta Com-
pañía, establecidas en los altos del edificio social, Obrapía números 63 y 
G5, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo cúmpleme advertir a los señores Accionistas que el 
pago de los referidos dividendos se verificará todos los días hábiles, ex-
cepto los sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que es requisito indispensable 1* 
presentación de los títulos de las Acciones Preferidas y de las Accionas 
Comunes para poder hacer constar en los mismos haber sido hecho el pago 
de loa dividendos. 
Habana, 21 de Abril de 1919. 
I DOCTOR L U I S D E SOLO, 
Secretario. 
C3512 ^-'.fi 
I W É i l 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C Ü L T I - P A C K E j f t 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7751, a.6368, a-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
San Francisco 
T O T A L , . 
Abril 6 de 1918 
10.026 
93.092 
. , 64.227 
Azncares crudos entregados a l 
comercio 
Boston. . . :, . >: * 
Nueva York. . 
Filadelfia. . . 




Abril 6 de 1918 . . . . 416 
J xistencías de azúcar cando en 
ibrIJ Í2 
Eosíon. . . , 
Nut/va York. . 
Filjdelfia . .. ... 
Total. . ... 
Savannah . . 
Nueva Orlear.s . 
GaJveston. , 
Total . ¡z y 
San Francisco . 
TOTAL . . 











Savannah . . . 
Nueva Orleaus. 
Galveston . . 






San Francisoc . . . . l59 ^ 
T O T A L . . . . . VímTT" • • i-219.005 
Abril 6 de 1918 . . . "̂ î̂ TT" 
Tomad,» para refinar 
Poston 
Nueva York. . . . * * • 70.395 * * ' 499.i6s 





T O T A L D E S D E E L P R I M E R O 
D S ENERO D E 1919 
Eecíbos 




L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS T A P O K E S PA11A PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nnera York, para Ncvr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLVSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New York . . . . . . . . . $ 50.00 
New Orleans.. . . . . . . . . . . $58.00 
Colón . . . $ 60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BellM, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y e r k . . . . . . v . . . $ 50.W 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cor té s . . . . . . $ 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R T I C I O D E VAPORES 
Para informes: 
Waiter M. Daniel Ag. GraL L . Ahascal y Slmos, 
lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
«« 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a J 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
TSl Representante de mt% poderosa Bmpresa, señor Pascual Pletropaolo. hace saíter a los Acc!c%k-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL» la cual se fijará en »l iu?^ 
da la costa conocido por la C H O R R E R A . VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen Invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Ccmpaáía, al precio actual de $15,00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Xaatasa de Gómez Nos. SOS al 311. 
A G E N T E <5E3í£RAX PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA. 
Apartado. 1707. Habana. 
I m p o r t a n t e a l o s H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s e I m -
p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a M a q u i n a r i a 
T H E W M , P O W E L L C O M P A N Y 
F a b r i c a n t e s d e V á l v u l a s y A c c e s o r i o s d e M a q u i n a r i a 
d e P r i m e r a C a l i d a d . 
C I N C I N N A T I , O H I O . 
Tenemos este gusto para arinar a nuestros clientes y amigos de Tuba que habiendo sido levan-
tada por el Gobierno amerlcant el control que ejercía sobro todas nuestra producción durante la-
guerra, estamos en condiciones par» atender nuevamente el negocio ae exportación en las mejo-
res condiciones. 
Lamentamos mucho que no hayajnofl podido atender nuestros no^co'os debidamente con nues-
tros amisoa de Cuba, pero heme» tenido quo cooperar con nuestro Gobierno para atender las nece-
sidades d« la guerra. 
Esperamos sinceramente que ustedes continúen favoreciéndonos ' on sus negocios, lo cual nos 
ipermitimoa solicitar de ustedes bien por mediación de las grandes casas importadoras da ferro-
rías doade ustedes hacen sus compras o por mediación de nuestros rdpresentantes Sres. J-
yázques y Co. Habana. " 
Anticipándoles las gracia» por sus órdenes quedamos atentos S. 3. 
T H E W M . P O W E L L C O M P A N Y . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : J . A . V A Z Q U E Z & C o . 
T E N I E N T E R E Y 15. - A P A R T A D O 1 0 0 9 . H A B A N i ^ 
AÑO L X X X V U O I A R i O D £ L A MARíNA Abril 28 de 1919. PAGÍNA T R E S 
T O R I A L Y C O R R E S P O N D 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ R A D O , N U M . 1 0 3 . 
D K C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O I A D A 
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N O M B R E S 
tina, propensos a las efusiones ruido-
sas, en fuerza de prodigarnos aca-
bamos por agotar el caudal de las de-
mostraciones y cuando hemos menes-
ter de una de ellas, nos encontramos 
con que no nos queda ni el más mi-
serable saldo de qué echar mano. Nos 
ocurre lo que con los adjetivos enco-
miásticos: en fuerza de llamar "ilus-
tre", "eximio" y "eminente" desde el 
betunero de la esquina hasta el Jefe 
del Estado, cuando necesitamos enco-
miar a un hombre de verdadero me 
rito resulta que hemos agotado el Dic 
cionario de los elogios. 
Por fortuna, en otro orden de ideas 
hemos encontrado un filón inagota-
ble: el nombre de las calles. Cada 
vez que nos es preciso demostrar de 
bulto nuestros sentimientos de adhe-
sión a un país amigo, salimos del 
paso económicamente al precio de 
una modesta placa para una esquina 
y a costa de los vecinos de una calle 
cualquiera, a la que cambiamos el 
nombre. 
Por lo demás, ésto no es monopo-
lio nuestro, sino que, como otras mu-
chas cosas, malas por lo general, nos 
es común con el resto del mundo la-
tino-americano. No hace más de tres 
años que, encontrándonos en la ca-
pital mejicana, donde al pie de los 
suntuosos palacios entre las amplias 
avenidas se agitaban turbas franca-
mente bolshevikis, el gobierno de 
aquel país se vio acometido de una de 
esas crisis periódicas de ternura por 
la raza. Se necesitaba provocar 
un movimiento de solidaridad en-
tre los pueblos de origen ibérico, y el 
gobierno salió de apuros tomando ua 
buen lote de calles y cambiándoles el 
nombre por el de sendas nacionalida-
des Sud-americanas; Brazil, Uruguav, 
etc., con lo cual quedó convencido de 
haber echado con sólo tres docenas de 
placas de esmalte los cimientos incon-
movibles de la futura Liga de las Na-
ílones de nuestra raza. 
Aquí solemos hacer otro tanto, y con 
motivo de la guerra, para demostrar 
Aliados, nos 
más práctico era es-
s 
En estos pueblos de la América la-i que a menudo manifiestan las corpo 
raciones edilicias. Desde el punto de 
vista histórico, mudar el nombre de 
una calle constituye un desafuero de 
la misma índole que la destrucción de 
un monumento conmemorativo, y des-
de el punto de vista de los intereses 
terrenos es causa de trastornos para 
los propietarios de los edificios que 
la forman, trastornos que se traducen 
en pequeñas pérdidas o desembolsos. 
No debe olvidarse que una calle es un 
lindero para todos los predios adya-
centes, y nadie tiene el derecho de 
mudarnos los límites de nuestra here-
dad ni de introducir la confusión en 
ellas. De manera que el nombre de 
una calle es como la propiedad colec-
tiva de todos los dueños de los predios 
y edificios que lo limitan. 
Padecen un error lamentable quie-
nes imaginan que esta tendencia a 
barrer el pasado es indicadora de un! 
espíritu progresivo. Los pueblos que 
marchan a la cabeza de la civilización, 
y entre ellos Inglaterra y los Estados 
Unidos, sienten por el pasado un sa-
grado respeto. Y esto hasta por razo-
nes de buen gusto y de distinción: a 
las ciudades, como a los hombres, na-
da les presta una "cachet" de distin-
ción y señorío como un largo pasado ;• 
y una ciudad que quiere hacer olvidar 
el suyo para vestirse con galas com-
pradas la víspera en un bazar, nos 
hace el efecto de un gran señor que 
se pusiese a quemar sus pergaminos 
y las armas de la vieja panoplia que 
le legaran sus heroicos abuelos. 
Las personas que hemos visitado la 
gran metrópoli americana, hemos po-
dido observar que apenas abandona-
mos el barco, a poco andar Broadway 
arriba, frente por frente de Wall 
Street, la gran calle de los banqueros, 
en medio al estruendo de aquel hervi-
dero humano, se encuentra el viejo 
cementerio de la Trinidad, donde aún 
se guarda religiosamente la losa se-
pulcral del primero que allí fué ente-
rrado hace siglos. Aquel cementerio 
precisamente por muy viejo, es orgu-
llo de New York, y aunque nadie ig-
nore cuántos miles de pesos vale cada 
pie del terreno que ocupa y que no 
tropearles la dirección postal a algu-! hay lugar más inadecuado que aquél 
nos centenares de vecinos y de esta- i para un cementerio, el que se atrevie-
blecimientos comerciales, creando las j va a proponer su demolición sería to-
avenidas de Italia, Washington y otras, j mado como un irreverente. Y ahora 
con solo poner esos nombres en lugar ¡ preguntamos: si en plena calle de 
de Galiano, Línea, etc. Por fortuna, ¡ Obispo el régimen español nos hubie-
aqu) el cambio es enteramente plato-i ra legado un humilde cementerio iqué 
nico, porque nadie le hace ningún ca-' habría dejado de él aquel buen Ayur-
so ni el Ayuntamiento tiene fuerza p.?.-! tamiento de Guanabacoa que no ha 
ra imponerlo, al revés de Méjico, don- j mucho le quitó a una calle el nombre 
de no se andan con chicas" y al que ¡ de Jesús Nazareno para ponerle el de 
Emilio Zola, acaso por no habérsele 
ocurrido que para" hacer las cosas 
completas lo mejor hubiera sido lla-
marle de una vez Calle del Enemigo 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
A v i s o O f i c i a l 
Para corresponder adecuadamente al interés con que los seño-
res ingenieros y arquitectos han acudido al concurso que convoca-
mos para la erecc ión del edificio propio de este Banco, hemos es-
tablecido cuatro premios para los mejores proyectos que se presen-
ten, distribuidos de la siguiente forma: 





5 0 0 
5 0 0 
L a cal i f icación de los proyectos y conces ión de premios, se 
efec tuarán con rigurosa justicia. 
Banco internacional de Cuba. 
> 
Para e! D I A R I O D E U M A R I N A 
(rara el DlAKIO 1>E LA MASINA) 
comanditarios de la misma los seño-
res Ramón Suárez y Rafael Pérez. 
Pedro Inclán y Ca. 
E u Pinar del Río fué disuelta la so-
ciedad que giraba en aquella plaza 
bajo la razón de Pedro Inclán y Ca., 
S. en C , constituyéndose oti'a bajo la 
propia, denominación de Pedro Inclá,:'/ 
y Ca., S. en C , de la cual son geren-
tes con el uso de la firma social los 
señores Pedro Inclán y Artidiello y 
José García Artidiello, y comandita-
;ios los señores Gustavo y Pernandc 
García y Artidiello. 
J a b ó o 
S u i í ú r k o d e G l e i m 
80 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baüo. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido íalsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico <!• GI.EXN que es e> me-
jor. 
De venta en todas las droínie-
rias. 
C. N. CRITTENTON Co., Prep. 
l l í Fnlton Street. New York CHy 
Century National Cliemical Corti-
pany. 
46 West Broadway, New York City. 
Lázaro j Va. 
Se he onsíituido en esta plaza la 
compañía mercantil Lázaro y Ca., S. 
en C , de la que son gerentes los se-
ñores Pantaleón Lázaaro y Diez, Jo-
sé Hores García, Migue! A. Vivancos 
y Hernández y Manuel Pérez Beato, 
con el uso de la firma social indistin-
tamente, y comanditarios los señores 
Marcelino García Fernández y Alfre-
do Caballín y Comesañas 
HaDla u n ú i s t i i p i d o m é d i c o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo 
trastornos digestivos síntomas de 
afección hepática antigua y buscando 
siempre algo que me aliviara mi pe-
nosa enfermedad, empecé a tomar la 
Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
ha dado muy buenos resultados, di-
giero mejor y el infacto hepático ha 
disminuido, por lo tanto me prepongo 
seguir tomándolo y recetarlo a mis 
clientes en la seguridad del buen éxi-
to. Sírvase mandarme dos pomos por 
lo que le anticipa las gracias su atto. 
amigo y S. S. S., 
Dr. Santiago Ca-ítro. 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE, es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgii, 
diarreas, vómitos de las embarazadas», 
gases y en general en todas las enfer-







1. P a s c u a l - B a l d w l n 
O b i s p o , 1 0 1 
nuestra adhesión 
paveció que 
ian con chicas y 
no respeta el úkase lo envían a la 
cárcel. 
Ahora, fuera de todo humorismo, la 
verdad es que el nombre de una calle 
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Vicente Entrialgo y Ca. 
En Ciego de Avila, con fecha lo. de 
Abril, quedó disuelta la sociedad que 
en dicha plaza giraba bajo la razón 
social de Vicente Entrialgo y Ca., ha-
ciéndose cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la misma el se-
ñor Vicente Entrialgo, quien conti-
núa los negocios en su eátaablecimion 
to '"La PVancia", bajo la razón social 
de Vicente Entrialgo. 
Toraño y Ca. 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad regular colectiva con la de-
nominación de- Toraño y Ca., S. en C , 
V e se dedicará al negocio de alma-
cén de tabaco en rama. 
Forman la nueva sociedad con el 
carácter de socios gerentes los seño-
res Santiago Toraño y González. Ma 
r:uel Rodríguez Muñiz y Manuel To 
rano Sánchez, quienes irulistintamen-




£ 1 R e u m a l o s B a l d e 
E l uno e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s de l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a go toso , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a i r e u m á t i c o 
o E V E N D E E N T O D A S L A S B O T Í C A S 
21 de Abril 
En Inglaterra, durante la campana 
electoral, el asunto de la indemniza-
ción dió juego, porque así convenía 
para la pesca de votos. E l Primer Mi-
nistro, Mr. Lloyd-George, se mostró 
feroz y dijo que "se haría pagar a Ale-
manía hasta el último penique". Al-
gunos periódicos lanzaron a la circula 
ción la cifra de 147 mil millones de 
pesos; lo cual es algún dinero, some 
jmoney. Pasadas las elecciones, el Pri-
mer Ministro bajo el diapasón; y dijo 
que no había que pensar en cosas ex-
cesivas, que se exigiría lo justo, qne 
se dejaría vivir a los alemanes, etc. 
Ahora se nos Informa oficiosamen-
te, puesto que, mientras no se p u l i -
que el tratado, o alguna declaración 
autorizada, nada oficial habrá, qne 
Alemania pagará 5 mil millones Ce p?-
sos, en dinero, o eu mercancías', an-
tes del lo. de Mayo de 1921; y entre-
gará, inmediatamente, a los Aliados 
y a los gobiernos asociados, bonos 
con Interés, por valor de 20 mil millo 
nes. Este es el mínimum; porque, ade-
más, habrá otros pagos, por daños can 
sados y que serán determinados por-
uña comisión de los vencedores antaa 
de Mayo del año 21; "pagos—se agrá-
ga con cierta moderación—apropiados 
a los medios" del vencido. 
Total conocido: 25 mil millones da 
pesos; los cuales, con 1(# que se aña 
da, 10 ó 15, serán, también, ¿orne ma-
ney. Esta indemnización bate el re-
cord; y, con ella, pueden darse tono 
los alemanes, porque deja reducidas 
todas las que ha habido hasta el día 
a un modesto peseteo. 
Francia, después de la última de-
rrota de Napoleón, en 1815, pagó 140 
millones de pesos, sin interés, en cin-
co años. A Rusia no le impusieron 
indemnización Inglaterra y Francia, 
en 1856, después de la guerra de Cri-
mea. En 1866, la que Prusia cobró al 
Austria solo fué de 15 millones; y la 
que le extrajo a Francia, en 1871, fué 
de mil millones. Turquía, derrotada 
por Rusia en 1878, se obligó a pagar 
116 millones; y. siguiendo sus ama-
bles prácticas financieras, no ha a c i 
bado de pagarlos. Los japoneses le sa-
caron a China, en 1894, 30 millones: 
pero, diez años después, en 1904, ftí 
Un centavo a Rusia, oue les ce<<'ió b1-
mitad de la isla de Saghalien y les. 
dejó apoderarse de Corea. 
Solo en un caso se Indemnizó por 
el costo de la guerra: en el de Fran-
cia y Prusia. Esta, no solo desquito 
todo lo que había gastado, si no que 
ganó algo. Su propósito fué dobl^: 
primero, el negocio; segundo, dejar a 
Francia tan debilitada que, en larga 
tiempo, no pudiese volver a nelear. 
Pero se equivod en su tasación de 
la potencia, financ'erq francesa. E l to 
tal de la indemni.iación apenas exce-
día la existencia de oro que había en 
el r»aís; y el 7»ago sfi hiro tan nronto-
en 27 meses, que la sorpresa fué gene-
ral. 
Sí. ahora, se inclnvece en la cuen-
ta los gastos de guerra, que, según 
Mr Lloyl GeovRe. iihnortan, para Ion 
Aliados. 24 mil millones de pesos, aña 
diendo las indemnizaciones por dañn^ 
causados, se lleararfa " 'in total for-
lí^imo. Eu la cláuflulf X I X de las con-
diciones del armisticio no se habla «le 
gastos; y lo que se dice es que "A1e 
manía naeará compensación ñor todo 
el nerlujcip causado a la población 
civil de los Aliodos y a su piopiedai*. 
por tierra, por el mar y ñor el aire". 
L.n forma r1» oa,s:os es bastante sin-
ve. A Alemania po le será difícil en-
tregar, en dos ?ño«. 5 mil millones, 
que no serán todos en oro, presto que 
los acreedores admitirán mercancías. 
Cuanto al norveniv nne aguarda a lo? 
20 mil millones en bonos, parece al aro 
obsenro. nos "ice one,' probable-
mente, serán "a.<rndr'c;. a oTazos. en un 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y deta l l . 
ü & í s p o y C i i k 
SOLO HAY m "BROMO QUINI-
NA/ ' que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . V/. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
U n medicamento que escasea 
La epúlemia de la influenza yue 
ha estauo azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agocaudo 
en mUdtás boticas las existencias de 
mcJicindS preventivas, entre e'.h;s la 
EMULriiON L)E SCOTT, y entes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
jk al público que se procura esta me-
dicina. La EMULSION DE ¡¿COTT 
se recomienda como un agente \trr-
vpnlivo, para aminorar ios riesgos ,ie • 
coger la entermedad. puesto que íor-
talece las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al medica y síganse aóio su^ 
conselos. 
ASOCíACIONínIcI ADOR A Y PRO-
TECTORA DE LA REAL ACA-
DEMIA GALLEGA 
E l domingo 27, celebrará esta Asooia-
cióu una Velada Literaria Musical en los 
Salones del Centro Gallego, y eu la que 
se hará entrega solemne de sus respec-
tivos diplomas, a los señores Académicos 
recientemente nombrados. 
Se ruega a los señores socios 
lores se sirvan honrar con 
dicha fiesta.—El Secretario, 
VIO. 
11271 
término de quince años y que loa tí-
tulos serán puestos poco a poco en ol 
mercado para que no se deprecien^ 
Pues recordemos aquello de: 
En un.año de plazo, que tenemos,i 
el rey, el burro o yo, nos moriremorf-' 
¡Apenas pueden pasar cosas, en E u -
ropa, de 1921 a 1936....! Y de ellas 
sacará partido Alemania, que va a ce-
ner una gran libertad de acción en su 
política exterior, por varias circuns-
tancias; una, la desaparición de Aus-
tria-Hungría; otra, que el poder ra-
so ha de tardar muchísimo más 410 
el germánico en estar reconstituido; 
y no es seguro que, cuando ambos lo 
estén, sean enemigos. Si estalla una 
guerra entre dos o más de los ven-
cedores de 1918, Alemania se apresu' 
rará a suspender el pago de los bo-
nos de la Indemnización, porque nadie1 
j se atreverá a cobrárselos; y hasta se-
I rá posible que alguno de los belige-
rantes—por ejemplo Inglaterra, qaa 
'siempre tiene dinero—le ofrezca reem 
bolsarle la parte de indemnización qua 
le tocó, y, además, poner mucho en-
cima, para obtener la cooperación a'3 
mana en la contienda. 
Ahora, en Versalles, los delegados 
del gobierno de Berlín dirán que ia 
Indemnización es excesiva; y lo mis-
mo dirían aunque fuese dos veces me-
nor. Se les objetará que, según decla-
ró el doctor Helferich, Ministro de 
Hacienda de Alemania, antes de la 
guerra, la riqueza de aquella nación 
ascendía a 75 mil millones de pesos; 
y que, sí bien mermada por la guerra 
y cargada con una deuda cuantiosa 
aunque haya quedado reducida a 4!) 
mil millonea, será suficiente para eí 
pago al contado y de 5 mil millonea, 
en dinero o en mercancías; y cuando 
a los pagos a plazos se les poará tr 
haciendo trente con cierta comodi-
dad, gracias a la nueva riqueza que 
se vaya creando. Y replicarán los do-
legados que, también según el doctor 
Helferich, el Ingreso neto, o ahorro, 
de Alemania, antes de la guerra, ora 
de 2 mil millones de pesos; en cadx 
uno de los años 19 y 20 ha de ser de 
bastante menos, y como la existencia 
de oro no pasa de 720 millones, y na-
die le prestará un centavo a Alema-
nia, en esta temporada ¿dónde se pro-
veerá de los 5 mil millones que ha de 
pagar antes de Mayo de 1921? 
—Vendan ustedes—concrareplicarávT 
los vencedores—vendan ustsdes menea 
del Estado, que posee minas, bosque?, 
ferrovías, etc. 
O no habrá réplicas ni contr--répli-
cas, ni se hablará más que lo indis-
pensable; porque, según se ha publi-
cado, no se permitirá la discusión; 
y solo se tolerará observaciones acer-
ca de detalles prácticos. 
¿Hay probabilidades de que Alema-
: nía se niegue a. firmar la paz, a causa 
| de la indemnización? A juzgar por 
lo que ha dicho allí la prensa, más 
Importancia que a eso se da a las me-
didas de hostilidad económica; así, C3-
mo de todas las condiciones del ar-
misticio, la que ha parecido más dura 
ha sido la prolongación del bloqueo. 
Si no se firmase el tratado, habría que 
ocupar, por tiempo indefinido, una 
mayor extensión de territorio germá-
nico; malo para el pueblo alemán, 
que tendría que costear esa ocupa-
ción grande, como 3ra costea la neaue-
ña actual; y malo para los Aliado», 
pornue no se habría restablecido la 
normalidad eu Europa y habría que 
seguir teniendo muchos millares da 
hombres sobre las armas. Se destina-
ría a las indemnizaciones una parto 
de los ingresos de la Hacienda; pero 
esto sería lento, v lo que se necesita 
es disponer pronto de muchos mili »• 
nes nara la restauración de Bélgica, 
-•"pi NeT-tr? ríe Francia, ele Serbis'. y dy 
Rumania. 
ÍBasa a la CUATRO) 
CÎ íXIjANO DKI-, HOSPITAL, DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ÍTi SPECI ALISTA EN VIAS URINAKIAS li y enfermedades venéreas. CistoFcopia, 
caterismo de los uréteres y examen do 
riüón por los Rayos X. 
TNYEGCIONES DE XEOS ALV ARSAN, 
/CONSUETAS DE JO A 13 A. M. Y DE 
\ j 3 a 6 . m., en la calle de 
90?2 . 30 ab 
S e g u í 
CATLDRáTíCO DE LA Ü N i r a ü D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . • 





D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a t l 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m e d i c a s : L/Unes, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de ^ a •* 
No h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
K e r m a o B l o c h & C o . 
EL PASO. TEXAS, E. U. de A. 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automóvil. Solicitamos corre.spon-
deucia. 
30d-13 a'j 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangra. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142- Teléfono A-8990. 
10216 30 ab 
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D O L O R E S 
Yg)OS de c a b e z a , m u e l a s y o í d o , y l o s r e u m á t i c o s y 
J<í[ gotosos , e n s u d i v e r s i d a d de f o r m a s , o s e a n , a r t i -
" ^ — ^ c u l a r e s , v i s c e r a l e s , l u m b a g o , t o r t í c o l i s , e tc . , 
c o n v i e r t e n e n u n v e r d a d e r o i n f i e r n o n u e s t r a v i d a . 
¿ Q u i é n i g n o r a l a s h o r a s de a n g u s t i a s q u e se p a s a n , 
s i n p o d e r c o n c i l i a r e l s u e ñ o , d u r a n t e l a n o c h e , a c o n -
s e c u e n c i a de c u a l q u i e r d o l o r m á s o m e n o s a g u d o y 
p e r s i s t e n t e ? Y , q u i é n p u e d e j a c t a r s e de e s t a r l i b r e 
d e l pe l i gro de e n f e r m e d a d e s m u c h a s v e c e s c o n s e c u -
t i v a s a e l los , c u y o a u g u r i o s u e l e n s e r ? 
Y c o m o s i e l s u p l i c i o q u e 
o c a s i o n a n n o f u e r a b a s t a n t e 
A L I V I O 
p o r s í so lo , a g r é g a s e 
a é l e l m a l e s t a r gene -
r a l q u e los a c o m -
p a ñ a . 
Y ^ ) A S l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
J H L A s p i r i n a c o n v i e r t e n e n c e l e s t i a l 
f e l i c i d a d y c o n t e n t o l a s t o r t u r a s i n -
f e r n a l e s o c a s i o n a d a s p o r l o s a c e r b o s d o l o r e s 
f í s i c o s , d e b i d o a l a l i v i o i n m e d i a t o q u e p r o p o r -
c i o n a n , e n v i r t u d de s u b e n é f i c a a c c i ó n t e r a -
p é u t i c a , n o i g u a l a d a p o r n i n g u n a o t r a s u s t a n c i a 
m e d i c a m e n t o s a , y d e q u e , a s u v e z , n o o c a s i o -
n a n m a l e s t a r n i p e r j u i c i o a l g u n o c o m o 
o c u r r e f r e c u e n t e m e n t e c o n o tros p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s . L a a l e g r í a d e l v i v i r 
r e t o r n a a l e s p í r i t u y l a p l á c i d a s e n -
s a c i ó n d e b i e n e s t a r v u e l v e a a n i -
m a r n o s é i n s p i r a r n o e 
E W I v A S A L A . E S P A D E R O 
1*J» G R A N F l l E S T A A R T I S T I C A D E E S T A 
Una fiesta de a'rte hoy. 
Celébrase en la Sala Espadero. 
Organizada ha sido por la acade-
mia de canto que con el gráfico nom-
bre de Filarmónica Italiana tienen es-
tablecida en el Vedado los apreciabas 
esposos Arturo Bovi y Tina Farelli 
Dará comienzo a las nueve de la 
noche con sujeción a un selecto e in-
teresante programa. 
Consta de dos partes. 
Llena el número inicial la Scene de 
Ballet, de Bleriot, por el violinista 
Diego Bonilla acompañado al piano 
de la señorita Natalia Torroella. 
Serán los dos números siguientes la 
romanza Caro nome, de Iligoletto, pol-
la señorita Francisca Elias, y el aivi 
Che ella mi creda, de L a Fanciulla 
del West, por el señor Emilio Medra 
no. 
Después, el aria del primer acto del 
Profeta, por la señorita Margarita 
Martínez. 
A continuación, el cuarteto del ter-
cer acto de Bohemia, por las señori-
tas Lolita Guiralt Sterling y Rosita 
Dirube y los señores Giuseppe L a Pu-
ma y Emilio Medrano. 
Luego, en la segunda parte, el tcr 
|cer acto de Lombardi, de v 
| la señorita Guiral Sterlin» ^ 
ñores Juan García y Juan \\- ̂  Sft' 
cutando el solo de violín oí ' e^ 
Diego Bonilla. pro£esor 
Cantará Luisa Marsili. 
L a bella artista, dotada de u» 
mosa y potente voz de tiple lle;'" 
ca, deleitará al auditor,-^ „. ^áti-, l it  l it rio 
manza 0 cieli azzurri, de la \ ^ 
Alda de Verdi. ^ortu 
L a gentil cantante, tan ani 
en inolvidable temporada de P 41 
ha hecho grandes adelantos o« ^ 
te lírico. en el ar-
Pondrá término a la fiesta .q 
Filarmónica Italiana en la ^ ^ 
padero la obra E l Xaestro de r L ^ ' 
cantada en carácter con el «; • 
reparto de sus tres únicos' papeleé 
Barimba . . . . . T a n 
Oertrnde . . . . . . 
Benetto ^ a ¿ ¡ ^ 
L a obra del maestro PernanrU S 
escrita en 1824, será a c o m p a & 
piano por el profesor Arturo Bn • 
Se verá esta noche, como ^ \ 
igrandes solemnidades artísticas la o 
la Espadero. ' u ^ 
Analiza el señor Eduardo Dolz .a 
hora actual—llena de supersticiones 
—y se declara partidario del puro san 
timiento religioso.... 
—"Abandonar, criticar o censurar 
las religiones—indica el señor Dolz— 
para entregarse a cualquiera de esas 
"las creencias" que por el país se vie-
nen tan lamentablemente difundiendo, 
cambiar a Dios (o a la idea de Dios, 
al concepto do la Divinidad) por un 
monigote repintado, chupar cabeza de 
gallo muerto, en vez de agua bendi-
ta, rociarse con cocimiento de yer-
bajos, ir a ver bailar las mesas y la^ 
sillas y a oír hablar "a Voltaire o Na-
poleón" en las sesiones acj,ul llama-
das "de espiritismo"; escuchar en vsa 
de las notas armoniosas del órgano o 
la orquesta el estúpido dale dale del 
bembé, o vivir fumando opio, toman-
do la heroína o inyectándose cualquier 
producto de esa clase para engañarse 
uno a si mismo haciéndose la idea 
de que se desliza la vida en un pa-
raíso rodeado de sílfidos y ondinas: 
pues ni para eso vale la pena de de-
jar el otro ensueño, el ensueño de las 
creencias religiosas, qae' aparte otras 
ventajas estas por lo menos no hacen 
daño a la salud, no acaban con las 
personas ni las idiotizan ni ponen ?.n 
lastimero y desastroso estado". 
No es necesario decir que estamos 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
c 3101 alt 10d-8 
e n c i o n a i c o m e r c i o 
d e C u b a 
En la próxima quincena del mes 
de Mayo, embarcará nuestro amigo e 
inteligente en el giro de encajes ga-
llegos señor Ricardo Rodríguez, el 
que se compromete en mandar reme-
sas de encajes a un precio muy bara-
to. 
Para más informes hasta la salida 
de dicho señor Rodríguez, din jar se 
a la Manzana de Gómez, teléfono A-
7009. 
Después de su partida pueden es-
cribir a España Coruña, Mugía, Ri-
cardo Rodríguez. 
10S67. 8 d.23.ab 
¿ L o molesta el ác ido úr ico? V a y a a 
Madruga. No espere m á s tiempo. 
Las aguas de la Paila y del Copey 
pueden emplearse—en Madruga, 
no en la Habana—todo el a ñ o . 
11178 5 m. 
de perfecto acuerdo con el señor Dolz. 
E l "Heraldo" denuncia nuevos atro-
pellos en las personas de meritorios 
inmigrantes. 
—Compontes, planazos, vejaciones, 
son los los medios de "atracción" quo 
se emplean para los inmigrantes en 
los ingenios..." 
Para atraer, quiere decir el colega. 
—"Llenos de terror, añade el "He-
raldo" algunos campesinos relatan 
los atropellos cometidos... 
Pero ¿no había quedado resuelta es-
ta difícil,cuestión? ¿No habíamos acor 
dado todos—prensa y políticos y go-
bierno y "azucareros'''' que el inmi-
grante español es necesarísimo e in-
sustituible? 
Aunque—dirán los agresores—es 
eso muy cierto. Y cierto es también 
nuestra cariño a esos inmigrantes... 
Porque... quien bien te quiere, te 
hará l lorar. . . 
L n a nueva "firma" ha aparecido. 
Esta: L. de Roban. Es una pluma ad-
mirable... Sus ''Figuras de retablo1', 
que amenazan la edición vespertina 
de un estimado colega, constituyen 
páginas de bella prosa, honda psicolo-
gía y fino donaire. Según el "retra-
tado". 
La silueta de "Sanguily", que L . de 
Roban trazara ayer, es una maravi-
l l a . . . 
Nuestra enhorabuena. 
Háblanos el señor Mariano Arambu-
ro de "La Revolución Social". Es un 
notable artículo. Se inserta en " E l 
Triunfo". 
Anunciada estaba la revolución por 
hombres previsores, dice el señor 
Aramburo... E s este un problema uni 
versal, a ñ a d e . . . Aquí no hay gobier-
no para prevenir los peligros en puer-
ta, agrega... 
Y termina el señor Aramburo... 
—"Las huelgas se suceden con fre-
cuencia de hábito, como si no fueran 
recurso extremo y tras el aumento dft 
jornal logrado, viene, como consecuen 
cía, inevitable, el actual juego de in-
tereses el proporcional aumento de 
precio en todos los artículos de co.i-
sumo y uso necesarios..... Resulta 
ilusoria la ventaja ganada por e'. obre-
ro y a las pocas semanas otra huelga 
para pedir nueva alza a la qud sigua 
forzosamente otra subida en los pre-
cios del comercio. E l equilibrio no se 
obtendrá así nunca y entre, tanto, 
desorientado el pueblo se agita epiléc-
tico en convulsiones mort í feras . . . 
Este ha sido nuestro criterio de 
siempre. Rebaja en los impuestos, li-
mitación en las ganancias... He aquí 
la única solución plena y satisfacto-
ria. 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
^ L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de asistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. L a integrl. 
c.ad estomacal se consigue tomando 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
D e s d e W a s h i a g t o n 
(Vien* de la T R E S ) 
Como se cobraría despacio, no se 
tardaría 17 años en hacerlo—que es ol 
programa de Versalles—si no treinta 
o cuarenta. Esta situación no tendría 
inconvenientes para el bienestar ma-
terial de los aliados; los cuales cos-
tearían el ejército de ocupación, pe-
ro gastarían muy poco en el suyo pro-
pia. Para reforzar los ingresos de la 
Hacienda, estarían los Aliados intere-
sados en no poner trabas al comercio 
Pero ¿podría un pueblo de 70 millo-
nes, resignarse a estar tanto tiempo 
bajo la intervención extranjera? ¿Ten' 
dría menos dignidad que el francés, el 
cual, después de la guerra de 1870, 
adelantó uno dte los pago? de la in-
demnización, para poner término, más 
pronto, a la ocupación alemana? 
E l gobierno tiene que hacer, ante 
el país, el papel de que se resiste a 
aceptar las condiciones de paz, por-
que el firmarlas siempre es un tra-
go amargo para el vencido; pero no 
parece probable que prolongue esa re 
sistencia—invocando las 14 proposi-
ciones del Presidente Wilson—más 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
que lo indispensable para "salvar la 
cara", como dicen los funcionarios 
chinos. Así ese gobierno, como su pus 
blo, preferirán la paz, con la liber-
tad de acción que implica, aún pagán-
dola cara, es preferible a la ocupación 
extranjera. Cuanto al plan de imitan 
lo hecho por el Conde Karolyi ea 
Hungría, y entregar el gobierno a los 
*'espartacidas" o "bolshevistas", eso 
sería aún peor que la ocupación, y 
no la evitaría—se haría en gran esca-
la para extirpar esa peste antes de 
que se propagase a Italia y Francia. 
X. T, Z. 
PROCLAMACION D E CONCEJALES 
Abreus, Abril 27. 
En el .Ka de hoy han sido proclama-
dos por la Junta Municipal de este tér-
mino los Concejales Unionistas, señores 
Federico Pérez, Ismael Falla, Manuel 
Blanco y Arturo Cmz. También fueron 
proclamación los nuevo miembros a la Jim 
ta de Educación. Los electos tomarán po-
sesión denrro del plazo que señala la 
Ley. 
Serafín Caoto, COIÍEESPONSAL.' 




Por encargo del señor Presidente p. s. 
r. tengo el honor do citar a todos* los 
compatriota.-? quo integran la Directiva 
ce rno a los asociados engeneral, para que 
cencurran a la segunda soplón de mes, 
que tendrá efecto el lunes 28 a las S de 
la noche, en nuestro domicilio social, 
eptuno 17o (altos), con la siguiente: 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Correspondencia. 
Peticiones do ingreso. 
Informes do las Ocmisioues. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, Abril 27 de 1919.—Dr. César 8. 
Ventosa, Secretario de Correspondencia 
E l P e l i g r o d e l o s C a l l o s 
E l peligro de los callos consiste en 
Cortárselos con cuchillas, o tijeras 
Bien el tétano y "pasmo" que mata 
al noventa por ciento de los atacados, 
o bien uan infección que a veces hace 
necesaria Ja amputación de un miem 
bro, son la secuela natural de esta 
peligrosa costumbre, tan arraigada en 
algunos, que sin darse cuenta, se 
juegan la vida. Los callos deben ex-
tirparse con un buen tópico. 
" L a Casa Lima" que es la casa fa-
bricante del Tópico del Canadá, ha 
autorizado a los señores farmacéuti-
co sde toda la República, para que 
devuelvan el dinero al comprador, si 
el Tópico del Canadá, siempre sin ex 
cepciones, no le arranca de raíz los 
callos. 
E l Tópico del Canadá arranca de 
raíz, desde el terrible calle que sale 
en la planta del pie y que algunos lia 
man "de espolón", hasta el pequeQc 
y doloroso que sale en los dedos. 
E l Tópico del Canadá, producto %\ 
rantizado, se vende en boticas y dro-
guerías. 
alt 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DK LOS HOSPITALES L)!-: NEW íOUK. 
FILADELF1A Y "MEIiCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosfa. 
Enfermedades venéreas. Ti-atamleutos por 
los lía yes X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27. Tel3. A-!>9t!5; -̂3528. De 2 a, t 
Suscnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncióse en ei DIARIO DE 
L \ MARINA 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
L'u buen taquígrafo, mecanógrafo, gana $150 pensuales en cualquier 
casa de come/cio; pero es condición ¡udispensabld ser un profesional y 
esto sólo se adquiere bajo la dirección de un ".xporto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo Uempo Vd.. (sea Sito, o caballero) 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3; ingresa en la Acade 
tma "Manriqi^ de Lara" y aprende kí sistema Pitman en español o eu 
inglés conforme al novísimo método americano do 19ÜS 
Nuestro 1-ermosisimo local ofrece comodidadtr para la enseñanza, 
•enisndo cada clase un salón y un profesor especiut 
Taquigrafía Orellana, por un exuiscípmo del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu 
ría peritaie enseñamos a los alumnos el manojo de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única trademia que las pose* 
matemática, física y química con modernu y espl-mdido laboratorio. 
i - lDA i L PROSPECTO. —CONSULADO 13U T E L E F . M-2766 
ACADEMIA ''MANRIQUE D E L A R A " 
Anuncios de P. Igl£si:¡,3. T. A-0425, 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de todas clase8 y eri el acto, para 
XJKJjJhst — M O D I S T A S . 
Z U L O A G A Y C o . , 8. e n C , A s u i i a . 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 . 
L A F I L O S O F I A 
o f r e c e e s t e V e r a n o l a m á s l i n d a c o l e c -
c i ó n e n v e s t i d o s d e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . W 
m ^ m m m m V é a l o s u s t e d 
b m z / L i z : A / v \ Q 
m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
ALDYUS 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
T a q u e c h e ! 
OBISPO No. 27 
Se «stlrpan por 1* electrólisis, coi» > 
f»rast ía médica de <ine no s® repro-
JÍBCOfi. Instituto de Electroterapia. 
D m , Roca Casuso y Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5-
( 4 
a c e n e s 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i i p r o p i o . C a l z a d a de Con-
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a almacén 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
In. 39 * i c 2577 
AVISO IMPORTANTE 
Tc&ecios maqnlnarljt para Tiselar e l trlstal, y para [>ulirlo. Dn eqnlP0 ^ 
(leto vale mil peeos. Tenemos apaiato para destilar agua, y la sorbeter.̂  
moderna del mundo con su propio motor para hacer helados, y "Patente JP* 
ra azogar el cristal. Damos «rédito, pida t-atálogo gratis. Dirijas»» a 
uish American Formular 134 West 1* *h Street. New Yor Cit7-
l l 
M A 
A g u a c a t e , 5 8 
í s q . a O b i s p o 
6 7 2 5 
C 10116 
Pues bien seOores: ^ X ^ K 
desde el Imperio Romano basta ^ ^ a 
de Luis XV (nuestro ^ ^ e j o r <J 
usado en nlnsnna corte nada ^ 
la LOCION-AGUA EGIPCIA • 
BOLINA líquida marca ^ 
¿ Coníortnes ? . 
(Todos) Conformes. &rando 
Precios: . d . 
ambas cosas V ^ el i ^ 
Para el Interior SI-™ ^ ^nuen» " 
1A y $0.70 el ^ ^ 
DEPOSITO y VENTA -
O B R A P I A . 9 5 , A k * ^ 
do ambas cosa-, 
AGUA EGIPCIA y ?0.70 
LINA, 
I  
CAMAKEilO y Ca. 
PiWJ J.AAAV1Í d i A R i ü 0 £ L A M A R I N A Abril 28 de 1919. PAGINA CINCO. 
B A A S 
L a a r i s t o c r á t i c a b o d a d e a y e r e n l a M e r c e d 
M A R I A F R A N C I S C A C A M A R A 
Y M A R C O S Z A R R A G A 
Una señora vistiendo elegante des-
habillé de seda, o una hermosa ba-
ta de linón y tul, o un caprichoso 
kimono, asciende en la escala de 
la belleza a una jerarquía mayes 
tática. Su figura se realza, se mag-
nifica, se aureola, como si refle-
jara los destellos de una luz in-
terior. 
* * * 
Es la toilette en que la mujer con-
sigue infundir más profunda indi-
vidualidad. 
Diríase que una señora, con esta 
toilette, emanación de su espíritu, 
es más individual, más personal, 
más "ella," porque la bata, el 
deshabillé o e! kimono vienen a se? 
parte consubstancial con ella mis 
ma. Visite nuestro Departamento 
de Lencería, primer piso, aunque 
no necesite nada: sólo por ver lo 
que ofrece para el verano 
Batas de lencer ía fran-
cesas, de linón y tul . 
Mat inées . Deshabi l iés de 
seda. Pijamas de seda. K i -
monas... 
Un surtido espléndido. En tor-
das las medidas, en todos tos 
estilos, en todas las calidades. 
Y también en tos colores de 
novedad. Podemos presentar 
en éstos articufos las más be-
llas y originales creaciones. 
lcl-2S lt-29 
¡Serán tantas! güelles, prometida del joven Conde d-^l tan elegante y tan distinguida. 
Señori tas. 
Una pléyade encantadora. 
En primer término, Grac 
I Sé repiten los casos. 
Van siendo ya muchos los novios 
cuyas bodas describo ahora después 
¿e'hLber narrado las de sus padres. 
Guardo entre las dormidas memo-
rias de mis primeros pasos en la 
íM'ódca el maa-imonio de la Condesa 
de Buena V i s n . 
Fué en Guanabacoa-
Y íué el 21 de Diciembre del891. 
A mi cargo entonces la crónica ¿3 
la Discusión, el batallador diario del 
inolvidable Santos Vil la , dejé en 
aquellas columnas al oiguiente día la 
reseña de la ceremonia nupcial más 
suntuosa que se recuerda de la épo-
Dor. Camilo Polavieja, a la sazón 
C.-ipitáu General de la Isla de Cuba, 
figuró entre los testigos de la boda 
Después de transcurridos veinti.o-
«:bo años requiero la pluma, en arai5 
ecl mismo deber de aquel tiempo, pa-
referir el matrimonio de una hi-
ja de la ilustre dama. 
Su hija mavor, la señori ta Maria 
Francisca de Ja Cámara y O'Reilly.! 
ga.is por el rango de su belleza y po:* 
los timbres c1» su cuna do nuestra 
Juejor sociedad 
Su boda con el señor Marcos Zá-
Siaga y Ortiz, joven apuesto, caballe-
roso, correctísimo, ha revestido los 
caracteres de un magno aconteci-
miento . 
Tuvo celebración a las once y me 
(lia de la mañana de ayer en la Met-
ted. 
SI templo precioso, 
Gu decorado, obra de Ramón Ma-
griCá) se caracterizaba por la sen-
tillez, la delisadéza y la elegancia. 
Poco, muy poco exige la Merced, 
en cualquier bolemnidad, para enga-
lanarse. 
¿Qué necesitar? 
Tiene esa iglesia belleza propia. 
•"•omprendiéndclo así el señor Ma-
t"iñá, artista de gusto, penetrado do 
todos los secretos de la estética flo-
Rdi empezó por prescindir de todo 
«varatoso adorno. 
Aquella gran nave, por cuyo cen-
tro se extendía una doble guirnalda 
de espárragos entretejidos con da-
•i;»8» crisamtemos y tuberosas, solo 
tenía por decorado las palmitas alí-
VCadas bajo \o¿ arcos laterales, 
H arte y la maes t r ía del famoso 
Ihricultor desplegábanse gallarda-
(̂••ntü en el embellecimiento del ai-
tai, 
BI altar mayor de la Merced. 
• Qué admirable? 
1 us gladiolos, los blancos y pom-
p o s gladiolos del jardín La Tropl-
2»'. resaltaban como penachos sobro 
^ severo taph del retablo, 
En el centro abría sus brazos una 
«•tiKtica cruz, entrelazada de rosas 
gw.enias y dalias, con la imagen dol 
• Agrado Corazón de J e s ú s . 
sus pies recibieron María Fran 
Fmpezaré por hacer mención de la Castillo, hermano do la novia, 
señora Marianita Séva de Menocal, Serafina Cadaval Viuda de Alfonso.-
]a bolla cuanto elegante esposa ds- a la que todos saludaban, después de 
ñtíñor residente de la República. un dilatado retraimiento, con afectuo- ra, la interesante hermana de la no 
I n su toiletteí como siempre, era sa simpatía. ¡vía, quien recibió de ésta el ramo ttup 
do advertir el exquisito gusto que l a , Leonor Reyes Viuda de Leza.ma, Pi-!cial momentos antes de salir de la 
distingue. ' lai' Bolet de Ponce, Tomasita Álvarñ'í iglesia. 
Un traje a dos tonos, azul y ne- de ia Campa de Gamba, Lulú Ajun.i j Rosita Sardiña, la gentilísima Ro.si 
pro, de una elegancia que parecía ¿e Longa, Celia Recio Viuda de Hey* ¡ta, en deliciosa trinidad con Maria 
completarse con el airoso sombrer"» mann, Amalia Zúñiga de Alvarado, Vi-1Luisa Arellano y Rita María Arangc, 
L i n t coronaba «a figura de la ilustre jyiria Lezama de Valle, Felá F e r n á a Nena Rivero, muy linda, 
ich.rap. •: dez de Castro de Jacobsen, Teresa Ca-1 Conchita Freyre, Nena Áróstegui, 
La Condesa Viuda de Macurige-3 ¡rrlzOza de Robelín, Rosario Eachilloi\Rosita Deschapello, Josefina Coffigm, 
La Marquesa de Larrinaga, ¡Viuda de O'Xaghten, América Wiltz de ¡Mercedes Valdés Chacón, Rosa Mora-
La Condesa de Jaruco, I Centellas, María López Viuda de Alió.! les, María Josefa Recio, María O 
!. Angela Fabra de Mariátegui, la di i | Amelia. Solbertr de Hoskinson, Mer-
Itlítguida esposa del Ministro de Espa-. cedes Varona Viuda de del Monte. Ma-
( ñ a f i a del Secretario de Gobernacióii. 1 ría Regla Brito de Menéndez y Elisa 
Eloísa Saladrigas de Montalvo.^ y la peres Viuda de Gutiérrez. 
1 del Secretario de la Guerra, Teté Ban- Mercedes Puig de Grujon, la distin-
¡ees de Martí, ¡gnida 
La señora Gran de del Vallo. j ral de Monaco, 
María Teresa Mendizábal de Casa- [ MiAe, Lucchetti. 
so, la distinguida esposa del Rector | Asunción Flores Apodaca Vinda ds 
de la Universidad, y la dol Subsecre-; pei-nández de Castro, mi buena amiga, 
tario de Estado, Zoé S. de Pat tersot t í ! s iempre tan interesante, 
Josefina Pola Viuda de, Mesa, la op':-j L l ly Morales de Goroálles, María 
lenta dama, que llamaba la atenció:-. jLuisa Bernal de Arantave, Mer-ced^? 
tanto por el lujo de sn toilette cómo i Fe rnán des Blanco de Anrrich, Doriu. 
por el número y riqueza de sus alba-j Jiménez de Muñoz, Elvira de Arma.:-? 
jas, ¡(lft Fritot, Concha Montalvo de Meo 
Lucía un collar de perlas cuyo va-jtlizábal y 
lor puede considerarse en una j suma [ Coffigni. 
fabulosa. Eugenia Segrera de Sardiña. Gnillc: 
Entre tantas joyas, la mejor, su b i ' mina Zald^ de Morales y María Luisr 
ja Violeta, una eabelta y lina maüo- La- r de Sedaño, 
Alaría Amalia Troncoso de Avigno 
ne. Juanita C. de Arregui y Marií 
Ojea. 
Carmen Bárruet.e d-í Gelabert, Mer 
aídé: 









1 nuu b )• 
Sedaño, Merceditas Ajuri-i , 
María López. Flor Aleiiéndcz 
Sedaño. 
Asunción O Reilly y su adorable so-
brina. I ^ l i t a Ajuria, que acaba de 
cumplir la r isueña edad de los quinéis. 
Sissy Dnrland, tan encantadora. ? i-
tre la legión de .'eunes fíF' 
da por Diüce María Casto' 
t i ldita Arantave, Emil i ta 
Mercedes y Lolita Monta 1 
Noghten y Estrella López Clausó, 
i Rosario Arellano, Conchita Gallar 
,do, Natalia Aróstegui, María Fcres-; 
¡Freyre, Herminia Lónez Clausó Mo-
i nina del Monte. Elvira Morales, Celia 
dama, esposa del Cónsul Gene Martínez, Carmelina López. Lohta Va-
¡roña. Bianquita Baralt j Heliana Va-
I Luisa Porto y Jorr ín , 
María, Lola Mendizábí 
Irrera. Josefina Franca, 
¡ lléSi Eísa Gallardo, , , 
L i l i ta y Paúli ta Goicc 
Jindas hermani tás , hijas 
¡do sonador pinareño í 
. chea, 











Las tres encantadorí hermanas Jo- (Goncinúí n la página DIEZ) 
Rosita Montalvo Viuda do 
f de
moiselle que empieza a asomar en so-
ciedad con el encanto de sus años , do 
su gracia y de su belleza, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Cav 
le ota. Ponco de Zaldo y Chita Escardó | fedes de Cárdenas Viuda do V 
le Freyre, .Cliacón y Elvir i ta de la Torre 
L l ly 'Hidalgo de Conill descollando ! Catalina Sá'.chffe Viuda de Aguila-i 
j entre'el grupo de alta distinción don- ra.'-con una toilette de gran gusto y j 
ue figuraban Lola Soto Navarro de ¡alta elegancia. 
Lasa, resplandeciente de elegancia, Car loüca Fernández de Sanguily. la! 
Blanca Broch do Albertini. con un interesante esiiosa del Jefe de ia Po-1 
precioso robe de tonos claros y co-'i licía Nacional, entre el brillante grupo j 
un ramo de lindas orquídeas prendí- donde figuraban María Broch do Fer-i 
|do hacia un lado del corsase, y Ma- nández, Gloria Erdmann de .Tuarrero. j 
I r ía Luisa Gómez Mena do Cagiga, de AmaliM. Alvarado de Posso, Emma Ca I 
negro, interesant ís ima. 
De ese grupo, gala de la concurren 
brera de Giménez Lanier, María Lui j 
sa Jor r ín de Porto, Loló Gobel de i 
Lucía la sou^xoá Cámara una toi-1 Ignacio do la Cámara, hermano de la;cia> formaban parte Mercedes Rome- Sena, Alaría Luisa Delgado cíe Rey-ís 
Iclte nupcial que podría citarse como d- rposada, el doctor Vidal Morales y j ro 'de Arango. María Dufau de Le Mat, 
mooelo, para ensalzarla, por su lujo. 
A 
v-ca y Mai-cos, con las bendiciones 
aejira^tre Supr io r de los Paúles , la 
lemne consagración cíe sus anio-
fomento suo'ime. 
^^«an'ta cristalización do ensueños, 
n«V"r!ill2as 6 ideales en dos corazones 
H. • quedaban ya unidos para siem-
^jHabían llegado los novios hasta el 
r' tra3Poniendo las gradas cubier-
V t l <re florcs, a los acordes de la 
f'Wcha de las Antorchas. 
Sol Vabai1 corts n i sé(luit0-
lUor t ' a niodu &e avanzada, en pri-
Dian mino' í^s encantadores her-
'aunSfGuyíl0 7 Vivíenno Conill . 
'ím rÍa Luisa la Torrionte y Mar-
jvj1 Truffin, 
|Mgt tras ellos 
•̂s dos niñas do tul rosa. 
o fjuydo, mi ami 
Balft!!?80 de ,a belleza do su com 
c, ' S ' estab- vestido 
Ne j 
los Cortíl la chaqueta, largor, 
*-V5,tBr no'1 cle co101' sris, y la ^ 'a por complemento, 
íf.n v c - - ^ 86 P1"0361116 Marcial Ti 
^ablo 
simpática, parej i ía 
ígnito Guydo Conill 
con el trajo 
jo Eatol reglamentario. 
¡nuahieftÍd0 coni0 aparece en el ad-
h-.̂ des. retrat0 Clllc dG él hizo Vila 7 
nCÜT¡!VRrao V'Viennc Conill que Ma 
berní^^3, de - Torriente portaban naosoe cestos de 
hechicei'a 1 
a' gentil^ im:; 
lineada. 
«lea i seguía, 
jcinadoia 
ponpa y elegancia. 
Magnífico ol traje. 
De la firma de Mme. Laurent. 
Era de raso blanco, bordado con 
espígás de .plat.i, de confección irre-
prochable. 
Manto de Co"te, replegándose so-
1ro la cola, de valiosísimos encajes 
de Inglaterra que se conservan como 
icl iquia de la familia O'Reilly-Pe-
cireso. . 
Destellaban najo el velo, prendido 
beilamcnte, los brillantes de los are-
Los mismos que llevó en su boda, 
y que ha querido atesorar como re-
cterdo. la Condesa de Buena Vista 
Una filigrana el ramo. 
Creación do una dama que puso 
así a prueba, una vez más , el refl-
aamiento de su elegancia ya prover-
l i o l . ; 
Me refiero a la señora Hortensia 
Sdüll de Moralos, en cuvas indica-
ci-. ies, inspirándose los Armand, lo-
giaron forjar el ramo más art ís t ico 
y de mayor arte y mayor originalidad 
que ha salido del jardín E l CUtTél en 
•.•biC-s últ imos tiempos. 
Feliz, como la iniciativa, puede de-
cirse quo resultó en todo la ejecu-
ción. 
En su conjanto apaiec ían combi-
nadas espigas de alelíes y flores da 
miniatura en profusión. 
ü n t u l finísimo lo cubr ía , 
Formaba una gasa en la parte in-
lár ior del q m pendían dos bandas 
para completar un efecto mágico . 
No pudo encontrar la señora de 
Morales, al id*ár el ramo, intérpre-
tes más fieles que los hermanos Ar-
ini 'nd. 
Md complazco en reconocerlo 
Y también cu declararlo para va-
nagloria tanto del jardín E l Clavel 
c uno de sus afortunados dueños, 
Píáccme deoir. volviendo cíe nuevo 
a la ceremonia, que fueron los pa-
drinos la dama excelente y estimadí-
s;..;a María Francisca O'Reilly Viuda : 
do Cámara, Condesa de Buena Vista, 
y el señor padre del novio, ol rpu-
lonío caballero y hacendado de, alta ¡ 
notoriedad don Juan Zár raga y ligar- i 
t^, padre del novio. 
Como testigos pov parto de la se- j 
ñori ta Cámar i actuaron el Marqués 1 
db Larrinaga, el señor Manuel Aju-
Senador da la República, el ge-, 
i:;'íal Rafael Montalvo y el distinguí | 
do caballero Juan F, Argüel lcs , de la ¡ 
¡¡¡ca banca de ia Habana. 
A su vez suscribieron el acta ma- ' 
t r monial como testigos del novio el 
je. t n Conde dt" Castillo, señor José ' 
Plbrés de Apodaca, Senador por 1- ; ̂ ierceditas de Ai-mas de Lawton, Her 
provincia de Camagüey, y los pro-^milttj^ Rodríguez de Argüelles. Pepa 
minentes hacendados don Podro R0" jacharte de Franca, María Teresa He-
driguez y don Pedro Laborde. ; rrera de Fontanals, Hemelina López 
Después, en la misa de velaciones ' Muñoz de Lliteras, Bianquita García 
que siguió a la boda, fueron los pa- Montes de Terry. Nena Valdós Fauli 
Justina ^lonteagudo de Portal, Sa-
lomé Santamarina de Machín, Claro 
Luz Caiña de O'Reilly, Nena Gamba 
de Zaldo, Consuelo Alvarez Iznaga 
de Arango y Ofelia Broch de Angulo, 
Henriete Le Mat de Labarrére , Glo-
ria Llambiola de Almagro y Lolíta 
:nos el Conde de O'Reilly y la ss- de Menocal, Graziella Cabrera de O'-¡Recio de Goytizolo, 
í;ora madre del novio, la distinguida tiz, Renée 
e ;ntrirosante dama María Teresa Or-
tiz de Zá r r aga , 
Urla orquesta de veintidós profeso 
res bajo la dirección del maestr'.' 
G, de García Kohly, y la 
siempre bella y siempre elegante Ma-
ría. Usabiaga de Barrueco. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Pauletto Goicoeehea de Mendoza y Jo-
sefina Ibáñez de Ajuria. 
Julia Torriente de Montalvo, Loló 
Valdés Pauli do Ruz, María Luisa 
Montalvo de Kohly, María Galarraga 
de Sánchez. Cristina Gelats do Mer 
Saurí, llenó durante la ceremonia un 
^c.'lo programa donde figuraban ei 
Cmclflx de Paure, The Ilossari de! 
ni»estro Nerin, lá Melodía de Pastor. 
!a Marcha H ú n g a r a de Schubert- el 
Ci-ro de 3Iadanie Butterfly y la Seré 
nata de Desvornes con la Marcha de | Plora Ruiz de Kohly, Amelia Fra.n*:(guez de Dussaq, Malula 
Angelita Ri-ít Guzmán efe Pita, Ma-
ría Isabel Bay de Rosainz, Amparo 
Mendizábal de Kohly. Mary Patterson 
de O'Reilly. Conchita Fernández d.i 
Cuervo, y Nona Kohly de Godoy 
Carmela Nieto, la talentosa redac 
tora de la Lectura del Hogar, una de 
las secciones de El Mundo que cuento 
con más devotos y más lectores. 
Destacábanse por su belleza, v tan 
r e c i b i r s e 
l e g a n t e " . 
dez, Consuelo García Echarte de Belt. Ibién por su elegancia, Regina Rodr'-
las Antorchas, de Meyerbeer, al prin-
c l f io y a la conclusión.:- . 
Paso ya a dar cuenta del gran con-
cu'-so social reunido en la suntuosa 
boda. 
Ardua tarea. 
Lleno el tem-.do, como nunca, cu 
befia alguna, el cronista se siente 
arredrado ante la magnitud del es-
fiu.rzo que supone abarcar en una 
relación, fiada a la memoria, toda 
aq-aídla concurrencia. 
Perdón, pues, por las omisiones. 
de 
Rivero de l 
García Tu -1 chi de Ortiz y Merceditas Cadaval de ¡Senil y Sarita Larrea 
Lónez Aldazábal. íñón. i * 4- A 
Muy elegante, con una toilette do i y ya, finalmente, María Zár raga de i A p a r t a u O /KfJ . 
gusto exquisito, Hortensia Sc t l l [ A\xa.r(iz, la bella hermana del novio \ 
Morales, 
Llamaban también la atención por 
su elegancia tres damas tan inters 
santes como María Dolores Machín (V 
Upmann, Estela Broch de Torriente y 
'Cristina Montero de Bustamante. 
Clotilde Clausó de Arguelles, la res 
petable y muy estimada dama, con su 
encantadora hija, la señorita Fefa Ar-
' ' P a r í s 
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E S P E C T A C U L O S 
KAC10NAL 
La-? dos funciones cíe ayer estuvie-
ron mv-y concurridas. 
L a Empresa anuncia para hoy 1̂ 
drama en tres actos, de Joaquín Di" 
ceñtT, "Juan .;osé", con el siguiente 
céparro: 
Rosa, señora Concepción Pou. 
Toñuela, seiiora Margarita Her-
mán . 
Señá Isidra, Carmen Garrido. 
Mujer primora.. Nina García. 
Muier según ia, María Lager. 
Juan José, José Artecona. 
Andrés, Manuel Bandera. 
Paco, ManüeL Arvides, 
Cano, Vicent-? García. 
Ignacio, Dáív el Arroyo. 
Tabernero, Jacinto González. 
Perico, José Mora. 
anuncia "La sombra 
Cabo PresidJO, Ismael Ordóñcz. 
Bebedores, Rafael Alvarez. 
Jíauaua so pondrá en escena la 
obra cu cuat.'o actos, basada en la 
peliculayclel mismo título, "Lágrimas 
que redimen''-
E l miércoles- " E l Conde de Monte-
crist j." . j -Uf̂ n 
¥ * * 
P A Y R E T 
L a compañía del aplaudido primar 
?aov señor Fei-nando Porredón, pon-
ura esta nocho en escena las aplau-
dí cv.i' obras áe Linares Rivas, "Co-
bardías", en des actos, y "En cuarto 
o. (-cíente." 
• i Corralito so presentará en va-
ríos do sus más aplaudidos bailes. 
A añana, " E i Infierno", de Paso y 
Abatí. 
E l miércoles, estreno do la come-
d'ci en cuatro retos, "La casa do los 
lámror", de Fernández del Villar. 
• ** 
CAMPOAMOÍR 
T a reapertura del teatro Campea-
mor se ha señalado para el día 9 del 
entrante Mayo. 
Para la nueva temporada se anun-
cian muy interesantes películas: 
o<>r ia notable artista Priscilla Dean, 
y ia titulada " E l Lelo de Berlín". 
£ aíodia de la magnífica cinta " E l 
Kaiser" o "La Bestia de Berlín". 
Y la cinta titulada " E l corazón d3 
•a bvinanidad" interpretada por Do-
i-,tea Phillips 
Cintas de las marcas 'Atracciones 
especiales", "Pájaro Azul" y "Marl-
: osa" como "Los tres granujas", por 
Tíarry Carey .?ayena; "Vanidad", por 
Marry Mac Laren; "La mujer enig-
ma", por Prisc-'lia Dean, y " E l undé-
cimo rnandan-iunto", por Mae Mu-
• it * 
5CART1 
En a primera tanda de la función 
ie esta nochi vuelve a escena "El 
r.'íncipe Boheroiio." 
'Películas do amcr" ocupara la se-
cunda sección. 
V en torcer.:, la aplaudida revista 
' Don 19 ." 
E l próximo miércoles, función ex-
11 aordinaria K beneficio de Eugenia 
Cernández, "La Mascota", con un va 
rlado programa. 
Se rstrenará un pasillo cómico, de 
íj.-írgic Acebal, interpretado por la be-
-afielada y su autor, titulado "La re-
terma electoral." 
Figura también en el programa la 
zurzueia "San Juan de Luz ." 
Números de v-oncierto por la tipia 
Foíñta Clavería, el señor Ferret y 
Viramcntcs. 
Bailes por os hennanos Pereda y 
un monólogo por el actor cómico se-
ñor Izquierdo. 
Tomará paite la aplaudida Corra-
lito-
Pronto, el estreno de una revista 
(i« Mario Vitoria con música del jo-
ven maestro cubano Ernesto Le-
cuona, que se titula "Domingo de Pi-
li ata." 
• • • 
(OMEDIA 
Para hoy s 
d:l padre." 
^ • • 
i L H Á M B B A 
E n primera tanda, "¡Arriba la 
lumba!" 
En tegunda, "La zíngara." 
Y on tercera. " E l viejo verde." 
En ensayo, la obra de los herma-
nos Rcbreño "La paz del mundo", 
< on nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario. 
• • • 
MAAGOT 
Para la función do hoy se anuncia 
'.n interesante programa. 
¡?« proyectarán cintas dramáticas 
j cómicas de acreditadas marcas. 
la aplaudida canzonetista españo-
lo Roxana tomará parte en todas las 
tandas. 
E n la función do moda de mañana 
martes, Roxana estrenará varias can-
c iones. 
• * * 
1Í0YAI 
Magnífico es el programa combina-
do* para la función de hoy por la Ci-
n:-.ma Films. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
segunda, (.-t-treno de los episo-
oiry 12 y 13 da "Las hazañas de Bea-
i r i / . " 
En torcera, estreno de "La sombra 
ciaep asa", por Matilde di Marzio y 
Andrés Habay. 
En la tanda fioal, otro estreno: 
"La Biblia", •••únta interpretada por 
-rl notable actor C. Zambcfto. 
Durante la semana se proyectarán 
la? siguientes interesantes películas: 
Mañana, martes, "Ciclos do alma", 
p.-'r Margarita' Gilsson, y " E l último 
canto." 
E l miércoles, "La intemperancia" y 
"Ki abismo." 
F l jueves, ''Bajo la sospecha." 
E l viernes, "Subasta de la virtud". 
E l sábado, "Compañeros del silen-
ciu" y "Beatrir la revoltosa." 
E l domingo, 'Ladrón de amores" y 
"Amaestrando a su mujer" y "Siem-
pre todo de cabeza." 
~1 lunes 5, "Charlot bolsheviki" y 
r. Iras. 
• • • 
I ABA 
En la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pro-
ycc$ará?n cinta:: cómicas. 
En segunda y cuarta, "La casa del 
fantasma", en cinco actos, por Jaok 
PJctíord. 
Y en tercera, "Fuegos latentes", ea 
cinco actos, interpretada por Paulina 
Fredcííclc, 
• • • 
Noche de moda es la de hoy sn el 
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A s o m b r o s a a c t u a c i ó n d e l a C O M P A Ñ I A D E D R A M A S P O L I C I A C O S 
C o n e l c o n m o v e d o r d r a m a 
J U A N J O S E 
M A Ñ A N A E S T R E N O E N C U B A D E L D R A M A 
¡ ¡ L á g r i m a s q u e R e d i m e n ! ! 
elegante teatro Fausto. i 'Sansón contra los filisteos", por ei y media, las lunetas de preferencia 
Con tal motivo, la Empresa ha ai-éta Albertiui, "En el vórtice", por(¿e .án numeraoas. 
¡ Q u é d e s e a 
v i d a l a d e 
a q u e l q u e 
s a b e v i v i r l a ! 
combinado un espléndido programa 
on el que figura el estreno de la 
c:Ma en ocho partes " E l ojo del sub-
n\?.rino." 
pinta que se exhibirá en las tan-
das de las cin'.o de la tarde y de 
la» nueve y 45 
En la segunda tanda se anuncia 
'.na de las obras en que más derro-
chá de arte hace el famoso actor ja-
ponés Scssue Hayakawa: " E l más 
valiente." 
F l jueves habrá dos estrenos: "La 
i.T.dición do la escuadra alemana" y 
iei sensacional drama interpretado 
por Jack Pickard, "La casa del fan-
tasrri:." • • * 
MAXDI 
Para la func.ón de esta noche ía 
Empresa ha dispuesto un programa 
magnífico. 
3.a función es corrida. 
Pronto, "Dan Quijote de la Man-
rha.*« 
-k -k -k 
3111! A MAR 
l-Tn el concurrido Cine Miramar se 
anuncia hoy, vn primera tanda, el 
s. gundo episodio de la serie "Los ra-
tones grises", titulado " L a tortura.'' 
E n segunda, "La Princesa de Bag-
dad", magnífica creación de la emi-
nente artista M. Hesperia., 
E l próximo jueves reaparecerá en 
er le cine la notable artista Itaila Al-
mirante Manzñii, en la obra "Mater-
nidad ." 
Se preparan los estrenos de "El 
ctoño del amor" por la Bella Otero 
Emilio Chionc y "'El rostro del pa-
sado", por la Hesperia, 
Cintas todas de la Internacional Ci-
lumatográfica. 
* * • 
K" ALTO 
F n las tandas de las once a. m. y 
do las siete p. m se proyectará el 
aranui en siete oartes, "¿Quién lo 
mató?" 
A las doce >. cuarto, a las dos y 45 
y a las ocho y cuarto, "Benitin ? 
Eneas en el hospital" y los episodios 
tercero y enarco de la serie titulada 
"Peí venganza., y por mujer. . ." 
A la una y media, "La hija adop-
tiva" y " E l Govdito, bailarín" (estre-
ix-.i. 
A -as cuatro, "Todavía e l . . . . " y 
l̂ ip episodios tercero y cuarto de la 
película "Por venganza... y por mu-
jer. . ." 
A las cinco y cuarto y a la^ nueve 
y media, " E l Gordito, bailarín"^ y el 
croma en seis partes "Bebé mío." 
E l martes, "La fuerza de la mo-
.<;e: cía." * 
SI miércoles, "Los dos juramentos" 
(cstrepó). 
E l viernes, estreno del drama en 
'j'nco partes, 'Sin patria." 
Pronto, la cinta en ocho partes ti-
(uitda "Cleopaíra" por la genial ar-
tista Theda Bara. 
La Empresa de Rialto pone en co-
nrcimiento del público que, en lo su-
cesivo, en las funciones de moda do 
los martes y viernes, en xas tandas 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
• • • 
r o R i v o s 
Para las tandas de hoy se ha cora-
l-ij.ado un programa de espléndidas 
po'ículas. 
A las dos / 45, cinco y cuarto Y 
rutVo y media, 3l drama "Mamá Co-
liiiri.'' 
"La bolsa", a las doce y cuarto 
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S E R A C O M O D O V E L E G A N T E 
E S T R E N A L A S M E J O R E S Pp 
L I G U L A S p 
P R O N T O S E I N A U G U R A R A 
E S T A R A A L A L C A N C E DE 
T O D O S 
S E R A S U C I N E I D E A L 
C327C alt. 5d.-17 
• • • 
n::za 
íüi este concurrido cine se anun-
cian para hoy las siguientes pelícu-
las-
E l intoresaate drama "Unidos en 
le desgracia'*, por la Hesperia; se-
gundo episodio Ce "La canalla de Pa-
rí,-," "Un balazo en la retaguardia" y 
' E l bandido." 
• • * 
L l B E N E F I C I O DE GUSTAVO KO-
En el gran 't-etro de Payret se 
ci^ebrará el viernes 2 del próxirao 
mes de Mayo, una gran función ex 
tr-.ordiuaria a beneficio del popular 
E l episodio 15 do "El misterio de i autor y actor cubí)no GüStaVo Ro 
)a íoble cruz , a la una y meuia y a \ t,,.c.ño 
las cinco y cuarto. ! f ü el programa, qu- es muy iate-
Cnspín y la comadre , a las once jresánte) figui.:i fcI estren0 de la zar. 
y 1 "aLsie. _m -ia;. a i:<uela en un «acto y siete cuadros, df» 
los hermanos Robreño, música del 
maestro Anckermann, y con doce da-
cocciones de J. Gomls, titulada "Lj 
'"iaz del mund';." 
•Napoleón", rarzuela de los her-
Desde mañana comenzará nueva 
rit'nte la exhibición de la interesante 
sevr'e "La* casa del odio", exhibiéndo-
se diariamente dos episodios. 
Pronto, "La zafra o "Sangre y azú-
So preparan "Los siete pecados'. 
por Francesca Bertini; "París-Lyon 
Mediterráneo''' y "La Condesita Mon 
t.-crisío." 
Y la serie da Pathé en quinca ep; 
sedios t^tnlada "Manos arriba." 
E n breve, i* cinta interpretada por 
.•rtistas de la Comedia Francesa, ti-
tulada "Frano .a A pesar d > todo.'' 
• • • 
N1JEVA INGLATERRA 
manos Robreño, será representad»' 
también en dicha función. 
Habrá además otros atrayente-' 
nfimt-ros. 
* * * 
O "SANGRE t AZÜ-
•TIA ZAFRA 
L a interesante cinta cuitada po1" 
loa popnlares empresitrios Santos y 
Aviigas, titulada "La zafra" o "San-
F.re y azúcar" se estrenará el día % 
(M próximo mes de Mayo, en el gran 
Hoy se proyectarán las interesan-j 1^ t̂ro Payret. 
tes cintas "La serpiente" y " E l ze-1 E l argument-) está escrito por Vi-
pl-wlín H . " j lioch. 
Mañana, "Ya te arreglaré" y "Él La cinta ti'^ro escenas muy intí-
trranfo del amor." ¡rosantes. 
E l miércoles. "Una hija de Eran-1 En la interr.i". etación de, esta cinta | 
cltt y "La hija del tabernero. 
¿I viernes, "Don Quijote de lí Man-
"En fcl uso de mueb^s de mimbre se rota que hombre bu»» 
•I confort hermanado a la sertcilla elegancia, 
BON VIVANTE 
T O D O S L O S M A S E N 
N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
D E M U E B L E S D E 
M I M B R E Y F I B R A 
V e r á u s t e d U R i a v a n e d a d d e e l e -
g a n t e s j u e g o s d e p r e c i o s o s e s -
m a l t e s y t a p i c e s . 
D E E X Q U I S I T O G U S T O 





lian tomado parte el popular actor | 
Ricino López v Sergio Acebal. 
* « ^ 
E A lATERNAClONAL CINEMATO-
GRÁFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
Jueves 1 de Mayo: "Maternidad", 
por la notable artista Italia Almiran-
te Manzini. 
Jueves 8 de Mayo: " E l otoño dol 
amor" por la lamosa artista españo-
la Pella Otero y la encantadora Ma-
ri?. Jacobini. 
lunes 12 de Mayo: " E l misterio do 
[ Fiama", en dos jornadas, por la gen 
tii Lina Pelegrini. 
Jueves 15 de Mayo: "A doscientos 
por hora", por María Jacobini. 
Jueves 22 de Mayo: " E l rostro del 
ptoSado", por la Hesperia. 
Jueves 29 do Mayo: "Brazalete al 
£.16**1 por Susana Armeller. 
Lunes 2 de Junio: "La oveja ex-
trviada", por Fabienno Fagreguos. 
Oti'as cintas de la Internacional Ci-
nrmatográfica: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi- i 
sodios. i * 
i La mujer abandonada", por Mme • 
líif opería. 
"El dormir bajo estrellas", en cua 
tro episodios. 
'El testamento do Diego Rocafort". 
u; ocho episodios. 
"Al ponerso el sol", por María Ja-
cobini. 
"Bailarinas", por la Corving. 




MWMMRM >ái««l»PtTiro 'wartlDfficjnBíi 
ENRIQUECE LA SANGRE ^ 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA,ENERGY 
V I T A L I D A D A LAS 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANEMICASYNER^ 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE ̂  
"SALVITAE 
V a l e r i a n o M o r e r a 
M a r t í n e z 
1 w 
So desea saber el paradero ^ ^ 
leriano Morera Martínez, ^ ^ $ 
guardia rural en 190S y ' _o j, 
Escuadrón H, Regimiento NO»» 
Pinar del Río (Guanes). Lo a de 
sn primo José Morera Lea1, J -ia 
Benigno Piñero, Taguasco, n 
de Santa Clara. 
11060 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e , e n g u a r d i a 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
M E R C A D O 
do ^ 
Se coirvoca a los tenedores de certificadon de pajticinacio 
del Mercado de Matanzas, para el 30 del actual, a las nueve ue ^ & 
a fin do que concurran a la casa cal.e de Aguiar números tifiCado9 
objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de oeno 
a $500. Nmls., cada uno, y Tres certificados de $50. .Nrals-' ^ 
deben redimirse de los emitidos, conforme a la escritura ü 
de 1907. ante el Notario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, Abril 26 de 1919. 
l A W B E N C E l ü B I í U B I 
p . p . Jí. Gtelats y Cía-
CS528 4d.-27 
A N Q U E S d e C E M E N T É 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . ^ n i^fffi*. 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l í a n t , F r a n c o y c>erv 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
"Piedra sin encina", por Susana 
Anneller. 
•'El canto de la agonía", por Tlld1 
Kassay. 
• E l camino más largo", por la Ja-
Wcobini. 
' En el vórti( e", por Emilio Chioní 
" E l rayo", por Elena Makowska1 
"Sara Felton" per Chambra Zaav 
l uto. 
"V t inte días a la sombra", por la 
Jacobini. 
• E l :anque de la muerte'', por Te-
rrioili González. 
"La leyenda do Costamala", por lá 
f ar. regues. 
"Madame Flirt", por Mme. Hes-
püíii.. 
"La señorita cursi", por la Jaco-
bini. 
• • > 
P E L I C U L A S DE SANTOS í ARTI 
fiflS, 
En la serie de estrenos que prejh 
*an Santos p Aitigas, íiguran las «• 
¿uientes cintas: 
' Los siete pecados capitales", po? 
Francesca Bertini, en siete epiMitót 
fitulados la a/aricia, la Ira, la ¡nja- i 
ría, la envidia, la pereza, la sobMtoí 
/ la gula. 
" I . i Condetita Uontecris'o", ?o: 
Tr-lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basató 
tu la novela de Javier tle Mont?piu. 
n cinco episodios, 
"Lucbas del hogar", por GabrieU 
Ttobinne. 
" E l estigma de ia sociedad.", P 
Mcllie King. , ¡ 
• L-x reliquia del Maharaj^ 
Artonio Moreno. 
"i.a mujer desdeñada", de Pa*̂ -
«n quince episodios. ., 
. "Romeo y Julieta", "Jaque al rey . 
"Las gaviotas", "La otra" y "Angû  
tlí , . •;•'„ 
Y "La zafra" o "Sangro y azúcar • 
iivt>er-retada yur conocidos artista-' 
d^ esta capital-
A N O L X X X V U D I A K 1 0 m L A M A R I N A A b r i i 2 8 d e 1 9 1 ^ . P A G I N A S I E T E 
£ 1 b a n q u e t e d e l o s 
R e p o a t e r s 
. V i e n e de l a P R I M E R A ) 
s s i n o h ' i d a r a R o s q u í i i ; e n t r e 
áe S d o s en l a l u c h a b r a v a . 
103 p e l p iadoso r e c u e r d o de l o s bue -
;"u -p u n e s t í m u l o p a r a l o s que 
':0SH"can el ¡ l i e n e n e s a A s o c i a . c d ó n , 
11 ,pfo de a l t r u i s m o y l l e n a de n o b i -
• a d e s e o í y de f e r v o r c o n s t a n t e 
'ís,IIl0mejorar. e n lo p o s i b l e , l a s i e m -
!'ara cdegta p o s i c i ó n de l o s q u e c o n -
,,re. n sus m e j o r e s e s f u e r z o s y l o á 




rían s i " 
ada , a n ó n i m a y a g o t a n t e e m -
de e l e v a r a c u a n t o ; n a d a se-
« c a c a l u m n i a d a y s i e m p r e 
g e t é c i d a l e t r a de m o l d e . 
' un f u e r t e a b r a z o , te d e s e a s a -
ü¿ y é x i t o s m e r e c i d í s i m o s , t u a m i g o 
raniarada 
y r r o n i á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
s icuiendo Ja t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e 
i los r e p ó r t e r s en s u s a l m u e r z o s 
anuales, n0 hu,J0 b r i n d i s , t e r m i n a n d o 
^ acto c e r c a de l a s t r e s de l a t a r d e . 
?> Un operador c i n e m a t o g r á f i c o i m -
ggionó v a r i o s m e t r o s de p e l í c u l a . 
a c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s l a r e l a -
ción comple ta de c o m e n s a l e s : 
S e ñ o r e s R a f a e l R , A r ú s , A r t h u r 
jiobes, V í c t o r M u ñ o z , G u i l l e r m o H e -
rrera, V í c t o r B i l b a o , E d u a r d o A l o n s o , 
'Ibe.r'to R u i z , R a ú l M a r s a n s , A n d r é s 
Oláis, T o m á s M o n t e r o , A d o l f o R o q u e -
gj Pablo R o d r í g u e z , E n r i q u e P a l o -
mares, A n t o n i o C o n e j o , R a m ó n G á r a -
(e F é l i x C a l l e j a s , C e l s o B i l b a o , L u i s 
Iiléndez, A n t o n i o G . M o r a , T o m á s P a r -
dillo C a r l o s M a l d o n a d o , R a f a e l H e -
rrera, J - R o d r í g u e z , A l l i r e d o P e r e d a . 
Juan J o s é H e r r e r a , R o b e r t o T i b a n e a r , 
Nicolás H e r r e r a , G . H . B e d f o r d . G e -
rardo R a m o s , F r a n c i s c o S a l e s , I g n a -
ro Sa l inas , H . C o n n a y , M i g u e l P e 
jaez J u a n V i l l a m i l , J o ' i q u í n T o v a r , 
Amado P é r e z . J o s é C a l e r o , J e s ú s M a -
ja H . W . D o u n i u g , A l f o n s o M a t a s , 
Andrés A l o n s o , P e r f e c t o D í a z , E z e • 
nuiel D í a z , J o s é J i m é n e z T o r r e s , A t a -
nasio R i v e r o , O c t a v i o R o d r í g u e z , U r -
liano A l m a n s a , J u l i o L a g o m a s i n o , 
tuis L a g o m a s i n o , L o r e n z o N o v e l a , 
Charles B o o t h , J o s é F e r n á n d e z , L u i s 
Sánohez, J o s é M a s s a g u e r , A r m a n d o 
Ebra. J . G o n z á l e z R a m o ? . , J . N e i l l , 
Salvador T u r , A n d r é s P e t i t , J . E . M a -
resma, R a f a e l S u á r e z S c l í s , J o s é M . 
Herrero, L o r e n z o F r a u M a r s a l l , B e 
jlito Fa i f ia , S a n t i a g o G o n z á l e z , R o b e r -
to Santos, C e l e s t i n o A l v a r e z , R i c a r d o 
Casado OctaAio D o b a l , S e r a f í n G a r -
cía. J-^sé L ó p e z G o l d a r á s , E d u a r d o 
Quiñones, J c s é C a r b a l l e i r a , L u c i l o 
tle la P e ñ a , A n t o n i o J o y c r , M a r i a n o 
Miguel, G a b r i e l B l a n c o . E d u a r d o R o -
dríguez, A n d r é s S . C a b a l l e r o , C o n s -
tantino M a r t í n e z , J o a q u í n G a l í , A n t o -
nio F i e r r o , A r t u r o S a i n z de l a P e ñ a , 
Mario V i t o r i a , E r n e s t o P l a s e n c i a , 
Cario? P i c a z o . F e d e r i c o R o s a i n z . A n -
tonio M. L a m y , S i x t o L ó n e ^ M i r a n -
rta, Alfjerto R o m á n , M . M o r a l e s , J . 
Pérez G o ñ i , D o m i n g o A a o n s i o . J o s é 
j e sús Lópf íz . M a r i a n o A c e v e d o . J e -
bús C a g a d i l l a , J o s é C a p m a n y , A n g e l . 
Pírea,- V i c t o r i n o M a r t í n e z , L u i s G o n -
s-ález M o r é , B i l a r i o F r á u q u i z , H . V e -
i a r d e ; O s c a r R o d r í g u e z F e o , M a n u e l 
V i l l a l ó u . A l b e r t o M a r t í n e z , E r n e s t o 
R o n c u r r e l l , yVionso P u i g , C a r l o s T a -
b o a d a , B e r n a r d i i A O G u e n , J o r g e F e r -
n á n d e z de C a s t r o , F e d e r i c o de I b a r -
z á b a l , I J e s ú s S á i z de l a P e ñ a . J u a n 
ü b a g o , M a t í a s F' i -anco « V a r o n a , F e r -
r a n d o L ó p e z P o r t a s , E d u a r d o C i d r o , 
E n r í a u e P e ñ a , E m i l i o S a r d i n a s , M i 
g u e l C o y n l a , J o r g e L a n d e r m a n n , P a -
blo G . M e n o c a l , L u i s G a r c í a G a l 
b r a i t h , L o r e n z o A n g u l o , R u y de L u -
go V i ñ a , B e r n a r d o J i m é n e z . M á x i m o 
L a v i e l l c , J o s é R . H e r n á n d e z F i g u e -
1 0 a , J o s é d e l J u n c o , A r m a n d o R o d r í -
g u e z , C é s a r T o r r e s , V i c t o r i a n o G o n -
z á l e z , M a n u e l S u á r e z G u t i é r r e z , L u i s 
B a u z a , J o s é T u r , J o s é M . C o l l a n t e s 
V i c e n t e C u b i ü a s , E m i l i o V i l l a c a m p a , 
N a p o l e ó n G á l v e z , V i r g i l i o A . M o r a l e s 
D í a z , J u l i o P e r u c h e n a , F e d e r i c o • de 
T o r r e s , J o s é L u n a , J u a n C o r z o , A n - i 
d r é s S o l a n o L e ó n B r u n c t , A v e l i n o 
P é r e z , A r m a n d o R . M a r i b o n a , F r a n -
c i s c o H e r r e r a , J o s é L ó p e z G o l d a r á s , 
J o s é N o t a r i o , C a r l o s V a r o n a , F e r n á n - | 
do Q n i l í o n e s , G u i l l e r m o T o m á s , E l í -
s e o P é r e z P e r d o m o , P e d r o M a r í a H e -
r r e r a . A n t o n i o J . de A r a z o z a , J u a n 
M o r a n , L u i s R . C e p e d a . J o s é G o n z á -
l ez , E m i l i o C a s t r o C h a ñ é , S a n t i a g o 
C - a r c í a , W a l d o L a m a s , F i d e l A r a g ó n , 
J e s ú s A r t i g a , ? , F e d e r i c o G o n z á l e z do 
M e n d o z a , d o c t o r e s I g n a c i o B e n i t o 
• P l a s e n c i a , J o s é A . F i g u o r a s , J o a q u í n 
C r e s p o . J e s ú s A . F i g u e r a s y F r a n c i s -
c o P e n i c h e t . 
S U C E S O L A M E N T A B L E 
.1 ovcllanos, A b r i l 27 
Hoy, -.t las cinco a 
tavo Díaz , ayudante 
. m . ci joren 
de tacho del 
tra l "Solcrta-.i", a l reparar una p e q u e ñ a 
ro tura tl'il tacho hizo e x p l o s i ó n esle abaor 
v i é n d o l o hasta cerca de sjís metros entre 
tubos i i i tmiores . Ijos c o u i r a ñ c r o s de Dfaz 
J o s é M . I l í r n á i u l o z y Éngipíí lo A n d r é s lo 
(•Atrajeron con yran d i f i cuUad. S u p ó n c -
sc que m u r i ó instantaneamenle por efecto 
tic la nfert-í a b s o r c i ó n y polpes ocasiona-
dos a l i n t r o d ú c i r l o el a i r j h a c í a d e n í r o 
del tacho. O o n s t i t u y ó s o el Juzgado, h las 
siete a . m. en el Ingenio . A las nueve se 
t r a s l a d ó el c a d á v e r a l pueblo. F.l suceso 
h a sido muy lamentado y causado tristo 
i m p r e s i ó n entre !a juventud de Jovel la-
nos . 
T l o r c í , C O R R E S P Ó N S A l j . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E S A R R I A 
I a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a y 
t r a o r d i f i a f i a , s e g ú n p r e v i e n e n 
es ta' .utos, s e e f e c t u a r á e l d í a 
d e l m e s e n c u r c o , a l a s s i e t e y m e d i a 
do l a n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , a l t o s 
í l c l C e n t r o G a l l e g o , c o n l a s i g u i e n t e 
. '•den d e l d í a ; 
L e c t u r a d e l a c t a . 
B a l a n c e t r i m e s t r a l . 
n f o r m e t r i m e s t r a l . 
i n f o r m e de ^ C o m i s i ó n de g l o s a . 
N o m b r a m i e n t o de l a m i s m a . 
A s u n t o s g c n e r a l e r . . 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r a c t i c o p a r o a í q u í e r 
S u c o m p e t i d o r i o u s a . 
p r o g r e s i s t a 
B E L C E N T R O G A L L E G O 
I . a S e c c i ó n d s B e l l a s A r t e s de e s f a 
p u d o r o s a s o c i e d a d r e g i o n a l , s i g u e 
P A P E L E R I A F I N A P A R A 
Y 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O P A R \ 
C O M E R C I O S V B U F E T E S 
L A M P A R A S , E S C R I B A N I A S , C E N I C E R O S 
R E L O J E S D E M E S A 
P a p e l e r í a , C o m e r c i a l y T a r j e t a s 
T E N E M O S D E T O D O 
t r a b a j a n d o c o n f e b r i l e n t u s i a s m o p a -
r a q u e l a v e l a . ! a d e l p r i m e r o de M a -
yo e n e l T e a t r o N a c i o n a l s e a u n ex 
p o n e n t e b r i l l a n l o d e l a r t e y b u e n g u s -
j to q u e s i e m p r e zc o b s e r v ó e n c u a n t a s 
¡ f i e s t a s h a c e l e b r a d o . 
R l p r o g r a m a , c a s i todo, de s u b i d o 
L J i b c r r e g i o n a l , es t a n s u m a m e n t e 
r . t r a y e n t e y s u g e s t i v o p a r a los g a l l e - | 
gos q u e l a d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s , j 
y : p u e s t a s a ; a v e n t a e n l a S e c r e t a -
r i a de l a S o c i e d a d , es c a d a v e z m a -
y o r , h a s t a e l p u n t o de p o d e r a s e g u -
j r a r s e q u e v á r l o s d í a s a n t e s de l a f u n -
I d u n n o h a b r á p r o b a b l e m e n t e n i n g u -
(r ia d i s p o n i b l e , 
Kn e l l o pont-n e s p e c i a l e m p e ñ o 1̂ 
e n l u s i a s t a p r e s i d e n t e s e ñ o r N e g r e i r a 
los o r g a n i z a d o r e s y e l c u a d r o a r t í s -
t i c o . 
He a q u í e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t a 
I r e l u d i o de l a r e v i s t a " M a i s 
mu," d e l m a o s i r o J . Z o n . 
E l j u g u e t e ' • c m i c o l i r i c o e n u n a c t o 
y dos c u a d r o s , l e t r a de L ó p e z M a r í n , 
m ú s i c a dr. V a ' v c r d e ( h i j o ) , " E l e s t a -
c h e de m o n e r í a s . " 
S e g u n d a p a r t e 
A c t o d é c o n o i e r t o . 
' I ' A r l e s i n n e " , d e l m a , e s t r o B i z c t . 
^ ¡ A m a n e c e r , p l e g a r i a y a l b o r k d a d e l 
i i i n m o r t a l m a e s ' / ' o M o n t e s . 
S e g u n d a p a i t e d e l i n t e r m e d i o de l a 
r e v i s t a " M a i s Z u m e " , d e l m a e s t r o J . 
Z o n 
\ \ " F o l i a s e Ve^ to", m e l o d í a g a l l e g a 
í j l e t r a do R . C a b a n i l l a s , m ú s i c a d e l 
i i n a e s t i o J . Z o n , p o r e l b a r í t o n o J o s é 
i A ' v a r e z A b e l l a . 
A " N t - g r a s o m b r a " . , m e l o d í a g a l l e g a 
J d e l m a l o g r a d o m a e s t r o M o n t e s , e n 
] c a r á c t e r , p o r l a s e ñ o r i t a L e o n i l a S u á -
' j B a l a d a y a l b o r a d a d e l a z a r z u e l a 
j j ' F1 s e ñ o r J o a q u í n " , d e l m a e s t r o C a -
b a l i o r o , p o r l a s e ñ o r a A n i t a F o r t u n v -
F o e s í a " A c a m p a n a d ' A n l l o ñ s " , e a 
t e r , p o r l a s e ñ o r i t a B l a n c a D o -
de P r o p a g a n d a 
c o l ' - c t i v i d a d . 
P ' e s ' d i ó e l í o ñ o r M a n u e l V i l l a n u e -
v a N o d a r , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n c u 
l a m e s a J a e n t u s i a s t a V i c e p r c s i d e n c a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a E s p i n o s a , e l a c t i " 0 
"secretario s c ñ o i * R a m ó n A n c a y e l no 
r a - n o s lq.borio3c s e c r e t a r l e , s e ñ o r J o -
s é M e s o j o . 
A es te a c t o c o n c u r r i ó c a s i l a tota-
i"ai:,;d de l o s m i e m b r o s que i n t e g r a n 
es tu O r g a n i s m o , e n t r e l o s c u a l e s s e 
e n c o n t i a b a n l a s d i s t i n g u i d a s y e n t u -
r i a ^ t a s S G ñ o r í t ü t J o s e f i n a E s p i n o s a 
B l a n c o , H e r m i n i a R e g u e i r a , L e o n i l a 
y C c n c h i t a S u á r e z , J u a n i t a 
l a Y a l c n t í y l a s h e r m a n i c t a 
C r m i t a F e r n á n d e z . 
.-e a p r o b ó e l a c t a de l a j u n t a a u 
t e i : 6 r . 
•̂ e a p r o b a r o n l o s i n f o r m e s q u e p r o -
fcentaron d i s t i n t a s c o m i s i o n e s , c o n eic-
e e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
S t n o m b r a r o n v a r i a s c o m i s i o n e s 
t e n d e n t e s a 1?. p e r s e c u c i ó n de l o s 
f inos p a r a q u e e s t a S e c c i ó n f u é c r e a -
a a . 
Y p o r ú l t i m o , e n t r e g r a n d e s a p l a a 
sos s e a c o r d ó c e l e b r a r u n a f u n c i ó r . 
t e a t r a l a b e n e a c i o de l o s f o n d o s so-
c i a l e s , p a r a qu--- de, e s t a m a n e r a pue-
Qa s i n d i f i c ü l t a d l a J u n t a de G o b i e r -
no, c e l e b r a r l a s e r i e de f i e s t a s q u u 
a n u n c i a s u c a r t e l . 
D i c h a f u n c i ó n t e n d r á e fecto p r o b a -
C o n c h i i ' - f -mento e n e l T e a t r o de l a C o m e d i a 
M a r í a v i 0 j p r ó x i m o m e s de M a y o -
L u j u n t a t e r m i n ó c u m e d i o d e l m a -
y o r e n t u s i a s m o . 
L A E S C U E L A D E R 0 S A I N Z ~ 
Y L A F I E S T A D E L A R B O L 
Alegres y l igeros como las pr imeras 
mariposas úc la e s t a c i ó n iban llegando 
en la m a ñ a n a del s á b a d o los a lumnos 
de la escuela de la ca l l e de B e l a s c o a í u 
n ú m e r o 124. 
L a escuela que a l fundar la el gobierno 
l a l l a m ó "lOscuela n ú m e r o o", m á s tar-
de cuando los esfuerzos de su digno D i -
rector, l legaron m á s a l l á de esa casa, 
la l l a m a r o n "iOscuela .Modelo"; un d ía , 
no Lace t o d a v í a un a ñ o , a l ser vis i tada 
por un prestigioso miembro de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n , y ver é s t e l a labor ins -
truct iva y moral uae al l í se real iza , pro-
puso que se l l a m a r a " C « n t r o E s c o l a r 
T o m á s E s t r a d a P a l m a " , h a b i é n d o s e l le-
vado a efecto tan honrosa d i s t i n c i ó n . 
Pero s i p r e g u n t á s e m o s a cualquier veci-
no de auuellos alrededores, no nos d i -
ría ninguno de esos nombres, nos d i r í a 
sencil lamente, "és ta es l a escuela de 
l i o s á i n z . " E s a es la escuela donde su di-
rector hace el mi lagro de l a mult ip l ica-
c ión de los panes y los peces, esa es la 
escuela donde, con el dinero que l levan 
los n i ñ o s pudientes y los maestros que 
l a integran, se viste a l desnudo, se a l i -
menta a l hambriento y se pagan alqui le-
res a t r a s a d o s a fami l ias neces i tadas; por 
é s t a s y p e r tantas causas m á s es esa 
casa para aquel la b a r r i a d a "la escuela 
de l i o s á i n z " , porque de él es esta obra 
grande c ins truct iva . 
L l e g a b a n los n i ñ o s presurosos para la 
c e l e b r a c i ó n de la "B'iesta del' á r b o l " don-
de t a m b i é n se da l ibertad a indefensos 
pajari tos . F i e s t a ' de grandes e n s e ñ a n z a s 
y sumamente tierna, como muy bienu se 
lo e x p l i c ó a los n i ñ o s a l l í reunidos la 
culta s e ñ o r i t a M a r g a r i t a C ó r d o v a , profe-
sora del a u l a n ú m e r o 10, en un trabajo 
I i e r m o s í s i i n o que la concurrencia y los 
n i ñ o s a l l í presentes premiaron con me-
recidos aplausos. "M p á j a r o cautivo" se 
titula una bonita p o e s í a , d i cha con l a 
gracia n a t u r a l de los primeros a ñ o s , por 
a l u m n a de K i n d e r g a r t e n l l o s a B l a n -
ca T é l l e z . L u n i ñ a E s t r e l l a Neyra , r e c i t ó 
admirablemente l a p o e s í a t i tu lada " A l 
árbo l" , que aunque de gran e x t e n s i ó n 
supo interpretarla s in dificultad. L a i n -
teligente profesora s e ñ o r i t a M a r í a E s c o -
bar, con su es tudiant ina de graciosas n i 
ñ a s y estudiosas a lumnas , d e l e i t ó a los 
ail'í reunidos con escogidas piezas, t an 
delicadas, tan perfectamente ejecutadas, 
que h a c í a n sentir m á s profundamente las 
bellezas de tan hermosa m a ñ a n a . 
Terminado el acto se i n i c i ó el desfile 
de los escolares, p u d i é n d o s e a d m i r a r en-
tonces la disc ip l ina tan perfecta de esa 
escuela. C a d a profesor a t e u á . t i a su a u -
e interpretaba fielmente el pensa-
miento del s e ñ o r l l a m ó n l i o s á i n z , como 
c a r i ñ o s a m e n t e lo l l a m a n todos. Profe-
sores que, compenetrados de su dsber, lo 
cumplen con exceso y por é s o esta es-
cuela se encuentra en el p e r í o d o p r ó s -
pero de su exis tenc ia; es un taller, don-
de todcs los d í a s y a cambio de ener-
gias y f á d s a s 3". l a b r a n U s inteligen-
cias, 8-=" f o r j a t a ciudadano, que m a ñ a n a 
boi ip y d i pre-tiprio a su patr ia . 




E s l a q u e c u i d á n d o s e , f o r t a -
l e c i é n d o s e , e n r i q u e c i e n d o 
s u s a n g r e , p r o c u r a l a b u e n a 
s a l u d d e s u s h i j o s . 
D S LA « T A C I T L T A D F A E I S 
E s i i e c l a l l a c a e n m c u r a c i ó n r u t í i c a l 
de l a a h e m o r r o i d e a , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l P&-
c i e n t e c o n t i n u a r s ü s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P. n a i i a r i a a . 
g o m e r u e i o » ' *" ' I l o t i . 
E s f o r t a l e c e d o r e x c e l e n t e 
d e l a s s e ñ o r a s , e n r i q u e c e s u 
s a n g r e , v i g o r i z a s u s i s t e m a , 
v e n c e s u a n e m i a y r e p o n e e l 
d e s g a s t e d e l a m a t e r n i d a d y 
d e l a c r i a n z a d e l o s h i j o s . 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y GH-
cerofosfatos, no contiene aceite, podiendo 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio» 
so su sabor por el rico Vino qne condese. 
Preparado por 
F R E D E R Í C K S T E A R N S & C O . , 
Detroit, E . U . A . 
CASA FUNDADA EN .1855. 
Se vende en todas las farmacias y tiróse sí fas, 
ANUNCIO DE VADIA 
V " III u'trF̂ ""'T-'--̂ Wiiii"1l" ii. 
P I L E P S I A 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n c h a o * 
raiJo a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r á e » 
n e a n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ as. T e n g f i 
m i l e s de t e s t i m o n i o s q u e lo recoaMeiv 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t . 5 4 7 P e a r l S t , Item 
Y o i i c 
J Q e p i z o n e s e v&máe e s S a r r á , J o b » 
&m, T e q a e c b e ! j feáas l a * f a n & a c s s a 
i | iM-O 
f R A N K f i O B I N S [ D 
41 M o n ó l o g o " O h i q u i t a y b o n i t a " , do 
^ ' los h ( . r m a u o s Q u i n t e r o , p o r ¡ a s e ñ o -
r i t a A m p a r o C a s a s . 
^ " G a l i c i a " , c o r o a v o c e s s o l a s 
i j i fc ! o r f e ó n m i x . o , M V a l v e r d e . 
T e v c e r a p a r t e 
.""roludio do ¿a r e v i s t a " O z u m s do 
• rcrz m e l ó s " , J Z o n . 
E o c e t o de a z a r a u o l a ¿ a l l e g a e a 
vn a c t o y t r v c u a d r o s , o r i g i n a l do 
A l'' ocio N a n fio A l l a r i z , " O Z o q u e i r o 
r¡«? V i l c . b o a . " 
H i m n o g a l l e g o " O s p i n o s " , de P o n -
d a l , x n ú s i c a d e l m a e s t r o V e i g a , c a n -
t a d o p o r e l o r f e ó n m i x t o y c u a d r o 
a i t í c t i c o , c o n . i c o m p a ñ a m i s n t o de or -
q u e s t a . 
L a S u b i d a d e l a T e m p e r a t u r a 
S e ñ a l d e 
"PREVENCIÓN ea hoy el lema de todo 
jL médico. Lleve siemnre esta protección 
y conserve la salad y íe . ic idad en su hogar. Un TcTmá-neiro Tya para Fiebre 
la msjprprvítetíción. No trate de adivi-
nar si tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste le dará una 
respuesia positiva 
El aríldt de nuatros tos aóarca 




M A L A S M A D R E S 
S o n a q u e l l a s q u e s a b i e n d o c u á n t o s 
d i s g u s t o s a c a r r e a e l c r i a r u n h i j o r a -
q u í t i c o p e r s i s t e n e n s u s i s t e m a d e a l i -
m e n t a c i ó n y v i d a . . 
S u l e c h e p u e d e s e r a b u n d a n t e o es-" 
c a s a , p e r o n o s a b e n s i c o n t i e n e l a s m a -
t e r i a s q u e n u t r e n y h a c e n f u e r t e a l 
n i ñ o . 
P o r a m o r a s u h i j o c a m b i e u s t e d d e 
r é g i m e n ; v e n t i l e b i e n s u s h a b i t a c i o n e s , 
t o m e a l g u n o s p a s e o s h i g i é n i c o n y a y u - ' 
d e a l a n u t r i c i ó n y r i q u e z a d e l a l e c h e 
eon l a N u t r í n a l o d a d a d e l D r . R O U X . 
E n D r o g u e r í a s y R i e l a 99 , s e v e n d e . 
l i l ao 
y 
H A B A N A i « C O N C E P J t t O í j A R E N A L " 
O l o b r ó j u u u i en l o s s a l o n e s de l 
•. nt / o G a l l e g o l a i n c a n s a b l e S e c c i ó n 
para l*icbre,ctc. 
Para cafálnjros y nemas 
pormenures dirigirse a 
jáyia-Tnsfmment Cmpar'm 
Rjchester,N.Y..E.U.A. 
Kay un Tern 
R E C O M E N M D O P O R T O D O S t O S S E Ñ O R E S 
M É O i e O S P A R A L A I T U B E R e i I L C S l S = 
C A T A R R O S C R O N i e O S s A N E M i A s 
e R É e i n Í E H T O s C : O N V Á L E é É N C Í A S = 
P O D E R O S O T Ó N Í e O E S T I M U L A N T E . 
S r . franxisco l a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
C o r j n T í t a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y 
de 1 a 3. P r a d o . 105, e n t r e T c a í e n t e 
B e y y D r a g o i í e s . 
! ' T e l é f o n o A-154flW L ! -
Dr. Manuel R a m í r e z Ramos 
Medicina ¿enor!'.! y c í r ü j l a . T r a s l a ' l ó 
s u gabinete de consultas a su douiieilio 
Kscobar , i i ú m e r o 28, donde d a r á cunsui -
tas todos ios d í a s de una a tres, p, m. 
Vaga; y a Soledad casi esquina a Z a n j a , 
Jos lunes, •n iérco les y viernes, p. m. 
viernes, gra t i s . 
C2127 15d-3 
{ ) ! ? " F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T Ó M A G O . í i N T E S T Í N O Y S U S 
A N E X O S 
C o M i ' J f a s : d e 4 a 6 p . Br». e n C o a * 
c o r d í a „ n u m e r o 2 5 . 
O o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
C O N S U L T A S D K i A 4 
P R A D O N U M E R O , 7 8 
T E L E F O N O A - l ; í 4 0 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a A v a r i J -
s i s , H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e . 
P i e l y v í a s g e n i t o - u r i n a r i a s . 
J F O L L E T 1 N 5 3 
O S C A R Y A M A N D A 
^ ' J V K L A K S C K I T A SiS I N G L E S 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
T O M O I 
' « i t a ea la l ibrer ía " L * Moderna 
PomIb." Obispo, 133 s 13S) 
Metido 
( C o n t i n ú a ) 
proteger a todas las cr ia turas en sus ,u?Sor 
. 5-" coche h5ii„-a 
^bras Aof P0 "n billete de banco de diez 
jeo (iup . nas; d i c i é n d o l e : — Y o me l ison-
el Coiio..i,llV l8111 k>jos el tiempo en que 
^ cultlvol.s" ,0 .(,ue "^abamos de f a r m a r 
i'iss Un Vi , . b!N0 U1:'ls felices auspicios, 
^ohlaflo ok abr,('' 01 l)llI,el 'l"6 estaba 
r~¡Av «Uñí, u>ejiUas se sonrosaron. 
^8rimas n ^ a í e^Vlm,:i. ¡Qué bondad: Sus 
- ^ l e h- ° • tl'>J:,r"'i Proseguir. 
5*8 de 7.«f V5 un ;l-r;iv'">. dijo A m a n -
^ D o n . n f t ) a ^ t e l a : s i mis medios co-
"¡Uo v e r i » a .mi i n c l i n a c i ó n , habr ia te-
I)0'|'llspní, dc o f r e c é r s e l o ; pero tal co-
rte es'fi i 11 I" , ' i l i n a c i ó n , h a b r í a teni-
!!.0 vrrsrü I;',.?!l,0,I:,: ,?lLs medios corres-
tio os o f r e c é r s e l o : pero tal co-
nóref/..,SUpUt0 'l' l0.10 a c e p t é i s como 
Ŝ e el ' i i .mi,y 11»,"lica «fe los bienes 
" a M ¿ 1 V. W* reservado para vos. l ) i -
-"ss teusbroot que no quer ía dete-
nerla mí i s . L a joven muchacha l a b e s ó , 
la mano con el mayor trasporte, excla-
m ó : — ¡ V u e s t r a f igura es la de un á n g e l 
y vuestra bondad conrresponde a vuestra 
belleza ! Yo no r e h u s a r é vuestros benefi-
cios, s e ñ o r a , los acepto con reconocimien-
to por unas personas que amo miis que 
a m í misma. I'ero ¿ no puedo esperar 
volveros a ver".' Sois tan buena, ijue olvido 
todos m i s pesares hablando con vos.— 
Os prometo, dijo Amanda , que nos vere-
mos lo m á i pronto que me sea posi-
ble. 
Habiendo Misa K u s b r o o k a p e á d o s e del 
coclic, A m a n d a o r d e n ó a l cochero que la 
volviese a l l evar a la ciudad lo m á s pron-
to que le fuese posible. H a b í a hecho aun 
poco camino, cuando h a b i é n d o s e desherra-
do uno de los caballos, o b l i g ó a l cochero 
a b a j a r y a detenerse a reparar el mal 
K s t a tardanza d ió inucbo pena a Amanda, 
porque hubiera querido es tar de vuelta 
antes que l a s damas, por temor cíe que si 
entraba d e s p u é s de ellas L a d y Greystock 
la e s t r e c h a r í a a manifestar ia razón de 
su ausencia; y en cuanto a decirle la ver-
dad, no p o d í a resolverse a ello, persuadi-
d a de que s i L a d y (rreystock s a b í a 
que h a b í a ido a socorrer a Uusbrook, na-
c e r í a de esto u » a disputa que no le 
p e r m i t i r í a habitar m á s tiempo con el la 
bajo un mismo techo. Por otro lado no 
p o d í a pensar s in un gran disgusto en 
d e j a r a L o n d r e s en e l momento en que 
iba a terminarse su negocio con L o r d 
Mort imer . 
Éh fin, vuelto a subir el cochero a 
su sit io y caminando el cocho con pres-
teza, Amanda se l l é o n j e ó que l l e g a r í a a 
tiempo, y se puso a pensar con delicia en 
el socorro que su p e q u e ñ o regalo iba a 
ser p a r a la desgraciada famil ia de K u s -
brook. E s t e pcnsainiento t en ía para e l la 
tanta dulzura., y un encanto tan supe-
perior a l de los placeres de un baile, qne 
apenas s o ñ a b a en el disgusto que L o r d 
Mortimer tendr ía de no verla a l l í . E s t a -
ba convencida de que él no dejar ía de 
preguntar le por a l g ú n tiempo la r a z ó n , 
pues h a b r í a mirado como una ostenta-
c ión despreciable hacer s a b r é que l i a b í a 
empleado en un acto de beneficencia 
el dinero que le era necesario para un 
vestido dc baile. Por otra parte t e m í a 
que ta l n a r r a c i ó n e x c i t a r í a l a generosi-
dad de L o r Mortimer para C o n la f a m i l i a 
K u s b r o o k . y su delicadeza la ocousejaba 
que lo evitase. 
A l l l egar , p r e g u n t ó a un criado que le 
abr ió la puerta s i las damas habían lle-
gado, l a dijeron que sí , y que iban a coj-
mer. A p r e s u r ó s e , y la muchacha que la 
serv ía la dijo que L a d y ( ireystock h a b í a 
preguntado por e l la desde que hubo l le-
gado. A m a n d a se a d e r e z ó con la mayor 
i prontitud, y se f u é a l s a l ó n de tertulia, 
| donde e n c o n t r ó juntos a m á s de la J'ami-
i l ia , a L o r d Mort imer , Miss Malcolm - y 
i otras H i n c h a s personas, tanto lumibres co-
I mo mujeres . 
— ¡ D i o s m í o : — d i j o I.ady ( ireystock en el 
momento que e n t r ó Amanda ¿ d ó n d e ha-
b é i s e s tado toda la m a ñ a n a V Yo sospe-
cho, e x c l a m ó L a d y ' .Eufrasia, que nos 
h a b é i s ocultado vuestros pasos.—; V bien 
dijo Miss Malcolm riendo, las gentes que 
ocultan sus pasos tienen para ello razo-
nes que no quieren decir a todo el mun-
do. 
A m a n d a nada r e s p o n d i ó a esta malicio-
s a i n s i n u a c i ó n , sino con el silencio del 
desprecio; pero a las preguntas repe-
tidas de L a d y Greystock, dijo, vac i lan-
ido y a m e d i a voz que h a b í a estado en 
la ciudad.— ¡ E n la c i u d a d ; r e p i t i ó L o r d 
1 Mortimer. E s t a e x c l a m a c i ó n hizo sobre-
saltar a Amanda , l a cual l e v a n t ó los ojos 
a Mort imer, y vlfi que la miraba con una 
i curios idad penetrante y ser ia . Kntonces 
i los colores le salieron a l ros tro , como 
si acabase de ser cogida en una menti-
r a , y b a j ó los ojos. 
L a c o n v e r s a c i ó n se dis trajo , pero fué 
menester mucho tiempo para que amauda 
se repusiera de su t u r b a c i ó n . Su res-
puesta h a b í a sorprendido a L o r d Morti-
mer por una razón que poco suspecbalia. 
E n c o n t r á b a s e en la feria con la marque-
sa y o tras s e ñ o r a s , poro prontamente se 
f a s t i d i ó no viendo a Amanda . Con es-
to pretexto un 




;ocio, y" v o l v i ó a su ca-
cabal los a una si l la , 
la r u t a dc Kcnsington. ¡ ¡ a s a n d o 
del coche de Amanda , detenida 
mos visto, la c o n o c i ó . L a d y K n -
habia dicho que Amanda no ha-
la fer ia por tener a l g ú n ne-
gocio en la ciudad. E l nunca h a b í a o í d o 
decir qr-c tuviese conocimiento alguno 
en Kens ington , y se a l a r m ó al verla. Con 
<:sto .s iguió de lejos é'l coche v dando 
a guardar su si l ia a l lacayo, hizo lo 
r ó s t a n l e del camino a pie. hasta que hubo 
visto que se apeaba a la puerta de la 
casa de Kos l ine . Amanda no le había vis-
to, ocupada conio estaba en sus pensa-
tiuentos y por estar muy met ida en el 
coche y en uno de sus lados. L o r d Mor-
t imer v o l v i ó entonces a su si l la , y cuan-
do estuvo cerca de el la, vió al coronel 
ftelgrave montado, mirando con a t e n c i ó n 
ins caballos dé Mortimer que, en efecto, 
eran muy hermosos, preguntando de quién 
era o. I Insta este momento su r e c í p r o c o 
conocimiento estaba l imitado a saludarse 
pasando, pero entonces, impelido por un 
motivo q u é él mismo no p o d í a expl icar, 
le hizo un saludo m á s obsequioso. 
pregunto s i se ha bía 
y s i h a b í a estado 
Kens ington , 
ilivertido cu 
muy lejos.-






E s t a respuesta c o n f i r m ó los primeros 
tcujore;; de Lord Mortimer. Púsose , pá-
lido, d e j ó caer las riendas Que h a b í a to-
mado, con i i ú e n c i ó n de volver a subir a 
su carruaje , y l l e g ó a su casa todo tras-
tornado. H a b í a prometido ir a comer a 
c a s a del m a r q u é s . E n los primeros mo-
inenlos de su t u r b a c i ó n estaba determi-
nado a enviar una excusa; pero a la lle-
gada del criado j i quien iba a dar es-
ta c o m i s i ó n , mudo de parecer. Yo iré, di-
jo él. aunque las apariencias sean con-
tra ella, ta l vez me dé una e x p l i c a c i ó n 
qué me satisfaga de su idea a K e n s i n g -
ton. A.tÓnnentndO do sus sospechas y 
Víctima al ternat ivamente de las dudas y 
de la esperanza, l i e g ó a P o r t m a n - S y u a -
re. 
1.ady Greystock y L a d y E u f r a s i a ha-
bíau^ hablado mucho tiempo sobre la lar -
ga ausencia • de A m a n d a por l a m a ñ a n a . 
Cuando e n t r ó en el s a l ó n les p a r e c i ó con-
fusa yereyeron ver su embarazo que au-
mentaba eon las preguntas de L a d y G r e y s -
tock. Pero cuando hubo responuido que 
h a b í a ido por la ciudad, su falsedad 
les c h o c ó ile tal modo, que Mortimer 
no pudo menos de repetir su respuesta 
con a d m i r a c i ó n . E n su i n d i g n a c i ó n poco 
f a l t ó para que no le hiciese sangrientas 
reconvenciones. E l color que c u b r í a las 
meji l las de A m a n d a , no le parec ió ser el 
de l a inocencia ingenua y modesta, s i-
no el de ia v e r g ü e n z a y re inordimiento: 
le p a r e c i ó evidente' que h a b í a visto a 
Helgrave por l a m a ñ a n a : que el mister io 
ocultaba la cita, y que el conocimiento de 
esta c o n e x i ó n con este hombro h a b í a de-
terminado a S i r C a r l o s l i ingley a re -
nunciar a A m a n d a tan repentinamen-
te. 
¡Gran Dios ! dec ía paira sí ¿ q u i é n 
conociendo a Amanda hubiera podido ere 
er que se pecho encerrase nn c o r a z ó n 
tan falso'.' y sin embargo, tengo moti-
vos harto poderosos para juzgar la a s í . 
Con todo quiero aun sufr ir esta h a r r i -
ble iucert idumbre y d i s i m u l a r mis sos-
pechas basta que e s t é enteramente con-
vencido. E n la mesa se c o l o c ó en fren-
te de A m a n d a , y sus ojos, s i n cesar, se 
v o l v í a n hacia ella con l a m e l a n c o l í a tier-
na «pie se experimentaba n l a vista de 
un objeto amado que se e s t á en v í s -
peras de perder para s iempre. 
Su tr i s teza fué bien pronto notada 
de la marquesa y de L a d y E u f r a s i a , E s -
tas vieron con la mayor s a t i s f a c c i ó n que 
el veneno de la sospecha que hablan he-
cho pasar a su alma, empezaba a obrar. 
Va disfrutaban de antemano del é x i t o de 
su a r t i f i c i ó , y L a d y E u f r a s i a , en partir 
^aiar, estaba alborozada de vengarse del 
sensible corazón de Mortimer. v o l v i é n d o -
le todo lo que é s t e le h a b í a hecho su-
frir , y a ñ a d i r lodo lo que dep«u.«J.lC8« de 
ella a I/US desgracias que prontamente 
Iban a descargar sobre A m a n d a . 
T a m b i é n Amanda n o t ó el abat imien-
to de M o r t i m e r : se c o n m o v i ó y con-
c i b i ó a lgunos temores por su causa. L a 
tía de .Mortimer h a b í a acaso rehusado 
interceder con su padre, o acaso estaba 
m á s fuertemente estrechado a unirse lue-
go con E u f r a s i a : ¿ A 
pida por M h 
do a coloca rf 
r a levantar, s 
tido. 
Malcolm, que vino r i en-
al lado de Mortimer, pa-
:ún dec ía , su e s p í r i t u aba-
el amor y 






A 1 ini ser mucho m á s mime 
t imer se mantuvo 1 
pensativo. A m a n d a , 
e n c o n t r ó sentada a 
bresa l tada de verle 
L-aso vacil iba- entre 
Ksta idea helaba 
d e c í a el la , esto no 
Mort imer pudiera 
a ignorar su mudan-
oncr.rrencia l l e g ó a 
osa. Pero L o r d Mor-
trgo tiempo solo y 
por casual idad, se 
¡u lado. E s t a b a so-
tan p á l i d o y t a n 
abatido, y le m a n i f e s t ó sus inquietudes 
sobre su salud,—JOn efecto, r e s p o n d i ó Mor-
t imer con un susp iro , no estoy m u y 
bueno. 
Al mismo tiempo observé) que A m a n d a 
le miraba con s u m a ternura, pero y a 
h a b í a pasado el tiempo en que una mi- | 
r a d a semejante de h a b r í a t raspor tado: ; 
ahora le manifestaba un sentimiento q u e . 
t e n í a en el d ía suficientes motivos para I 
m i r a r como fingido y representado. Sinr) 
pasiones an iqu i ladas por su propia vio- I 
lencia, lo dolaban en una especie do c a l - | 
ma, v l a tristeza e r a s u sentimiento do- • 
minaiite. Aunque l lorando amargamente 
la perf idia de A m a n d a , no estaba en es-
tado de e c h á r s e l a en cara , la mirada , 
con una ternura tac i turna, y cuando e l la | 
le m a n i f e s t ó su pesar de v>rlo indispues-
to, se c o a t e n t ó con rep l i car :—¡ Ay A m a n - j 
da ' el bornbre por quien realmente sen- ¡ 
t ía un Interés t au tierno, debe ser 
^ A m a n d o no sospechando n i n g ú n Hlnlcstro i 
sentido ocu l tó bajo e s t á l palabras, las ' 
refiUl^ como una e x p r e s i ó n que emplea- | 
b« L o r d Mort imer p a r a p in tar hi  p r o - ; 
nía d lc im; no d u d ó que él mismo se ere-1 
vese él Objeto de tod.. el I n í e r é s qne d i n 
podía manifestar , y es la Idea d i s i p é suu 
InqnleUldcs, , , , 
L u Oonve.rMMeiÓH finí fiiiloiuo- ineariinm. 
C A P I T U L O X X I X 
Desde e'Sta noche, hasta el d ía del bai -
le, nada a c o n t e c i ó de interesante. L a ma-
ñ a n a de este d í a "estando A m a n d a en 
el s a l ó n con las damas, e n t r ó L o r Mor-
timer. L a d y K u f r a s i a no supo hablar de 
otra cosa sino de la fiesta a que Iba a 
asis t ir , que s e r í a la m á s hermosa que se 
habr ía visto en todo el invierno. 
—Esporo , le dijo A m a u d a , que mañana, 
por la m a ñ a n a p o d r é i s darme una fiel 
d e s c r i p c i ó n de ella.—;. Por qué . pues? di-^ 
jo E u f r a s i a . ¿ T e n d r é i s necesidad de mis 
'descripciones d e s p u é s de haberlo visto y 
oido todo vos m i s m a ? — S i n duda que no, 
si yo iba , pero esto no s e r á posible.--; ( 'ó-
mo que no ! ¿ vos tío iré!;! al baile esta 
nocheV e x c l a m ó L'ady Kii frasia . - ¡ A y Dios 
m í o : a ñ a d i ó L a d y Greystock, dijo E u f r a -
isla, con un tono fie buen humor que 
no le era ordinario, inspirado por l a mis-
ma r e s o l u c i ó n de Amanda , no contradi-
g á i s a Miss E U z a l á n . 
— Q u é : es cierto que no iré i s al baile, 
e x c l a m ó .Mortimer con una sorpresa y un 
disgusto conocido.— No, Milord, c o n t e s t ó . 
- .Yo aseguro, dijo la marquesa , aun unís 
contenta que s u hi ja de la r e s o l u c i ó n 
do A m a n d a , y que f a v o r e c í a una liga que 
había formado d e s p u é s de mucho tlain 
po, que d e s e a r í a que mi bija fuese (an 
razonable como Miss F I t z a l á n . Se queja 
desde esta m a ñ a n a de hallarse Indispuesta, 
y no puedo reducirla a renunciar a es-
to baile. 
1 ady E u f r a s i a , que j a m á s había estado 
mejor de salud que en el momento en 
que su madre Ja b a c í a pasar por enfer-
mn. se d i s p o n í a a eontrafleclr l'> que 
In. ma-nuesa había dicho, cuando la de-
le vn una ojeada qu* le lilao entender que 
teufn miotlyoa para lia blar as . 
; \ o podemos osperar. • Misa I ' i r . i lan, 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Lunes 28 de Abril de 1834 
Hoy hace años que Galínico inven-
tó el llamado fuego griego, llamado 
vulgarmente Riegues, cuya violencia 
se aumentaba i on el agua, como so 
vió cuando el incendio de la escuadra 
otomana por aquel medio en el rei-
nado de Constantino Pogonato. Solo 
los griegos cononocieron tan horro-
roso secreto, y aún ellos mismos lo 
perdieron a la mitad del siglo diez. 
JKl fuego griego mué inventado en el 
año 660 de la era Cristiana. 
HACE 50 AÑOS 
> 
Miércoles 28 de Abril de 1869 i 
Capítulo de Modas.—Los trajes -de 
mujeres van convirtiéndose de día en 
dia en verdaderos disfraces de Car-
noval. Las fai.das, de amplitud ma-
jestuosa se prolongan por abajo 7 
be acortan por arriba. Todo revela 
que lo que se economiza en el corpl-
fio se prodiga en lo restante del ves-
tido; con lo cual en último resultado, 
no pueden nada los tenderos. 
(Hoy los vDatidos se acortan por 
arriba y por abajo y tampoco pueden 
nada los tenderos porque los precios 
sen diez veces mayores). 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 28 de Abril de 1894 
La Tiuda de Zenea*—Ha fallecido 
en Málaga, donde se había dirigido 
en busca de salud, la señora doña 
Isabel Más de Zenea, viuda del in-
sigue poeta D. Juan Clemente Zenea. 
La que inspiró tan tiernos cantos al 
autor de "Fidelia" ha ido a reunirse 
rofi su infortunado compañero de vi-
da en otro mundo mejor. E l ama da 
aqpel que dijo: 
:Pobre Isabel! Me han dicho que 
(moriste 
p oco tiempo después de mi partida, 
y me ha sido tan triste...sí, tan 
(triste, 
esa ausencia fatal! . . . 
Podrá encontrar en otra vida el al-
ma de aquela Isabel de su canto 
amoroso. 
Descanse en paz . 
I n t o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
fiarlo. E l primer Secretario General 
será la persona mencionada en el apén 
dice. Después el Secretario General 
será nombrado por el Consejo con 
la aprobación de la mayoría de la 
Asamblea. Los secretarios y el per-
sonal del Secretariado serán nombra-
dos por el Secretario General con la 
aprobación del Consejo. E l Secretario 
General actuará en tal capacidad en 
todas las sesiones de la Asamblea y 
del Consejo. Los gastos del Secreta-
riado serán sufragados por los miem-
bros de la Liga en conformidad con 
la distribución de los gastos del De-
partamento Internacional de la Unión 
Postal Universal. 
ARTICULO 7.—El Centro de la Li-
ga se establece en Ginebra. E l Con-
sejo puede en cualquier momento de-
cidir que el centro de la Liga se es-
tablezca en otra parte. Todos los pues-
tos bajo la Liga o en relación con la 
misma, incluso el Secretariado, esta-
rán abiertos igualmente a hombres y 
mujeres representativos de los miem-
bros do la Liga, y los funcionarios do 
la Liga cuando estén dedicados a los 
asuntos de la misma disfrutarán do 
privilegios diplomáticos y de inmuni-
dad. Los edificios y otras propiedades 
ocupadas por la Liga o sns funciona-
rios, o sus representantes que asis-
Estas Ruedas de Acero para Carretas 
¿Hacen más y mejor trabajo? 
¿Duran más? 
¿Resultan más económicas? 
¿Evitan molestias? 
¿Son más baratas que las de madera? 
E s lo ú n i c o interesante p a r a comprarlas . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
ESPECtFIOAOlONES: 
Medidas: 78" x 8".—Resistencia: 
800 arrobas.—Rayos redondos.—r 
Cepillas de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
ANUNCIO DE VACIA 
^ 0 M I L L A T A S D E 
O V O C A C A O 
A esa cifra ha ascendido el consume q « s 
han hecho los convalecientes de influenza. 
E l m e j o r A l i m e n t o p a r a n i ñ o s , a i c i a n o s y debil itados. 
C28980 
tan a sns sesiones serán inriolablo*. 
ARTICULO 8.—Los miembros de ia 
Liga reconocen que la conserracioa 
de nna paz exige la reducción de los 
armamentos nacionales hasta el más 
bajo punto que sea consistente con la 
seguridad nacional, y el cumplimien-
to mediante la acción común de las 
obligaciones internacionales. E l Con-
sejo, tomando en cuenta la situación 
geográfica y las circunstancias de ca 
da miembro de la Liga formulará pla-
nes para semejante reducción, a fia 
•de someterlos a la consideración y ac-
ción de los Tarlos gobiernos. Estos 
planes serán sujetos a reconsidera-
ción y reyisión por io menos cada diez 
afios. Después que hayan sido adop-
tados estos planes por los rarlos go-
biernos no se excederá de los límites 
de los armamentos allí fijados sin 
el concurso del Consejo. Los miem-
bros de la Liga acuerdan que la fa-
bricación por empresas privadas de 
municiones e instrumentos de guerra 
es susceptible de graves objeciones. 
El Consejo advertirá como podrán im-
pedirse los malos efectos inherentes 
a dicha fabricación, teniendo debida 
cuenta de las necesidades de aquellos 
miembros de la Liga qu»» no pueden 
fabricar las municiones e instrumen-
tos de güera necesarios para su se-
guridad. Los miembros de la Liga se 
comprometen a cambiar plena y fran-
ca información respecto a la escala 
de sus armamentos, sus programas mi-
litares y navales y las condiciones de 
,sus industrias que sean adaptables a 
fines guerreros. 
ARTICULO 9—Se constituirá nna 
comisión permanente para asesorar 
al Consejo sobre la ejecución de lo pre 
ceptuado por los artículos 1 y 8 y so-
bre las cuestiones navales y militares 
en general. 
ARTICULO 10.—Los miembros se 
comprometen a respetar y preservar 
contra cualquiera agresión externa la 
inseguridad territorial y la indepen 
dencia política existente de todos los 
miembros de la Liga, En caso de que 
haya semejante agresión o en caso de 
que haya amenaza del peligro de se-
mejante agresión, el Consejo aconse-
jará los medios por los cuales se 
cumplirá esta obligación, 
ARTICULO 11.—Cualquiera guerra 
o amenaza de guerra, ya afecte inme-
diatamente a alguno de los miembros 
do la Liga o no, se declara por el pre-
sente pacto asunto de interés para to-
da la Liga, y la Liga emprenderá cuai-
qniera acción que considere prudence 
y eficaz para proteger la paz de las na-
ciones. En caso de que surja semejau-
te emergencia, el Secretario General, 
a instancias de cualquier miembro d» 
la Liga convocará inmediatamente a 
ana junta del Consejo, Se decide tam-
bién que es el derecho fundamental de 
cada miembro de la Liga presentar a 
la atención de la Asamblea o del Con-
sejo cualesquiera circunstancias que 
afecten las relaciones internacionales, 
ique amenacen perturbar la paz o la 
buena inteligencia entre las naciones 
de la cual depende la paz, 
ARTICULO 12.—Los miembros de 
la Liga acuerdan que si surge entre 
ellos cualquiera disputa que pneda 
¡llevarlos a una ruptura, someterán el 
asunto bien al arbitraje o a la invev-
.tigación por el Consejo, y se compro-
1 meten a no recurrir en ningún caso 
ja la guerra, hasta tres meses después 
i del laudo de los árbitros y del informe 
; del Consejo. En cualquier caso bajo 
leste artículo el laudo de los árbitros 
Ise rendirá dentro de un período de 
¡tiempo razonable y el informe d*}! 
Consejo se presentará seis meses des-
pués de haberse sometido a su con-
sideración la controversia. 
1 ARTICULO 13.—Los miembros de 
l£\ Liga acuerdan que siempre que 
surja cualquiera desavenencia entro 
ellos, que reconozcan que sea adecua-
da para ser sometida al arbitraje y 
que no pueda resolverse satisfactoria-
mente por la diplomacia, someter to-
do el asunto al arbitraje. Las disputas 
acerca de ia interpretación de un tra-
tado y respecto a cualquiera cuestión 
del derecho internacional y a la exis-
tencia de cualquier hecho que si ¿e 
establece constituye una ruptura de 
cualquier obligación internacional, o 
acerca de la extensión y naturaleza 
de las reparaciones que deben hacer-
se por cualquiera violación, se decla-
ra que deben contarse entre los asun-
tos generalmente adecuados para ser 
sometidos al arbitraje. Para la consi-
deración de toda disputa de esta índo-
'e, el tribunal de arbitraje a que se 
someta el caso será el acordado por 
las partes contendientes o el estipu-
lado en cualquier convenio existente 
entre ellas. Los miembros de la Liga 
se comprometen a cumplir de buena 
!fe cualquiera adjudicación o laudo 
¡ qr.e se rinda y a no recurrir a la gue-
j rra contra un miembro de la Liga que 
•cumpla con el mismo. En la eventua-
lidad de que no se lleve a la práctica 
lo decidido, el Consejo propondrá los 
pasos que se deben dar para lograrlo. 
ARTICULO 14.—El Consejo formn-
¡lará y someterá a los miembros de 
la Liga para su adopción planes para 
el establecimiento de un Tribunal Per 
manente de Justicia Internacional. E l 
Iribunal tendrá competencia para oír 
y determinar cualquiera disputa de 
carácter internacional que le some-
tan las partes contendientes. E l Tri-
bunal puede también emitir su opi-
nión sobre cualquiera disputa o cues-
tión que le sea sometida por el Con-
¡sejo o por la Asamblea, 
ARTICULO 15.—Si surgiese entre 
j los miembros de la Liga alguna disputa 
que pudiese llevar a una ruptura, y 
¡que no es sometida al arbitraje co-
ime anteriormente se indica, los miem 
bros de la Liga acuerdan que some-
terán el asunto al Consejo. Cualquie-
ra parte contendiente puede somettír 
este asuudo dando notificación de la 
! existencia de 'la disputa al Secreta-
jrio General, quien hará todos los 
¡aneglos necesarios para una píen?» 
j investigación y consideración de la 
(misma. Con este objeto las partes co-
municarán al Secretario General tau 
pronto como sea posible sus respec-
tivos casos, todos los hechos perti-
nentes y documentos. E l Consejo pue-
de inmediatamente dirigir u ordenar 
h publicación de todo esto. E l Conse-
jo tratará de efectuar la solución de 
cualquier disputa, y si los esfuerzos 
son inútiles, se hará una declaraciót! 
pública exponiendo los hechos y ex-
plicando lo relativo a la disputa, Io-j 
términos para su solución que el Con 
sejo puede considerar adecuados si la 
disputa no se resuelve. E l Consejo uná 
tnimemente o por un voto de la mayo 
ría formulará y publicará un díctame a 
conteniendo una declaración de los 
hechos en disputa y las recomenda-
ciones que considera justas respecto 
a la controversia. Cualquier miembro 
de la Liga representado en el Consejo 
puede dar al público una declaración 
de los hechos de la controversia y de 
las conclusiones relativas a la mis 
ma. Si se acuerda un informe uná-
nime del Consejo por miembros del 
mismo que no sean los representantes 
de una o más de las partes de la coi: 
troversia, los miembros de la Liga so 
comprometen a no ir a la guerra con 
Itra las partes de la contienda que 
ihaya cumplido con las recomendacio-
|.nes del informe. Si el Consejo no adop 
i" ta semejante informe, unánimemente 
excluyendo a los representantes de 
una o más de las partes contendientes», 
los miembros de la Liga se reservan 
el derecho de emprender cualquiera 
acción que consideren necesaria para 
mantener el Derecho y la Justicia, Si 
la controversia, según una de las par-
tes, y según comprobación del Conse-
jo surge de una cuestión que en vir 
tud del Derecho Internacional perte-
nece a la jurisdicción interior del país 
parte de la contienda, el Consejo así 
lo infomará y no hará recomenda-
ción ninguna acerca de la solución. 
El Consejo puede en cualquier caso, 
bajo este artículo someter la cuestión 
a la Asamblea, La controversia será 
sometida así a la Asamblea a ruegos 
de cualquiera de las partes, con tal 
de que dicho ruego se haga dentro de 
catorce días después de sometida la 
A/mí-j/moo 
AeU'AR «o 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
Tu huelga te la gané, por mí lograstes los cuatro y medio y el 
descanso del domingo; sigue así que vas bien, pero no olvides a 
S Y R G O S O L , porque 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s . 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Balseras y Majó ^ 
controversia al Consejo, En cualquier 
caso sometido a la Asamblea todos 
los preceptos de este artículo y del 
artículo 12 relativo a la acción y a 
los poderes del Consejo se aplicarán 
a la acción y podereses de la Asam-
blea, con tal de que un informe pre-
sentado por la Asamblea, con ei con-
curso de los representantes de aque* 
líos miembros de la Liga representa-
dos en el Consejo y de una mayoría 
de los demás miembros de la Liga, ex-
cluyendo en cada caso a los represen-
tantes de las partes contendientes ten 
ga la misma fuerza que un informe del 
Consejo con el concurso de todos lo* 
miembros del mismo, excepto los re-
presentantes de una o más de las par-
tes contendientes, 
ARTICULO 16.—Si algún miembro 
de la Liga recurre a la guerra en dê  
sacate de este pacto y del artículo 12, 
18 y 15, se considerará ipso faeto que 
ha cometido un acto de güera contra 
todos los demás miembros de la Liga, 
que aquí se comprometen inmediata-
mente a someterlo a la ruptnra de to-
das las relaciones comerciales y fi-
nancieras, la prohibición de toda rela-
ción entre sus nacionales y los nacio-
nales del miembro que haya roto eJ 
pacto de la Liga y a la prohibición 
también de toda relación financiera, 
comercial o personal entre los nacio-
nales del miembro que haya violado 
la Liga y los nacionales de cualquier 
otro Estado, ya sea o no miembro de 
la Liga, Será de incumbencia del Con-
sejo en semejante caso recomendar a 
los varios gobiernos interesados que 
fuerzas efectivas militares o navaleí 
aportarán los miembros de la Liga 
separadamente para los armamentos 
de las fnerzas que han de usarse para 
proteger el pacto de la Liga, Los miem 
bros de la Liga, además, se compro-
meten a apoyarse mútnamente en las 
medidas financieras y económicas qae 
se adopten bajo este artículo, a fia 
de reducir a un mínimum las pérdidas 
e inconveniencias resultantes de las 
anteriores medidas y que mútuamen 
te se apoyen para resistir cualquiera 
medida especial dirigida contra uno 
de su número por el miembro de la 
Liga que rompe el pacto, y que darán 
los pasos necesarios para proporcio-
nar el paso por su territorio a las 
fuerzas de cualquier miembro de ia 
Liga que coonere para proteger ol 
pacto de la Liga. Cualquier miembro 
de la Liga que haya violado cualquier 
precepto de la misma puede deélarar-
se que ya no pertenece a ella por una 
votación del Consejo en que tomen 
parte los representantes de todos los 
demás miembros de la Liga allí re-
presentados, 
ARTICULO 17 —En la eventualidad 
de que surja una desavenencia entre 
un miembro de la Liga y un Estado 
que no pertenezca a ella, o entre Es-
tados que no sean miembros de la Li-
ga se les invitará a aceptar las obli-
gaciones de los miembros de la Liga 
para los propósitos de semejante con-
troversia, bajo las condiciones que 
el Consejo considere justas, SI se acep 
ta semejante Invitación ,los preceptos 
de los artícnlos 12 hasta el 16 inclu-
sive se aplicarán con las modificacio-
nes qne se consideren necesarias por 
el Consejo, Al dirigirse semejante in-
vitación, el Consejo inmediataments 
instituirá nna investigación de las cir-
cunstancias de la controversia y reco 
mendará la acción que considere me* 
jor y más eficaz bajo las circunstan-
cias. Si un Estado así invitado se nie-
ga a aceptar las obligaciones de la 
Liga para los fines de semejante 
disputa y recurre a la guerra contra 
un miembro de la Liga, los preceptos 
del artículo 16 serán aplicables con-
tra el Estado que proceda de esa ma* 
ñera. Si ambas partes, cuando son 
invitadas de esta manera, se niegan 
a aceptar las obligaciones de miem 
bros de la Liga para los fines de se-
mejante disputa, el Consejo podrá 
adoptar las medidas y hacer las re-
comendaciones que impidan las hosti-
lidades y qne den por resultado la 
solución de la controversia, 
ARTICULO 18.—Todo convenio « 
acuerdo internacional que celebre en 
lo adelante cualquier miembro de la 
Liga, será registrado en la Secreta-
ria y tan pronto como sea posible 
se le dará publicidad, Ningún tratado 
o convenio o acuerdo internacional ten 
drá. validez mientras no se inscriba 
de la manera indicada, 
ARTICULO 19.—La Asamblea de 
tiempo en tiempo recomendará la re-
consideración por los miembros de 
la Liga de los tratados qne han lle-
gado a ser inaplicables y la conside-
ración de las condiciones internado 
nales, cuya persistencia pudiera po-
ner en peligro la paz del mundo, 
ARTICULO 20.—Los miembros de 
la Liga acuerdan que este pacto, se 
acepta como abrogación de todas las 
obligaciones o inteligencias ínter se 
que sean inconsistentes con los térmi-
nos del mismo, y solemnemente se 
comprometen a no entrar en lo ade-
lante en ningún compromiso incon-
sistente con los términos del mismo. 
En caso de que los miembros de la 
Liga, antes de llegar a formar parte 
de la misma, hayan contraído alguna 
obligación inconsistente con los tér-
minos de este pacto, será el deber de 
cada miembro dar pasos inmediatos 
para desprenderlo de semejante obli-
gación. 
ARTICULO 21.—Nada en este pacto 
use considerará como que afecta la va-
lidez de los compromisos internacio-
nales, como tratados de arbitraie, ia-
toliarrvurí-is regionales^ como la Doctrt-
na de Monroe, para asegurar la con-
ü s m j a ^ o n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
servación de la paz, 
ARTICULO 22.—A aquellas colonias 
y territorios que como consecuencia 
de la última guerra han cesado de es 
tar bajo la soberanía de los Estados 
que anteriormente los gobernaban y 
que están habitados por pueblos que 
todavía no pueden tenerse en pie por 
sí solos bajo las condiciones del mun-
do moderno, se les debe ̂ pilcar el prin 
cipio de que el bienestar y el desarro-
llo de dichos pueblos constituyen una 
«agrada misión de la civilización, y 
que las seguridades para el cumpli-
miento de esta misión deben incorpo-
rarse en este pacto. E l mejor método 
de dar efecto*práctico a este principio 
es que la tutela de dichos pueblos sea 
¿onfiada a naciones avanzadas, que 
a causa de sus recursos, su experien-
cia, o su posición geográfica pueden 
mejor que otras asumir esta respon-
sabilidad y están dispuestas a aceptar 
la y a que esta tutela se ejerza por 
ellas como mandatarias en nombre de 
!a Liga. E l carácter del mandato ti> 
ne que diferenciarse según el estado 
de desarrollo del pueblo, la situación 
geográfica del territorio, su condición 
económica y otras circunstancias aná-
logas. Ciertas comunidades que ante 
riormente pertenecían al Imperio Tur-
co han llegado a un estado desarrollo 
en que su existencia como naciones 
independientes puede reconocerse pro 
visionalmente, sujeta al Consejo Admi-
nistrativo y al auxilio de un manda 
(ario, hasta el momento en que pue-
dan quedar solos. Los deseos de esas 
comunidades deben ser una conside-
ración principal en la selección del 
mandatario. Otros pueblos, especiaí-
mente los del Africa Central se ha-
llan en tales condiciones que el man 
datarlo debe ser responsable de la ad-
ministración del territorio bajo coti-
diciones que garanticen la libertad de 
conciencia o de religión, sujetas úni-
camente a la consideración doi „, 
pubbco y de la moral, la g » 
de abusos como la trata Z 
el tráfico de armas y de 1¿ l8T̂  
prevención del e s t a b l e c í ^ 0 ^ 
tificaclones o bases militore v J9'1 
les y de la Instrucción miUtar ¿ff 
naciones para fines que no sê neiJ, 
ramente policiacos y de ¡ ¿ ^ 1 
terntario, y deberán también o i í 
guales oportunidades para la 2 
tria y el comercio con los derná, i ! 
bros de la Liga, Hay terrltS J 
el Sudoeste de Africa y aC8s! 
as islas del Sur del Pacíficorqn 
bido a la escasez de su pobiaS, 
a sus pequeñas dimensiones o a Z 
ianuento de los centros de chllii L 
o su contlgnedad geográfica al C 
tono del mandatario y otras c i C 
tanciaŝ  pueden ser mejor adminij, 
dos bajo las leyes del mandatario L 
mo partes integrantes de sn terrí! 
rio, sujetas & las garantías anterior 
mente mencionadas, en interés de li 
población indígena. En caso de m»! 
dato el mandatario debe presentar al 
Consejo un informe anual con refem 
cía al territorio de que se ha hecho 
cargo. E l grado de autoridad, control 
o administración que deberá ejercei 
el mandatario, si no se lia acordatli 
previamente por los miembros de li 
Liga, debe definirse explícitamente ei 
cada caso por los Consejos. Una co 
misión permanente se constituirá p 
ra recibir y examinar los informe! 
anuales de los mandatarios y ases» 
far al Consejo sobre todos los asun-
tos relativos a la obsei'Tancla de lo! 
mandatos. 
ARTICULO 23.—Sujetos y en eon 
formidad con los preceptos de los co? 
venios internacionales vigentes o qn( 
se celebren más adelante los mleiw 
bros de la Liga procurarán (a) obfo 
Uer y mantener condiciones justa' 
y humanitarias para el trabajo de la 
I 
M O ' C Ü E S m M D á 
C O A Y E A C E R S I 
^«•HIWIIHIII»^ 
^ ' U i i u m «••.mi<j 
D E Q U E 
L a s P a s t i l l a s " L I O N O X " 
p a r a l a D i s p e p s i a , h a r á n p o r U d . lo 
q u e n o h a h e c h o n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a . 
Los casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innumerables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
"LIONOX." 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-
cémos á todos los que padecen males diges-
tivos o falta de nutrición que eniayen sus , 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa-
ciente que no las haya usado antes, y cort», v 
llene y remita el cupón adjunto a. ^ 
B . H E L L E R & C O . 
CHICAGO, ILL„ E, U. A. 
CUPON. 
Mi enfermedad es } 
¡1 Nombre 
' Dirección detallada 
D . M . 
" P A P E L E R A C U B A N A . " S i 
íül Comité Ejecutivo de esta Compa-
ñía, en sesión culebrada el dia de 
hoy, teniendo <¿n cuenta las utilidades 
retenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los arteuloc 13 y 7o de lo? 
jEbtatutos, repartir el dividendo tri-
mestral número 6, de un uno y tres 
cuantos por cierno, a las acciones pre 
fondas. 
E l pago se realizará en la oficina 
central del "Banco f ^ * V 
la de Cuba», '^os ^ ia . 
hables, a coniar desde el̂  ^ 
, de Mayo P^md0e ios ro de- mes pró^o;ioS co 
irrogante la presentación 
espondientes títulos de a ^ 





E S P E J O S 
Quiero nacer espejos y ganarse 
Be manchan, pida nuestro catálogo gratis, 
lo» eíP6̂ ' 
cien pesos al día T a í0 f ' esf*^ 
enseñarle a j a ^ ^ j í ^ 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por f 'A^^pí 
cesita maquinaria. Con 0 pesos puede einrezar a azogar e«P f el ^ 
ios. Damofc garfntía por 20 años. Tenemos maquinaria r» jork 
diríjase a Spanisü Araericau JTonuular. 054 West 14 th Str^s, 
A N O L X X X V 5 ! D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V f c 
A F I C O M U N D I A L 
hrps mujeres y n i ñ o s , tanto ©n 
* «ropioa P"íses COItt0 eu todü8 »os P ^ ( j u e Se extienden sus reiacio-
Pa,Ser«merciaies e industriaies; y con 
aeS hifto e s t a b i e c e r á u y m a n t e n d r á n 
ese P a s a r í a s organizaciones i n t é r n a -
las (b) a ^ t e i i e r un justo tra-
ci0)] ios habitantes nativos de los ta-
^ w i n s bajo su control; (c) confiar 
rr t Ura la s u p e r v i s i ó n general de los 
»Ia Íhos relativos a l t r á f i c o en muje 
^ niños y el U-áfico en opio y otras 
reS?arpel igrosas; (d) confiar a la 
la s u p e r v i s i ó n general del t r a 
{ico 
^ dn armas y municiones con los 
c pn que el control es necesario-
palSSprés de todos; (e) proveer lo 
rio para obtener y mantener la 
ní ritá de c o m u n i c a c i ó n y de tran-a-
U mi trato equitativo p a r a e l comer-
todos los miebros de la L i g a . 
V^ te respecto las necesidades espe-
• w de las regiones devastadas d:i-
C , l ? la guerra de 1914-1918 deben 
S e r s e Presentes; (f) procurar dar 
* «nV en cuestiones de i n t e r é s inte i -
Tacional para l a p r o f i l á x l s y p a r a do-
S n a r las enfermedades. , ^ . , 
ARTICUO 2—Se colocaran bajo la 
dirección de ¿a ü g a todos los Depar-
ffmentos Internacionales y a establc-
S s por los tratados generales, s i 
i s oartes contratantes consienten en 
íio Todos estos departamentos l a 
Srnac'onales y todas las comisiones 
•ara regular asuntos de i n t e r é s na-
íinnai que en Jo adelante se constl-
ííiTan serán sometidos a l a d i r e c c i ó n 
Z la Liga . E n todos ios asuntos .da 
interés internacional regulados por 
L convenios generales pero que no 
lst ín < clocados bajo e l control de loá 
Liartamentos Internacionales o de 
L Comisiones, e l Secretario de la 
rjo.a someterá a l consentimiento del 
fonsfio, y si las partes a s í lo desean, 
rcco^iá y d i s tr ibuirá toda l a infor-
mádoi» pertinente, prestando cual-
miier otro auxi'lo que sea necesario 
0 deseable. E l Consejo puede inc luir 
como /arte de Jos gastos del Secreta-
ria<ln '?os gastos de cualquier nego-
claiííi o comis ión puestos bajo l a di 
roccioi; de la L i g a . 
ARTÍCULO 25.—Los miembros do 
la l iga se comprometen a alentar y 
promover el establecimiento y l a co-
opcraclón de o-gani/aciones volunta-
rias nacionales v debidamente auto-
ri/.'ulas de la Cruz Roja , de salva-
mento, de sanidad, para impedir la 
propagación de las enfermedades y 
nitigar ios safr'mientes en todo el 
minido. 
A R T I C U L O 2 6 . — L a s enmiendas a 
csif pjjcío t e n d r á n efecto cuando sean 
ratificadas por los miembros de la 
Lí?ra cuvos representantes componen 
el Consejo y por una m a y o r í a de los 
fiL'ti'bros de lí? L i g a cuyos reprc-
Sontantes componen la Asamblea. E s -
tas enmiendas s e r á n obligatorias pa-
ra riiíUfm.'er miembro de l a L i g a que 
fitenlílqúe su disentimiento; pero en 
este f-Aso i-esará de ser raiebro de la 
lign. 
Al 'FISDICE A L PACTO—Miembros 
criminales de la L i g a de las Nacio-
nes: 
(1) Siguatarh:; del Tratado de P a z , 
Estíidos Unidos de A m é r i c a , B é l g i c a , 
Uo .Ka. Brasi',, Imperio B r i t á n i c o , 
Canadá, Austral ia , Afr i ca del S u r 
Moya Cales dol Sur, I n d i a , China , 
Cuba. Cesco-EsTovakia, Ecuaddr , Gre 
cía, l ' iancia, Guatemala, Ha i t í , Hon 
duras, i talla, fapón, L i b e r i a , J í icara-
gna l a n a m á , Pen i , Polonia, Portu-
gal, l ínmanía , Serbia, Siam, U r u -
litados invitados a acceder a l pas-
tor Ecpúbl ica Argentina, Chile, Co-
íoipliía, Dinamarca, Holanda, Norue-
ga,̂  Paraguay, Pers ia , Salvador, E s -
paña, Suecia, Suiza, Yenezuela, 
'2) Primer Secretario General de la 
liga do las Naciones.-^ 
CU-VilíA L O S S O Y i E T S B E B A Y I E -
Berhn, Abri l 2G. 
has operaciones militares contra e l 
1 • ¿ m o soviet de B a v i e r a debieron 
ac empezar lioy, bajo el mando del te-
¡«itc General yon MoehL E l Gobier-
vivioi-ii a n u n c i ó que los "VVuer-
ttemberg y ©tras fuerzas imperiales 
UWttftban parte en el movimiento. 
t i Yosseiche Zeitug dice que l a 
ley marcial ha sido declarada en B a -
wera. Ambas partes han recibido re-
|utrzos y fuerzas espartacas de Mu-
w ? fe llan uní( lo a las tropas so-
,iÍ * f c íudad de L a n d c h u t a l nor-
Zri e Mnnicli, ha sido capturada 
l aí í aerzas del gobierno, pero a l 
suroeste de Munich, las tropas so-
». « r, 111 alanzado a lo largo de I.>s 
rm Puerm y Amer hasta e l lago E g -
^ e r g y ei Iag0 Anmer. 
, »egun despacho de Munich a l L o -
sai Auseiger, dos ligas de los socia,-
Z ^ f independientes y e l c o m i t é P r o 
empleados de Nuremberg lian sido 
arrestados H e r r Sclimitt, leader es-
p^naco all í , se r e s i s t i ó y fué muerto. 
*,,ifl-n ü r o niiertras que su hijo re-
Miito gravemente herido. L a c a s a 
>iento y los edificios púbi i -
i l l n ^ « r e m b e r g e s t á n en poder de 
r t e a s del Gobierno. 
T E R M ^ O L A L I S T A N E G R A 
A n d r é s , A b r i l 27. 
r(~ ministerio de Relaciones E x t e -
Zl* ^ a a c i a l a a b o l i c i ó n de l a l i s ta 
fle?ra desde el 29 de A b r i l . 
R E G A T A S E N F R A N C I A 
*ans, Abri l 27. 
un* ^inipo americano f u é derrotado 
la ^ Ae(luiPo de Nueva Zelandia en 
* regata celebrada hoy en E i n e t ñ o r 
¿ u ^ T ofreci<í» Por e l Club de Re-
lo* ,i F r a n c i a , L o s ganadores de 
i Z s Primeros «heats'» compitie-
íll™ ^heat" f inal . E n e l pr imer 
¡tuero i í ' i a i p o f r a n c é s t e r m i n ó p r i 
de vi t e Terranova segundo y e l 
• W * "P1 ^ c e r o . E n e l segundo 
P r i m L :NueTa Zelandia a l c a n z ó e l 
g n i X Pn^to . los americanos e l se-
L a T c * y 4 l s a c i a L o r e n a e l tercero, 
media ^ c o r r i d a fué de mi l la y 
4 W d*es(ie Pont E o y a l a l Puente ñ% 
« e ^ p1esar de 10 desapacible del 
taflliw Í a l c a l a s e que m á s de medio 
r6gatas. personas Presenciaron las 
F A L L E C m i E N T o l D E Ü N T N ' G E N I E -
^ r> R O C H I N O 
*eHn, Abr i l 27. 
q a e ^ L ^ 1 0 1 1 ' el ingeniero c h i n » 
X a L n n s t r ? y 9 ,el í e n - o c a r r i l Pek in -
c o n S r , ^ e l .unÍCO ferrocarr l c W n » 
ha ? T l e n . era l e g a d o de Chi -
lle :a c o m i s i ó n interal iada que 
^ m f ¿ U a n T i b f r ¿ o r e S t Í < > n ^ ^ 
C0?« SAGRA ( T O N B E U N C E M E N T E -
1 I i í 0 A M E R I C A N O 
PaH», Abril 27. 
h&* ce,tt('11^rio mnftar americano 
Cía ^ n s a » r a d o iioy en Metvcs, F r a n -
ai aoroeslo de^Nevers, en l a pro-
E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
de l t 2 y 3 toneladas. 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a o t ros autos 
i e 1 y 2 toneladas. 
- • • • 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTEST 
Flexible Steel Lacing GoM Chicago. 
Oficinas e n la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
. D a m b o r e n e a y C a h a b a n a . 
ANUNCIO OE VA DI A 
u n c í a de Mebre . E n este lu^ar los 
restos de los soldados americanos que 
pelearon por í a l ibertad encontraron 
su ú l t i m o descanso. 
Herbert Hooyer, Director General 
de .!as organizaciones de socorros 
« l i a d o s , p r o n u n c i ó e l discurso princi-
p a l ; en parte dijo: 
"Es te lugar e s t á consagrado por 
í jmer icaanos , hombres y mujeres, que 
hn muerto p a r a que otros pueblos 
puedan ser l ibres. T iene a ú n un as-
pecto mucho mayor que é s t e . E s t e l u -
gar de descanso m a r c a otra etapa en 
e l camino h a d a laa libei tad. 
E l mundo ha Tertido una cantidad 
infinita de sangre y h a sufrido infi-
nitamente para destruir e l m a l uso y 
la herencia del poder p o l í t i c o . Toda-
vía tenemos que afrontar e l proble-
ma, no resuelto aún , del m a l uso y de 
la herencia del poder e c o n ó m i c o . A i 
final, l a r e a c c i ó n , bien p o l í t i c a o eco-
n ó m i c a , siempre ha c a í d o con gran es-
t r é p i t o . 
Deseamos mantener l a claridad del 
pensamiento y no ser e r r ó n e a m e n l o 
guiados por la Toluntad o el l á t i g o de 
l a p a s i ó n . Es tos hombres y mujeres 
han muerto con !a esperanza en sus 
labios de que este fuera el ú l t i m o 
a ñ o de guerra, de que tr iunfara l a l i -
bertad y de que las naciones recons-
truidas encuentren l a l ibertad por 
medio del procedimiento ordenado de 
l a paz." 
gas en muchos países, y como resultado do regresará 
es indudable que todo el sobrante ame-
ricano se absorrerá. E n verdad, dijo mis-
ter Hoover, este sobrante había resultado 
ser la salvación de Europa. 
Nos hallamos en la peor fase del ham-
bre europea, resultado inevitable de es-
ta guerra mundial, agregó mister Hoo-
ver. Con unos cincuenta millones de hom-
bres en Europa arrancados a la produc-
ción y dedicados a la obra de destruc-
ción, no podía haber otro resultado. He-
mos abierto todo ese enorme vacío del 
alimento creado por la dominación alema-
no y que con la terminación do la guerra 
j vido una protesta del doctor Bleucher, 
Probablemente se dará al público más presidente de los Anciens Estudients Al-
tarde una declaración oficial ubriendo to-
dos estos puntos. 
CONFIANZA E N E L GOBIERNO 
I T A L I A N O 
HOMA, Abril 27. 
E n una reunión política celebrada hoy 
un comité especial nombrado para re-
dactar una resolución de confianza en el 
gobierno para someterla al Parlamento 
fué nombrada. 
Concurrieron a l'a reunión senadores y 
diputados de todos los partidos, excepto 
se agregó a las grandes demandas de los los socialistas oficiales, 
aliados. Hemos tenido tiempo de inves 
LOS P R E P P A R A T I V O S E N V E R S A L L E S 
V E R S A L L E S , Abril 26. Sábado! 
Los trabajadores están rápidamente 
dando forma a los edificios del Palacio 
Real' y a los hoteles adyacentes para la 
reunión del Congreso de la Paz, Las se-
siones preliminares entre los plenipoten-
ciarios alemanes y los delegados de las 
cinco grandes potencias asociadas y alia-
das se celebrarán en el cuarto del Tria-
non en que las sesiones del Supremo Con-
sejo de Guerra aliado se celebraron du-
rante la guerra. Una gran fuerza de tra-
bajadores estuvo ocupadisima hoy insta-
lando teléfonos y haciendo otros arreglos 
para el Congreso, incluso la erección de 
una barrera de alambres en el patio, 
desde la cual se permitirá a los corres-
ponsales de los periódicos presenciar la 
llegada y partida de los plenipotenciarios. 
Otro rupo de trabajadores está ocupado 
en el parque haciendo arreglos discretos 
para excluir el ángulo del parque entre 
el hotel del Palacio del Trianon y el ho-
tel Des Reservoirs, el cuartel general ale-
mán, como un cuarto de milla en cuadro, 
por donde pasarán los representantes ale-
manos al entrar y salir de las conferen-
cias, si es que finalmente se decide hacer 
ésto. Originalmente se propuso usar ba-
rreras de alambres con púas pero cercas 
rústicas como las que se usan en el parque 
se están utilizando hoy. 
E l barón Lersner, jefe de la Delegación 
alemana, que ya se encuentra aquí ha 
hecho constar enérgicas protestas contra 
toda restricción de la libertad del movi-
miento de los alemanes y ha indicado 
enfáticamente la actitud de la principal 
delegación alemana sobre este punto. E n 
vista de estas objecciones las autoridades 
francesas, tal vez desistan de sus prime-
ros planes acerca de l'a barrera. 
NOTICIAS D E COREA 
SEOUL, Corea, .Abril, 27. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l gobernador general Hasegawa reci-
bió hoy una delegación de misioneros que 
habían visitado las aldeas Incendidas 
d« Corea, incluso el Villorrio situado a 
45 mill'as al sudoeste de Seoul, donde se 
dijo recientemente que los cristianos de 
la aldea habían sido llamados y fusila-
dos y atacados a la bayoneta. 
E l gobernador Hasegawa dijo que la-
mentaba que los hechos fuesen como se 
habían expuesto; pero agregó que los res-
ponsables serían castigados. Dijo también 
que podía asegurarse a los extranjeros 
que no se repetirían esos incidentes. Los 
extranjeros están organizando un plan pa-
ra aliviar a los que están destituidos de 
recursos y sin hogar. E l gobierno japo-
nés y varios particulares japoneses están 
haciendo lo mismo. 
L A SITUACION A L I M E N T I C I A D E 
E U R O P A 
P A R I S , Abril 27. 
E n el año de la cosecha desde Agos-
to de 1918 hasta Agosto de 1919 la Euro-
pa tiene que importar 29 millones de 
toneladas de comestibles de Ultramar y 
para hacer frente a esto hay un total uti-
lizable de unos 35 millones do toneladas, 
dijo hoy mister Herbert C. Hoover, Pre-
sidente permanente de la Sección de Sub-
sistencias del Consejo Supremo Económi-
co, al revisar la actual' situación alimen-
ticia del mundo. La provisión a mano es 
suficiente para las necesidades de Euro-
pa, pero las condiciones del transporte 
no son satisfactorias a causa de las huel-
tigar y determinar con bastante exactitud 
lo que se necesita, n» para restablecer 
la normalidad sino para mantener alma y 
cuerpo juntos hasta l'a cosecha del pró-
ximo verano." 
E l Consejo de Subsistencias Económi-
co está ahora en buena posición para 
combatir el hambre y la organización del 
alimento está plenamente organizada, 
abasteciéndose a las áreas más afectadas 
de Europa fuera de Rusia. 
Los Estados Unidos, continuó mister 
Hoover, suministrarán a Europa durante 
el año que termina el próximo mes de 
Agosto substancias alimenticias por valor 
de dos mil quinientos millones de pe-
sos. Los países enemigos y los neutra-
les pagarán en efectivo por lo que re-
ciban, mientras los países aliados son 
ayudados por fondos concedidos por el 
Congreso. Mister Hoover dijo que calcu-
laba que los Estados Unidos colocarían 
en Europa unos dos mil millones de 
pesos. 
E l sobrante de los productos de puerco 
del ejército americano en Francia, que 
asciende a más de 60 millones de libras, 
ha sido comprado por los Consejos de ali-
vio, dijo mister Hoover, y debe proveer 
una cantidad suficiente de grasa hasta 
la próxima cosecha para los países eman-
cipados que no compitan en el mercado 
americano. 
L a administración propone que el úl-
timo de los barcos de alimento bajo su 
control salga de los Estados Unidos an-
tes del primero de Julio. L a cosecha en 
Europa permitirá entonces a ese conti-
nente prescindir durante algunos meses 
del auxilio de fuera. 
R E T I R A D A D E LOS B O L S H E V I K I S 
A R K H A N G E L , Sábado, Abril 26. 
Los refuerzos bolshevikis que llegaron 
recientemente al frente del Norte en pre-
paración para una nueva ofensiva contra 
las tropas americanas y aliadas han sido 
retirados, según ee dice, y llevados a toda 
prisa a Viatka, en el camino de hierro 
de Volodga a Perm, para poner coto al 
avance del ala septentrional del ejército 
siberiano anti-bolsheviki. Durante la 
ofensiva siberiana en las últimas dos se-
manas la moral de los bolshevikis en el 
frente del Norte se ha derrumbado. 
Los campesinos confirman las noticias 
de una rebelión de tropas bolshevikis.#en 
Bolshoieoser, antes de la retirada de esa 
aldea. L a rebelión fué reprimida por la 
fuerza y un número de desertores de las 
líneas bolshevikis se han unido a los 
aliados en estos últimos días. 
Ha habido alguna actividad de patru-
llas sobre los ríos Dvina y Vaga; pero 
la situación en el frente al Sur de Ar-
khangel fué generalmente tranquila du-
rante la semana pasada. 
PROPAGANDA ALEMANA 
T R E V E S , Abril 27. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Indicaciones de que una propaganda 
alemana bien organizada se está llevan-
do a cabo en la zona americana conti-
núan llegando a l Cuartel General de Tre-
ves. Según los oficiales que tienen el 
deber de vigilar para impedir la viola-
ción de las ordenanzas del' ejército de 
ocupación, se ve frecuentemente que los 
Jefes del Departamnto de Propaganda 
alemana en Berlín conciben un nuevo 
proyecto para influenciar a las fuerzas 
aliadas en las zonas ocupadas. 
E l propósito es crear o formar dlsen-
ciones entre las tropas aliadas. Cuando 
los alemanes salieron del territorio al 
Oeste del Rhin dejaron instrucciones es-
critas a las autoridades locales acerca de 
la manera como debía tratarse a los 
ejércitos que entrasen. 
Recientes descubrimientos revelan que 
las instrucciones eran aparentar una ac-
titud amistosa hacia las fuerzas de ocu-
pación al principio. Creíase que ésto da-
ría resultado satisfactorio para los ale-
manes. E l proyecto fracasó y los alema-
nes están adoptando ahora otros medios. 
R E G R E S O D E B A K E R 
B R E S T , Abril 17. 
E l Secretario de la Guerra Baker llegó 
aquí de París hoy y pasó a bordo del 
transporte "George Washington" que sal-
drá en el mismo día. 
R E G R E S O D E L S E C R E T A R I O B A K E R 
B R E S T , Abril 27. 
Newton G. Baker, Secretario de la Gue-
rra de l'os Estados Unidos, salió hoy para 
New York, en el transporte "George Was-
hington." 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
P A R I S , A B R I L 26. 
E l representante Italiano en esta ca-
pital desmintió hoy dos declaraciones que 
se han publicado respecto a la crisis ac-
tual. 
Una de ellas decía que el Primer Mi-
nistro Orlando había leído la declaración 
del Presidente Wilson ante el Comité. L a 
nota italiana dice que el Primer Minis-
tro sabía que el Presidente había prepa-
rado una nota, pero no conocía el texto. 
otra declaración se refiere a la pu-
bl'vtjsPu en París de la noticia de que 
el Primer Ministro Orlando reresaría a 
París el día primero de Mayo para vol-
ver a ocupar su puesto en la Conferencia 
de l a Paz. Los italianos dicen que los 
planes del Primer Ministro son entera-
mente indefinidos y que no s© sabe cuán-
L A P R O T E S T A D E L DR. B L E U C H E R 
PARIS, Abril 27. 
Las noticias publicadas en los Estados 
Unidos relativas al descontento en Alsa-
cia y Lorena sobre la administración 
francesa de las dos provincias ha promo-
saciens et Lorraines, que dice as í : 
"Libre de la carga del' odiado yugo, 
con profunda felicidad Alsacia y Lorena, 
han retornado a su madre patria. Su gra-
titud a Francia es infinita. Están dispues-
tas a cooperar con alegría en la obra de 
reconstrucción y su gran deseo es el 
competir en la vida interna de Francia. 
E s claro, sin embargo, que medidas ad-
ministrativas no se pueden cambiar en 
un día sin perturbar ligeramente el pul-
so general de las cosas. Francia, tan ge-
nerosa y liberal como siempre, ha invita-
do a los pueblos de Alsacia y Lorena 
a que sometan sus propias indicaciones, 
así como ha sefialado los obstáculos que 
deben evitarse. L a propaganda alemana ha 
tratado de utilizar estos cambios de Im-
presiones y de esta manera censurar 
asuntos de un carácter puramente admi-
nistrativo y considerarlo como quejas 
contra Francia y como una tendencia a 
una autonomía política. L a idea autóno-
ma ha sido desechada con indignidad. E n 
nuestros corazones sólo hay lugar para 
el' ardiente deseo de ser ciudadanos fran-
ceses." 
E L TRATADO D E PAZ 
PARIS , Abril 27. 
Esta noche se declaró en los círculos 
franceses que la Conferencia de la Paz 
estaría preparada para presentar el tra-
tado de paz a los alemanes el viernes o 
el sábado de esta semanañ E l comlt de 
redacción trabajó durante todo el día, 
mientras que l'os miembros del Consejo 
de los Tres descansaron de su labor con-
ferencista. 
L a Idea francesa es que el texto del 
tratado está casi terminado. L a sección 
naval y la militar han sido concluidas, 
exceptuando la situación respecto al ca-
nal de Kiel y algunos puntos secundarios. 
Fuera de Ta dlsposlció de Keo-Choa que 
algunos de los delegados confían se so-
lucione mañana, quedan pendientes del 
arreglo definitivo la cuestión del régi-
men aduanero en el Ducado de Luxem-
burgo, la disposición de las líneas ca-
blegráficas al'emanas y la repatriación de 
los prisioneros alemanes de guerra. E l 
informe de la comisión especial que se 
ocupa de la última cuestión, se espera 
mañana. 
Esta noche se dijo que todos los demás 
problemas habían sido resueltos y redac-
tados en artículos del tratado. Incluyendo 
el control do la margen occidental del 
Rhin. 
Los últ imos informes Indican que una 
sesión plenaria secreta s© celebrará el 
jueves o viernes por la noche para comu-
nicar los términos a los aliados y po-
tencias asociadas. 
E S T A D Ó T U N I D O S 
LA C U E S T I O N D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
WASHINGTON, abril 27. 
Los miembros del Senado se interesa-
ron mucho esta noche en el texto revisa-
do del convenio de la Liga de las Nacio-
nes publicado por ed Departamento de 
Estado, que será presentado mañana en 
sesión plenaria de la Conferencia de la 
Paz, pero la mayoría de los senadores no 
quisieron hacer comentario alguno acerca 
de los cambios efectuados deseando estu-
diar antes cuidadosamente el documento. 
E n Washington había muy pocos senado-
res esta noche. 
E l senador Boran, de Idaho, republica-
no, uno de los más fuertes opositores de 
la Liga, declaró, sin embargo, que a pe-
sar de los cambios no podía apoyar el 
propuesto convenio. 
Los mantenedores del plan de la Liga, 
sin embargo, reiteran su creencia de que 
el convenio revisado tropezará con obje-
ciones que se han hecho contra él y que 
eerá ratificado por el Senado. 
N U E V A SECCION E N L A J U N T A 
M A R I T I M A 
WASHINGTON, cbril 27. 
Medidas importantes para la disposi-
ción de los tremendos Intereses marítl-
Iüos construidos por ed Gobierno durante 
la guerra fueron tomadas hoy con la 
creación por el Director General Dietz, 
de una nueva sección de la Flota de Emer-
gencia, designada a supervisar la entre-
ga de millones de pesos invertidos por 
filmas particulares. 
L a venia de los intereses de la Corpo-
ración en dípósitos de madera, concreto, 
acero y plnntas de fabricación serán afec-
tadas con objeto de poner en manos par-
ticulares los grandes astilleros y que con-
tinúen siendo beneficiosos para el bien-
estar económico da las localidades donde 
están situados. ^ 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
WASHINGTON, abril 27. 
Hoy ee han hecho esfuerzos especiales 
para obtener una sobre suscripción en 
las comunidades para contrabalancear 
una posible merma de suscripción en el 
empréstito. 
Después de haber hecho un estudio de 
la situación financiera por todo el país, 
loe managera del empréstito han descu-
bierto que las vialsitudes del reajuste 
"post guerra" ha reducido la capacidad 
ordinaria de algunas comunidades para 
Buscrlblrse on Iguales proporciones como 
lo hicieron en empréstitos anteriores, 
aunque en muchos casos ha dichas co-
munidades se les ha fijado la misma cuo-
ta proporcional. 
Informe» «xtraoflciales anuncian hoy 
que muchas comunidades que pasaron de 
su marcha cu la primer semana de la 
campaña, están dedicando las dos sema-
r«as que quedan a amontonar generosas 
Bobre-suscripciones. 
E l Secretarlo Glass designó hoy el 
miércoles. Mayo 7, en la última semaua de 
la calSpaña como "el día de la Armada", 
y dló Instrucciones a los comités del em-
préstito para que dicho día se observe 
de una manera adecuada que honre a la 
Armada Americana, la cual dijo: "dominó 
la amenaza submarina e hizo mucho para 
ganar la guerra". 
( P a s a a la p á g i n a D I E Z ) 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a 
O M E Z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
^TENCION PERSONAL JiL CUENTE] 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
CITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
* e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
f CHEQUES VE VIAJEROS 
0. 
L A F I E S T A D E L A E B O L 
Puerto Padre, A b / t l 26. 
Hoy se e f e c t u ó solemnemente l a 
fiesta del árbol , Pronuticiaron elo-
cuentes discursos e l maestro s e ñ o r 
Chacón y el Inspector del distrito se-
ñ o r L a s t r e . As is t ieron las autorida-
des y el pueblo. 
E l Corresponsal . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Mariel , A b r i l 26. 
Acaba de fallecer el joven T o m á s 
Zapico, antiguo ex-Administrador do 
Comunicaciones. E r a querido de todo 
el pueblo por sus relevantes cualida-
des. E l padre. Ledo. Zapico, se en-
cuentra gravemente enfermo. E n v í o a 
los famil iares mi p é s a m o sentido. 
F e r n á n d e z , Corresponsal , 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba^ A b r i l 26. 
Se l ia constituido entre el alto co-
mercio de esta ciudad una C o m p a ñ í a 
de seguros de tmsportfts m a r í t i m o s 
j terrestres y p r e s t a c i ó n de fianzas, 
titulada " L a U n i ó n Anti l lana", sus-
c r i b i é n d o s e entre los presentes 60,000 
pesos. 
C u m p l i é n d o s e el acuerdo de la Se-
cre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a cele-
bróse hoy por las escuelas p ú b l i c a s 
la fiesta del árbo l con mucha an ima-
c i ó n por paarte de los escolares, reci-
tando p o e s í a s alusivas a l acto en los 
parques donde se sembraron los ár-
boles. 
E l jofe del Partido Conservador do 
Oriente, Ledo. Manuel F e r n á n d e z Gue-
vara, en su viaje a G u a n t á n a m o re-
s o l v i ó las diferenciaas entre los con 
servaadores de quel t é r m i n o , salien-
do m a ñ a n a para Vic tor ia de las T u -
nas, 
E l E a n c o del Fomento e s t á fabri-
cando un bonito edificio en la caalle 
de J o s é Antonio Saco, baja, para ofi-
cinas. 
E s t a noche dá un concierto el gui-
tarr is ta Vicente Gelabert, en los sa-
lones de l a d e l e g a c i ó n del Centro G a -
llego. 
^ C a s a q u í n . 
B R E 
"'PmSBÜRGH PERFECT" 
Fabricado por la 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
EqmuWe Buüding NUEVA YORK, E, U. A. 
Aitmbre galvanizado Alambre reooctóo 
Alambre barñizafjo , 
Alambre brillante duro o blantio 
Alambre para pernos y remaches 
Alambre de púas galvanizado Claro» 
Cercas de alambre hechas 
Alcayatas para cerca* 




;ajas de s e g u r i d a d a un a l q u i l e r m o d i ™ 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) No. 86. 
MANZANA VE GOMEZ» por Zulueia, 
r o s 4 % 
" I A C E N T R A l ' 
M o n t e 1 1 9 
E s q u i n a a A n g e l e s 
T e l . A - 1 8 3 6 
U l t i m a s O b r a s R e c i b i d a s 
a tomos.. L a Secunda Mujer, por B . 
Míirlitt; 80 eentavos. 
1 tomo, Renata de Maupelín, por E , 
y J . Goncourt; íO centavos 
1 tomo. Las Deseacantadas, por Fierro 
Loti; 40 centavos. 
1 tomo. Los Cuatro Jinetes, por Vit 
Blasco Ibáñez; 50 centavos, 
1 tomo. L a Sombra de Atila, por Y¿ 
Blasco Ibáñez; 80 centavos. 
1 tomo. L a Hermana San Sulplclo, por 
Armando Palacio Valdés; 40 centavos, 
2 tomos. Jone. Lltimcs días de Pom, vaya, por Vilwer Litton; 80 centavos. 
i tomo. Los Civilizados C , por Claud» 
Farrére; 40 centavos. 
1 tomo. Fantasmas de la China y Ja-i 
nf.n, por Lapcadio Hearn; 40 centavos. 
1 tomo. Flor del Fango, por Varga» 
V)la; 40 centavos, 
2 tomos. Nobleza Amfiricana, por Pie-t 
iro Coulevain; 80 centavos. _ 
1 tomo. Ave Siu Nido. (En la Rama)* 
ñor Fierra Coulevain; 80 centavos. 
1 tomo. Europa Trágica, por Ricardo 
León; 40 centavos. 
1 tomo. El'hombre que Asesinó; pot 
Claudo Farrtre; SO centavos. 
1 tomo. Maruués de Villa -Mar, pofl 
Jorge Sand; 40 centavos. 
1 tomo. L a Muerto de Fhilae, por Pím 
rro Loti; 80 centavos. 
1 tomo. Dulce y Sabrona, por Jacinto 
Octavio Picón; un peso. 
1 tomo. Plor de Pasito, por Matüdo 
Seras; 30 centavos. 
1 tomo. Entre la F e y el Amor, pon 
Grecia Dele Ida: 30 centavos. 
1 tomo. Lenguaje de las Flores; 50 cts, 
Gran surtido de modas. Avecedarioa. 
parr. marcar y bordar. Surüáo en efecto» 
religiosos. Prontitud y economía. Haga 
bus compras en esta casa y se convencü-
rá. Los pedidos a nombra de Antoni» 
K Vilela. Monte número 119. 
C S539 2d-2¡ 
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(Yiene de la página 5.) 
Y coniplelando el grupo de figuri-
tas nuevas en sociedad la que es un 
encanto por su espiritualidad, graci:i 
y simpatía. 
Su nombre? 
Es Cuquita Soto Navarro. 
Algunos nombres más, ultimando la 
relación, tal como acuden a mi tn^ 
moría. 
Carmen Pilar Morales, Mellita Mon 
talvo, Carmelina Mediavilla, JosefinM 
Gelats Mercedes Soto Navarro y Ga-
briela Meudiola. 
Seida y Lydia Cabrera. 
Y Esther Ruz. 
Complétase ya la reseña con los 
nombres de las señoritas Gutiérrez;, 
Zenaida y Sarita, y los de las genti-
les hermanas Serafina y Matilde Ruíz 
Cadaval. 
Caballeros. 
Solo, al azar, citaré algunos. 
E l Presidente de la Eepüblica. 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan L ; Montalvo. y el Secretario 
de la Guerra, brigadier Martí. 
E l Conde de Casa Romerp. 
E l Conde de Jaruco. 
E l Ministro de España. 
E l senador Fermín Go;coechea. 
E l coronel Aurelio Hevia. 
E l Jefe de la Policía Nacional. 
Guillermo Zaldo, Miguel Mendoza. 
Ramón Pío Ajuria, Miguel Arango y 
Mantilla, Agapito Cagiga. Guillermo 
Lawton, Francisco Arango v Manti-
lla, Hermán TJpmann. Antonio Arturo 
Bustnmante, Marcel Le Mat. Eduardo 
Morales. René Dussao, Armando Cuer-
vo y Jorge Alfredo Bclt. 
E l doctor Landeta. 
E l brigadier Juan A. T asa. 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Cuillevmo Patterscn, y el Cón-
sul d*3 Mónácó, M. Grujon. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui. 
E l general Fernando Freyre. 
E l doctor Gustavo Reyes. 
Josó Renó Morales. Andrés Terrv, 
Porfirio Franca, Pablo Mendoza. Gui-
llermo del Monte, José González de la 
Peña, Federico Centellas, Víctor Men-
f¡o-ra. Alberto Almagro y c-1 doctor Ro-
belín. 
E l Rector de la Universidad. 
E l senador Cosme de la Torriente 
E l doctor José Lorenzo. Castella-
nos. 
í Isidro Fontanals. Fernando Barruc-
<o. Segundo García Tuñén. Sebastián 
Gelnbort. Enrioue Fritot, Ma^inel Co-
roalle?, José María Arango. Gustavo 
.Angulo, Feirnandito Scull y Rafael 
Posso. : 7 
Ernesto Zaldo, Ensebio Ortiz, Flo-
rentino Menénder/. Pedro Pab1o Koh-
iy. Fernando y Manuel O'Reilly, Se-
rafín Fernández, Primitivo del Por-
tal. Tomás Machín. Pcdrito Rodrí-
cne-'. Luis Rosaínz y el doctor Anto-
nio Pita. 
E l Cónsul ño, Italia. 
E l doctor Rafael Menocal. 
E l rl'jetor Julio Ortiz Cano. 
Govtizolo. Giménez Lanier. Llite-
ras. Soler y Baró, Carlos Varona, Ju-
lián Araneo. Juan. O'Naghten y el que-
rido confréro Alberto Ruíz. 
Alejandro Gallardo, Eustaquio Ba-
lanzategui. Segundo Méndez, Antonio 
Muñoz y el doctor Tomás Recio. 
Juan" y Pedro Pablo de la Cáma-
ra. 
Felipito Romero, Pancbito Montal-
vo y de la Torriente y Eduardo Fon-
tanills y Mazón. 
Y los hermanos del novio, Juan y 
Raúl Zárraga, distinguidos jóvenes 
los dos. 
E n el altar de la Milagrosa, que se 
_ venera en la Merced, quedó el ramo 
de la novia por expresa indicaaciór. 
de la misma. 
Una recepción siguió á la boda en 
ía condal residencia de la familia de 
Cámara en la Avenida de Italia. 
La. casa, adornada por el jardín E l 
Clavel, merecería descripción espe-
cial. 
Se lucieron de nuevo los Armand. 
L a entrada semejaba un bosque de 
palmas, entre éstas las kentías, del 
mayor mérito. 
L a sala con rosas Luisa Terry. 
Y magníficas las corbeilles que re-
¡altaban en la mesa donde se sirvió 
el lunch con esplendidez no igualada. 
Hubo fiesta. 
Se. bailó toda la tarde. 
Los novios, entretanto, salían ca-
mino de Artemisa para paisar en el in-
genio Pilar los primeros días de una 
luna do miel que les deseo pródiga, en 
bienes, venturas v alegrías. 
Enrique F O N T A M L L S . 
I n f c i m í ó n C a M e g r á f i c a 
("Viene de la NUEVE) 
E L VOTiLO TRASATLANTICO 
ROCKAWAY, NEW YORK, abril 27. 
El coman Jante Towers afirmó hoy que 
la máquina estaba lista para el arran-
que, pero ce neg6 a decir si scriav rete-
nida aq;:í hasta que el M. C. 4 y el M. C. 
1 las otras entradas navales estén dis-
puestas para el vuelo. Duwso que estos 
neroplanos no estarán listos para remon-
tarse hasta fines de esta semana. 
Las palabras del comandante Towcrs, 
vertirías después de haber hablado con 
los pilotos, se propasaron rápidamente 
por toda la estación. Los mecánicos que 
trabajan en los otros dos hidroplanos 
fueron acon^'Jádos por sus camaradas pa-
ra que se apresurasen a' preparar los 
barcos, de manera que la marina ameri-
cana púdico reclamar el crédito de ser 
la primera en emprender el viaje tras-
atlántico. 
ST. JOHNS.r TBRRANOVA, abril 27. 
La falta 'ie noticias sobre el tiempo en 
alta mar pospuso nuevamente hoy la sa-
lida para el vuelo trasatlántico de Harry 
G. Hawker. í-.viatí'or australiano y capitán 
Fredericl-: P. Raynham, su rival inglés, 
aunque las condiciones locales fueron las 
mejores que se han visto en muchas se-
manas. 
Raynham hoy esbozó su idea de las con-
diciones que deben encontrarse en todo 
el curso del vuelo. 
"Nuestros cálenlos para el. viaje se ba-
san en un promedio de un viento de vein-
te millas por hora en todo el camino, di-
jo. Vientos del Oeste y del Noroeste deben 
prevalecer durante grein parte de la dis-
tancia para ciarnos buenas condiciones; 
pero' debemos saber de antemano cuáles 
son las condiciones en alta ,mar. Esto no 
se puede averiguar por ahora, pero espe-
ramos saberlo en breve". 
La demora de Hawker y Raynham ha 
estimulado a otros aviadores a emprender 
ol vuelo trasatlántico. Con nueve máqui-
nas inscriptas ahora en la competencia 
para alcanzar el premio de $50.000 del 
Daily Mail, de Londres, se averiguó aquí 
hoy que dos máquinas más que se están 
m 
C e r c a t e g l d a f , S O U T H E R N 
Aiaoibres gordos. B ien galvanizados 
Muy duradera . 
G u e i f S t a t e s S t e e l C o . 
B I R M I N G H A M A L A 
F a b r i c a n t e s 
i g u e z y H n o . , L u z 5 1 
H a b a n a , A g e n t e s 
E x i s t e n c i a e n H a b a n a 
E x i j a l a m a r c a . 
3 ^ . M Q U E R O S . A Q U I A R , 10fe=108. 
V e n d e m o s C h i ^ y 1 u r ^ a e V l ^ 
todas o a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A N A 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s ^ 
Reeíbimo» depóci fos qi> esta S e c c i ó n , 
- pagando intereses al 3 % anual. — 
' « d a s estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s - E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
, 4 9 , esq. a T E J A O i L l t t W í l L T A S DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d o 3 -j m e d i a a 4 . 
D E 
ü r 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a 
P A R A E L A S M A T I C O , 
B v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique 
cías do los listados Unitlos Buministran 
alimentos y medicinas, mucho más se ne-
cesita, según la comisión, porque la tu-
berculosis casi causa tantas victimas co-
mo el tifus en muchas secciones del país. 
Infórmase i¡ue el tifus abunda más en 
los distritos mineros alrededor de l>am-
browa, donde el promedio, de defunción 
se ha elevado a ciento sesenta por mil 
comparado con tres por míl en 1903. 
A UUSIA PARA SAL.VAI 
NEW YOKK, abril 27. 
E l comité central de Unión para la sal-
vación de llusia, representado aquí por 
el general A. N. Dobreajansky, ex-ayu 
dante técnico del Ministro ruso de 1 
Guerra, piensa convocar una asamble 
constituyente reiiresntatlva ce totio ei 
blo ruso para redactar una constitu-
ción rus-a y eliminar el bolshevikismo de 
ese país, según anuncio el general esta 
noche. , 
La asamblea será convocada lo antes 
posible, dijo el general. Será un' congre-
so nacional representando a todo el pue-
blo ruso y tendrá poder para decidir la 
forma de gobierno que debe tener líusia 
en el futuro y redactar su Constitución. 
D E COSAS 
Curiosidades. E l cuerno i 
tá constituido por seacm i* 
de células. Nuestro cuerpo 
para vivar estos elementos Ces«H 
ázoe, sal, azúcar y agua é 
tidad 
Cambiando esa palabra ..u 
por la de alimeutos, temir meiUo, 
. i.a Catalana (-18 de o t ^ ^ 
a suministrarlos casi todo.s P̂ 'le 
nos víveres, sus exquisitos v1kSUs k 
pecialmente el de postre " (^ 
cha") y el café Gripiñas nUe 
rensainientos. Mucha diit. ^ 
completando en Inglaterra emprenderán 
el vuelo. 
GRAVE ACCIDENTE OCUUKIDO A 
MR. GOMPERS 
NEW YORK, abril 27. 
Samuel Gompers, President 
deración Americana del Tra 
graves lesiones aquí esta tí 
el automóvil en que 
tranvía de Broadway, 
basta rin.i Mstancia de 
Los cirujanos que f 
clararon después de 
que Mr. Go>npers tenía 
turadas, una luxación 











de la cadera dere-
cha y contusiones de carácter grave en 
todo el cuerpo. 
A pesar do la évúnzada edad del leader 
obrero, que tiene üO años de edad. los.ci-
rujanos leclararou que no era probable 
que las lesiones tuviesen un resultado la-
tal. 
Mr. Gonipers lia estado muy ocupado 
casi todos ios minutos desde su regreso 
de la Conferencia de la Paz, en donde 
ocupó el puesto de Presidente de la Co-
misión de Legislación Obrera Internacio-
nal. Acababa de salir de su hotel para 
una expansión de una hora cuando ocu-
rrió el accidente. 
Í.EW YOKK, abril 27. 
Hugh Friyine, organizador general de 
la Federación Americana del Trabajo, que 
estuvo con Mr. Gompers poco tiempo des-
pués del acHílente, publicó una nota esta 
uoche asesinando que Mr. Gompers no 
estaba oa i cligro. 
La noticia de que Mr. Gompers había 
sido lesionado se extendió rápidamente 
por todos los círculos obreros y al poco 
rato uuu'bos de sus asociados en la Fe-
uoración Americana del Trabajo corrieron 
el hotel paia saber el estado de su jefe, j 
LAS RECLAMACION IOS DE BELGICA | 
BRUSELAS, abril 27. 
El periódico Derniere Heure, anuncia 
que el primer Ministro Lacróix, el Mi-
nistro ilc las Colonias Franck y el Mi-1 
nistro de la Guerra Janson han salido, 
para París para apoyar .aqte la Confe-j 
rencia de la Paz las reclamaciones de Bél-| 
gica presentadas por M. Hy'mans, ministro 
de Gobernación. La delegación belga con-
sidera 'que t-Rtas reclamaciones deben ser 
ii cluídas en los preliminares de Paz.— ! 
Tambié\i harán un esruerzo final parí' 
conseguir que Bruselas sea escogida como 
capital de la Liga de las Naciones. 
TiUELGA TERMINADA 
CAIRO, abril 27. 
La hutílgi' general que ex istia desde 
hace algún tiempo ha terminado y los 
obreros líaú reanudado el trabajo. La pu-
l'l^'ació'i do la carta americana recono-
ciendo el protectorado británico ha caldo 
como una dû ba helada sobre los extre-
mistas, quienes reconocen la inutilidad de 
sus aspiraciones respecto a la independen-
cia completa, ahera que los Estados Uni-
dos han reconocido la posición de la Gran 
Bretaña en Egipto. 
HABLA MR. BURLDSON 
WASHINGTON, abril 27. 
E l director general de Comunicaciones, 
Mr. Burlesoii, en una declaración hecha 
(•sta noche defendió su administración del 
departainent.) de correos y control del go-
lierno de las líneas telefónicas y tele-
gráficas contra los cargos que le hizo ayer 
Samuel Gou.pers, Prtsidente de la Fede-
iación del Trabajo, de que el Director Ge-
ii.cral de Coc.uinicaciones conducía una "po 
lítica arcaica y aivtocrática" en d manejo 
de la Post Telegraph Company y en el 
servicio telefónico que está completamen-
te fuera do simpatía con ei tono, del pen-
samiento americano. 
Mr. Burleson en su declaración continuó 
censurando lo que califica ú>: "ciertos pu-
f^blicistas egoístas''. 
E l Director General agregó: "La im-
portancia v el valor de los servicios ren-
didos por Mr. Samuel óompers duraste la 
reciente guerra, fué sobrepasado por muy 
pocos ho'niivcs en América y tiene dere-
cho a nuestra gratitud y aprecio por este 
servicio, p̂ '.o esto no implica que deba-
dnos aceptar sus puntos de vista en to-
dos los demás asuntos". 
Mr. Burleson dijo que había observado 
e'strictamen:e las disposiciones dictadas 
por la Jui. a del Trabajo de Guerra pa 
ra los empleados de telégrafos antes de 
que el Gobierno se incautase del servicio 
y "la Administración en todo , tiempo ha 
tratado de ser justo, y legal a los em-
pleados del servicio telegráfico, a lô ; due 
ros do las propiedades y a los Intereses 
del 'público. 
TRISTE SITUACION EN POLONIA 
WASHáNGTON, abril 27. 
La comisión de la Cruz Roja America 
na c-n Po'ionia, informó hoy al Cuartel 
General de la citada organización que 
unas diez mil personas mueren por sema-
na en Polonia, víctimas del tifus y que el 
número aumentará, seguramente, si no se 
toman medidas para conteur dicho mal. 
La comisión calcula que el número de 
atacados en Polonia asciende a trescientos 
mil, según investigaciones practicadas en 
todas partes del país. 
Aunque la Cruz Roja y los represen 
tantés de la Administración de Subsisten 
P O S T A L 
A ÑOR KA ROL'SKAi'A. 
¡Norka Rouskaya! Nombre dulce que 
me recuerdo mi país; belleza extraña de 
ojos insondables que hacen soñar con la 
tierra divina, madre y alma del' arte 
humano, la bella Italia, tierra del Sol. 
tre la nariz y la boca sen eti' 
tuna, al decir de Víctor h for-
trabajo más ingrato del munr'̂ 0, ̂  
rregir la obra de otro. La vnn- ' 
terrible a que puede ser som?/^ ^ 
escrito, es copiarlo. eU(io ^ 
l>e actuaiidad. Dos n tv , 
cual más lindo y práctico Ui0s' í 
L a Vajilla en Galiano nG.' ^ 
cribanias automóviles de 'nht erv 
mana y unos relojes de mesa ri^ al',• 
mo metal. uei mis-
Otra nota de actualidad la ,,fi , 
Francia, en Obispo y Aguacate la 
la de de exhibir, una maguífL5' ̂  
lección de abanicos valenci-i^v rr'" 
todo» ostiloc: v fr. ai ^MUüS 
tres 
l tercera novedad 'del flf. 
la del Champion Moya, tmien ^ L - ' 
todos estilos y formas, desee «i ̂  
^es pesos hasta el de cien. 
ir la tercera novedüri 
las pieles polares; ardiente hasta quemar [ de ropa interior para caballero 
como quema el sol italiano. Adora el ar- se ve pocas veces. 
Conservación de la belleza 
conservar el cuello terso, no se 
dormir con ,1a almohada a*! 
que al apoyar la cabeza en elh 
te, que es su vida; encanta a los que la 
ven vivir. 
,„ .,.„„„„ I i n l  l n Mi Inquieta, nerviosa, sangre de fuego,] „, , tMld ada, 
quiere amar y quiere vivir la única vida. 





que vale la pena: 
del amor. E l P. de A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciésc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
os 
LOS CIGARREROS 
músculos se contraen y ia piei ( 
ma arrugas. La acreditada ni'jP,:T 
n a E l Modelo, de 0"Ke¡liv 
una de las que más cuidado nmj! 
en estos particulares cuando ^».P 
al bello sexo. ,jlUei1 
Las abejas. Estos animalitos h„ 
simpáticos y tan ejemplares, son é 
celentes barómetros. Cuando' se mJ-
tran perezosas y lentas es que \ 
tiempo va ser húmedo; cuando L 
las ve contentas y activas, es nuc 1 
a haber buen tiempo íijo. La ca'i 
^ e A. R . Langwith y Cia, (Obisw 
66), tiene todos los artículos ne-V 
¡ sarios para la apicultura, o cria de 
| abejas. 
, ¿ _.0i Cantar. "Tengo un corazón níj 
Anoche celebraron junta general erand 
lo' obreros de las cigarrerías en ei me dijig^, y lo hag probado'" e' 
amplio local q.ie en el Centro Obrí- j porque, pródiga, has podido * 
ro poseen los gremios de las Artes | (jj^j.huirlo entre, tantos. 
Gváficas. L a antología de Poetisas América-
Presidió el acto el señor Mundet. 
Actuó de seci-etario el señor Dau-
DtOilt. 
Después de m lectura y aprobación 
¿el acta de la sesión anterior, se le-
yo:en varias comunicaciones dándoo- ^sto na correspondencia. Vayan al 
L Asamblea por enterada. . sunas contestas ' pedida-
Una de las citadas comunicaciones 
trataba sobre un incidente surgido ^ solución: A , un , 
cen una cominera en los talleres tro. Fosfato ^ . ^ de 
de- L a Mda. 
Se nombró en comisión para inves-
tigarlo convenientemente a los com-
pañeros Francisco Sandoval y Julia 
Pérez, a quienes asesorará el señor 
Mundet. 
Fobre la situación de los mecáni 
eos se trató ampliamente, haciendo 
ñas formada por José Domingo y pu 
blicada en edición de gran lujo, es 
una bella obra que la Librería Cer-
vantes tiene en el 62 de Galiano, 
Correo. Hace ya tiempo que no coa 
"Lulu". Las plantas en pequeños 
tiestos pueden regarse dos veces al 
aso do la palal-ra vanos companero-
y explicando ia comisión las razones 
que adujeron los fabricantes p a n 
que aqueilos pertenecieran 'por su 
'.endición y oficio a un gremio de 
metalúrgicos. 
Discutido el asunto y sometido a 
votación, triutifó la proposición d^ 
7ue e; gremi» los apoye, toda vez 
ene trabajaron como el que más, por 
ru constitución., y en este punto que-
. c convenido apoyar al encarrilador 
v al mecánico de la fábrica " E l Cu-
ño", que fueron separados de la ca-
sa. 
L a í-.samblea ratificó sus poderes a 
K comisión q'<e actuó con la Unió a 
re Fabricantes de y el Trust, para 
que continúe sus trabajos en el 
asunte de los mecánicos, y en el con-
flicto que plantea " E l Cuño", con la 
sepavación arbitraria, a su juicio, de 
los compañero!.' antes citados, en su 
afán de obstaculizar el desenvolvi-
miento del gremio en sus talleres. 
Informó de sus gestiones con los 
señores fabricmtes la comisión ac-
tuante, y la asamblea aplaudió su 
buena labor, felicitándose de la bue-
na marcha social. 
E n asuntos generales fueron dis-
cutid. 5! diversos particulares. 
Informó el Delegado al Comité del 
Primero de M-̂ yo. 
L a asamblea, reconociendo que el 
local oe la Bolsa del Trabajo es de-
masiado pequeño, tanto, que muchos 
afiliar?os no v m a las reuniones, co-
r.ocú.ndo la incomodidad, que se les 
presenta para su desarrollo, acordó 
aceptar la oferta de los Gremios de 
las Artes Gráficas, para reunirse allí 
en lo sucesivo, a cuyo efecto, tras-
adará la Secretaría definitivamente 
pura el mencionado local, radicado en 
los altos de Egido 2. 
Terminó la junta con una exhor-
tación del presidente y otros indivi-
duos, a todos 'os obreros del ramo, 
para que sostengan dignamente los 
lauros alcanzados en tan corto tiem-
po, sin apasionamientos de ninguna 
clase, para que la calma y el racio-
cinio predominen siempre, así en la? 
üíscusiones como en los procedi-
mientos, obviando toda dificultad mo-
•iante el busn juicio y el sentido 
práctico, qu3 reclama la vida del 
gremio de la industria de cigarrería 
A las doce terminó la junta. 
E l señor Daumont. al salir del lo-
cal, nos participó que tanto el Trust 
como la casa de Gener, en una clase 
uf.l cigarro Sport, y en otra de dis-
Tiiito tSistema, voluntariamente ha-
bían pagado v.n centavo más de lo 
convenido, por lo que estimaba opor-
ti,no darles las gracias. 
y Sal amoníaco, un gramo. 
"Leído y escribido". Son cosas"'dis-
tintas, si señor. "Deber" a secas no 
es lo mismo que "deber de". Con h 
primera forma se afirma una necc-
se supone un hecho. Ejemplos. Li 
sidad u obligación. Con la sepnda 
mujer hacendosa debe (necesita) ccn 
parar sus sombreros a La Mimí 33 dí 
Neptuno, .para obtener economía", 
L a dulcería de L a Ceiba, on Mont5 
8 debe de vender mucho (se supon! 
que vende mucho) cuando ten bara1 
tos da sus finos y sabrosos dulces. 
ZAUS. 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
AjNTIGíJOS d e u n c i a l , casal 
Y P E R E Z 
CARRUAJES DE L I J O , MAGMHCO 
SERVICIO PARA EM'IEKKOS. 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
l E L E F O J i O S A-1S38, A^OM Y,A-M 
LAZARO SüSTAETA, 
SOCIEDAD DE INSTKUCCIOX 
«JOA MODEIOÍA DE IJARCALA." 
i 
E . P . D . 
D . M a n u e l L e i s P a í s 
SOCIO FUNDADOR DE ESTA 
SOCIEDAD 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Sant°s Sf' crameutots y la bendición Papai. 
El que suscribe ruega a la Ju"^ 
Directiva y a los socios en 
que concurran hoy a las 4 p. 




allí acompañar el cadáver 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.a C I A S E 
l o í a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
UMPAB1LU, 90. SiN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
al Ce-
menterio rio Colón; favor que agra-
decerá eternamente. 
Habana, 28 de Abril de tólfc 
MANUEL PAISi 
rresidentc. 
Establos MOSCOU y U CEIBÍ 
Carruaje» de j-^ujo^j* 
F R A N C I S C O E R ^ J ! 
Magnífico scrrlcio par» eü 
Zanjn, 142. Teléfonos, A- f í^L' 
A.3625. Almacén; A ^ ^ . - K a i * * 
^ M A Y O R SU GIRO 
D O R E S D E T R E S CARRA-
ZAS NEGRAS 
Expos ic ión y esc!; .^rl^446í 
Concordia- 39» l e L ^ ^ ^ 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L 0 
Con maquinaria m ' ^ T ; prc 
T E O N E S de 1 y 2 bóveda' , P 
paradas para «"tf irannenw j 
E S T R E L L A , NUMERO V 
T e l é f o n o A - J 4 1 » -
Oe M i g u e l S l w p i t í » 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. T e l . * * 
ANO LXXXVii DIARIO DE LA MARJNA Abrü 28 de 1919, PAGINA ONCE. 
o r n e 
P UUIZ, EN BL TEMPLO DE 
„o ndio v media, de la noche, 
^ * ,ÍuV la Predicadón del 11. P. 
. coíoie'140,,,̂ !, Ilf.ro Apost61ioo( para SífS '•'"'í̂ iV 'Misione  tólic ,  iSfael rv^g especialmente dedicada a 
^ ¿ a ^ r ^ c u a l rersari la predi-
El de ma-actt" eSJ social tiránico". l e •̂Sistema s';^ sociaUÍ8ta radical. 
fi3na ffn concurrir cuantos caballeros y 
Í S l f 10 '¡e.een. 
^rrilTO EL SECKLTARIO DE LA A jI^EKl^ ANUNCIAT.A 
-Onrlo viernes ha d.\¡ad(, de exis-
tí P^f vecino pueblo de Alafianao, el 
ür en ,n .Mtieral de'la Con îv-acion de 
^ffuneffia" Dr. Nicolás Carballo. 
"istlngutdlsimo por su vastlsi-
¡ f S p r o p i e t a r i o s d e l a 
V í b o r a y V e d a d o 
r suplicamos pongan a dispos--
- nuestra sus casas desalquila-
1011 nara proporcionarles inquilinos 
üa?' ,,e le cobremos comisión. Damo:j 
SIU caraníías necesarias tomando las 
si fuese necesario. 
íTtspWra, S. EN C." ALQUILE-
hvA m CASAS. Edificio "LA 
^MNA", anticuo "SEVILLA19, 




debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que iaderaás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
ma cultura ími el campo do la Medicina 
ezperimeatal. ICra el linado un oiuiuen-: 
to bactercúlorjo, dlsclpaió de asiuella es-
trolla de munora magnitud, ante cuyo 
nombre todos se descubren reverentes, el 
¿Tan Pastei ir. j 
El Dr. Carballo heredó de f?ii maestro 
la ciencia y la (ó rolijíiosa práctica. 'Con-¡ 
tesaba y ..•oniuU;aba frecuentemeaite, en~ i 
señaba a los niños el Catecismo. Ante su 
Sección <MU"iuístlca se paraban cuantos 
a la hora del catecismo de la Amuiciata.j 
pasaban por los patios del colegio, don-' 
de las ciases se celebran, a escucliar al 
sabio, haciendo niño, para instruir al ni-
ño cu la • ,'ieueia de la Cruz. 
Su modestia y sencillez causaban ad-
miración y edificaban. 
Visitaba a los pobres como socio de 
San Vicente de Paul, recetando medica-
mentos para la salud corporal dejando con 
(|iie adquirirlos, y derramando el balsa-
mo del consuelo en el alma atribulada 
por el dolor. 
Aunque piadosamente creemos, que go-
zará, miosíro muy amado amigo de la 
gloria del Señor, no obstante suplicamos 
al lector, olcVe con nosotros fervorosa 
oración por su eterno descariso. 
A sus familiares a la Congregación de 
La Anunciata, y a los Caballeros de Co-
lón, por el fallecimiento del querido her-
mano. 
IGLESIA PARROQUIAL DiE SAN NI-
COLAS 
Despedida del R, P. Juan rlosó Lobato. 
El Párroco do San Nicol&s de Bari de 
esta ciudad, emprenderá vi«,ie a la Ma-! 
dre Patria, abordo del "Manserrate". el 
martes o miórcoles de la acrual semana. 
Va el P. Lobato a España u reponer su 
quebrantada salud. 
Veinjtinn años de ejercicio continúo en 
las Parroquias de Bejucal, y la que hoy 
dirige le dan derecho al atrtivo Párroco 
a disfrutar de una vacación en la ama-
fia tierra andaluza donde vió la luz pri-
mera. 
Al hacerae cargo de la Parroquia de 
San Nicolás de Bari todo estaba por ha 
cer moral y materialmente. El con su 
perseverante labor transformó el templo 
y a sus .i'e!t?reses. Hioy diariamente, pe-
ro sobre todo en los días festivos, en 
las seis misas que se celebran asiste a 
cada una multitud de fieles, registrán-
dose más de trescientas comuniones en 
cada domingo. 
Para obtenei- este copiosísimo fruto tuvo 
que trabajar mucho. Día hubo en que' 
predicó tres veces, ' 
Tan improbos trabajos resintieron su 
salud aconsejándole los médicos como tó-
nico reparador, un viaje a España, el 
cual ordenó nuestro Prelado, celosísimo 
Pastor de su grey. 
El pasado domingo se despidió de sus/ 
feligreses, a Jos cuales obsequió con ,pv&' 
ciosos detentes. 
Después de la fiesta al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, celebrada por el Aposto-
lado de la Oración al. Sacratísimo Cora-
ren de Jesús, en súplica de un buen viaje! 
y feliz regreso, los feligreses pasaron a 
la casa rector cumplimentándole ca-| 
riñosamente. 
Deseamos al Padre Lobato un próspe-
ro viaje, grata estancia en la Madre Pa-
tria, y un felicísimo regreso a su feligre-
sía donde tanto se le quiere por su bon-
dadoso corazón y celo apostólico. 
IGLESIA DE BELEN 
El sábado celebró kus cultos, mensua-
les la Congregación del Purísimo Cora-
zón do María, con Comunión general. Mi 
su armonizada con motetes por el coro 
uel templo bajo la dirección del organis-1 
ta del mismo, maestro, señor Santiago} 
Erviti. 
Distribuy-j la Sagrada Comunión y ce1 
lebró el Santo Sacrificio de la Misa, el! 
Director de la Congregación, R. P. José, 
Beloquí S. J . 
CONGREGACION DM LAS HITAS DE I 
MARIA DEL TEMPLO DE BELEN 
Celebró el fábado anterior a las nueve • 
a. m. .ruma general, bajo la presidencia j 
de su Director espiritual, R. P. José; 
Beloqui, S. J . j 
En la referida junta se trató del pro-
grama que esta Congregación, han de j 
cumplir, en obsequio a la líeina de todos, 
los, Santoü y Madre del Amor Hermoso, 
(turante el mes de Mayo próximo mes, 
denominado de las Flores. 
blo de la >",riiz, fundador de los Pasio-
nist.as; Santa Valeria, mártir. 
Jubileo como el de a Porciúncula en 
la Capilla de los R. K. P. P. Pasionistas. 
San Pablo de la Cruz, confesor y fun-
•dador de Vi Congregación de Padres Pa-
sionistfis. ació en Italia, él 3 de Enero de 
lí>14, siendo sus padres nobles y virtuosos 
Su nacimiento fué distinguido con prodi-
gios celestiales. A medida que Pablo cre-
<ía en años adelantaba también en virtu-
des. Desprendido de todo lo criado, vola-
ba hacia lo más encumbrada perfección. 
No contento con trabajar en su propia 
salvación a ejemplo do su divino Maestro, 
se entrega 3e lleno a procurar la salva-
ción de sus prójimos, siendo apóstol po-
deroso en obras y palabras. ¡Cuántas ai-
mas extraviadas conducía a los pies do 
Jesús crncifnado! 
La vida .le San Pablo de la Cruz ha si-
do una serie continuada de las más he-
roicas virtudes. 
Amó a Dios cuanto pudo y con todo el 
ardor de que er acapaz su corazón. Tam-
bién a la Santísima Virgen la amaba tier-
namente. ¡Cuántas gracias recibió de esta 
•divina Madre! 
La angelical' pure-.'.a de nuestro Santo 
brillaba en torno suyo. Dios quiso reve-
larla frecuentemente con milagros. Un 
perfume desconocido en la tierrij, se exha-
laba de su persona, de sus manos y hasta 
de los objetos que tenía a su uso. A ve-
ces también su carne virginal parecía re-
vestida de antemano de las cualidades del 
cuerpo glorioso: impasibilidad, claridad, 
agilidad y sutileza. 
San Pablo de la Cruz tuvo la dicha de 
5r a gozar de la visión beatífica inmedia-
tamente después de su preciosa muerte. 
Dios hizo glorioso su sepulcro, obrándo-
se en él infinidad de prodigios hasta el 
día de hoy. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte da María. Día 2S. Corresponde vi-
sitar a uestra Señora de las Angustias en 
San Felipe. 
S É R M O Ñ É S 
QUF. S12 HAN 1)12 PKüDl'OAR, D. M., 
Í£N L,A SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DlIKANTl-; JiL PRIMEII 
SEMESTRE f>Kl, CORRIEN-
TK ASO. 
Mayo 18: Dominica U» (De MineiTa.; Illmo. señor Deán. 
Mayo üU: Nuestra Señora de la Carl-ead, P. do Cuba; M. '.. señor C. Doc-toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; Mj I. señor C. LectortL 
Junio C: Pascua ic Pentecostés: M. I. Btñor C. Penitenciario. 
Junio 15: La saatismia Trinidad; señor Pbro. i>. J . j . liobereé. 
Junio J.9: Smum. Corpus Christi; i¿. 1. «•eñor O. Magistral. 
Junio '¿•¿•. Fiesta del Jubileo Ciriuiar; M. L. señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de LHS. Vista la distrihu ión de los s.ermones «ue durante el primer semestre del año próximo han de predicarse D. m. en Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-barla y la' aprobamos Concedemos cln-tueuta días de Indulgencia, en la forma acostumbrada por la Iglesia, a todos los, fieles qqe oyeren devotamente la dl-
M*in palabra y rogaren a Dios por la exaltacioii ¿3 la Fer ñor el Romano Pontl-llce y por Nuestras necesluales. 
Lo decretó y firma S. E. R. y de ello certifico.- -| EL OBISPO. 
Por mandato le S. 13. B., Dr. ilEN-DEZ,, Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laooralJes se ce-lebra el Santo Sacrificio de" la Misa en la 
6. 1. Catedral, cada mediá hora, desde las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se celebra Misa solemne, con asistencia leí Iltmo. Cabildo; a las 20 Misa rezada y a las 11 Misa rezada. D% acuerdo coa lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-cesano, en los dlaa festivos se predica a los fieles durante cinco minutos en todas las Misas rezadas, y duranto me-dia hora en la Misa solemne. 
concedió la indulgencia, al modo de la i 
Porciúncula, a todos los fieles que desde 
las 12 del dia 27, víspera de la fiesta de 
San Pablo do la Cruz, hasta el anochecer | 
de la fiesta 2S. visitaren cualquiera igle-
sia o capilla de los Pasionistas. cum- 1 
pliendo con los demás requisitos de con-1 
fesión, comunión y preces por las inteli- | 
ciones do su Santidad. 
m;J4 29 ab 
EN SAN FRANCISCO 
El día 29, séptimo de los martes de San Antonio, a las siete y media misa de comunión general y oí ejercicio co-rrespondiente. A las nuevo misa canta-da con orquesta y sermón, v a continua-ción ta procesión. 
Es a intención de la señora Caridad Fabre. 
11258 29 ab 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El día Ji8. a las ocho a. m. fiesta so-
lemno al .milagroso Santo San Benito de 
l alermcH estando e) sermón a cargo del 
BATO " Párroco, JUAN J. LO-
11233 29 ab 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA VIRGEN 
Solemnes cultos a la milagrosa Virgen 
Santa Marta, que se celebrarán como de 
costumbre por la Cofradía establecida cll* 
nóineainente en esta Iglesia. 
Día 29 de Abril. Misa solemne a las 8 
y media a. m.. plática por el R P. Direc-
tor Fr. Ignacio de San Juan d'e la Cruz, 
procesión por las naves del templo, ins-
cripción de las nuevas asociadas y Junta 
mensual en el locutorio del Convento. 
Las personas piadosas que, lo deseen En-
contrarán en la portería un novísimo Tri-
duo, en honor de Santa Marta, compues-
to por el P. Director. 
LA FUNDADORA Y PRESIDENTA. 
11229 29 ab 






y SAINT NAZAIRE 
cu los primeros días del mes de Ju-
nio pióximo. 
Este espléndido vapor de 20.000 
toneiudao que hacía la travesía de 
New York a Francia, ha sido puesto 
en '.a línea de Cuba y puede trans 
porta, 2.000 emigrantes. Su veloci 
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor 
^ A P O E E S 
D E T R A 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne Franc^. 
E L RAPIDO Y LUJOSO VAPOR CO-
RREO FRANCES 
V E N E Z I A 
de cios hélices y 20.000 toneladas. 
V E N E Z U E L A 
sakh,í para 
VERACRüZ 
sobre el día 22 de Junio. 
Eí Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de des ii¿licc3 y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hiloo. 
Saldrá sobre el dia 28 de Junio, 
para 
CORUÑA y 
SAIN f NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rote* de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, seguida y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigóa 
núrncio Uno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
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Progreso, Veracmz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
;a Cuca. 
Oficiaa Central: Oficios, 24. 
Decpacho de Pasajes; Tcléíon: 
A-ób4. Prado. 118. 
VAPORES CORREOS 
<fe la 
Conspañía TrasaÜáiaüca Española 
aates de 
Antonio López y Cía- " 
(Provistos de la Telegrafía sm hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con «sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 





sobre el 2 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790(l 
El vapor • 
E I N A M A C R I S T I N A 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobie el día 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres 
pondencia. 
Para más informes, su consígnala 
rio: 
M. OTADUY 
San ignacio, 72, altos. Tel. A-79(M 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ev 
EI vapor 





el día 20 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes diiigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7500. 
S i 
i " QRAPSBE 
'Cura de ! a 5 días las 
enfermedades secre-
tas por qntiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
es mmm 
APOSTOLADO DE DA ORACION DE L.A 
IGLESIA PAIMIOQUIAD DE PUEN-
TES GRANDE 
El domingi) 27 «lol actual celebró, el 
Apostolado , de la Oración de Puentes 
Grandes, su fiesta mensual en honor al' 
Sacratísimo Corazón de Jesús. I 
A las siete y inedia celebró la Misa, de 
Comunión general, el Director, K. P. Te-
lesforo Corta, S. J . profesor del Colegio 
da Belén. 
Nutrido coro de voces amenizó el ban-' 
quete eucarístico. 
A las nueve ofició en la Misa solemne! 
el Párroco, R. P. Agapito Gój¿!>z. An-j 
tes de la Misa fué expiiesto el santísimo 
Sacramento. 
Pronunció ol sermón, el R. P. Costa. 
S. .T. • • • •' 
Dirigió la parte musical, el señor An-
drér. García. 
Concluyó 'a fvinéifin con la reserva del 
Santísimo Sacramente. 
Asistió gran concurso de fieles. 
UN CATOLICO. 
, DIA 28 DE ABRIL 
Kate mes ebtá consagrado a la Resu-
rrección «Hl Señor. 
El Circuir está en las Reparadoras. 
Santos .̂-udencio y Pánfilo. confesores; 
Vidal, Acacio y Menandro, mártires; Pa-
E L I G I O S O S 
SOLEMNES CULTOS EN LA CAPILLA 
DEL SGDO. CORAZON DE JESUS EN 
HONOR DE 
SAN PABLO DE LA CRUZ 
FUNDADOR DE LOS PASIONISTAS.— 
HABANA, 191í>. 
TRIDUO 
El día 25 ,de Abril comenzará el triduo 
preparatorio para la festividad de San 
Pablo de la Cruz, Fundador de lô  Pa-
sionistas. Los ejercicios de este triduo que 
será con exposición del Santísimo Sa-
cramento, tendráiL lugar a las 5 de la 
tarde. f 
EL DIA 28 DE ABRIL FIESTA DEL 
SANTO . 
Mañana.—A las 7. Misa de Comunión 
General con acompañamiento de órgano. 
A las 9. Misa Solemne con la asisten-
cia del limo, y Rdmo. señor Tito Trocchi. 
Delegado Apostólico, y ocupará la sa-
grada cátedra el señor Pbro. J. J. Ro-
beres. 
Tarde.—A las 5 rezo del rosario con 
misterios cantados. Bendición Papal (con-
cesión del 21 de Mayo de 1900) termi-
nando con la adoración de la reliquia 
del Santo. 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
S. S. P. Pío X (19 de Octubre de 1906) 
Y P R E N D A S 
¡POR POCO DINERO USTED 
PUEDE ADORNAR SU CASA! 
E N A N Z A 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
"'ni?fios úe fundado, la. enseñanza, ba-'imlerato, comercio, hasta obtener el tí-"iio Taquigrafía Pltman y Orellana, mc-wnografía. Internos. Pida el Reglamento, -apresuróse a matricular su niño. Solo en la actualidad 4 vacantes. 10 pro-wsores catedráticos v titulares. Econo-mía. Reina, 78. Teléfono A-63Ü8. Telégra-™ fr.amos. Habana. 110o3 . 28 ab 
^SAN ALBfcKÍO MAGNO" 
Colegio Eltmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 ia 7 o 
CONSERVATORIO "ORBON' ! 
| Sucursal en el Vedado. Calle 17, núme-
ro 480-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
clases el lo. de Mayo. 
i ... 7 m 
Tenemos gran variedad en cua-
dritos de asuntos interesantes. 
Cuadros religiosos. 
Espejos, molduras, pinturas y 
utensilios para dibujantes y afi-
cionados. 
Acuda hov a 
" E L A R T E " 
GALLANO, 118. 
0 \ S í ESQUINA A ZANJA 
C .'¡óll 5d-26 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3ño7 iml 17 al>. 
f\'JO, AIICIOXADOS; POR AUSEX-
V/ tarse la familia, se venden en la mi-
tad de su valor. Varios preciosos cua-
dros al óleo y a la acuarela. Carlos III, 
45, moderno. 
11305 30 ab' 
SE VENDE UN VENTIEADOR, 110, os cilante, 6 paletas, marca Westinghou- i 
se. Gloria, 7-B, bajos. 
11170 29 ab 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO modernista, seis sillas, cuatro sillones, 
una cama, dos mesas, en ganga, por em-
barcarme. Todo i?270. Crespo, 10, altos. 
Izquierda. 
11212 29 ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, Es-tilo "Alicia Roosvelt," puede verse en 
Manrique, nfimero 47, altos. 
11042 • 2S ab 
PARA OFICINA: SE VENDEN 4 Si-llas y dos butacas, una para buró, todas de caoba, y están nuevas. Neptu-
no, 21, óptica. 
11044 28 ab 
PULSERAS NENETTE 
Nuevas, elegantes, originales. La última 
moda. Véalas en Bohemia, Neptuno, 83, 
o envíe 58 centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. Habana, y recibirá una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría do 
*\ti1Jí1l)ros' Mecanografía y Piano. 
M A S , 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
[T̂ V SESORA, AMERICANA, JOVEN, 
Vy fe Inieua familia, desea dar clases de 
'Mes cu su casa o a domicilios: de 11 
! ,1"̂ 5"̂ aedia y de 6 a S. Su casa: Vir-
' _ 29 ab 
V'f-SOKA JOSEFA GARCIA DE ROMO, 
1 lr " sora ^ ûrte y Costura, sistema 
liltíiíu' Parisién, i)rocccihuieiiLo ol más 
v,, > ' st ¿¡áráiitlza'la emieflánza en tres 
u 7¡ts' •c?11 derecho a título, so da clases 
•y,mlc:lli0- Concordia, 91, altos. 
• 8 m 
, f COLEGIO SAN ELOY 
ediíSPí i acreditado Colegio, con gran 61 inÓ.V l)ara Pupilos en el verano y eu '¡ai r.punt0 Ue los Quemados de Ma-l'« ii .^"""al Lee, 31. Pidan prospec-.̂ ĵ Jocto^E. Crovette. Telefono í-7420. 
JOVENES ESPAÑOLES 
i V'¿n0ST(??(;?* » bailar el One Step, Fox 1 " --V n v, 10 >' Valses. Se garantiza la 611 "̂airo clases. Esta es la 
' '-"i'" \mí,t>.re1uaer- Virtudes, número 27, ( r, A , c In(lustriH. Antes Agua-I «uit; v '.}'(>cios moderados. Lunes, Miér-I bléh (.inr.Íbad03: de S a 10 p. m. Tam-I. 107SO Particulares. 
: '—— 2 m 
^ 0 E M I A DE C 0 R T E "ACME" 
1:1 • Aia'^ "'^"o 637-C. altos. Dlrect»-
cnseñiin.,. rtílíez dfe ^a2- Garantizo la 
Título w en 1.do8 rneso*. con derecho a 
P̂ld-k .t?ocel(llmiento el más prácilco • 
laXL^u.ocl4o- Clases a domicilio: ea 
seña 
DORFESOK DE HISTORIA, GEOGRA-
.17 fía, Literatura, Gramática Casteriaua 
(análisis y ortografía). Aritmética, Siste-
ma Métjico, Fisiología, Lógica, etc. etc. 
Se ofrece para lecciones particulares a 
domicilio, l'aro más informes llame al 
teléfono A-5G68. 1 
11337 30 ab. 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones dianas 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m — 
Aguiar, 108 m . Telf. A-1834. 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ." TA-qulgrafía "Ritman," $3; ortografía 
práctica, §2; mecanografía al tacto, í>2 al 
mes. Cuanto más tiempo tarde usted, 
peor será su princ'plo, desea usted ser 
un competente taqui-mecanógrafo-ortográ-
fico. Acuda a mi Academia, y en corto 
tiempo verá usted los resultados de nues-
tra enseñanza, clases a domicilio. Sán-
chez Gómez. Prado, 123, altos. Teléfono 
A-7197. 
11274 3 ab 
CLASES DE PIANO: EA SEJSORITA B-isilla randa y Rivero, graduada 
del Centro Asturiano, se ofrecé para dar 
rlascs de piano eu su domicilio: Mura-
' lia, 66, altos. 
2S ab 
8150 28 ab. 
• n  corî  '"•D ' """urnas. »e en-
1)0r corroft * ^tura «m general. Clases 
v?I"l«rt lofl'rtíi,1^108 ffiTen do nales. 8a 
ACADEMIA PARISIEN MARTÍ 
"'Jela Lon̂ nd̂ rn)̂  directora: señora Ma-
l ^rdaao. ^ürte posturas. Sombreros 
tolla ei f s;..lSo cénele toda clase de útiles 
^ «1 ^todo "Martí". Lal 
' -füe «L ™ ?• ,el Vnincr día pueden ha-
,i" ^'galJ mÍm,08 7 obreros y Se da 
Cer comT "í1110 para «lúe Puedan ejer-
f'Sse-01̂  Profesora de corte. Horas de 
•* de la i a 4 <,e la tarde y de 8 a 
^bana Che' 1ÍQÍaSio. 30. Telefono 1-3347 
J(WT5" 
10 m 
, APRENDA INGLES 
îrsô Do5! comercial, en su propia casa. 
}ork x><. Profesor graduado en Npw 
"-'V K„,?.a ln£ormGS a; Trofesor Ca-
87°"2 iSeiHuno. 94. Habana. 
2 my 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tarrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
9115 30 ab 
Academia de mgiés *'RUtí£Kjt6' 
Aguila, 13, aitos. 
LAS NUEVAS CLASES PRICIP1ARAN 
KL DIA 2 LE MAYO PROXIMO. 
Clastja uocturuas, o pasuo Cy. ai mes. Cía-
gas particulares por el día en la Acu-
üemia y a domicilio. Hay prnfeHucas pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usteú 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBSRXS. reconocrlo universalmonte co-
mo el mejor do ios métodos hasta la fe-
ciia publicados. Es el único racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier perdona d-̂ -ninar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy dia en esta Kepflblica. ¡Ja. edición 
Un como en Sa. panta. $L 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puus 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 18o, bajos. 
S411 30 a b. 
CJK VENDE: UN JUEGO DE CUARTO, 
io de cedro, color natural, barniz muñe-
ca, compuesto de escaparate grande de 
lunas, peinador de luna giratoria y dos 
mesas de noche, en $200; otro juego de 
cuarto, de cedro, color nogal, compuesto 
de escaparate de lunas, coqueta, dos me-
sas de noche y cama de hierro esmalta-
da, blanco, en $150; dos escaparates sin 
lunas, grandes, en .$25 cada uno; un pia-
no en buen estado, $100; otro piano de co-
la, también en buen estado, en $200; un 
juego de bambú y cedro, de antesala, com-
puesto de mesa, dos butacas, 2 sillones y 
un librero, en $40. Dirección: calle 10, nú-
mero 18S, entre J e I, Vedado. Tel'éfo-
no E-M9S. De 8 a 11 de la mañana sola-
mente. , 
11254 « 
I A TENEDURIA DE EIBROS POR u partida doble y el cálculo mercan-til según los adelantos del día. Teoría y 
vpráctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi-
inentddo, Keiua, o, altos. 









T)OR AUSENTARSE SE VENDEN TO-
JL dos los muebles de una casa, piano, 
estufa gas, escaparate caoba, cinco lunas. 
Amistad, 04, altos. Señor Comejo. 
11057 28 ab 
UNA GANGA: CAMA, ARMARIO con tres lunas, lavabo, tocador, dos 
mesitas de noche, mesita de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 118 Manuel Sains. 
10930 1 m 
TTIDRIERA CORREDIZA, PROPIA PA-
V ra casa de moda y un piano cuer-
das cruzadas, alemán, se vende. Galiano, 
54, peluquería Josefina. 
11157 5 m 
CJE VENDE UNA B AS ADERA, NUE 
kJ va. Informan en San Miguel, 170, ba-
jos. 
10752 ?0_ab_ 
TMfÜEBEES ÜSADÓS, COMPRO IGUAL 
i.yjL muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-1914 y en el acto se 
le compran, 
!• T-X 7 m 
17 N SUAREZ, NUMERO 3, SE VENDEN 
I j varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro de comedor, de ce-
dro y marquetería, y un juego de cuarto 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co. 
lumbia, con cien discos, de un mes de uso, 
columnas mayólicas, y dos juegos de sa-
la, completamente nuevos; no se repara 
eü precio, véalos y se convencerá. 
10757 7 m 
/̂"ENDO MUEBLES. UN ESC Al'ARATE, 
V $25; un vajillero, $12; un peinador, 
$12; una mesa noche, $5; una mesa cen-
tro, 5; una mesa, $5; Crespo, 10, cuarto 
número 8. De 12 a 4 de la tarde. 
11090 ' 2 m. 
SE VENDE UNA VIDRIERA, CON sus armatostes, en muy buen estado, pa-ra tabacos y cigarros. Se puede ver a 
todas horas en Estrella, 121. 
10932 1 m 
X)OR EMBARCARME, VENDO UNA me-
X sa de corredera. 3 tablas; un toldo 
para ventana; una incubadora moderna; 
una alfombra para sala, casi nueva, toda 
punzó, de 3 metros por 3y3. Todo muy 
barato. Benito Lagueruela, ,37-A, entre 2a. 
y 3a. Dos cuadras después del paradero. 
Víbora. 
11182 29 ab 
Correspondencia. Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman. Solo por este 
medio, por métodos rápidos, y módi-
co8> enseñamos la Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman; más detalles: 
L . Ssdeño. Suárez, 120, altos. 
10115 15 m. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ho-
via Fundadoras de este sistema en la 
llábana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción ¿1 
título de Barcelona. La alumna después 
del primer mes puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende ei método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-114o. Virtudes, 
43,' altos. 
&4S0 1 m 
SASTRES: ENSKRES DE SASTRERIA, mesas y mostradores, banquetas pa-ra exponer géneros, percheros, tarimas, 
fogón de gas con planchas, máquinas de 
coser, se venden erf O'Kcilly, 25. 
1.1250 30 ab 
T>OR AUSENTARSE LA FAMILIA, SE 
JL venden un escaparate grande, de dos 
lunas, dos peinadoras do luna biselada, 
dos mesas de nocbe,> un estante seccio-
nal de libros, una cot-tina de vidrio ja-
ponés, dos ventiladores eléctricos, 110, 
palmas, macetas, columnas do terracota, 
un tinajón de Camngüey con su preciosa 
planta, elees, cuchillería superior, un ca-
ballete de pintor, una tabla de dibujo y 
otros objetos, todos en buen estado. Car-
los III, 45, moderno. 
11240 30 ab 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Corn-
pr> todo objeto que represente valor. Ga-
ranto, el trabajo. San José, número 07. 
Telviouo M-2756. 
8392 30 a b 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería át 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentisa, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajus con interés módico. Teñe-
mo-5 gran surtido de joyería de 
todas clases, asi como cubierto? 
de piala y toda ciase de objetíjws 
de fántasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
\TIDRIERA DE PUERTA DE CALLE, 
V muy propia para casa de moda o 
tienda de quincalla, se vende en $40. Cha-
cón, 29. 
10774 28 ab 
QE VENDEN DOS ESPEJOS, TAMAS O 
O grande, pintados de blanco, propios pa-
ra sociedad o café, en el Cine Niza; de 1 
a 11. Prado, 97. 
10999 26 ab. 
C E VENDE, A PRECIO DE GANGA, 
kJ una buena vidriera de tabacos, tres 
mesas de mármol, un reverbero de gas y 
una cocina económica de carbón. Infor-
mes : Amistad, 52, altos; de 12 a 2. 
10SS9 27 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7e20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuenlo juegos de cuarro, juegos de co-
medor, juegos de recib-derr, juegos ae 
sila, sillones de mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 7 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enttemeres cherlones, adorno» 
y ilguros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrad&s, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates atne-
ricanos, libreros, islllas giiaLorlas, ne-
veras, aparadores, puravones y ssillen» 
del país eu todos los estlioa. 
Antes de comprar hagan una Tisita a 
"La Especial," Neptuno, 15ü, y seria 
bien servidos. No coufuudlr, Neptuno» 
IGtí. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoies o gusto <í9l 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y ae ponen eu la estación. 
Kealixación forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas eu «I 
iocal. 
En Neptuno, 103, casa de préstamos 
•'La Especial," vendo por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabo», 
camas de madera, Billones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, canu-
tas de niño, cherlones cniíeuiei-es, es-
pejos dorados, lamparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos ue 
sala, de recinitíor, de comedor y de 
artículos que es imposible eutUar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, Lii 
ventas para el campo son Ubre cuvase 
y puestas en la estación o mueUe. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 1M, entre Escobar 
y Gervasio. 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO i5ií, 
é a casi esquina a Belascoaín, de Roncó 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20«5. Habana. 
8352 30 ab 
C E VENDE UN ESTANTE, PROPIO PA-
ra catálogos o libros, con archivô  ade-
más para documentos. 5a., número 35, en-
tre Y y Baños, Vedado. 
10C71 1 m 
ACADEMIA CASTRO 
Glasea de Cálculo» y Teneduría de Libro», por procedimientos modvnísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuota» muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
8774 30 ab 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés. espaDol taqulgra-
fín. y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. .$3; y me-
canografía. $2, al mes. Concordia, 91 
bajos 
6949 5 m 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
xjl metría. Física, (juímica, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
88U0 4 jn 
I7RANCES POR J. HORRO. LECCIO-. nea particulares a domicilio. Acade-mias. Clase general. San Rafael, 120; 3ro. 
De ó a 7. 
8725 3 my 
UNA SESORA, INGLESA, CON D1PLO-ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también do español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, ü, en ei 
entresuelo, izquierda. 
B 8 m 
RiNA y anunciese en el DÍARIO DE 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Aviso: En ganga una nevera blanca, 
cuadrada, nueva, $45; un lavabo $16; 
una cama imperial, $18; un vestidor, 
$10; una cómoda, $15; una cama 
blanca, $10; dos sillas mimbre, $12; 
un juego colorado, $85; 13 piezas, 
un buró fino, $28; una Victrola y do-
ce discos, $30; una lámpara eléctrica, 
cinco luces, $25, un vajillero, $25; un 
escaparate luna? $40 y varias vidrieras 
y cuadros en Reina, 88, entre Lealtad 
y Escobar. 
11201 4 m. 
A PARATO CINEMATOGRAEICO, S1S-
x%~ tema Power, número G-B, con su in-
ductor más cuatro ventiladores. Gene-
ral Electric A. H. 52. Todo casi nuevo. 
Se vende en la Sociedad El Progreso de 
jesús del Monte. Calzada, 474, altos; de 
8^ a 10 p. m. 
C 3541 ' 3(1-27 
ACHTUNG! 
Zwel prachtvolle Oelgemaelde vom Sí hloas 
Jiaden Badén und Schlose Lichtensteln bi-
lli}; ZU verkaufen. Carlos III, 45-A. modern, 
swlBchen Sublrana und Concha Bahnhof. 
11300 ^ at>' 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE venden todos los muebles de una tasa, todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un juego de sala 
tapizado, de seda, con las piezas siguien-
tes : un sofá con vitrina y espejo, dos bu-
tacas, dos tillas, dos banquetas, una me-
sa consola con espejo y una mesa de 
centro. Un piano nuevo, un juego come-
dor, compuesto de un aparador, una vi-
trina de cristal, una mesa corredera y seis 
sillas, todo de marquetería. Un juego de 
cuarto compuesto de un escaparte de tres 
lunas, una coqueta, dos mesas de no-
che y una cama también de marquete-
ría modenrsta. Un juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparte de dos 
lunas, una cama, una silla y un sillón y 
un chifonier. Hay además cubiertos de pla-
ta, loza fina, cna nevera, columnas y cua-
dros v otros objetos do última novedad. 
Inforñian en Monte. 87, altos; de doce y 
media a ina y media. 
11111 28 ab. 
C E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
muy bueno, con escaparate de lunas, 
0 sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten mueblistas. Se-
rafines, 27. Jesús del Monte. 
10(307 29 ab . 
X^N AMISTAD, 43, SE VENDEN VARIAS 
JLÜ cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. • 
10741 . 1 mz. 
C E COMPRAN CAJAS DE HIERRO DE 
yj todos tamaños. La Casa Hierro. Amis-
tad, 46. 
10740 1 m. 
DE INTERES 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
Sa-i Rafael. 111. Tel. Á . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde 58; camas con bastidor, a $5; peinadores a ?9; apa-raUoret, ce estante, a $14; lavabos, a $ia; mesas de noche, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase «ie piezas svul-las relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA X CAMBIAN MüEtíLEü. Vi-J KNMO BIEN' : KL 11L 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nueva*, fluinantos y gniantlzadns. Apro-vechen tt mitad de pícelo. Las hay que tantean Imata ÍM.d0, 0 Iniciales, recibido, crédito y pateado, con cinta, y tlcUet. Hay otra quo marca hn«ta $0.t)3, tecla pura ¡tepenalente, cima y ticket. Vénlas en Barcelona, 3, imprenta. 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-80SI Agente de Sin-
ser. lJIo Fernández. 
8209 30 ab. 
Compro máquinas de escribir 
Máqmras de escribir db todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Teléfono A-4S<32. 
Fernández. 
10058 29 ab. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus *cce«fr-
ríos de primera clase y bandas de so-
mus automáticas. Conaíantí! aurtid* áa 
accesorioc franceses p».ra lúa mismos. Via-
da e Hijos de J. Forteza. ¿marguia, *3. 
Tê fono A-S03O. 
9018 30 a b 
SE VENDEN: UN ESCAPARATE DE espejo; una cama esmaltada de blan-co y sois sillas y dos sillones, de nogal, 
de primera. Municipio, 170, moderno. Pre-
gunten por Oliva, ¡so se trata con mue-
blistas usureros. 
1C845 -8 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E . íNUM. 9 
Comni'a toda clase de Dsuebles que se Xa nroDongan. Esta casa paga un cincuenta uor ciento más que laa do su giro. Tam-bién t-jmpra prendas y ropa, por lo que ileten hacer una visita a Ja misma antea de ir a otra, en ia seguridad que encou irardn todo lo que deseen y serán serrl-dos bien y a satistacción. Teléfoüo A-1903. 
LOS SOLTEROS 
LOS CASADOS 
y en general todas las personas de 
buen gusto, compran sus 
muebles en 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Guzmán y Ca. 
San Rafael. 46. Tel. A-0274. 
Allí se encuentran los modelos 
más nuevos y a precios bajísimos.-
No deje de visitarnos para que 
vea el s"rtido de camas de hierro 
que acabamos de recibir. 
Vendemos al contado y a pla-
zos. 
c-siei Sd 23 
A MITAD DE PRECIO: SE VENDE 
XA- un lavabo grande, dos sillones de 
mimbre y una cama de hierro, casi nue-
vos. Tienda "El Paraíso." Monte, 386. 
11078 28 ab ' 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis de los Reyes. Tel. A-1036. Übrapia, 32 
1C511 19 m. 
LA P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Teléfono A-8222 Esta es la casa que vende mueble» más baratos. Háganos una visita. JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. Camas, lámparas, escritorios y mil ob-jetos más, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas o módi-
co interés: garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
P A G I N A D O C E D 3 A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V t t 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I U 
E n eJ deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^ 
que pueda tomar en sus bodegas, a .« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que e) embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del t u -
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigonej» de Pau-
ta; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sí.i el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana. 26 de_Abri l d i^ 1916. 
asas?» 
O F I C I A L 
^ ü M í p I o T ) e 1 T h a b a n a ~ ' 
S e c c i ó n de R . d e C o n t r i b u y e n t e s . 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se avisa por oste medio a los soiiores 
imlusrriüics pertiniecieptea a los grupos <lc 
Tiemlas dé TéJldOS con Taller de Sastre-
ría y Camisería, Almacenes de Sedería y 
Quincalla, Tiendas de Sedería y Quin-
calla, Tiendas do Tejidos sin Taller, en 
oamplimiento del artículo SI de la Ley 
de Impuestos Municipales, para que se 
sirvan concurrir, los que asf lo deseen, a 
las oficinas del Departamento do Admi-
nistración de Impuestos, Sección de It. de 
("ontribuyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relaclfin do cuotas asignadas 
por la Comisión de Keparto a los sefiores 
contribuyentes por los expresados epígra-
fes, durante un plazo de CINCO DIAS con-
secutivos a partir de esta fecha, formulan-
do por escrito los que se consideren per-
judicados, las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Abril líe de 1919.-—(f.) MA-
N U E L VAIIOXA SCAKEZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-8531 5d. 27. 
de Personal, Bienes y 
4d-24 ab 2(1-28 m 
1ÍEPUBLICA D E C U B A . - . S E C R K T A K I A 
Di; GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 30 de Mayo de 1919, 
se recibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro a esta Secretaría de Efectos de 
Escritorio e Impresos, durante el año 
económico de 1919 a 1920; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y se facilitarán plieROs de 
condiciones a nuien lo solicite.—Habana, 
21 de Abril de 1919. Pedro Arango, Je-
fe del Negociado 
Cuentas. C 3481 
H E P UBLICA DE CUBA.—SECUETA U1A 
D E GOBIO UN ACION.—Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 a. m. 
del día 2 de .lunio de 1919 se recibirán 
en este Negociado pruposiciones en plie-
gos «errados para el suministro a este 
Departamento de " U T I L E S V ACCESO-
PIOS DE COCHES" durante el año eco-
nómico de 1919 a 1920 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quiénes los so-
liciten.—.Habana, 21 do Abril de 1919. Pe-
dro Arango. Jefe del Negociado. 
C 34S3 4d-24_ab 2d-30 m 
B E P U B L I C A DE CTBA ^ S E C K E T A I l I A 
D E GOBERNACION.-Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta Jas 
!) a. ni. del día 4 de Junio de 1919, se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S PA-
KA L A CONFECCION D E EQUIPOS D E 
C A U C E L E S " que sean necesarios para 
esta Secretaría durante el año económico 
de 1919 a 1920, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de condi-
ciones á quienes los soliciten. Habana, 
Abril. 21 de 1919. Pedro Arango. Jefe del 
Negociado. 
C 34S': ld-24 ab 2d-2 jn 
K E S T A U K A N T S 
¥ F O N D A S 
Q K A L Q U I L A UNA COCINA, CON UN 
O comedor, en Neptuno, 115, altos. Eu 
la misma niformarán. 
10CS9 29 ab 
MANGUERAS PAKA li v , ^ vapor, incendio, conori TnN'. . 
comotoras y alijo; entre Í0Ue8 c c i ^ í 
A. López. Bclascoaín u ú ^ ^ o s ' 0 ' e 
Habana. ' uu,ncru j ^ k 
(• 2959 ^ altaí 
5 * 4 TUNTA : CA.I A C A U D A l ^ T ^ a 
rro, cinco gavetas i, £ 1 
« dado, caté. '"tenor, r, «l> M, Vedado, café! 
10081 
s VENDE UN A i ^ u T v f r ^ 
x. ***** Mu 
y} frecuencia y Pavos v"'^" ^E^í^k 
de Víctor, número 7. gÍiÍ̂ 81"3 'tiío*1̂  
de •_> a 3. Dr. Llano. la)l0- « ü m ^ S 
A H . S C K L A N E A 
r t E V E N D E UN V E N T I L A D O R (¡KAN-
IO de, casf nuevo, corriente 110s The Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
11363 '̂9 U1-
10075 
CtANQA. SE C E D E UN T E L E F O N O DE 
J la A. Informan: Neptuno, 51. Teléfo-
no A-375H. 
11238 29 ab. 
C O M O Ñ E G O C Í O 
T ? , v , o n ^ c i n c o filtros > M 
I h U R . " C u a t r o de 6 2 k -
y uno d e 8 5 . todos ^ 
h u e n t e m a t e n a i de r e n , , . ! 
I n t o r m e s : M u r a l l a , 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - S S l g ^ 
U í L E R E 
i i m i n i C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h , . 
S e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s y l u j o -
sos a l t o s : S a n R a f a e l , 6 3 y S a n 
M i g u e l , 8 0 . i n f o r m e s y l l a v e s : F . 
E s p i ñ e i r a , S . en C . A l q u i l e r e s de 
c a s a s . T r o c a d e r o , 1. A n t o g u o " S e -
v i l l a . " P i s o p r i m e r o . D e p a r t a m e n -
to 1 0 9 . T e l é f o n o A - 9 9 3 5 . 
El D e p a r t a m e n t o de Á h o r r o j 
de l C e n t r o de D e n e n d i e n t e s 
11310 1 m. 
CJK ALQUILA KI- SEGUNDO I'Î O AL-
kJ to. (le las casas nfinieros 88 y 90 de 
la calle de Villegas, próximo a Muralla, 
compuesto de dos évpléudldaa habitacio-
nes, recién contniídas, con sus servicios 
completos, a la brisa c independientes, so-
lamente a personas de moralidad. Las lla-
ves e informes: en los bajos, talleres del 
señor Hiera, o su dueño Benito Ortu. 
en la fábrica de Sábanas Velma. Mura-
lla y Habana. • , 
11251 30 a b ^ 
OE ALQUILA LA KSQCINA DE 1NI AN-
KJ ta y Maloja, para bodega u otro gi-
ro. Si se prefiere carnicería se vende 
el armatoste y demás enseres. Informan 
en Maloja e Infanta. Teléfono M-2513. 
11249 ii0._ab_ 
17 MPEORAOO, 43, ALTOS, PROXIMOS 
i v a dfcsalquilarse, compuestos de sala, 
saicta y 5 cuartos, muy ventilados, pre-
cio cien pesos. Su dueña: Escobar, 10,' 
altos. 
11291 2 _m _ 
CE "¡SOLICITAN TAHA KL lo. DE MATO 
to unos altos, amueblados, por una tem-
porada en Prado, o primeras casas del 
Malecón, matrimonio honorable, sin niños, 
sin animales. Se pagarán hasta 100 pe-
sos. Calle J , 182. Tel. F-1153. Vedado. 
11329 qO ab. 
OL DESEA ALQUILAR UNA CASITA t) 
O apartisuento amueblado. JTelefonear 
para informes al número A-4<i0 y pre-
gunte por M. R. 
C ó023 iud 5 ab 
E n lo m á s céntr ico de la parte comer-
cial de la Habana , se alquila un her-
moso local propio para un gran alma-
c é n . Informan: O'Reil ly y T a c ó n , c a f é . 
ofrece a bus depositantes fianzaa para al-
quileres de casas por un procedimieuto 
| cCmodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
I de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
! n ni. Teléfono A-5417. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a en l a 
cal le de N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab l ec imien to m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f ren te . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u n ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
L í n e a , n ú m e r o 9 1 , e s q u i n a a 6 
Esta hermosa casa, dotada de todus las 
comodidades para familia de gusto, 
quedará deshabitada el día 30 del mes 
actual. Los actuales imiuilinos permiti-
rán verla a oi'ien le solicite. Pava pre-
cio en renta y demás condiciones, diri-
girse a San Pedro, núincro 6. Teléfono 
A-9t;]9. 
11207 \ o m 
C 3518 in 25 ab 
C R I S T I N A , 58160 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias uaves propias para cualquier 
industria. Informan: Cagiga Hermanos. 
Monte, 363. 
1120$, 10 am. 
Se alquila una oficina completamente 
amueblada, en la L o n j a del Comercio. 
Se d e s o c u p a r á en Mayo l o . Informes: 
Lonpa , 220. T e l . A-7892 . 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cede contrato de tres amplias casas 
en las mejores calles de esta Capital, 
calle Neptuno, de Galiano al Parque 
Central, de dos plantas, 350 metros; Mon-
te, próximo a los Cuatro Caminos, 5̂0 
metros, de esquina; Angeles, de Peina a 
Monte, 400 metros. Informan: Peñalvcr, 
89, altos; de 8 a 10 y de 12' a 2. Al-
berto. 
10832 .2_m_ 
C^ ALQUILA UÑ~ ORAN LOC AL, AL 
O fondo del Hotel Habana, por Gloria, 
propio para tintorería, camisería, sastre-
ría, barbería u otra industria, menos ca-
fe. Teléfono A-S825. Alquiler §50 al mes. 
10039 29 ab 
Se solicita una casa en la parte alta del 
Vedado, que no pase de la calle 4, si 
es de 111 hacia arr iba . H a de tener por 
lo menos seis cuartos dormitorios, ga-
raje y patio grande o buen jard ín . Se 
prefiere de una sola planta, aunque se 
tomar ía también tipo chalet. Avisar al 
te l é fono A-6100. 
11080 * 30 ab. 
V I B O R A Y L U Y A N 9 
CE ALQUILA EN 58 PESOS LA CASA 
KJ calle Tejar número 3, esquina Octava, 
reparto Lawton, Jesús del Monte, señor 
Felipe Montes Armas, esquina a Dolores, 
bodega. Teléfono 1-1873. E l dueño en el 
café de Habana y Obispo. Tel. A-8811; de 
12 a 2. Camilo Gonzúle/.. 
11326 30 a b ^ 
A LTOS CALZADA, JESUS DEL MON-
X"jél. te, 25S-C, sala, recibidor, ' comedor, 
cinco cuartos, dos baños, demás servi-
cios. Llave en los bajos. Informan: ca-
lle 2, entre 9 y 11. Teléfono F-2520. 
11007 28 ab 
GRAN NEGOCIO. CEDO MEDIANTE regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle de Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado, 7ti-A. 
11318 4 m-
V E D A D O 
11173 20 ab. 
r̂AKDKNAS, 31, SE ALQUILA LA PLAN-
\ j ta baja, formada por una sola na-
ve, sin columnas. Mide -l'/í: metros de 
ancho, por 24 de fondo, propia para de-
pósito, garage pequeño, taller, etc. Pa-
ra verlo e informes: sólo por las maña-
nas de 8 a 9%. 
11139 _ _* _ 29 ab 
CE ALQUÍLATlí^IN'QUmDOK"," "«7 ES-
O quina a Acosta. un local de una, dos 
.» tres accesorias de esquina, propio pa. 
ta lecliería u otra industria chica. 
10545 29 ab. 
Ce alquila casa nieva, la plan-
kJ ta alta, calle 10, entre Línea y Cal-
zada, con sala, saleta, comedor, pantry, 
cinco cuartos y dos baños familia, dos 
cuartos y servicios de criados, garaje. 
'Precio $105. Más informes: Peina, 8(5, al-
tos ; de 12 a 2. 
11285 30 ab 
SB ALQUILAN TRES ALTOS, EN L A calle 25, entre ti y 8, se componen 
de sala, terraza, recibidor, cuatro habi-
taciones, hall, comedor y anticomedor. 
2 cuartos para criados, con su servicio, 
cocina y gran baño. Informan: Teléfono V-21U. 
U-'iiO í m 
Ce Alquila la hermosa casa ca-
ÍO lie 17. esquina a A, con todas las co-
modidades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes fiara criados y portero. Informan: 
B, entre 17 y 19. 
11333 H a b . ^ 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS, de nueva construcción, en la calle 4, nú-
mero 255, entre 25 y 27, Vedado. Su due-
ño en los bajos. 
11140 29 ab _ 
CE ALQUILA UNA CASA CON MIE-
kj bles, calle 19. entre .1 y K, Informa-
rán : casa P. Mora. Calle 15, esquina a E. 
11017 24 m 
CE ALQUILA: JOSE A. SACO, ESQUI-
kJ na, Milagros, número 2. portal, sala, 
comedor, hall, cocina, servicio criados; 
jardín, garaje; 5 habitaciones, baño lujo. 
Nuevo decorado. A-3837. Monte, 503 . 
10773 28 ab 
P a r a familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje ia fa-
milia del propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle ue B . Lagueruela, n ú -
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, j a r d í n , siete habitacio-
nes, lujosos b a ñ o s , cocina de gas y 
de c a r b ó n . Informan en la misma 
de 11 a 3 . 
10113 _ J 9 _ab. 
CE ALQUILA EL CHALET SAN MAKIaT 
i O uo, 33, una cuadra del gran parque 
I Mendoza y dos del .tranvía, rodeado de 
.¡ardíaos, palmas y frutales; planta ba. 
ja, portal, sala, hall, dos habitacionea 
| grandes, baño completo intermedio, comc-
| dor, pantry, cocina de gas, calentador pa-
, ra los baños, cuarto criado con servicio, 
i altos: portal, cuatro habitaciones espa-
i ciosás, hall, baño completo intermedio y 
l terraza, todas las habitaciones tienen lava 
I bos de loza con agua corriente, garaje con 
habitación para chauffeur, electricidad in-
I terior y exterior y timbres ocultos. Llave 
| e informes al lado, señor Gianinazzi. Te-
I léfono 1-1427. Propietario. Neptuno. 307. 
• altos, esquina Mazón. Teléfono A-2(J09. Ni 
I ha habido ni se alquila con tuberculosos. 
I 10750 28 ab 
L A L ^ C i i , . . i.A CASA C A L L E 1'.»-
KJ trocinio y Luz Caballero, loma, del 
Mazo. Dará iníornies: P. Mora. Calle 15 
y V, Vedado. 
sos:; 11 m 
/ > H A L E T PARA A L Q U I L A R . C A L L E 
V^' B, esquina ;. 29, con seis habitacio-
nes, amplios jardines, garaje para dos 
máquinas y otras comodidades. Informan 
en el mismo, de 1 p. m. cu adelante 
1I(M6 2 m 
Se alquila, en lo m á s alto de la V í b c 
r a , la preciosa casa " V i l l a Arace l i ." 
B . Lagueruela, 30. Informan: T e l é f o -
no A-7036. 
11003 28 ab. 
JESUS D E L MONTE: E N L A C A L L E Tamarindo, se alquilan los altgs de 
lá casa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones. lienta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A.5819. 
10772 7 m 
" " " c e r F o ^ 
CE A L Q U I L A , EN .SIG PESOS, L A CA-
VJ sa de mampostería, calle de Floren-
cia, número 8-B, Reparto Betancourt, lo 
más alto y saludable del Cerro, servicios 
sanitarios. Informau en Bellavista, nú-
mero 16. Ayala. 
112(U 4 in 
Se aniendan 3 4 de caba l l er ía , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
m a la señora d u e ñ a de la Quinta P a -
latino. Cerro. 
aUos, cuatru dnrmil crios grandes, baño 
lujo, con agua caliente, hall, clouse, dos | 
cuartos criadas o familias, escalera prin-
cipal de mármol y otra madera criados, 
asüa corriente todo el día, separado ga-
raje para dos máquinas grandes, lava-
deros, gallineros, etc.. etc. En la misma in-
forma su dueño. Teléfono I-714Ü. 
10!)] 2 1 m 
V A R I O S 
CE A R R I E N D A UNA FINCA DE DOS O 
I KJ 3 caballerías en la provincia Habana, 
'informan: Rodríguez, lu'nuero 7, de 7 a8 
1 ]k tu. Peñáis. 
i 109C7 1 ai 
C 2171 Jn 23 mz 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ I R A N OPORTUNIDAD. SB ALQUILA 
VJ en Santa María del Rosario por la 
temporada, un? casa con agua corriente, 
fría y caliente, cocina y baño e inodoro. 
Iuformarán: Banco Nacional. Departa-
mento 300. 
10858 30 ab. 
H A J K Í T 
H A B A N A 
C E ALQUILAN HABITACIONES annie-
blauas, altas, muy frescas, a doce pe-
sos. Reina, 14, entre Galiano y Rayo. 
11255 30 a b 
Í^N MURALLA, 51, ALTOS, SU ALQUI-J la una habitación muy fresca y es-
paciosa, capaz para l' o 3 caballeros, con 
muebles y buen baño y mucha tran juili-
dad. Se "exigen referencios. 
11334 30 ab. 
S e a í q u i l a n h e r m o s o s y frejCo i 
p a r t a m e n t o s . c o n servicios I f 
p e n d i e n t e s , en J e s ú s del 1VL f 
Í S - A , P a r a d e r o de l a V í b o r a ' 
C-3317 C-3317 
C ALQUILAN 
O marriinonio • 
milla decent 
(juina 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de mceudio. To-
das las liaultacioue» tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villaaueva, acaba de adquirir el 
jrraii Café y R-.-staurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha pueato al frente de la 
cocida a uno de íun mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las persontc de gusto lo mejor, tea-
tro de; precio más económico. 
íian Lázaro y Belascoain. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos .\-G393 y A-4907. 
Lealtad, 2:1', ĥ oT de 
? dos ampiiag vSÍes-
liabilaciones .con luz ci,'P¡ > % 
más servicios. Kn la misma ^ * <i -
juntas u separadas. ""^aa mntm: 
30715 . ' 
H O T E L ' ' U l s F E R Í ^ 
Dragones, 12, esquina a Anilstsri . 
lamentos y habitaciones, todas „ epat-
servicio privado, baños de i - L ^" su 
caliente, precios especiales a la^ f.?'!1 í 
estables, ya está funcionando ^P^1^ 
dor Monte, cinco, esquina a Zuluet. ela-
'parlamentos y habitaciones S 
tria ;- caliente, luz eíéctrii ? 
QJE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
KJ juntas, a persona seria. Habana, nú-
mero 172, bajos, es casa de moralidad. 
11241 30 ab 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
Se alquila majínífica casa en lo más cén-
trico de la Villa. Sala, saleta. C cuar-
tos, servicios, dos patios con árboles fru-
tales, toda de mosaico, de azotea, etc. 
Otra en Santo Domingo, número 12, es-
quina, propia para una industria, pues 
tiene un gran salón, 3 cuartos, un pa-
tio muy grande con salida a la calle, a 
más de otras comodidades, muy frescas 
las dos. Informes: C. García, número 65. 
Teléfono 5007. üuanabacoa. 
11023 , 2S_ab _ 
CE ALQUILAN I D E A L E S D E P A K T A -
KJ mentos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 02, Guanaba-
eoa, entrada por la reja calle Maceo. 
8201 30 a 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
CK A L Q U I L A POR A5tOS Y E N 180 
Kj pesos mensuales, el chalet de alto y 
bajo, situado en el Reparto "Buena Vis-
ta." Columbia, Avenida 6a., entre la . y 
Calzada de la Sierra, a cuadra y media 
de los tranvías del Vedado y tres do 
los de Zanja, en cuatro solares de par-
que inglés, árboles frutales y adornos: 
bajos, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cuarto y baño criados, co-
cina, portal al frente y terraza al fondo; 
ÍTVN "LA NUEVA", CASA SB H U E S P E -Iá des, I'rogreso, 22, se alquilan hermo-
sas habitaciones altas y bajas, con todas 
comodidades, para personas de moralidad.' 
Se prefieren hombres solos. 
11330 30 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cé*iodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Ranos, luz 
eléctrica y teléfono. I'recios especiales 
para Ies huéspedes estables. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después C« 
grandes reformas este acreditauo hotel 
ofreci espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables», precios de 
••erano. Teléfono A-4558. 
I P N SAN IGNACIO, 106, CASI ESQUI-
AD na a Luz, se alquila un blieu depar-
tamento, propio para oficina o para pro. 
fesional, con frente a la calle, cerca de 
la Aduana, Muelles, Lonja de Víveres y 
de los principales centros comerciales. E n 
la misma hay muy buenas habitaciones 
para caballeros o matrimonio sin niños. 
1O0S5 1 m 
ITVL ERADO. ORAN CASA DE HUES--J pedes. Prado, 05, altos, esquina a 
Trocadero. Hay apartamentos y habita-
ciones con vista al paseo e interiores. 
Esmerada limpieza. Comida y trato ex-
celentes. 
11160 21* ab 
X>eeri{;eradok centra l, obrapia, 
X.\í 08, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón Teléfono E-4043, 
11131 30 ab 
17N LAMPARILLA. 'JO, ALTOS, SE AL-
Jlj quila para-el lo. del entrante mes de 
Mayo, una habitación con balcón a la 
calle y luz, a matrimonio u hombre se-
rio. Casa de absoluta moralidad, pocos 
inquilinos y buen servicio sanitario. 
11021 28 ab 
1E S T R E L L A . 53, ALTOS, SE A L Q U I L A l i una habitación, vista a la calle, casa 
de moralidad, a matrimonio solo o per-
sona sena. 
11035 28 ab 
CK A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAR-
IO tameutos para oficinas en la casa, Cu-
I ba, número 58. Informan: Propietario, 
i Maloja, número 12, bajos. 
11C29 2 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha stdc 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y úemfts ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estable~, el hospedaje mía eerío, 
mOdico y cómodo de la Uabana. Telé-
fono: A-92CS. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O T más una habitación, todo amueblado, 
con balcón a la calle, magnífica comida, 
hay agua caliente, precios módicos. So-
lamente a personas de estricta moralidad. 
PaUu-io Torregrosa. Obrapía, 53, altos. Te-
I léfono M-1401. 
i 11122 2 m. 
I j p A S A B U E E A L O , CULUETA, 33, JEN-
¡ 0 tre Pasaje y Parque Central, gran 
j casa para familias, está a la brisa. E n 
| los altos de Payret, por Zulueta, hablta-
I ciones frescas y baratas. 
I 10248 16 m 
na f í l i e í t T l ^ ^ » / * 
noche, espléndida comida s- ,Jf, 'P0» 
abonados. Teléfonos A-5-104-A-Tooa ""^ 
10514 * n 
- - m, 
™ CASA D E EAMILIA R E S p J & : 
se alquilan dos habitaciones ,on ÍE 
ta a la calle, se exigen v se ,1.̂  n}: 
rencias. eu la misma se sirven e l rJefe-
^ i ™ ' " ' 1'G' 'dltos de ̂  f " « > S | 
X T O T E L "IIAlíANA." ¡7k TTm^T 
JUL Arias, Belascoain v vives W 0 
A-SS23. Este holtel está rodea^1?0,"; 
das las líneas de los tranvías de li j0-
dad Espléndidas Lab i lacio oes, muy Z' 
filadas, desde 14 pesos en adelaíte °i 
mes. con todo su servicio, rop'i asVn 
alumbrado. Doy abonos de ^mida J 
ratos. 
'•)57r 10 m 
17N C O R R A L E S , 2-A, 2o. PISO, ESÓdT 
A j na a Zulueta, se alquila una habita! 
cton, propia para hombre solo, so di ib 
vín, luz eléctrica. 
™»™ 30 ab 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, número 3, el punto más fresco it 
la l lábana; este hotel cuenta con loo 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
2̂80 S m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a Barcelona 
C o n c i e n habitciciones, cada una 
c o n s u b a ñ o de a g u a caliente, luz, 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico. Te-
l é f o n o Á - 2 9 9 8 . 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, sefior Manuel KodrlguM ñ-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicón a la callt, lus 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40, Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 5L 
V E D A D O 
EN BA5fOS, 8, VEDADO, ENTRE 3a. y 5a. se alquilan dos habitaciones con 
asistencia o sin ella, casa de familia res-
petable. Teléfono F-5299. 
10005 ' 
LARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueños a precios ra-
zonables, sin que paguen corretaje. Eigu-
ras, 78. Tel. A-OO-l ;• de 11 a 0. Manuel 
Llcnín. 
11370 17 m._^ 
SE COMI'RA UNA FINCA RUSTICA desde 2 hasta 4 caballerías de tierra, 
que esté situada cu la carretera de la 
Habana a Bejucal, no pasando de Arroyo 
Naranjo: o eu la carretera de la Habana 
a (lüines, no pasando de San Francisco 
de l'aula. Avenida de Estrada Palma, nú-
mero 3; Víbora; de 3 a 6 de la tarde. 
11317 30 ab. 
Q E DESEA CO.Ml'RAR O TOMAR EN 
O arreudarnicnto (pi»r un número de años) 
una casi» que sea amplia y con terreno bas-
tante. Ks' para una Clínica que se pro-
yecta" establecer. Deberá estar situada la 
finca en el punto de unión de los barrios 
Cerro, Pilar y Josiiír del Monto. Informan 
cu Tejadillo, 45; de ' J a 11 a. in. y de 
2 a 5 p ni. 
11123 2 m._ 
QV' SOLÍCITA CO.Ml'RAR DE MIL A MIL 
k5 quuuento* metros de tcrreiuis, situa-
dos en lugar céntrico o cerca de lo cén-
rico y que se encuentren en ta conjun-
ción do los barrios Cerro, Pilar y .Te-
sils del Mente, liiforman: Tejadillo, 45, 
de 0 a U o. m. y de 3 a 5 p. m. 
10HS0 28 a b . ^ 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran eu todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde ?200 h./sta $100.000. Informes: 
Keal Estate. Aguacate. 3S. A-9273; de 9 
a 10 y du 1 a 4. 
10735 21 i u . _ 
rlOSCPBO 88 CASAS CKANUES « E mam-_j hostería, cu buen estado, títulos iim-
piosT que produjscan buca interés, sin ba-
jarse en los alquileres actuales pues és-
tos han de sufrir pronto baja considera-
ble, mis clientes pagan al contado lo que 
en razón puedan ser sus precios. Manuel 
González. Picota, 30; do 10 a 1. 
lOSSS 29 «h 
C^OMI'KO IIT CASAS D E MAMPOSTIS-V lía, antiguas y modernas, grandísi-
mas, medianas y chicas, de todos pre-
cios, en todo el término municipal de la 
Habana, son para propietarios y comer-
cian (es que desean emplear capital en 
propiedades, se anticipa que los títulos 
ban de ser claros y los precios razona-
bles se pagan al contad o en efectivo. Ma-
nuel (-íonzález. Picota. 30; de 10 a L 
11243 2 m 
J O S E H G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMI'Eui iAiJU, 30, UAJOS, 
freuf.e al i'urqu« rfy Sau Joan de Dios. Ua i> » ií ». ni. y de ^ a ü p. 1U. 
T E L E I ' UNO A-¿286. 
ü n b b ü e í T t e r r e n o 
Magnífico para una gran industria, pues 
esta eu uno de ios barrios anexos a esta 
¡ ciudad, cerca de las vías de comunicación, 
I con agua corriente abundante y además 
| agua de Vento. Eorma tres esijuinas en 
I una extensión de 4,OSO metros; su pre-
cio es módico; pudiendo dejar parte en 
hipoteca, por algún tiempo, ingaroia, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a H y de 2 a 5. 
Teléfono A-2L,íít3. 
Vendo mi chalet en la V í b o r a , de es-
quina, s i tuac ión ideal, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades pa-
ra familia de verdadero gusto, gran 
jardín , con sus parques y flores. Se 
trata directamente con el comprador. 
Dir í janse Apartado 1241. 
| CZ. ACLU 
XJt construcc 
en SIO.OOO. 
A BRISA, IU EN A 
metros .cuivlrados. 
11284 30 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y cc-
nociclA corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas petsonas 
que quieran utilizar sua servicios, por 
mis grandes relaciones, su larga práctica 
eu fif negocio, su absoluta reserva y hou-
radoz cuenta el señor Llenlu con una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
monte cimentado. Vende y compra casas, 
«oliircs, cntableclmientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir u él con seguridad todos 
Jos i(ue quieran vender o comprar casas 
o rintaldecimlcntoH de todas clases, que 
MoiA.i prontamenlie «ervldos. guardando 
eu las operaciones la mayor reserva. Su 
domicilio! Figuras, 78, entre Corrales y 
Gloiin, Tul A-0021; de 11 a 3 y de 0 n 9. lObM 27 ab 
J A I - A L A I 
l inmediata a este Frontón, casa de altos 
y bajos, renta mensual .fOü. Precio .<7.i0ü. 
Otra casa cu el barrio del Mouserrate, dos 
¡plantas, rentando $70 mensuales; $8.500. 
¡ Otra casa en el barrio del Angel, dos 
plantas, doce cuartos, renta mensual $130. 
h>15.0OO. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T O A I N F A N T A 
Parcela de terreno con frenttf, a dos ca-
lles y antes de llegar a Infanta; superfi-
cie; frente 10 metros, fondo 38 metros. 
Precio: $13.50 metro. Muy barato. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
E S Q U I N A E Ñ ~ í l V E D A D O 
A una cuadra de la líuea esquina de frai-
le, con jardines, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos entre altos y bajos; otra 
esquina en la parte alta, con muchos fru-
tales, moderna, Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
Parcela de 30 por 4S metros, a media 
cuadra de la línea. Otra parcela do 10 
por 50 metros, bien situada. Solar de es-
quina de fraile, en la loma a $17 metro. 
Parcela de esquina frente a un parque, 
22 por 38 metros. Otro solar a una cua-
dra del Parque Vill'alón a $1('> metro. So-
lar en 2,'í; 13-OG por 50: sin censo, a $13 
metro. Otro solar eu calle de letra, mme-
dlato a 17, con S00 metros, a $20. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; de 3 a 5 . 
T V ÑERO EN H I P O T E C A S , EN TODAS 
Jl^ cantidades. 
A VENIDA Di: ¡ESTRADA PALMA. CA-
¿C*. sa con 10 metros de frente v 400 de 
superficie, en $().0(-0, se admite ia mitad 
tn hipoteca al 8 por 100. 
T ^ E D A D O . CASA KN LA C A L L E 11, 
t con jardín, portal, sala, comedor.T4 
cuartos, pallo y servicios sanitarios. Cou 
12.50 metros de Irente, en $10.CO0. 
T^SOCINA i;N OM'ARRILL. FABIÍICA-
JLJ da con 2 plantas, en $(¡.000, se ad-
mite parte en hipoteca. 
T T E D A D O . MIV CERCA D E L CRÜCE-
» ro, espléndida casa con garaje, para 
3 máquinas, en $50.000. Otra en Calza-
da, a todo lujo, en $80.000. 
MAR1AXAO. LINDA CASA CON J A R -día, portal, sala, hall, 4 cuartos. Her-
moso traspatio y entrada para automó-
viles, en $6.000. 
\ Ti DO RA. SOLAR CON E R E N T E A 3 
i \ calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de lá Calzada. 
/"1AMFAXARIO. CERCA UK SAN RA-
I kJ íae!. 2 plantas, en $11.500, se admite 
parte eri hipoteca. 
i NIMAS. 2 PLANTAS. A LA BRISA, 
j \ . 420 metros, en $30.000. 
IT'SQUINA EN 17, A'EDADO. 1.800 ME-L tros, a $12. 
DINERO EN H I P O T E C A f E N TODAS 
CANTIDADES A L TIPO MAS BAJO D E 
PLAZA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
IpSPJLENDIDA CASA EN CONCORDIA, -J de (JaliauO a Belascoafa, moderna, a 
la brisa," dos plantas, agua redimida. Ba-
jos, zaguán, recibidor, sala, comedor,. 4 
cuartos, patio y traspatio. Altos: recibi-
dor, sala, 5 cuartos, 'J cuartos más en 
la azotea, comedor, servicios dobles, te-
chos losa por tabla. Precio $20.000. In -
forma: M. Villar, Monte, 1. No trato con 
corredores. 
11205 4 m 
S O L O A C O M P R A D O R E S 
En Aguiar: Una esquina de planta baja, de 
14 de frente por 20 de fondo, de Empe-
drado a Teniente Bey, a $100 el metro. 
En Neptuno : 
dOs plantas, 
rentando $22." 
Una esquina moderna, de 
250 metros de superficie, 
mensuales, en $35.000. 
C U B A , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
G m 
(2*4,300, VENDO EN MISION, CERCA DE 
f.S Suárez, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
acera de la brisa. San Nicolás, 224. pega-
do a Monte. De l ia a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal'. 
S12.500, VENDO, EIGÜRAS, DE MONTE a Belascoain, casa moderna, de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
1 por 23, punto bueno y sano, cerca del 
carrito. SaiiNNicoIás, 224, pegado a. Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
I ©31,000, VENDO ESQUINA CON HODE-
«¡p ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
I Presidencial, 14 por 20, punto ideal para 
| fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la llábana. San Nicolás, 242, 
pegado .. Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal 
(PKMWO. VENDO ESQUINA CON BODE-
qP sa, de Galiano al parque y de Neptu-
no a San Kaíael: buena inversión. Punto 
superior. San Nicolás. 224, de 11 a 2 y de 
5 a 0, Berrocal. 
QK V E N D E CN SOLAR, CON" T R E S < a-
O sitas y 2 esquinas, rentan $35 men-
sual, a una cuadra de la Calzada. R. 
Montijo, Cristina y Coliseo. 
1126» 2 m 
C1IAXET D E ESQUINA, EN P A R T E alta de la Víbora, con garaje, mu-
chas comodidades y de elegante aspecto, 
se vende en $12.C00: pudiendo dejarse en 
hipoteca la mitad de su valor. Lo ense-
ña personalmente. F . Blanco Polarice, ca-
llo Concepción, 15, altos. Víbora; de 7 a 
3. Teléfono 1-1008. 
11.252 30 ab 
CASITA D E MAMPOSTERIA V AZOTEA, ' con portal, sala, saleta grande, dos 
buenos cuart 
metros de te 
sa, se vende 
co Polanco, 
Víbora: de ] 
11252 
•VICK sanitarios y 2 ^ a un costado de la ca-
300. Informa : F . Blan-
Concepcion, 15, altos, 
Teléfono 1-1008. 
_j;0 ab • 
T> A RATA, SE VENDI; l NA CASITA, 
JL> cerca de la Estación Terminal', gana 
treinta pesos, libre de gravamen. No a 
corredores. Iníorma: Moreno, Curazao, 23, 
112SS 30 ab 
En el Vedado: Casa moderna, dos cua-
dras de la línea, parte alta, con jardín, 
terraza, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y servicios dobles en $14.000. 
En la Víbora. Dos grandes chalets, con 
todo el lujo y confort para familia de 
gusto, cerca del' paradero y eu Calzada. 
E n cartera, ran stock de fincas urba-
nas en sitios céntricos y comerciales. Di-
nero en hipoteca en todas cantidades. In-
forma el sefior David Polhamus. Habana, 
95, altos. Dirigirse por escrito o perso 
nalmente. 
11323 1 m. 
G 
ASA MODERNA, TODA DE CIELO ra-
J so, con portal, sala, saleta, cuatro 
i, buen baño, cuarto y servicios pa-
dos. lienta $t)0. Se vende eu $7.500. 
erla: F . Blanco Polanco, calle Con-
. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
1-1008. 









de 5 a 
Suwríb&M al D I A R I O D E L A M A - j 
«UNA y a n u n d é s e ep. «1 D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
F I G A R O L A 
SOLAR E N B I E N A VISTA. DE E s -quina, con frente a la Avenida 5u., a 
$6 vara. En Almendares, los mejores si-
tuados a precios ventajosos. 
AGUACATE. E N T R E EMPEDRADO Y Tejadillo, para fabricar, acera de Va 
brisa y cerca dol Palacio Presidencial. 
T E A L T A D . CASI ESQUINA A N E P T U -
xj no. ile buena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, en $0.500. 
p t E R C A DE LOS M U E L L E S . PARA A L -
V/ macen. 13.50 do frente y 388 de su-
perficie, 2 plantas, agua redimida, en 
$30.000. 
SAN JOSE, E N T R E GERVASIO Y B E -laseoafú. Buen frente, propia para fa-
bricarle altos, en $0.000. 
j p A S E O . SOLAR D E CENTRO, 20X50, a 
(CALZADA DE LA VIBORA. ANTES DE J la ÍRlesia, acera de la brisa, 2 plan-
las, espléndida fabricación, en $24.000 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Túaii de Dios. 
Do 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
1131(5 50 ab. 
A GÜILA, % P L A N T A S MODERNA. C lo raso, escalera de mármol, Sil.00 
^ \ \ LAZARO. 
IO tus, cu $38.000. 
ESQI INAí PXAN-
$4,500, VENDO, A DOS CLADE Monte, y una de San Nicolás, 
| sala, comedor, tres cuartos, de 7 
azotea, losa por tabla, servicios 
toa y pegada a la esquina. San 
224. pegado a Monte; de 10 a 2 y 
9. Berrocal. 
I 0*9,400. VENDO E N LO MEJOR DE CON-
<i9 cordia, casa de bajo, casi está fabrica-
da por estar entre dos de altos, con (i por 
25, toda azotea, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás. 224, peg-ado a Monte, de 10 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
Új»4,600. VENDO, A UN A CUADRA DE LA 
»ü) calzada y muy cerca de la calle Mi-
lagros, casa moderna, de dos ventanas, a 
la brisa» $45. San Nicolás, 224, pecado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
fij»3,90O, VENDO, EN LO MEJOR Dk i.a 
•tP calle Subirana, muy cerca de Sitios, ca-
sa moderna, de azotea, toda con sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y dp 5 a 9 Berrocal. 
li-T0 30 ab. 
I7<N 5,500 PESOS VENDO DOS c7\SAS Li que miden 18 por 14. una de mani-
postería, modena, y la de esquina es de 
madera, las dos rentan 35 pesos. Teléfono 
A-S811. Camilo González. 
_ n £ 5 4 ni. 
DESBARATE: SE VENDEN DOS CA^ sas, número 58 y 60. en la Calzada 
de Arroyo Naranjo. Informes: Jefe de la 
Estación de los tranvías y el BCüor Pas-
trana. en la casa número 66. 
1118S SO ab 
^ 4.850 CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
i \ . portal, sala, dos saletas, tres habita^ 
ciones, a la brisa, pegado a la Calzada 
del Cerro. Figuras, 78. A-G021; de 11 a 9. 
Llenin. 
A TIBOR A. E R A N CISCO BLANCO I'O-
V lauco, se dedica exclusivamente a 
vender casas y solares en Jesús del Mon-
| te y la Víbora; tiene siempre muchas 
propiedades en venta y bace estas ope-
raciones con la mayor legalidad. Ofici-
na: calle de Concepción, número 15. al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
11252 30 ab 
G A N G A : $ 1 2 . 8 0 0 
hermoso chalet, a dos cuadras de la Ca-
zada Víbora, reparto Chaple, con r̂"1 
portal, sala, saleta, cinco Hermosos cu 
tos, hall, salón de comer lujoso, 
de baño, cuarto y servicio Pa™ V 
entrada para automóvil y lugar para 
cor un garaje, ciclo ^so. ;-e<0 '/^jos. 
instaladas. Véame: San K 3 ^ ' 6 ;or co-
| Teléfono A-2121, urge su venta por 
barca rme. \ u 
10899 -— 
\ 7 E N D O DOS ESQUINAS, * ^ - f pesos, 
V .Ira de Belascoain, ^ " ^ o ^ , 
todas de azotea, modernas, y <- . es. 
$4.500. Julio Cil. Oquendo. U*. ca 
quina a Figuras. 2 ib 
10778 . . . *% 
L a s s e ñ o r a s Rodr íguez y Argudí* reí-
! den una casa en solar, de « q u * a " 
le, cerca del Malecón , en el Vcdao 
gana $60, mide 2650 ancho P» 
fondo, salen 4 casas a gusto del c 
prador, a $16 el metro. Infom"-
ñor Administrador del Banco Cana» 
en el Vedado. Señor Acosta. ^ ^ 
10938 ^ 
Í7 N $10.000, ESQUINA, 010 VARAS, CON -J once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos más, rentan $150 alquilado bara-
to. Jesús del Monte, cerca do Calzada. F i -
guras, 78. Teléfono A-G021; do 11 a 9. 
Llenín. 
EN $7.300, < \SA. r O K T A I . , SALA, SA-leta. siete cuartos grandes, azotea co-
rrida, 280 
E N E L V E D A D O 
tranvía. 




alzada del Luyanó, 
8. Teléfono A-002Í; do 
T7VN $350 SOLAR LLANO. MAN/ANA D E 
1J la carretera. Keparto Telado. Mantilla. 
150 metros. Tehgo piano. Figuras, 78; de 
11 a 9. A-6021. E l dueño. 
O A S A $3.250, SALA. COMEDOR. T R E S 
\J cuartos; otra, $3.500: sala, saleta, tres 
cuartos, cielo raso, juntas, azotea. Ca-
lle Bodríguez. Jesús del Monte. Figuras, 
78. Llenin • 
11289 ' 30 ab 
Calle de letras, en tro 23 y 17, a la brisa, 
casa con todas comodidades, con 1.866 me-
1 tros de terreno, en $56.€00. Se da facili-
dad para el pago. G. Mauriz. Obispo, 64. 
' Teléfono 1-7231. 
Vedado. Bonito chalet de esquina, de al-
tos, lujosamente amueblado, incluso au-
tomóvil. $57.000. d. Mauriz. Obispo, W. 
Teléfono 1-7231. 
Vedado, casa moderna, sala, gavinote, cua-
tro cuartos, garaje, un cuarto chauffeur, 
1 cuarto criado. $26.000. (k. Mauriz. Obis-
po, 64. Tel. 1-7231. 
A'edado. Urge' la venta, solar de esquina, 
a $5.50 metro, $1.000 contado; el resto a 
plazos. 24 de frente por 40 de fondo. Ü. 
Mamiz. Obispo, 64. Tel. 1-7231. 
10981 • 28 ab. 
Q E VENDE UNA LINDISIMA V MO-
O cierna casa, de sólida fabricación, to-
da de cielo raso y situada a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora. Se compone 
: de portal, sala, tres buenas habitaciones, 
.'cuarto de baño de primera clase, despula 
de la segunda habitación, comedor corri-
I do, cocina dn gas en amplio local, cuar-
to y servicios para criados, ancbo patio 
con muchas flores, traspatio cementado, 
entrada Independiente c instalación eléc-
trica invisible. Precio: SO.OOO. Para verla: 
F. Blanco Polanco, calle Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y Snn Bue-
naventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
l-ioos 
11252 -
Q1N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
kJ se vende una casa, moderna, cou sa-
I la, saleta, 3 grandes habitaciones, buen 
I baño, cuarto para criados y su servi-
cio. Una esquina con bodega y 2 acce-
sorias; de 9 a 11 a. in. y de 4 a 6 p. m. 
Quiroga, 14. entre Delicias y Calzada, Je-
sús del JIonte. 
11171 1 m 
r p R EMENDA O A NO A: S E V E N D E edl-
L ficio de moderna construcción de hie-
rro, cemento y ladrillos. Produce más 
del <10 por 100 libre. Precio S1 (.000.00. 
Informes: Animas, 24, bajos. Emilio Ko-
drífruez. Oo 11 a 1 y de 5 a 7. Teléfo-
no AV53S0. 
m í o " 
QE VENDE: EN Ĵ LS DÊ  ^ ^ 
D buen lugar, casa do ̂ f%,x 20 «' 
renta $170 al mes, «° contado 
pesos, es negocio; w ' ^ ^ r 100, % Il , jico"--'"' — . " r - -nr , 
mitad en hipoteca, al < P?r ^ diré ; 
conviniere al «-'O^P^^^ l̂cro 1 




E M P E D R A D O 
Muy cerca del Parque Central ^ 
de una casa buena P * " / m U * 
una medida ideal de diez meu ^ 
frente por veinte de fondo, en ^ 
tidad de $13,300, y l ^ f ^ t ^ 
so de 5 por 100 de ?700 . A p r ^ ^ 
esta ganga. Informes en 
T e l é f o n o A-2474. 
11219 
T^N $16.500 SE VENDE ^•,onllHlKÍ..í5, 
Yj casa, de instrucc ión y m de J 
modernas, situada eu la c0U j a 
trada Palma, Víbora; o m ^ e naua .i anuo., •• .„„^ ciiar 
portal, sala, hall, cinco ^ 
etc., y traspatio crat uu ^v;,,,n¿.0, caí" 
forma: F . Blanco Po'antj^ j a 
ción, 15. altos, Víbora, üe 
fono 1-1608. 
11252 _ _ _ _ _ ^ r N E p * ^ w 
V KNDO ESÍíEINAS. '-> ' jdS.OOO; ^o. S2 .000; San ^ ± r T 
tad. en ^Pi.OOO: ' r ^ a d e r o ^ M a l ^ j l * 
$30.000; ron-.les. e'> ̂ g000; e" ^ r f : 
$12.000: Industria, en ̂ s e r r a t e . * ^ 
Vedado, cu ^O-0™' es. Coiba. • \ 
Trato directo. li,f0fuf 5 a 1- J- V. ^ 
12, o Lealtad, 9o, de o » -
L1155 L 
Af?0 LXXXVÜ ú i m O OE L A MARINA Abril 28 de 1919 . PAGINA T R E C E 
NTA 
hv-y necesiUa 
JUAN P E R E Z 
.n« VENUO CIN.CU1SKTA MIL 
,*KB£^ f ion te a carretera, a lo nn-
Vtros. íífJ^a, terreno llano, sin pie-
É Í ^ p S o V a e u a . frutad a sacte 
Í^S rcetr0' 
IaISA IlsJ?ff del puente de Agua Dul-
P ^ra^.nte al férrocani!, a dos pesos 
^ «íí QüTÑlENTO.S METROS, 
ír^P0 ^ dos calles, a a pesos Vendo 
V frente a a"8fpeut0 a dos calles, a 3 
\L t̂̂ ô t̂;ül -oí vemlo una tinca a 20 
ôs W ce , f v hora con frutales, tren-
0(6 tos de la J**™^ mü pesos Vendo 
carretera, e;' ii;a (ie 28 caballerías, 






EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quión vende casas? 
¿Qulfíu compra casas 
¿Quién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta c«sa son serios 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
LPIDIO «LANCü: VENDO VAKIAS 
casas ocupadas por establecimientos 
de esqulnaa y centro puntos: Muralla, 
Obispo, Sau Itatael hasta Galiano y en 
otras calles más, precios desde $45.000 
hsj»ta 5;i;i3.000. Dinero cu hipoteca, al 'í 
p»r 100 sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Rabana, al 
1 10 por 100. O'lteilly, 23, teléfono A 0051. 
1J409 19 ¿z 
Lb finca '̂.l/a erau 'aguada, palmares, gte W-fJfÚ buen potrero Vendo fin-Tc***3; caballerías con río, mil ma-
l de t r ^ eu pro*Jacción, gran ^palmar, 
ns ̂ u"Jín mil arrobas de .cana, todo 
B f t . trece m i l c o s 
se '"S.f del Cerro, ib,, V 
... Ultimo precio, 
peltoría; de 7 a 
C»^8 ^aero eñ Hipoteca, sin cobrar 
1 m. 
rr7T1Í)ELATOKKE. A CUA 
<-N MAKQL̂ » Calzada, vcudemoí 
Jdra y 'le;iu «Lleta, cuatro, habitacio-
r vanú, ca/a "tio y servicios, $3.000. En 
¿iW'-ion̂ ' Pa 0 J dra de la caizada, 
»ta s'aía, comedor, tres habUacio-
Jisa cou ^'"Vici08 y traspatio, $4.700. 
I 04 Departamento 13. Teléfono 
Ipí, 1 m.-
J^TTl̂ XTÓ MODELO SI iZO, DE 
TÍ^vfsí Jardín, portal, sala. 3 cuartos, 
l ' l ^ d e baño con banaderas agua 
:fW" i-vahos de agua corriente, eu-
cíllente,,v( automóvil, servicios para cna-
?(a s l vende porque su dueño se 
Ci No corredores. Trato directo, 
pnbaroa. -̂̂  g ultra 
Véalo * i0 ss.r.uO. Flores, entre 
wdn mei?I-rPy v Enamorados. Jesús del gjntos buarez y 
«onte. 29 ab "lllóii 
,—rr^Trr^iTYEÑljEÑ LAS DOS CA-
T7E0ADO. ^ ^ E Baños. 191 y 
V wñ^TÚ. tienen 20.50 metros fren-
fte11"?,1,,'foúdo, rentan hace más de 
te pur 017 pesos mensuales. en 
^peso's, casi el terreno lo vale. In-
forman: Altos, 189, 
1119Ü 
m 
JTTÁ t \ L L E ;i7, EN J'KE 6 Y 8, VE-
F luí, vendo una magnífica casa con 
Pi, 1 s comodidades y espléndido jar-
ft.on frutales. Para verla y tratar en 
la misma; de 1 a ab_ 
^r^7EKE8A EN LA COMPRA DE 
ríiiona Asa Tenemos lo que usted 
l l E O'Ueilly, 4. Departamento núme-
v&Té1, A'm1' 29 ab-
¡̂MKNUE UN GKLPO DE CASAS, qn» 
h ocupan una superficie de cerca _ de 
m metros cuadrados, haciendo esquina. 
p!nto céntrico. Ka $60.000 Informa: J . 
E r r l a . Obispo, número 14; do 2 a 4. 
11013 -̂ 2.0 
TÍ0K tenek qce trasladarse sus 
i dueños, se vende o arrienda, en el 
¿¡eior punto del Vedado, la casa calle 
de J, esquina a 21, esquina de fraile, tie-
ne magnificas comodidades y buena dis-
tribución para una familia de gusto, dos 
baños en las habitaciones principales, ba-
ños para criados y además para el chau-
ffeur amplio garaje, jardines y ocupa 
nia superficie de 1133 metros. Dirigirse 
1 h Benavides. Banco Nacional de Cuba, 
leroer piso. 
1101G 9 m 
rsOUINA CON ESTABLECIMIENTO: 
Jú En $15.500 vendo una esquina moder-
na, bien situada, de sólida construción. 
Tiene establecimiento y da el S por 300 
Ubre. Informan: San Kafael y Aguila, 
sombrerería. 
11019 2 m 
QE VENDE LA MEJOR ESQUINA DEL 
Tulipán, a una cuadra de la Calzada, 
' elcaatarillado, calle asfaltada, hermosos 
cimientos, terreno llano, ideal para cuan-
to se desee, 1418 metros, mitad fabrica-
do en malas condiciones, todo a •  11% 
pesos el metro, $1(3.307. Se puede dejar 
I una parte en hipoteca, al 8, sea previ-
I sor, el CVrro vuelve a tomar valor y 
cuadros de terreno así bonitos en todos 
tiempos son solicitados. Manuel González. 
Picota, 30 
__11039 28 ab ^ 
VE-VDlíMOS PROXIMO AL MUELLE, 
í una amplia casa, propia comercio. 
Otra eu Kgldo, una esquina en Cuba, 
Tarias en Galiano v Empedrado, oficinas 
Jiménea y Preijo. Obrapía. 4S. 
Jl!>i:i 28 ab 
CE VENDE UNA HERMOSA CASA, EN 
y lo mejor de la calle de Corrales, de 
Jos plantas; toda a la brisa, fabricación 
wicna, moderna. Los bajos: sala, comedor, 
Mis hermosas habitaciones, cocina y de-
mas servicios. Los altos: iguales, teniendo 
je menos una habitación. Está asegurada 
f Ubre de gravamen. Precio: $15.500. Su 
«neuo: Compostela, 167, altos. Tel. A-5154. 
' 28 ab. 
fULLE LUZ, SE VENDE CASA MODER-
l í?^ (Ios l'lautas. renta $110. Precio: 
•w.ooo y censo pequeúito. Informa: S. 
Cuba' T6- corredores. 
28 ab. 
1HPAKTO LAWTON, HERMOSA CASA 
'««h? (io ̂ l0' Para persona de gusto, 
rt.i y tra8Patio, inmediata al carro, fa-
waüa cantería. Valor: $8.000 Luis Suá-
áceres. Habana. 89. de 2 a 4. 
4d. 25. 
LL1 lüio BLANCO, EN EL VEDADO, 
tte n 0r,UUíl casa moderna, calle 27, eu-í\m* • con Jardín, portal, sala, dos 
ctiioiTrv cíl111'10 iiabitaciones, reconocer uu 
£ 0 l - IS l en 514•000- 0'Reilly'23- Te-
VTÎV̂ í'ARTO RIVERO: SE VEN-fr,.?-, Î,1(lldil casa. muy espaciosa, to-1«8 ld,8-des' garaje, árboles fruta. 
íeDcmi 1 . terreno, por ambos lados in-loKunaieute de las coii1KlanteS( toda clc. 
U pl,\ Iníormes: señor González, café 
1080' ' Vulrlera. San Pedro, ti. 
E veu.u RKI,ARXO ALMENDARES SE 
siiceirti." Ulla liuíla casa de nueva cous-
500 tnp .aCOU una extensión de terreno de 
•a de s.,?8' eercado de alambre, compues-
i cuanÍT.' C0lne<lor. hall hasta el fondo, 
doro mf ^"íortables. cocina, baño, ino-
'erraVa «C aoUa. instalación eléctrica, 
'fanvino •viP0í-tttles' a media cuadra de los 
«nía T V 1 r,lanao calle Aguila. Santa Or-
la noche ' ctuunicación directa toda 
''^ Trat011 ̂  ciu(3ad. Se da en propor-
!os diifi ^ tlil,ect0 con el dueño todos 
K aiL. J ,a 10 d9 la mañana. Neptuno. 
08 del Central. Muller. 
2S ab. 
MADERA. A PLAZOS, deS-
b̂rloaiS!." ' con Pisos de cemento, las 
iii o Para las afueras de la Ciu. 
liomlV- el eampo, donde quiera que 
l>s entrPf. 1)ara hacerlas. En diez días, 
B*tado ̂ 8aiU|)S listas para vivirlas; al 
'fibame va, Pla:¡;o3- Venga a verme o es-
tocio \í t, <lar̂  detalles de este ne-
I entre f,0(lrígup.z. Santa Teresa, letra 
lesPtié3 d» íro / Cañongo; de 11 a 1 y 
IOT94 las 5-
ti ¿u0 s;'-^t.SAX E AZAR O, RENTA $lá0, 
J"^, eu í r - ^ ' otra' tres Plantas, renta 
',í bloti- l-000- E:l Sau Miguel, esquina. 
Híaíl rrJi0 ?eis tasas de dos plantas, 
?8 J'viei-f ;>110; en $58.000. Casas nue-
íiea jo 7* 611 las calles comerciales. Una 
K . hn^ "ro0 a 15 minutos de la Ha-
N -lî f'1 ca8a- frutales, río, luz, telé-
'«8 de m - 011 $45.000. En los Quema-
VÍBORA 
Una casa eu los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. líeune todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto. Infor-
mes: Lamarilla. 70 .altos; do 2 a 4 
10441 28 ab. 
S E V E N D E N 
dos modernas y hermosas casas, a me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, cuarto alto pa-
ra criado; tiene seis de frente, a $5.500 
cada una. No admito corredores. Su due-
ño cu Sau Cristóbal. 11, entre Primelles 
y Prensa. Cerro. 
10136 o Tn 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
lejeada. con su accesoria, y una casa, to-
do se da en $5.500. Renta $55, No com-
pren sin ver esta ganga. No trato con 
corredores. Informan en San Cristóbal. 
11. entre Pri melles y Prensa. Cerro. 
10135 2 m 
Q E VENDEN DOS CASAS DE ALTO, MO-
KJ dornas, con frente de cantería y techos 
de cemento armado. Tienen sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina y servicio com-
pleto. Informan: Ferretería de Hamel. 
San Lázaro, esquina a Hospital. 
11119 29 ab. 
BUEN NEGOCIO: VENDO CASA Mo-derna, de inquilinato, 12 grandes ha-
bitaciones, además 2 casitas a los lados, 
que rentan cada una 30 pesos, libre de 
gravamen. No quiero corredores. Tam-
bién deseo colocar en primer hipoteca la 
cantidad de ocho o diez mil pesos. In-
forman; Aguila y Estrella, a todas horas, 
tienda de ropas. Señor Alvarez. 
JOIW^ 30 ab 
/^ASA EN LA CALLE 10. CERCA DE 
W la línea, con sala, recibidor, comedor, 
siete cuartos, dos baños completos, ser-
vido do criados, etc. Precio $35.000. In-
forma ; Antlllian Trust Co Amargu-
ra. 11. ' ' 
10904 i m 
i Se liquidan 'las siguientes propiedades,! j por embarcarse su dueño; 
j \ REDADO. UN SOLAR COMPLETO DE 
í centro, acera de la brisa, a 50 metros 
| ue Ja calle 17. rodeado de grandes resi-
I aencias y terreno alto y parejo. 
| \ REDADO NtEVO (REl'ARAO MIRA 
* mar.; Dos solares con frente a la 
Gran Avenida que unirá al Vedado cou 
W J-'Jaya de Aianauao. .La única eu la lia-
| uaná y ue tiene 5u metros de ancuo y 
j-0 parques centrales. jl>os solares de cen-
tro en ja calle lu, que es la más ancha 
• Uel Reparto. Cuatro mas a £0 metros de 
Ja dobie vía del tranvía y media cuadra 
ü; la Avenida, y muy altos y magnifica 
I cimentación. Touos estos terrenos habrán 
I douiado su valor tan pronto esté termina-
I do el grandiuso pue.ue sobre el Almeu-
dares, que se pueüe ver está casi lista la 
cimentación y la estructura de acero es-
tará aquí para linea ue Mayo. Estos so-
lares los veuuo con 10 por 100 al coutudo. 
IT'INCAS DE RECREO Y CLLTIVO. CIN-
Jt¿ co finquitas cou frente a carretera de 
unos 3o.0oo metros cada una, situación 
Inmejorable. Se venden por separado, pero 
si se toman todas se hace uuá reoaja 
importante. Al Jado se está foiuentamio 
un gran reparto y'una vez terminado ha 
bran doblado o más su valor. Se admite 
poco contado. 
ÚINCA.A TODO LUJO. LA EINCA MAS 
jl lujosa do la Jblauana, en la carretera 
ceutral ue Uuauajay, con uaa Gran Ave-
nida a todo costo, tierra superior, más 
de 1.21)0 frutales, a.000 palmas, grum gua-
yabal. Es una finca ideal para una per-
sona de gusto y capital. También es un 
soberbio negocio para una persona o com-
pañía, que pueda atenderlo y terminar 
Ja Avenida Central y venderlo eu ¿otes 
de 10 a «0.000 metro» cada uno, haciendo 
una utilidad de ao menos de $b0.000. La 
finca tiene 400.00o metros planos y puede 
adquirirse cou solo $30.000 al contado, 
pues el resto se dan grandes facilidades. 
fNEORMA DE TóDAs ESTAS PROPIE-
jl dades su dueño S. Knlght. Cuba, 32; de 
3 a 5. Si le interesan no pierda tiempo, 
pues trata de una liquidación al que pri-
mero llegue. 
10G49 1 m. 
fpERRENOS, VENDO EN LAS MANZA 
jl ñas de Infanta a iJelascoaiu, en Car-
los 111, a 18 pesos y veinte el metro, pues 
esa será la mejor Avenida de la Haba-
na. Julio Gil, Oquendo, 114, esquina a 
Figuras. 
10778 2 m 
A R T E M I S A 
Dos y media caballerías, cerca de alam-
bre, carretera, caña y frutos -menores, pal-
mas, laguna y pozo. 
C A N D E L A R I A 
Cuarenta cabalíerías, mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, muy barata. 
B A H I A ~ H 0 N D A 
Treinta caballerías, monte, aguada pro-
pia para potrero, muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, en todas las pro-
vincias. Si se interesa en comprar visí-
teme en Sau Ignacio y Obispo. 
\/ENDO UNA PATENTE CON TODO 
r éxito. Sánchez y Cuenya. Egido, 10. 
Teléfono 2308. 
11341 11 m. 
B C 0 R D 0 V A 
T e l . A - 8 9 0 0 . 
; ¡5-19 12 d. 27 
XTENTA DE EINCAS RUSTICAS Y UR-
V bañas, de tabaco y caña, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, eu una 
palabra, compre cuando le vendan y ven-
da cuando le compren. Véanos en Egido, 
10. esquina a Gloria. Tel. 2308. Sánchez y 
Cnenya. 
11340 11 m. 
COMPRA V VENTA DE TODA CLASE de establecimientos, cafés, bodegas, ca-
sas de préstamos, tintorerías, industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, en fin. de todo. Véa-
nos para toda clase de negocios. Mucha 
reserva. Egido. 10. Tel. 230S. Sánchez y 
Cuenya. 
11339 11 m. 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor K. Méndez del Cas-
tillo. Puerto Padre. „„, v. 
C 3430 S0d-22 ab 
FRUTERÍA 
VENDO GKAN CASA DE VIVERES AL detall, a tasación y una regalía por el local, tiene ocho mil pesos en mercan-
cías y vende esa cantidad menscal; es 
antigua y acreditada; tiene contrato largo 
y camión de reparto. Admite la mitad del 
precio total al contado. Figuras, 18. le-
léfono A-G021. De 11 a 9. Llenín. 
11089 4 ab-
Vendo en 300 pesos una gran tarima de 
frutas finas del país y extranjeras, situa-
da en el mejor punto de la Habana. De- i 
ja más de $150 mensuales y se deja a '. 
prueba. Informan: en Indio y Monte, café, | 
cantinero. 
11344 30 ab. 
G R A N O F E R T A 
FINCA AGRICOLA. VENDO SU ACCION con gran variedad de cultivos, bueyes, 
puercos, aves, arboledas, palmar, etc. Lin-
da con calzada. José Díaz. Guauabacoa, en 
Villa María. 
10848 30 ab. 
Q E VENDE UN HERMOSO SOLAR DE 
KJ 20 por 40 metros, en la esquina de 
Lanuza y Avenida -de Cvlumbla, frente 
al tranvía que va a Marlanao. Infor-
marán eu La Viña, lleina 21. hoy Aveni-
da de Bolívar; do 2 a 4 de la arde; tam-
bién se da un dinero en hipoteca. 
C-3464 8d 23 
Q E VENDE O SE ALQUILA, POR CON-
O trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeada de jardines y gran portal de 
mármol, hace esquina a tres calles Ver-
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpli-
miento. Calle Máximo Gómez, número 62. 
Guanabacoa. Informan eu la misma: el 
dueño, por Maceo o el garaje. 
8290 30 a 
X REDADO: SE VENDE LA CASA MO-
V derna de la calle 16. entre 15 v 17. 
que reúne todas las comodidades en so-
lar de 083 metros. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Trato directo e información 
en la misma, 
10350 7 my 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la l ínea y Parque. Calle C , es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, n ú m e r o 6 4 1 . Te l é -
fono A - 7 7 0 5 . 
C 2461 iu 22 mz 
\7EDADO. SE VENDE CALLE 4, ENTRE 
> 17 y 19, Villa Violeta, una de las 
mejores casas del Vedado. Informan eu 
Consulado, 57, de 9 a 11 de la mañana. 
105O4 30 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T^IBORA, CALLE DE CARLOS MA-
V uuel, entre Agustina, y Lagueruela o 
Pedro Consuegra, frente al parque en 
construcción. Se oyeu proposiciones por 
media manzana o lotes de ella. Cuba, 140. 
esquina a Merced, de 8 a 11 a. m. 
11022 4 m 
V E D A D O 
Vendo un solar de • esquina, en la calle 
A. a $23. Y otro en 17. esquina a 26. a $11. 
Y otro en la Calzada del Cerro, esqui-
na, a $12. Trato directo con comprado-
res. Obispo, número 37. Teléfono A-0275. 
Mazon. 
11297 * 30 ab 
E N L A C A L L E 0 M 0 A , 15 Y 17 
Se vende una casita de manipostería, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada de gusto, una de madera, eu 
buen estado, y uu solar con cuatro cuar-
tos de mamposterfa, azotea, uno de la-
drillo y tejas y cuatro de madera, todo 
eu buen estado, todo formando una sola 
finca. Informa su dueño: Villegas, nú-
mero 105, accesoria do la bodega. Juau 
López. 
11222 11 m 
COLARES: UNIVERSIDAD NACIONAL, 
O lo más alto, entrada del Vedado, a 
censo, plazos o contado. Oportunidad por 
su situación y faciPdad de pago. In-
forma: Rodríguez. Empedrado, 20. A-7109. 
SOLAR, NEPTUNO, CERCA DE UNT-versldad, 15 por 24. $3.500, reconocer 
censo redimible. Otro cerca del anterior, 
$500 efectivo, $500 plazos, reconocer un 
censo redimible. Rodríguez. Empedrado, 
20. Tel. A-7109. 
SOLAR VEDADO. CALLE H, CERCA de 23, 10 metros de frente poco fondo. 
En $9.000. Informa: E. Rodríguez. Empe-
drado, 20. A-7109. 
SOLARES, VIBORA, CERCA DEL TRAN-vía y en la Calzada; de $3.00 en ade-lante; la cuarta parte contado, resto cin-
co v diez pesos mensuales. E . Rodríguez. 
Empedrado, 20. A-7109. 
11327 30 ab. 
C E VENDE, A UNA HORA POR TRAN-
kJ vía, eu un pintoresco pueblo de la 
provincia de la Habana, una parcela de 
terreno cou 3780 varas, SO matas naranjos, 
80 idem de plátanos, una casa que renta 
$16. Todo en $1.300. Para más informes: 
B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
10464 29 ab. 
C E VENDE, A $30 E L METRO, UN SO-
KJ lar de centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E, acera de los pares, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan $51. Ve-
dado. Informan en Oficios, 36. entresue-
los. Teléfono A-561S. 
9699 • 11 my 
X? El* ARTO COLUMBIA: VENDO 2.000 
X.%i varas de terreno alto, a 2 cuadras del 
carro y a una de la Calzada, calle Nú-
üez, entre Miramar y Primelles. Precio 
$2.80 vara. Otro: calle Miramar, frente 
al Parque, a una cuadra de la línea, 
mide 500 varas Precio $2.60. Informan: 
calle 10 y 23. Vedado. Teléfono F-1027. 
Jardín La Mariposa. 
10116 30 ab 
J O MEJOR DE LAWTON SE VENDEN 
JLJ tres solares. 7 por 30, Sau Francisco 
y Avenida de Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Francisco, terreno llano. 
Forma esta esquina una plazoleta cou 7 
esquinas, se esáu fabricando grandes 
chalet. Propietario, señor Alvarez, café La 
Isla, dulcería. No se informa por telé-
fono. 
10302 1 m. 
Vedado» Aproveche ocasión: se yende 
en ci mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
9457 9 my. 
SE VENDE UN TERUENO DE ESQÜI-na, lo mejor del Reparto Betaucourt, 
contiene 699 varas, a 4 pesos vara, lugar 
apropósito para comercio o industria, es 
de mucho porvenir. Razón: San Miguel y 
Consulado. Vidriera tabacos. Ariete. 
10254 1 m 
EN E L REPARTO LA SIERRA, CA-lle A. entre 0 y 8, se venden dos so-
lares o traspasa contrato. Informan: In-
dustria, 1L 
) 0754 3 m 
•uananao, buena 
"e terreno, renta 
Vedarln ~ í.o. 
A L O S A M A N T E S D E N E G O C I O S 
Momento culminante ahora que llega el 
puente. Continuación del Vedado. Parque 
de "La Sierra." La más bonita oportuui-
dad para inversión de capital. En esta 
poético parque ya. famoso por bu sor-
prendente ornato, embellecido por hermo-
BÜímos jardines, fantástico alumbrado, de 
envidiable sHuación topográfica y residen-
cia de familias muy distinguidas se ven-
de media manzana de terreno con una 
superficie plana total de 4.614-10 varas y 
el más precioso chalet de dos pisos con 
terraza, muy espacioso y de gran conlort, 
ubicado en'uno do los solares del mismo 
terreno. Estos son los únicos lotes dispo-
nibles a la venta en este precioso parque. 
No se exige todo su importe al contado. 
Informes: de 8 a 10 a. m, y de 2 a 6 
p. m José P. Mayorales. Café "Ambos 
Mundos." Obispo, 2, o Ingenio "Toledo", 
tienda. 
11190 5 m. 
VEDADO, VENDO UN SOLAR DE Es -quina, calle 25 y 6, de 24X36 metroa 
y otro de centro, 14X36 metros. Su due-
ño: Alouto. 66. Teléfono A-9259; de 8 
4 
2429 1 m 
R U S T I C A S 
SE VENDE, EN LO MEJOR DE LA Ví-bora, esquina de las calles de Andrés y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar doudo está el 
nuevo Parque. 18-15 varas de terreno, o 
3,418. según se desee, cou arboleda cor-
pulenta (de más de 20 años) de mangos y 
frutales, apropósito para una espléndida 
residencia, con parque y jardines. Unico 
lagar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: señor Z. Apartado 825, Habana. 
8d-27 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
SAN A N T O N I O 
• Seis y media caballerías caña, tabaco, 
frutos menores, más de un kilómetro de 
carretera, buena inversión como renta. 
O T R A 
Cinco y mjedla caballerías, frutales, mu-
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa 
de campo. Otra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas de taba-
co, arboleda, río fértil. 
M A N A G U A 
Dos caballerías carretera, casa antigua, 
frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres caballerías, magnífico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen pozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha-
let, frutales, buen palmar, río, yerba de! 
paral. 
DERECHOS MINEROS. SE DESEAN vender unos derecnos mineros cu la Provincia de Pinar del Río. los Interesa-
dos en el negocio pueden escribir a Juan 
G. Rodríguez", lista de Correos. Habana, i 
citando hora y punto donde se les pue- | 
de ver para tratarlo. 
11142 ^ -9 , ^ ^ , ! 
E L BANCO D E H O N D U R A S | 
OFRECE EN VENTA una magnifica i 
y fértil Hacienda, situada a orillas del | 
Ferrocarril Nacional de Honduras, a unas ¡ 
cuarenta millas de la Costa, en Puerto ] 
Cortés, a una milla de la ciudad de Sau 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro de la Hacienda. 
La propiedad consiste eu 561 manza-
nas (982 acres) de tierra arable, comple-
tamente cercada con alambre espigado. 
Hay abuudancia de agua en la propie-
dad, que puede llevarse a cualquier lu-
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contiene una hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones de importancia pa-
ra la explotación de la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción : 
107 acres de caña do azúcar. 
50 acres de bananas (plátanos). 
50 de pastos artificiales, o sea zacate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
E l resto del terreno está cubierto de 
pasto» naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad de ganado durante todo el 
año. 
Hay en la Hacienda 3C0 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado es de pura raza), caballos, muías, 
etc., en número suficiente para las ne-
cesidadí d de la Hacienda. 
La propiedad se presta admirablemen-
te para baĉ r una extensa "Hacienda de 
Azúcar." La caña que crece en ella se 
desarroJla muy bien y da nwscho rendi-
miento. También es muy apropósito pa-
ra una Hacienda de ganado en grande 
escala. El pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a San Pedro Su-
la y al puerto de la Costa, asegura un 
mercado en todo tiempo tanto para ga-
nado como para otros productos. 
Para precio y condiciones dirigirse el 
B A N C O D E H O N D U R A S . 
T E G U C I G A L P A . 
Vendo uu gran establecimiento de frutos 
del país y del extranjero. Frutas finas y 
dulces, se garantizan 60 pesos diarios, de 
venta; esta bien surtido y tiene vida 
propia. Punto céntrico. Se daja a prueba. 
Informan eu Moiite, 155, café. Fernández. 
^ 11345 30 ab. 
JJIiiiK LA VENTA DE UNA CASA CON 
18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan en 
Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
11211 5 m. 
^E A R R I E N D A UNA D U L C E R I A 
E N Z A N J A Y R A Y O , C A F E 
B U E N A O F E R T A 
Vendos dos puestos de frutas, situados 
en puntos céntricos cou vida propia y lo-
cal para vivir, uno de esquina con licen-
cia al corriente y armatostes nuevos en 
$200. Venga .-. verme pronto eu Monte. 155. 
café. Fernández. 
F O N D A D E OCASION 
Vendo una fonde en $500. Situada en pun-
to céntrico, con buena marchantería, sin 
competencia tiene vida propia y paga 
poco alquiler; también admito un socio, 
siendo formal. Informan en Indio y Mon-
te, café, cantinero. Fernández. 
10310 30 ab. 
11236 20 ab. 
D I Ñ E 
^VfECiOCIO URGENTE A PRUEBA, SE 
-Li vende en la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, cou . 
buen contrato y poco alquiler: es negocio. 
Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
11225 3 m. \ 
N E G O C I O D E OCASION 
Cedo el contrato sin regalía para el que1 
quiera ampliar una gran vidriera de ta- i 
bacos, c'garros, quincalla y billetes, en ' 
una esquina de la Calzada de Monte, pun- ' 
to Inmejorable. Vista hace fe. Informan ] 
eu Monte, 155. Café Fernández. 
11235 29 ab. 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo, sin regalía y doy contrato al que 
quiera establecerse, una casa grande de 
esquina con armatostes, propia para tien-
da mixta, sastrería y peletería, situada en 
un pueblo cerca de la Habana; tiene vi-
da propia. Véame y se convencerá. Infor--
man en Monte, 155, café, Fernández. 
11235 29 ab. 
BODEGA, LA MEJOR DEL REPARTO de Lawton, por las buenas condicio-
nes que reúne su inmejorable clientela 
y las utilidades que quedan todos los 
meses, su dueño es formal y .rico, no ne-
cesita hacer creer cuentos si trata con 
un comprador legal, él pide $4.500, 3 de 
contado, está bien surtida y atendida, 
el dueño de la finca no admite regalías, 
usted si llegan a un acuerdo se está en 
dicha casa trabajando o mirando un mes 
sin ningún compromiso ni disgusto. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
11038 28 ab 
10747 
Repúbl i ca de Honduras. 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
Por tener sus propietarios que ausentar-
se para el extranjero, deseau vender o 
arrendar una magnífica finca, de 180 ca-
ballerías, que está a dos horas de Cien-
fuegos Tiene un cafetal produciendo al 
año $12.000. Además mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes cou 
maderas de todas clases. Su dueño: D. 
Llórente. Baños, 229, entre 23 y 25. Te-
léfono F-4083. Vedado. 
10033 4 m 
" E S T A i L E n M I E N T O 
XT'ENDO LOS MEJORES CAPES Y BO-
V degas de la Habana y en todos los 
pueblos de campo, eu buenas condiciones 
casas do esquina y centro eu las calles 
más comerciales. Informa: Cienfuegos, 58, 
altos. Domingo García. De 11 a 2. 
11377 1 m. 
B O D E G A S E N V E N T A 
De todos precios, en todos los barrios, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. Figuras, 78; de 11 a 9. Tel. A-6021. 
Manuel Llenín. 
11371 7 m. 
C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran café y fonda, montado a la 
moderna, bien surtido, situado eu esqui-
na céntrica, contrato largo y alquiler ba-
rato. Se deja examinar. Vista hace fe. In-
forman : Indio y Monte, café. Fernández. 
11380 1 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja de utilidad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, se 
vende por enfermedad? vista hace fe. In-
forman : Peñalver, 89, altos. Alberto; de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
11095 4 m. 
C A F E E N 2 ,000 P E S O S 
Se vende uno con contrato por siete años, 
venta $1.500 mensuales con siete accesorios. 
Alquiler, 50 pesos. Véame pronto. Amistad, 
136. García y Ca. 
11121 ^ 28 ab. 
E N 2 ,500 P E S O S 
Vendo una bodega que hace de venta men-
sual 1.500 pesos, contrato 6 años, alqui-
ler 50 pesos con casa para vivir. Amistad, 
136. García y Ca.: TeL A-3773. 
11121 28 ab. 
E S Q U I N A S 
p ceñiros en hdbs lugares 
de iodos famañosz/preao 
CHALETS 
en el Vedado i / l a Víborcr 
p a r a iodos los gustos 
t/ for lunas . 
HIPOTECAS 
absoluto: reserver c a a l 
q u i e r caiLtidad, Upo 
m a s La/o cíe p l a z a 
FINCAS 
de recreo, cu l t i vo1 / 
c r í anzez , ce rca de l a 
ffabana p en todas tas 
provincias. Tbrrenoseit 
donde Od.las q u i e r a . 
Le conviene verme. Sino te/i' 
goloqiie Uef, quiere, confie 
m m i i / s e r á complacido. 
SN.mmcio y obispo 
T E L . A - 8 9 0 0 d e 8 a i ! y d e l á 5 
B* CORDOVA 
rengo una clase de cristales que T«n̂  
so própo-eiiinaiui. con éxito a todas aquê  
Has personas que acuden n mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d*» cabeza. 
Esta clasi de cristales nnra que den 
resultadc tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi íra-
binete v 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquma a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3544 10d-27 
AL 7 POR ICO, SE DAN $20.000 EN Hi-poteca, sobre casas en la Habana, o 
Vedado. Trato directo con interesado, no 
corredores. Ramón Rodríguez. Sau Rafael, 
26 Casa cambio. 
112S7 30 ab 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Compran y se venden toda clase de es-
tablecimientos, grandes y chlcois y toda 
clase de negocios. Informes : Amistad, 136. 
Tel. A-3773. 
11121 28 ab. 
SOLICITO DIRECTAMENTE SIS.COO AL 8 por 100 en primera hipoteca, sobre 
vareas propiedades en la Víbora. Infor-
ma : Teléfono A-5S42. 
11336 30 ob. 
D I N E R O ; 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200,000 desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos eu to-
dos los barrios y repartos, tamb:én su 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con tí-
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate. 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 
y de i a 4. 
8074 7 IB. 
13 ARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
X furctos, alquileres desde 6 por 100 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fiucas, solares en todas partes. 
Havaua Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
10479 4 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
L a mejor invers ión : un 
solar en i 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de Rea l Esta-
te. 0 'Rei l ly , 3 3 . Te lé fo -
nos A - 0 5 4 6 . M-2145 . 
C 10817 ín 31 d 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquma a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
E N 275 P E S O S 
casa con 1.200 
$100, en $15.000 
SOLARES EN E L VEDADO: VENDO UN solar, de 1400 metros, en la mejor calle del Vedado, a $34 metro. Otro de 
esquina fraile. 1500 metros, a $34. Otro 
de centro, 683 metros, a $23. Todos eu 
calles de tranvía, parte céntrica. Infor-
man: '"La Moda." Sau Rafael, 30. 
11020 2 m 
A L Q U I Z A R 
??lore8 i,. 0' magníficas casas, en los 
iVeto. o.!Kgares desde .?14.000 a $150.000. 
Potocas' ^ 'J[:eK -̂2539. Dinero para 
toTV^ • — — -S 
bi,^ CUadJPN MA^IPICO CHALET A 
te' í:uena v w 1 Pa^61-0 dc ^ ' i m 
bl tomim<JlÍstíV lo m;''s alto y pintores-
sale «le prúm. portal, zaguán, 
^ habfta,;'cl0 al frente' eran comedor, 
fe, ~ara r^ne8' tres servicios sanita-
1« $10 rv\íaí!¿z ,para dos máquinas. 
|&1«íoaóWi.Se-6.lDformaD en Amistad 
J^-pT- 1 m. 
calle l"lflco solar' -5X40 metros. 
Cras üe ia ,|,c,epc7lón'T Víbora, a dos 
i f e ' ^ r o 5L Zaaa- Infomes cn «a-
30 ab 
jOANGA, ,?3.0ÜO, mil al contado y 
VJT resto por cinco años, al 7 por 100. 
Vendo un solar de» 16 varas de frente por 
45 de fondo. En la Víbora. Reparto Be-
lla Vista, trente al bonito clialet del doc-
tor L. Ortega. Uay una casa de made-
ra. Tiene en producción mangos, tama-
rindo, mamoncillos, anones, guanábanas, 
cbirlmollas. Informa su dueflo: Avenida 
de Acosta, 14, Víbora. Teléfono 1-1502. 
10023 1 m 
X^SQUINA, CON CASITA, EN LO ME-
l 'i jor de la comercial calzada de Con-
cba, allí en donde todo un barrio tiene 
fija su vista con la próxima apertura de 
las calles de Fábrica y Alambique, lla-
mada a ser la avenida más cómoda de 
la ciudad y el citado barrio el más in-
dustrial, terreno llano, aceras, 560 varas, 
a $7. §3.920, libre de gravamen. Manuel 
tronzillez. Picota, 30. 
11040 28 ab 
Dos caballerías, buena tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, cou chucho y tras-
bordador. Otra más de diez caballerías, 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y medía ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R £ T E R A " D E GÜINES 
Una caballería, bosque de frutales, tierra 
colorada, buen pozo, cercada. 
RINCON 
Dos caballerías, yerba del paral, buen 
frente carretera. Otra de 1 caballería, 
mucha fruta, yerba del' paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Santiago. 
C U A T R Ó ~ C A M I N 0 S 
Dos caballerías, un kilómetro de carre-
tera, casa de campo, buena tierra colo-
rada, llana, frutales. 
V E R E D A 
Dos caballerías, buena casa, pozo, fruta-
les, cercada. Otra. Una y media caballe-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Tenemos en venta negocios de 500 pesos 
hasta $Sg000; vidrieras, cafés, bodegas, 
casas de huéspedes, vidrieras, garajes de 
inquilinato, esquinas para alquilar y mu-
chas otras casas interesantes para el que 
quiera establecerse con poco dinero. In-
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
11384 1 m. 
Se vende un puesto de frutas y viandas en 
el centro de la Habana, cou local para 
familia. Alquiler 30 pesos. Venta 20 pesos 
diarios, se vende por enfermedad de fa-
milia. Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
11121 28 ab. 
A T E N C I O N 
Se vende cu 850 pesos una gran lechería, 
buena venta y mucho barrio. Informes: 
García y Compañía. Amistad, 136. 
HU'l 28 ab. 
XJODEGAS, 173 ME HAN AUTORIZA-
JlJ do para proponerlas eu venta en to-
dos los barrios y repartos de la ciudad, 
con rebajas de 25 por ciento en todas, 
dado que no hay dependencia y las mer-
cancías valen mucho menos si pagan de 
contado se hacen más descuentos en los 
precios. Manuel González. Picota, 30. 
10888 29 a b 
Q E TOMAN 5.000 PESOS EN PRIME-
IO ra hipoteca al 7 por 100. Esquina de 
nueva construcción cou establecimiento. 
Informan: San Francisco y Porvenir. Re-
parto Lawton, bodega. No se paga corre-
taje. 
11141 30 ab 
m f t L K U , íEKKEMOí. Y CA5Á5 
Se da diaero en hp ote cas en grandes 
cantidades padiendo cancelarse par-
dalmsníe con comodidad. 
Nos hacemos carge- de la venta y com 
nra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. B«< 
Uiscoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 78«2 m sí * 
"TIENDO UN CAPE EN E L CENTRO DE 
V la Habana, con gran porvenir, hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad, vis-
ta hace fe, condiciones y precio. Infor-
ma: Gurruchaga. Monserrate y Lampa-
rilla, café; a todas horas. 
"10889 8 n» 
P O R O C H O C I E N T O S P E S O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, billetes y quincalla en la calle 
más céntrica; hace de venta diaria 40 
pesos, a prueba y tiene de existencias 500 
pesos lo menos. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
11384 1 m. _ 
BODEGUEROS, VENDO DOS BODEtiAS una en calzada, en $5.000 y la otra centro de la Habana, en $3.000. Bien sur-
tidas y buenos contratos. Si falta di-
nero es lo. mismo; para más informes: 
vidriera del café Marte y Belona. Vázquez. 
11350 ' 5 m. 
E S Q U I N A 
Se ced enna en la calle de Neptuno, pro-
pia para un establecimiento, con cinco 
años de contrato. No paga alquiler y le 
quedan 60 pesos a favor. Informes: Amis-
tad, 136 García y Ca. 
11347 30 ab. 
E L P A R I S I E N 
Por embarcarse su dueña se vendo al con-
tado el negocio titulado E l Parisién con 
todos sus muebles y en seres en buenas 
condiciones, contrato cinco años. Se garan-
tiza 600 pesos mensuales a señora que 
sepa atenderlo Informan: Peñalver 89, al-
tos ;de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
10977 3 m. 
ÍJIPOTECAS, SOLO EN PRIMERAS, JL doblemente garantizadas con títulos claros, se facilitan 6 partidas de 10 mil 
pesos, por dos años, al S por 100. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
10888 29 ab 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? ei pago, con absoluta re-
serva. 
1O30S 10 m. 
m m m m hipotecás 
en codas cantidades al tipo más bajo us 
plaza con toda prontitud y reserva. MI- í 
guel F Márquez. Cuna. 32; de 2 a 5. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A UTOPIANO: SE VENDE, COMPLETA-
xJl mente nuevo, para rollos, 88 notas, 
cuerdas cruzadas, caoba, etc. Urge su 
yenta. $350. Espada esquina a San Mi-
guel, altos, entrada por Espada. Meuos 
de lioche, a cualquier hora del día. 
11031 4 m 
X)OB AUSENTARSE SU DUESO, SE 
X vende un autopiano nuevo, malaca 
"Angelus." Virtudes, 2, altos, esquina a 
Zulueta. 
10746 j 30 ab 
Casa h u é s p e d e s y establecimiento 
Se vende casa de huéspedes con dieciséis 
habitaciones amuebladas, también tiene 
una planta baja propia para una indus-
tria, lo mismo se venden las dos plantas 
que una sola, contrato 5 años; la casa está 
a dos cuadras del Parque Central. In-
íorman en Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 
v de 12 a 2. Alberto. 
10970 3 m. 
SE VENDE UNA BARBERIA, EN pun-to comercial, que hace de cajón, más dc $300 en $1.500. Informan: de 11 a 1, 
eu la calle Princesa, esquina a Deli-
cias Fonda de Faustino. Teléfono 1-2571. 
10072 29 ab 
C A L V A R I O 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
VENDO -tiN PUESTO DE FRUTAS, por tener que embarcarme a España, hay 
local para familia, todo Independiente, es 
el gran negocio para matrimonio. Ani-
mas e Industria, bodega. 
11314 30 ab 
Q E VENDE, BARRIO AZUL, FRENTE 
IO al cine Apolo, _ un tren de lavado, en muv buenas condiciones 
11270 
Centro General de negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, a^ 
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
10833 2 m 
P O R A U S E N T A R S E E L DUEÑO 
Se vende o se admite un socio con 2 mil 
pesos, para uu café, establecido y con 
buena venta, en un punto de mucho tráfico, 
a media hora del tranvía de la ciudad. 
Informes en Sol, S; de 9 a 10 a. ni. 
p.723 29 ab. 
S E C E D E UN L O C A L 
de 750 metros cuadrados, propio para ga-
raje, 7 años y medio contrato, alquiler 
140 pesos, en lo mejor do la Habana. Re-
galía, 800 pesos. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
ilH'i 23 ab. 
BODEGA, SOLA EN ESQUINA, BUEN contrato, poco alquiler, casa moder-na, bien surtida; se vende en condicio. 
nes. Informa: Fernández, Cenro, 537. No 
trato cou corredores. 
10676 1 m 
D I N E R O E N P A G A R E S ' 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes gra-
tis. Iteal Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38, A 9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. _ 
ATENCION: SE VENDE UN CAPE con cantina, lunch y vidriera, con largo contrato, se vende por asuntos que 
se le explicarán. Para informes : Diríjanse 
a Domingo Pérez. Atocha, número 8. Ce-
rro. Teléfono 1-1684. 
10319 29 ab 
C¡E VENDE UNA CASA HUESPEDES. 
O con habitaciones amuebladas, en el 
. mejor punto y comercial de la Ciudad, 
se vende barata por embarcarse su due-
ño. Informes. Factoría, número 1-D; do 
1 2 a 2 y d e 3 a 8 . 
10344 8 m 
En primera hipoteca, al uno por cien-
to mensual se toman ocho mil pesos 
moneda oficial, para continuar y ter-
minar ocho casitas de ladrillo y azo-
tea. (Sin corredores.) Tel. 1-2857. 
10709 29 ab. 
rpOMO $300, $000, $1,000. DEL 1 AL 3 
X por 100 mensual; ^.000, $4.000 al 1 
por 100 mensual; $6.000. $8.000 y $10.000 
al 9 y 10 por 100 anual. Voy a domicilio. 
Lage. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
10480 29 a b. 
X>RESTAMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
X su dinero del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con garantías 
solidas e hijotecas. Vamos a uomicilio. 
Desde 1100 hasta ¡50.000. Havaua Busi-
ness Aguiar, 80, altos. A.9115. 
10481 29 ab. 
Tenemos encargo de colocar 
varias cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L 0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59 . T e L M-1458 . 
H A B A N A 
A G U A C A L . 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas y afinan pianos y aut»> 
pianos. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que M bagan en el Departamento de 
Ahorrr.p de la Asociación de Depentílen-
rPH ><e garantizan con todos lo» Llenes 
oue uMM la Asociación. No. 61. Prado y 
Trn<-ad-ro De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. tn. 
7 a U de ía noche. Teléfono A-MK 
C 6926 U» 10 a 
M U S I C A 
ROLLOS PARA 
AUTOPIANO 




E L CORONEL, COU-
PLET. 
BL RELICA RIO, 
COUPLET. 






SOLICITE CATALOGO DE ROLLOS 
MANUEL y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Teléfono A-4308. 
c&isa . 11*1-20 
T^ONOGRAEOS Y DISCOS: COMPRO*, 
X/ cambio y vendo en todas cantidades. 
Vendo un fonógrafo Víctor, número :{, 
con 20 d:scos v una Victrola, número 9, 
con tapa, Víctor con 20 discos, 00 pesos. 
Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. nri . 
10635 29 ab , 
SE VENDE AL CONTADO UN GRAN piano, de buenos fabricantes, gran' so-noridad, tratado con esmero, barnizado, 
flamante y sin comején. Se da barato y 
es cálculo económico el adquirirlo, toda 
vez que hoy se cobra una gran cantidad 
por un piano nuevo que a las 24 üoraa 
de estar en su poder, es de suponer se 
pierde por ese solo hecho, casi a mitad 
de su costo. Jesús María, Z9, altos. 
10700 " 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A A b r i l 2 8 de 1 9 1 9 . 
E S I T A 
0 6 9 C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se soticita una criada de mano que 
entienda de cocina o una cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n ; se paga un 
buen sueldo. Concordia, 25 , altos. 
llo7:¿ 1 m. 
Q K SÜiaCITA UJSA CRIADA, l ' K M N S U -
k.' lar, formal y trabajadora, para todos 
los (juehaceres de una casa cuica y co-
cinar para una sola señora, tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo: $-'5 y ro-
pa limpia. Bueii trato. Üquendo, 30-D", ba-
jos. 
11379 1 m. 
* 
CJB SOLICITA UNA GUIADA D E MANO 
kJ y una cocinera, que sepan cumplir su 
obligación y que traigan referencias. Que 
duerman en la colocación. Sueldo: $20. 
113üS 1 m. 
C * ' S O L I C I T A UNA CBIADÁ PARA L A S 
kJ habitaciones y coser, con referencias 
y una lavandera para lavar en la casa 
la ropa de una ninita. Prado, 77-A, altos, 
liatíi; 1 m. 
/FALLÍS 11. NÜMRRO 1¿S), E N T K E K 
\ j y L , para atender familia de tres per-
sonas ; se solicita una criada de mano. 
Buen sueldo y mejor trato. 
11000 8 ra. _ 
Se desea en la V í b o r a , calle de Ger-
trudis, entre Calzada y Agustina, una 
buena manejadora para un n i ñ o de 
un a ñ o . Tiene que dar recomendacio-
nes. T e l . . 1-1587. 
C-3450 6d. 23 
Q E S O L I C I T A UNA MI CIÍACHITA, D E 
kJ 15 a 16 años, peninsular, para los 
quehaceres de una pequeña casa. Sueldo, 
casa y comida. Informarán: Aguila, 215. 
Peletería. 
18705-09 30 ab 
ÍIN SAN M I G U E L , 170, BAJOS, S E SO-J licita una criada de mano, que sepa 
servir a la mesa. Se exigen buenas re-
ferencias y se pagan ."̂ 25 y ropa lim-
pia. 
10753 30 ab 
CÍE SOLICITA UNA CKIADA PAKA UN 
matrimonio, se prefiere que sea jo-
ven. Buen sueldo. Sr. López. Consulado, 
130, altos. 
^ 11382 I j U -
QE SOLICITA UNA CKIADA, I'EN IX-
sular, formal y trabajadora, tiene que 
dormir en la- colocación y tener buenas 
referencias. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Aguiar, 120, altos. 
11253 ^Lü.!? 
¿Ve "solicita una criada de ma-
kj no, para servir a la mesa, sueldo $25 
ropa limpia y buen trato. Virtudes, 137, 
bajos. 
11202 30 ab 
QB SOMCITA UNA CKIADA, BLANCA 
kJ o de color, eu Villegas, 113, antiguo, 
2o. piso, para los quehaceres de un ma-
trimonio. Duerme fuera y dispone de 2 
horas, buen trato y buen sueldo. 
11304 30 ab 
ĈE SOLICITA UNA BUENA CKIADA 
kJ de habitaciones y que repase la ropa 
de la casa, es para el campo, se le da 
buen sueldo. Informan eu Manrique, 31-C, 
altos. 
1131G 30 ab 
! C!E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, blaa-
k3 ca o de color, para hacer la limpie-
za de la casa, muy corta familia, se le 
enseñará a cocinar si quiere aprender. 
Obrapfa, 99. Imprenta. 
10710 29 ab 
T^N SAN NICOLAS, 8, S E S O L I C I T A UNA 
sLi criada para un pueblo del interior. 
Buen sueldo y excelente trato. 
11106 28 ab. 
C R I A D ^ D E M A N O 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
yortero §30; dos chauffeurs $00; dos ma-
trimonios; tres trabajadores para fábri-
ca $2; dos camareros $25; una criada de 
comedor; dos pata cuartos; otra para 
clínica $30 cada mía; dos camareras, $25; 
y una criada sepa algo cocina para ca-
ballero $30. Habana, lütí. 
11378 i m. 
C!L S O L I C I T A CRIADA D E MANO, pa-
kJ ra servir a tres personas mayores. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle H, nú-
mero 124, entre 13 y 15, Vedado. 
11309 30 ab 
/ C R I A D A D E MANO: SE N E C E S I T A L O 
\J mismo, que sea una señora de media-
na edad, como una niña de 14 a 16 años ; 
se le trata como de familia y el traba-
jo no es mucho. Cienfuegos, 62, bajos. 
11307 30 ab 
Q E N E C E S I T A UNA MANE J AÑORA, 
kJ blanca, para una niña de nueve meses, 
que sepo bien sus obligaciones y tenga 
referencias. Sueldo: 25 pesos. Fernando 
l'ous. Prado, 20, primer piso. 
11331 30 ab. 
t^F'ÑBCESITA UNA S E x O R A D E L PAIS , 
k^ que sea aseada y duerma en la colo-
cación, para desempeñar una cocina pe-
queña y de gas, en Neptuno, 162-A, prin-
cipal. $20 de sueldo y buen trato. 
11319 30 ab. 
C E S O L I C I T A PARA S E R V I R A UN MA-
kj trimonio una criada de cuartos que 
sepa coser, se prefiere peninsular y de 
mediana edad. Sueldo: $25, ropa limpia 
y uniformes. Presentarse después de las 
8. Se le paga el yíaje. Informan eu Calza-
da de la Víbora, 700, bajos. 
P-729 30 ab. 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, T R E S HO-
kJ ras diarias, para ayudar a los queha-
ceres, en Amargura, 88, segundo pi-
so. 
11134 29 ab 
Q E N E C E S I T A UN B U E N CRIADO' E N 
kJ G, entre 15 y 17, segunda casa empe-
zando por 17. 
11224 29 ab. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e í " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 ln(1. i mz 
C O C I N E R A S 
L i n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o -
cine b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , se s o l í c i t a en E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
T I N A ESPAÑOLA, SE COLICA D E CO-
O ciñera, sabe su obligación; no le im-
porta cocinar para mucna familia- lleva 
uuiclios anos eu el país. Informan: Estre-
lla, 42, altos. 
:.Mg76 i _ m . _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA' QUE 
w sepa cumplir con su obligación en Be-
lascoaín, 12, altos de la ferretería 
.11̂ >2 1 m. 
Cíe solicita para matrimonio 
kj solo, buena cocinera, española, que 
ayude en la limpieza de casa chica. Suel-
do : treinta pesos. Infanta, 108-C, bajos 
entre San Miguel y Neptuno. 
i^12 30 a b 
A S P i R A N T K S á C H A U F F E U R S 
$100 ni mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavosr, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Sau Lá-
zaro. 249 Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
« n a r a m 
Q E D E S E A SABER EL, PARADERO D E 
kJ José Valentín y Lapay, que hace dos 
años se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puerto 
Rico, de 17 años de edad. Dirección de 
su padre: Bernabé Valentín. Calle Dra-
gones, 23, Habana 
11263 30 ab 
"P^ESEO SABER D E J O S E F E R N A N - , 
.JL/ dez Quise, natural de L a Coruña; sol 
interesa para asuntos de iuterés familiar. I 
Lo solicita Angel Bel'lon, hijo de Luisa I 
Couso y Andrés Fernández. Diríjanse a 
Inquisidor, 52. Habana. 
11250 6 m 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Marcelino Menéndez, hace tiempo es-
tuvo en San Ignacio, 13-1|2, pregunta por 
él su hermano Aurelio Menéndez, que ac-
tualmente está en Amargura 10. Habana. 
11335 30 ab. 
C A M I O N E S 
P e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n ob-
t e n e r l a A g e n c i a en C u b a de 
u n a F á b r i c a de C a m i o n e s de 
los E s t a d o s U n i d o s e n c o n -
d o n e s b a s t a n t e v e n t a j o s a s , 
p u e d e n d ir ig i r se p a r a i n f o r -
m e s a 
C A R I B B E A N 
A G E N C I E S 
L I M I T E D 
O b r a p í a 3 2 . a l tos . T . M - 2 0 5 1 
11."iOS 30 ab. 
Q E SOLICITA UNA BUENA SOMBRE-
O rera o dependicnta Infoman: en la 
Italiana. Aguila, 107. 
10929 i m 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s . Sueldo: 
? 3 6 a $40, s e g ú n edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimiea-
Compostela, Habana , 
í o . D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey y 
10914 i m. 
AGENNCIA D E COLOCACIONES: COM-postela, 112, por Luz, Roque Gallego. 
2404. Necesito un carpetero, un ayudante 
carpeta, 20 cocineros. 6 para campo; un 
maestro hornero. 10 dependientes; 50 c i a -
dos, 200 sirvientes. 
11093 28 ab 
Q E S O L I C I T A UN E M P L E A D O , P R A C -
kJ tico en hacer paquetes de especiali-
dades farmacéuticos. Se piden referencias. 
Farmacia del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela. 
C 3419 5(i.22 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , p»-
kJ ra mueblería, para el patio. Monte, 
443. L a Casa Pía. 
10953-54 3 m 
Dibujante- Se solicita un dibujante pa-
ra una oficina de arquitectos. Prado, 
33 , altos. 
112S3 30 ab. 
A V E L I N 0 A L V A R E Z D E L G A D O 
Se desea saber el paradero de Avelino 
Alvarez Delgado, residente en esta Isla. 
Le solicita su primo Constantino Delga, 
do, que eu la actualidad se encuentra en 
Emporium, Pa. P. O. Box 575. U. S. A., 
a donde pueden enviar informes. 
P 8d-22 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E pa-
kJ ra almacén de ferretería, que no ten-
ga pretensiones. Manzana de Gómez, 
402. 
11266 ^ 30 ab 
N L A HABANA E L E G A N T E , AGUA-
cate, 08. Se solicita una buena ope-
rarla de sombrer )s. 
1128 1 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O , sueldo $45, casa y comida. Calle 2, 
entre l l y 13. Villa ürduña. 
1129G 30 ab 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN D E 18 A ¡JO 
kj anos, que sepa algo de matemáticas y 
otro que conozca algo el giro Buen suel-
do. La Bandera Americana. San Rafael, 
27, entre Aguila y Galiano. 
10754 26 ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-4069; facilito per-
sonal competente para hoteles, casas de 
huéspedes, cafés, fondas, bodegas y al 
comercio en general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 5 m. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-3ioy Ind. 9 ab. 
Q E SOLICITA E L PARADERO D E 
kJ Francisco del Campo, que estuvo en 
Lagar Salto. Lo solicita Juan Sancho, 
Banco Comercial de Cuba, para enterar-
le de un asunto que le interesa. 
11056 28 ab 
JOSE P I S T E U S DIAZ D E S E A SABER donde se halla su hermano Benito F i s -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas. 
10131 15 m 
SE SOLICITAN O P E R A R I O S Y aprendi-ces de platería. Zanja, 51. 
| 11300-01 4 m 
E R R E R O S , SE S O L I C I T A N . JORNAL 
de $2.50 a $3. Reparto Buena Vista, 
Avenida la . 
11260 4 m 
n a 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n o b r e r o es tereot ipa-
d o r . I n f o r m a n e n es ta A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
S O L I C I T O S O C I O 
con poco dinero para un negocio que de-
ja, al mes libres 500 pesos y sino entien-
de el giro se le enseña, el que queda es 
práctico. Informes: Amistad, 136. García 
y Compañía. 
11384 , • 1 m. 
B U E N A O F E R T A 
Solicito un socio con 350 pesos para un 
gran puesto de frutas y viandas, situado 
en punto céntrico, tiene vida propia. Su 
dueño no lo puede .atender. Informan en 
Monte, 155. Café, Fernández. 
11344 30 ab. 
E SOLICITAN COSTURERAS Y apren-
dizas, en Luz, nümero 91, antiguo. 
11163 29 ab 
S 
t J E S O L I C I T A E N OFICIOS, 88-A, UNA 
kJ criada por horas, de 7 a 12 de la ma-
iiana: presentarse de 9 a 11 solamente. 
11160 29 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ que haga todo el servicio de corta 
familia. Linea, número 3, entre N v O 
Vedado. $25 a $30. 
11292 so ab 
Q E S O L I C I T A : E N NEPTUNO, 17, A L -
kJ tos, una criada de mano, peninsular, 
para un matrimonio solo; sueldo 20 oesos 
y ropa limpia. 
11107 29 ab 
^ REDADO, C A L L E 17, NUMERO 53, E S -
y quina a J . Se necesita una buena 
criada de mano, que sea trabajadora y 
limpia. 
11130 • 29 ab 
Q E SOLICITAN UNA MANEJADORA, 
kJ para un solo niño; y una criada para 
comedor. Prado, 78, moderno, bajos. 
11193 20 ab 
I P N JESUS MARIA, 7, ALTOS, SE SO-JLLí licita una muchacha, para corta fa-
milia. 
11195 29 ab 
QE solicita una criada, para el 
kJ servicio de la casa. Sueldo $20 y ro-
pa limpia; se prefiere de color. Manri-
que, 129. 
11199 29 ab 
QE NECESITA UNA BUENA CRIADA, 
O que entienda algo de cocina y sepa 
lavar, si quiere puede dormir en la co-
locación. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
_ 11010 28 a 
QIE SDLICITA UNA BUENA CRIADA 
kJ) de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, entre Industria y Cárcel, para sus-
tituir a la que tenemos que marcha a 
España. Sueldo: veinticinco pesos. 
11018 28 ab 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma eu la colocación; solo para 
cocinar para una señora; sueldo de 20 a 
25 pesos. Merced, 54, altos. 
11299 30 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio. Sueldo $25 y si no 
sabe cocinar que no se presente. Calle D, 
207, entre 21 y 23 
11294 so ab 
T T N A SESOBA, PENINSULAR, S E O F R E 
O ce para cocinar. No duerme en el 
acomodo. Informau: Esperanza, 103 
11322 ; 30_ab.__ 
/ B O C I N E R A PARA CORTA F A M I L I A , S E 
necesita. Salario: 20 pesos. Duerme 
fuera. Amargura, 55, altos. 
11321 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ peninsular, para matrimonio solo. ¡JO 
pesos de sueldo. Puede dormir en el aco-
modo. Calle A, esquina 21. Villa Josefina, 
Vedado. 
11320 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cocinar, 20 pesos de sueldo y no 
hay plaza. Consulado y Trocadero, altos 
de la botica. 
11191 29 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
kJ ca, que duerma en la colocación, pa-
ra tres personas; se da buen sueldo. Ca-
lle 5a., número 78, bajos, entre Paseo y 
Dos, Vedado. 
11175 29 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sepa coser bien a mano y a máqui-
na y para ayudar la limpieza de dos 
habitaciones. Calzada, 673, esquiua a 
Avenida de Acosta, Jesús del Monte. 
11033 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, pocos quehaceres, matrimonio so-
lo; sueldo 20 pesos y ropa limpia. E s -
trella, 53, altos. • 
11036 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
VO1 de mano, que le gusten los niños, y 
una muchachita de 13 a 15 años, para 
cuidar una niña. Suárez, 47. Traigan re-
ferencias. 
11065 c 28 a b _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
k^ comedor, con referencias. Buen suel-
do. 19, esquina a 8. chalet. Vedado. 
11082 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
kJ Buen sueldo. Calle D, entre Línea y 
11. Villa Antonia, bajos. 
11092 28 ab. _ 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, ca-
IO lie 5a., número 43-A, altos, Vedado. 
11054 28 _ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa trabajar. 25 pesos, uni-
forme y ropa limpia. Jardín " E l Cla-
vel." General Lee y San Julio, Maria-
na u. 
_̂11086 , 28 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ve-
da du. Calle 21, uúmero 24, entre K y 
1̂^ 1J0S5 28 ab 
i J L S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
V3 pa perfectamente sus obligaciones. Tie-
na i|ue traer buenas referencias. K y 27. 
Vedado. 
1115 28 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACA PARA 
O cuidar de una niña y limpieza de ca-
sa provisionalmente. Uotel de Luz, cuar-
to número 33. 
11120 28 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
k5 no, que sepa algo de costura; casa de 
corta familia; no hay niños. Línea, es-
quina a 10. altos, entrada por 10. 
UlCQ 28 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N Y 
O lina para el comedor, en Baños esqui-
na a 13, Vedado. Buen sueldo y poco tra-
bajo. 
11107 28 ab. 
CARIADA PARA COMEDOR. SE S O L I C I -J ta una en el Vedado. Sueldo, 25 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. Informan en 
el teléfono r"-4413. 
11104 28 ab. 
"OARA COCINAR Y AYUDAR QUEHA-
X cores se solicita señora. San Indale-
cio, 8. 
^ 11215 29 ab. 
SE S O L I C I T A UN A BUENA COCINERA. Sueldo : veinte y cinco pesos. Informan 
por el teléfono F-4486, de 9 a. m. a 3 
pasado meridiano; 
11226 29 ab. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O de mediana edad, que entienda de re-
postería. Se da buen sueldo. Reina, 131, 
altos. * 
11041 28 ab 
ÍTRAMILLA E X T R A N J E R A , N E C E S I T A J una buena cocinera, con referencias sa-
tisfactorias. Sueldo: $35. Informan eu 
Calzada de Jesús del Monte, 547, altos. 
28 ab. J 
Necesitamos un camarero habitaciones 
hotel provincia de Matanzas, $ 2 5 ; 2 
dependientes ferretería idem $75, un 
dependiente fonda ingenio $30 ; un co-
cinero, $ 6 0 ; dos dependientes c a f é , 
$25, viajes pagos a todos. Informan: 
Vil laverde y C a , O'Reil ly , 32 , antigua 
agencia de colocaciones. 
11306 1 m. 
\ T E C E S I T O DOS D E P E N D I E N T E S PA-
X i ra fábrica de jabón, pueden ganar un 
buen sueldo; también tres peones de fá-
brica, $2.50 y casa. Informan: Dragones, 
44, frente a la Plaza del Vapor, 
11367 1 m. 
NE C E S I T O UN MUCHACHO FORMAL • y con referencias, pago cuatro pesos 
semana. Prado, 93-B, al lado del café 
Pasaje. 
11364 1 m. 
¡ ; APRENDA A C H A U F F E U R ! • 
Se gana mejor sueldo, pon menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de Iqs automóviles moder-
nos. E n . todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de ésta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que Taya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E . M A C E O 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N MA-
k3 loja, 13 
_11097 \ 28_ab._ 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA 
k3 cocinar. Sueldo veinte pesos. Patroci-
nio. 4, Víbora. 
11084 28 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
Sau Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 t. 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, 350, 
altos, esquina a Santa Irene, se soli-
cita una cocinera e s p a ñ o l a , que duer-
m a en la casa . Se preferiría s i tuvie-
se una h i j a para qua ayudara a la 
limpieza de la casa y para servir a la 
Se solicita un dependiente para la 
mueb ler ía L a C a s a P í a , que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . P a r a el patio. 
Sueldo: 25 pesos. Monte, 445. 
11210 29 ab. 
QE SOLICITA UN HOMBRE, PARA 
IO limp^za y cuidar una puerta, reco-
mendado, sueldo 30 pesos y mantenido. 
Prado, 77-A, altos; después de las 10 a. m. 
11186 2!) ab 
¡ mesa. 
I 10770 
Necesito un vendedor de primera cla-
se para maquinaria y correas. Se pre-
fiere uno con alguna experiencia aun-
que no es preciso. Dir í jase con deta-
lles de experiencia previa a Maquina-
r ia , Apartado 1643. H ab an a . 
11174 29 a. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
L o s n u e v o s d u e ñ o s d e l t a l l e r M a -
lo j a , 1 6 8 , n e c e s i t a n d iez b u e n o s 
o p e r a r i o s de e b a n i s t e r í a y d iez m e -
dios Operar ios q u e s e a n b u e n o s , 
p a r a m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s . 
T r a b a j o f i jo todo e l a ñ o . M u y b u e n 
j o r n a l . S i no s o n b u e n o s e m p l e a -
dos q u e no se p r e s e n t e n . M a l o j a , 
1 6 8 , entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
P E R T O S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
B I E N R E L A C I O N A D O S E N B O D E G A S 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 134. 
10205 12 ia 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n las m i n a s de M a t a b a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n la s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
9190 30 ab 
" A Y U D A M U T U A " 
Este Centro lo hemos establecido para 
servir al comercio y al Que necesite em-
pleo o mejoría Nuestro lema es y sen'i 
siempre " S E R V I C I O " jamás " E X P L O T A -
CION." Nos ocupamos únicamente de ofi-
cinistas y profesionistas. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I P A G O S A D E L A N -
T A D O S 
N e c e s i t a m o s I n m e d i a t a m e n t e 
Cuatro Taquígrafos Inglés-Español, $175-
200; tres taquígrafos en inglés, señorita 
u hombres, $125-150; dos taquígrafos en 
español, $75-100; un mecanógrafo compe-
tente para el campo, $80-100 y cuarto, tres 
mensajeros, $15-20-25; un maestro inglés-
español, sueldo convencional. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 5 6 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
i "XrEXDO Dos í % . , 
! ^ wmcox, .io n o ^ r t - v s h„ 
ñas Cor os, de no mV * • v .i J1*tft, 
¡^•»-32Malec6»; 29° * " y ̂  HpS 
tros. Precios m u c h í s i ^ ^ 
que !os antiguos. T e a e ^ 1 ^ 
dades. Pregúntenos y ^ ^ ' l 
dos cables por e) p ^ ^ n V ^ 
ano mhan Aguilera y Co > * \ 
27,_Apartado 575. K a b a n > < 
^ s e s ; en obispo, «u, 
l ne toda clase do ̂  -A1- O^-^ 
s ajustados. Pesas v V ",!S 5 1^ 
lucidas a v a r a l T n f e t ^ V c u W 
equivalenic eu metros v of̂ lueies v 
sas útiles. De venta en ühV^ ĉh'as 




P O K 10 C E N T A V o i ^ i m m r - ^ 
X por correo la "PosHi o ^ M ^ S i 
rra y Paz. 10 coloreé' o S idiomas, colección. En ¿odas .h '̂W 
mo una propaganda." AutnV t i 
11159 KUÍla' 1G7' Ha^na \ 
C 3479 4d-24 
112 5 m. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
112C5 30 ab 
Q E S O L I C I T A UN TOSTADOR D E CA-
\3 fé, con aparatos modernos; sueldo $50, 
con referencias; un muchacho de bodega, 
12 a 14 años; sueldo $12. E l Submarino. 
Sevilla. 3S. Casa Blanca. Teléfono M-1304. 
11189 29 ab 
"XJENECESITO A G E N T E VENDEDOR 
-Ll que tenga como clientela las sederías, 
tiendas de chinos, tiendas de ropa ie se-
ñoras, sombrererías de señoras, modistas, 
etc. Dirigirse a S. Souchay, Monte, 58, al 
fondo de la fotografía. 
11117 28 ab. 
SE SOIAC1TA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para los quehaceres de una 
casa chica. Se prefiere entienda algo de 
cocina. Informan: Aguila, 136. Señora de 
Alvarez, altos de las Cuatro Perlas. 
11237 29 ab. 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te de botica, para el Interior. Sueldo: 
$80 y casa. Informes: Mario Blanco. Te-
niente, 84, altos. Si no tiene referencias 
no se presente. 
11227 29 cb. 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S E N TO-dos los pueblos de la Isla, de un pro-
ducto contra la calvicie, ttiulado Eureka. 
Más informes: Dr. Emilio Gutiérrez. Zan-
ja y Soledad. Habana. 
.11217 3_m._ 
PARA L I M P I E Z A D E CASA, SE So-licita un individuo, por 4, ó 5 horas, 
en la mañana: y una criada, que sepa 
coser y haga dos cuartos. Carlos I I I , nú-
mero 103, una cuadra de Belascoaín. 
HCOS 28 ab 
C O M I S I O N I S T A S 
Se so l i c i tan agente s o c a s a s 
de c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
el i n t e r i o r de l a I s l a p a r a l a 
v e n t a de l i cores y v i n o s e n 
g e n e r a l de m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f ico n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i se d ir ige 
a l a p a r t a d o n ú m , 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
10.001 14 m. 
DE P E N D I E N T E S D E B A R B E R I A : S E solicita uno, en ''Salón Balear," Luz, 
número 2. 
11045 28 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COSTURB-ra, que sepa coser y cortar ropa de 
señora y niños. Se quiere persona for-
mal para coser, de 7 a 6. No se quieren 
aprendizas. Suárez, 47. 
11006 28 ab 
PERSONA QUE H A B L E I N G L E S : S E solicita una, para un hotel, prefirién-
dose que sea práctico en el giro. Indus-
tria, 100. Gran Hotel América, a todas 
horas. 
11084 28 ab 
SE SOLICITA UNA APRENDIZA, ADE-lantada, en modistura. Casa de hués-
pedes. Monte, 15, . altos. 
11009 28 ab 
FARMACEUTICO: PARA UNA Po-blación de la provincia de Matanzas, 
muy cerca de Cárdenas, se solicita uno. 
para una buena casa. Dirigirse a Ig-
nacio Guerra, Apartado 7, Farmacia, Má-
ximo Gómez (antes Recreo). 
11012 4 m 
SI R V I E N T E D E B O T I C A : S E SOLTCI-ta uno, joven, botica de Pórtela. Leal-
tad y Animas, número 43. 
11197 29 ab 
Q O L I C I T O A L P . A S I L , PRACTICO EN 
O escaleras, para hacer dos en Ü'Reilly, 
72, altos, y otros trabajos de regular 
importancia. Teléfono M-2083. 
11083 28 ab 
SE SOLICITA LN CRIADO PARA TRA-bajos de laboratorio de preparado-' 
nes farniaceúlicos. Tejadillo y Compos-
ela, farmacia del doctor Bosque. 
C 3418 5(1.22 
30 ub. 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MANO QUE 
VJ sea fina, práctica, aclimatada y tenga 
recomendaciones. Se prefiere castellana, es 
familia corta y honorable. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y buen trato. Carlos I I I , 
número ^OO, bajos. 
11102 28 ab. 
Se solicita una criada con buenas re-
ferencias que quiera ir a New Y o r k . 
Pasaje pago. Informes: calle 21, n ú -
mero 329, entre A y B . 
100134 29 ab. 
"DARA UN INGENIO D E CAMAGtEY, 
X se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio. Sueldo $30 mensuales v viaje 
pagado. Informan en Sau Lázaro, 221, ba-
jos, de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
10822 28 at> 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular que ayude a la limpieza. Obra-
pía, 92 altos. No duerme en la casa y 
no hay plaza. 
10577-78 28 ab 
C O C I N E R O S 
MUCHACHO, PENINSULAR, PARA ayudante de cocina, se solicita, en 
la casa, calle Cárcel, número 1. 
11081 28 ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para casa de familia. Es para la 
Víbora. Sueldo 45 pwsos. Que se presente 
con recomeudaciÓD, en Virtudes, 155, ba-
jos; de 3 a 4. 
10797 30 a b 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
para casa particular, que tenga recomen-
dación de la casa que trabajó y otro para 
camión en casa de comercio. Buen sueldo 
para"los dos. Informarán: Habana, 128. 
11308 28 ab. 
¿ D E S E A E M P L E O 0 M E J O R I A 1 
Nuestros asociados, que no son otros 
que las C A S A S B A N C A R I A S , C O -
M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S M A S 
I M P O R T A N T E S , necesitan constante-
mente t a q u í g r a f o s y corresponsales en 
inglés y e s p a ñ o l , cajeros, contadores. 
Tenedores de Libros, m e c a n ó g r a f o s , 
auxiliares de carpeta, etc. etc. S I U S -
T E D NO E S T A E N N U E S T R A S L I S -
T A S , L O I N V I T A M O S S I N C O M P R O -
M I S O A L G U N O A Q U E P A S E A I N S -
C R I B I R S E . L A I N S C R I P C I O N E S 
G R A T I S . 
" U N I V E R S A L 
S E R V I C E A S S 0 C I A T 1 0 N " 
C u b a , 39 (bajos . ) Entre Obispo y 
O'Reil ly. 
T OS V E N D E D O R E S E N CASAS P A R T I -
JlJ ciliares, de la Habana y del campo, tie-
nen buena oportunidad de dirigirse a 
Monte, 58, casa S. Souchay, donde encon-
trarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, para los vendedores. 
11118 2 m. 
SOLICITAMOS VARIAS MUCHACHAS _ para la limpieza de máquinas de es-
cribir. J . Pascual Baldwin. Obispo, 101. 
11103 28 ab. 
" F L 0 R - Q U I N A - F L 0 R E S " 
C O Ñ A C J E R E Z S U B M A R I N O " 
" F L O R D E L A R I O J A " y 
" F L O R D E M I T I E R R A " 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
l oca l e s e n t o d a l a I s l a , de s o l v e n -
c i a y c o n g a r a n t í a , p a r a los a r -
t í c u l o s p a t e n t a d o s de l a c a s a A . 
B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o . 
S o n v i n o s y l i cores l e g í t i m o s . 
P 15d-24 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i l y , B 1 / * a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Xom-rno» toda clase de persona que „8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, Institutrijes, mecánicos, Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. Ho-
rnos facilitádo muchísimos empleados a 
¡as mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del Inter,or. 
Solicítenos y se convencerá. Bee.rs Agen-
cy, O'Kellly, 9^. altos, o en el tditlclo 
li'latlron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Bruuíiwa.v, New Vork. 
Gratis. C o a ^ l T M ^ Í ^ 
mandarse donde se indique ut, 1 5 
fico tratado de Mecanografía J ? ' 
sin Maestro, valuada en $50 N.Ctí 
de 10 a ñ o s en poco tiempo hanan 
dido sm ninguna dificultad r d?8' 
P e ñ ó n , 2, Habana. ' ^ 
10791 
rpALONKS I)E S i ^ r K í r r ^ 
± (Unieres de casas y LabitwA ^ 
tas de fianza v para i'ondo U & Cl;-
ra casas y habitaciones vachs »• 
para demandas. Do venta en hh^"1' 
librería ul übispo,« 
11593' 
30 ,b' 
niTiirrmn " iinrMiiin—wrr —~i it~ 
rpENEMOS 30 ACUMtiXADOKES CASI 
jl nuevos, que vendemos desde $15. Ke-
paramos, vendemos y compramos toda 
clase de aparatos y cargamos acumula-
dores, üramme Electric Co. Dragones, en-
tre Egido y Zulueta. Telefono A-6070. Ha-
bana. 
11180 • 3 m 
' T M ? A \ T í !U a i i T l 
C E 
ma( 
F A C I L I T A N CONEJOS 
K-hos. de gran-'tamaño, propiT^ 
ra mejorar las razas del país V l1* 
aumenta más de dos vecef su p, ̂  
la prole, produciéndose muy fuer \ 
saludables, be enseña la mañera d J 
ducirlo eu gran cantidad y sin L , * 
Jesús .leí Monte, 418. Teléfono - l i ' 
la casa del doctor Vieta 'tl 
^11112 20 ab 
B U R R A 
de cuatro días de parida, con leche abij. 
dan te. Se vende en La Salud. Calle í 
número 57. 
11120-30 sm 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
üii idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de 18x10". 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
L'n cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-112' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado con meseta independiente de 
corredera. Barrena a l centro 92". 
Un ventilador ¡Stutervant, núm. 9. 
Un Inton de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para ." fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n de L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
C E VENDIíX 10 CAELOS Y 50 GAlll. 
ñas, Lefíliorn, blancas, por falta U 
local. Pueden verse a todas horas ti 
Cortina, 44, entre Milagros y Santa Ca-
talina, Iteparto Mendoza, Víbora. 
11051 28 ab 
VENDO DOS JACAS, DE MAS DE Slt te cuartas, buenas eaminadotas j 
muy dobles, muy mansas, no se espat' 
tan. Julio l'il. Oquendo, 114, casi esgui 
na a Figuras. 
- 10778 2 m 
L . BLÜM 
M U L O S Y VACAS 
C-aOoo 15 d 28. 
A Uvtt'Il'EUTOe» E tNUE.Mf/KOft: l'Jfi-nemos ralles vía estrecha v vía an 
cha, de uso. en buen estado tubos Clu-
ses, uuevoB, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente ei/ 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co 
Mout-i nfimero 377. Habana 
C «+4 m H JD 
C E V E N D E E N MOTOR D E GASOEI-
kJ na, marca Titán, de cuatro caballos 
de fuerza, casi nuevo, con su bomba pa-
ra pozo, de 33 metros de profundidad, 
acoplado y preparado para trabajar, ci-
lindro de succión de 4 pulgadas, capaci-
dad, mil galones por hora. Informan: 
doctor Domínguez. San Miguel, número 
107; de 1 a 4. 
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A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
¿Quiere usted conseguir empleo en 
empresas, oficinas o casas de comer-
cio? Pase por Dragones, 44, frente a 
la plaza Vapor, donde se le ges t ionará 
con rapidez. 
10560 ab. 
113;!2 30 ab. 
O E SOLICITA E N P O R T E R O SI E S COM-
O pétente y trae satisfactorias referencias. 
Se le paga un sueldo crecido. Informes 
O'Reilly, 33 altos, de 9 a 10, 
11240 30ab 
CO S T U R E R A S : SE N E C E S I T A UNA costurera, 3 días a la semana, de 8y. 
hasta las seis. Fernando Pons. Prado, 20", 
ler. piso. Se perdió la dirección de la 
que se presentó con un niño. El la pue-
de venir 
11248 so ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s en r o p a d e s e ñ o r a s y n i - í 
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e ! 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Zu° 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 137r 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c lase de r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" A Y U D A M U T U A " 
Este centro lo hemos establecido para 
servir al comercio y al q.ue necesite em-
pleo o mejoría. 
Nuestro lema es y será siempre "SER-
VICIO", jamás " E X P L O T A C I O N . " 
Nos ocupamos únicamente de oficinis-
tas y profesionistas. 
NO COBRAMOS CUOTA D E INSCRIP-
CION NI PAGOS ADELANTADOS. 
UA V E R A C I D A D D E LOS PUESTOS 
ANUNCIADOS L A GARANTIZAMOS. 
N E C E S I T A M O S 
Cinco taquígrafos inglés-español, .$150-
173; tres taquígrafos o taquígrafas en 
inglés, competentes, $125-150; dos señori-
tas tatiuigrafas en español con bastante 
experiencia, $00-75; un taquígrafo en es-
pañol, .$80; una señorita corresponsal in-
glésespañol, ?125; un tenedor de libros 
competente inglés-español .$150; una ca-
jera Inglés-español, $10 semanales y al-
muerzo; otra eu español, $50; un auxiliar 
de carpeta inglsespañol, $40, casa y co-
mida; un muchacho de oficina que escriba 
eu máquina, $30-35, y un maestro inglés-
español, con sueldo convencional. 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
• \ T E N D O UNA COMPRESORA CHICAGO 
V Pneumatic Tool Co., de sesenta pies 
cúbicos por minuto, con motor de gaso-
lina, tanque y montado sobre ruedas. 
Seis Martillos de aire. Un trípode con 
martillo para barrenos. Un Generador y 
gasómetro para gas acetileno. Y un arie-
te. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
T T E N D O T R E S T R I T U R A D O R A S DE 
V piedra, tipo de quijadas, chicas, con I 
elevador y montadas sobre ruedas; dos í 
motores de gasolina o petróleo refinado t 
de doce caballos, montados sobro ruedas. 
Dos mezcladoras de concreto número 7, 
montadas sobre ruedas, con elevador, 
tanque para agua y motor de siete caba-
llos. Un winchy y caldera vertical de 
25 caballos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
^¡7ENDO UN DINAMO D E T R E S Y me-
V dio K. W. 70 Volts, con motor de 
vapor acoplado, propio para barco de va-
por. Una bomba centrífuga de diez pul-
gadas, con motor de vapor acoplado. Un 
motor G. E . de 30 caballos, 220 Volts, 
00 Ciclos. Un motor Triumtp de 3 caba-
llos, 110 Volts, 60 Ciclos. Un dinamo de 
20 K. W., francés, de 110 Volts. J . Ba-
carisas. Inquisidor, 35, altos. 
11194 3 m 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm V S"izas' 
razai,, paridas y próximas; de 16a^ 
litros de leche cada una. l o d ^ 
lunec llegan remesas nuevas de í 
vacas i ambien vendemos toros ̂  
bú, de pura raza. Especialidad 
cabaKos enteros de Kentucky. P»1 
-ía burros y toros de todas 
Vives, 149. Tel. A-812Z. 
Siempre hay 100 mulos en casa; 
mejor y lo más barato. 
M . R 0 B A I N A 
C-3532 3d. 
C-2578 Ind. 29 mz. 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E QUE E N -tienda el ramo de papelería, para ha-
cerlo representante de una importante casa 
de New York. Dirigirse a Mr. Heaply. Ho-
tel Uniéi , Habana. 
110S7 -0 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O T v e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
blecini'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con b„eDas referencias. Se mandan n to-
dos los pueblos de la lula y trabajadore» 
liara el camiio. 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E i N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
H . R a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e ( 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres de v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . [ 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , rai les y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i ^ del C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m ^ 
ñ a s . m a e s t r a s de tiro, de ^ 
a l z a a a s ; t a m b i é n hay vacas ^ 
leche , recent inas y cargadas- , 
go un buen lote de toros 
de P u r a r a z a ; cochinos y ̂ | 
de r a z a ; cabal los ^ ^ 
tinos , d e m o n t a ; t ^ b i e " -
b u e n a s y u n t a s de bueyes ni 
de c a r r e t a y a r a d o ; toda ¿ 
m a n a s se rec iben cargament 
V i v e s , 151 . 


























MAQUINARIA D E USO E N B U E N E S -tado, se vende: Máquina "Corlias," de 
unos 100 caballos, en $2.000. Motor de pe-
tróleo, marítimo, sueco, marca "Avance," 
de unos 00 caballos, propio para un bar-
co de 100 toneladas, en $2.000. Una com-
prensora de aire para ser movida por 
vapor, en $250. Puede verse todo en Con-
cha, 3. Gancedo Toca y Co. Teléfono 
1-1019. 
1107» 2 m 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nnestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra yesar cafia y de todas clases calde-
ras donkeys o bombas, máquinas moco 
res winches, arados, gradas, desgrana 
dotas de maíz, carretillas, tanque», etc 
Basten echea Hermanos. Lamparilla. 9 
Habana 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nne-vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yuiiques, 
buen estado, herramienta mecánica; dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca, 51. 
T. J . moa 
L A C R I O L L A 
ORAN E S T A B L O ^ ^ « [ ¿ . j ^ 
d e M A N U E L V A Z Q ^ 
a e rntu™*** "t«i. a-481* 
BuT?** criollas. ^\t%^0¿el^, 
vicio a domicilio <? l U h ^ ^ J 
boras del „dia de £ " * 
iar la» oro ; 
vicio  uoiu"-'"" - .„ uocu^-.'jos i" 
h el ía y ^ euSaj^ ,0 
un servicio especial de r  óriJeiie=» 
cicluta para aespacbar ^ 
«ulda Que se recibaa ¿ ^ J ¿ , s  ie<.»"-— (eüU» i> rf 
. sucursales e» Jde < 
en el Cerro ; en el ^ ^ á n a P » ^ ^ 
teléfono H-1ÍS2, ? " r̂o lü».,¿nd^n|1)r 
Máximo Cómez, n"^ana, ari^01, \ ^ 
los barrios de laiif ^ " á i i **r^a 4 
Uíono A-4810. q ^ =*ei r 
diatamente. coml^^e iF¡ 
Los que tengan q » y l e ^ y * * ., 
ridas o alquilar burra- ^ t o d ^ u , ^ 
se a su dueño que Lii^^fono ^ ? 
Belascoaín y P ^ ^ t a s o»® ^so' 
se tas da más baia nürner ^ a,̂  
Notn; aplico ^ ^den , , , . » -
chantes _que tiene f _ J . - • 
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S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
íí0*. como manejadora o para 
«j concitaciones. Tiene buenas refe-
feP.iar ÍJo se coloca menos que $25. Ma-
^ 
^ - ^ - T ^ I Í T C A R VS\ JOViCN, P E -
O Í 0 i tr de criada de mano; sabe 
D piuSU * obligación; tiene referencias. 
_ eu casa de poca familia, de 
i» mano 0 manejadora, es cari-
los niflos; sa':)e leer y escri-
í-rrrTcolocar un joven, pje-
ph»"" „„ p.^a j   í u i i .
pni'15 
íosa cí)Uhipn- lo mismo se col'ooa en la 
Jic ̂  nl e en el Vedado. No se coloca 
11̂ 8 
de $20 a $2o. üciucndo, 84. 
1 m. 





' peso « 
fuertes j 




TTÍvÍn. pkmxscjlak, weska 
TT1"'-4,Agirse de criada de mano o ma-
V tumbiéu sabe cocinar algo y 
íC^^'íñiDorta viajar. Infomips eu Vi -
to ̂  de labado. 1 m. 
T ^ K Ñ r PENINSULAR. BESÍBA 
ÍÍí'Ai ,Vrae * en casa de moralidad, de 
v c0 i(> mano o manejadora. Tiene re-
{riada "B Tuformau: Gervasio, bl, altos, m & José y San Bafael. ^ ^ 
111242 
SEÑORA CUIDAR UN 
O ¡ño eu su casa, que pase de un año. 
K S : Galiano. 5. 3 ^ 
11̂ 7 • — . 
^TTÍíVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
\) Ln colocarse, eu casa do moralidad, 
criada de mano y la otra de co-
$ra luforman: Mannque, S . . ^ ^ 
K Í " j O V E Í ^ PENINSULAR, 1>ESEA 
H finarse en casa de moralidad, de 
V i de mano. Tiene referencias. Infor-
ÍÍE .peraaza. 115. 29 ^ 
Ulto ,—, 
-"TT'tOVEN, peninsular, desea 
íP^locarse de criada o cocinera; sueldo 
y f in oesos; no se admiten tarjetas; 
í o le iim'ort1 ir al cami)0- lnl:"orman en 
"lin'g71- 29 ab 
S r T j O V E N , ESPASOLA, DESEA CO-
1! toarse eu casa de morolidad, para 
•Ji de mano o de cuartos, tiene rete-
Sias CaUe F, número Sü-A. entre 17 
I ni Vedado. 
' 11198 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
QK DESEA COLOCAR EN EL VEDA-
kJ> do, una peninsular, para cuartos y co-
ser; tiene referencias. Teléfono F-l'¿i2. 
11350 1 m. 
CHAÜFFEÜRS 
T J N A COSTURERA, S E O F R E C E A l 
O quien necesite una buena. También i 
se coloca para cuidar una señora y co-
ser, siempre que la admitan una niña. 
Informan: Inquisidor, 40; habi tación, 3,1 
bajos. 
11203 29 ab 
UNA SESORA, J O V E N , PENINSULAR, desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o manejar un niño. Informan 
en Salud, 167; de a a 12 a. m 
^ 11210 ' 29 ab. 
QE D E S E A COLOCAR UNA S E S O I U -
kJ ta, de criada de habitaciones o de co-
medor, solo, es formal y sabe cumplir 
con su obligación. Sueldo 30 pesos. I n -
forman en la calle 23, entre Baños y D, 
al lado de un tren do lavado. Vedado. 
11037 2S ab 
CE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
KJ ñol, buenas recomendaciones, mane-
ja cualquier clase de máquinas; seis años 
de prúctica, igual en la Habana que al 
campo. "Dirección: Luz, 07. Tel. 9577. 
11374 5 m. 
N C H A U F F E U R Q U I E R E TRABAJAR^ 
y se ofrece para donde quiera, para 
informes por escrito. José Inés Torres. 
Antón Becio, 98, bajos. 
11348 1 m. 
SE O F R E C E , PARA CASA P A R X I C U -lar, como ayudante de chauffeur, jo-
ven de color, sabe inglés. Para informes: 
Manrique, 105. 
11302 30 ab 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE de chauffeur, es muy práctico en eí 
manejo y én el motor y tiene referen-
cias; no le importa ir al campo. Teléfo-
no I-120S. 
11282 11 1 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, para habitaciones; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene buenas 
recomendaciones y desea buen trato y 
buen sueldo. Concordia, 200, altos, es'-
quina a Infanta. 
11052 28 ab 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pañola, de criada de cuartos y coser, 
tiene recomendaciones de donde ba esta-
do y tiene familiares que la garanti-
zan y que sea casa de moralidad; sino 
que no se presenten. Sueldo 25 a 30 pe-
sos. Informan: Jesús del Monte, calle 
Dolores, 51. 
11047 28 ab 
COCINERAS 
29 ab 
JOVEN, ESPASOLA, DESEA em-
hircar i1.e criada o manejadora, con 
^ familia que salga para España, en 
!f. meseí de Junio o Julio. No se ma-
^ u f o r m e s : Calzada, 80. entre A y B. 
leléfono F-oOSl. 
1201 ¿i m 
RSíÓfcÁ JOVEN, DESEA COLOCARSE 
n de criada de mano o para cuartos. I i e -Z. amen la recomiende y no duerme en 
«sa Para más informes: diríjase a Pro-
S , 27, antiguo, cuarto 4. Todas horas. 
F121 20 ab-
nESEA COLOCARSE MUCHACUITA D E 
Xl color educada, para casa sin niños, 
b̂e limpiar. Jesús María, 35, informan. 
ttxa Señora, peninsular, desea 
íUcolocarse de criada de mano, junto con 
í'm hija de 12 años, que ayuda a la lim-
pieza. Informan: Santa Clara, 3. Teléfo-
eo A-TOÍjó. 11228 29 ab. 
CE COLOCA UNA J O V E N , P E N I X S L 
kJ» lar, de cocinera, corta familia . In lo r -
man: calle 9 y K , altos; de " l a 4 Ve-
dado. Habi tación. 9. 
11164 29 ab 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse, eu casa de moralidad, de 
cocinera o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 116-B. 
11185 29 ab 
T I N A SEÑORA JJ[>VEN, S E O F R E C E pa-
«J ra cocinera, cumple con, su obliga-
ción ; tiene referencias; no admite plaza 
ni duermo en la colocación. San Rafael, 
238, moderno; habitación, número 7 
11024 • 28 ¿b 
T A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JLS peninsular, de mediana edad, entiende 
de cocina y coser a mano y a máquina; no 
duerme en la colocación; en la misma una 
con un niño; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan: Aguila 11G. 
1110 28 ab. 
CE OFRECE UNA BUENA COCINERA, 
KJ peninsular: Informan: Santa Clara, 11. 
Sabe de reposter ía . Sueldo: SoG a $35 
11098 -26 ab. 
COCINEROS 
CE OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N -
IJ sular, para ir con una familia a cual-
fluier punto de España. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 17 y A, frutería. Vedado. 
11062 2 m 
juizas, 









TTNA ESPAÑOLA, D E S E A COLOCARSE 
U para manejadora o criada de habita-
'eiones, es cariñosa con los niños. No tie-
ne incoiiveuieute eu ir al campo. Suá-
írez, 47. 
11004 28 ab 
DE DESEA COLOCAR UNA CRIADA", 
O entiende de cocina, desea matrimonio 
solo u hombres solos; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado; 
ûen sueldo y buen trato; sino no se 
molesten. Angeles, 72. I _ nm 28 ab 
ñESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
1> uinsular, desea colocarse de criada 
de maito, l'ieno referencias; prefiérese eu 
la Habana. Gervasio, número 20. 
_ M Í 9 _ _ _ _ _ 28 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
LJ ninsular, eu casa de. corta familia, 
intonnan: Baratillo, número 1, altos. 
J1(fa-J 28 ab 
CESORITA, EDUCADA Y D E BUENA 
^presencia, se ofrece para acompañar 
Beuoras. fambiéu corta y cose por fi-'-rfu 
y coníecciona toda clase de ropa fina in-
tenor. Llamen: señor Salcedo. Tel. A-648a. 
Suyríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T T N B U E N COCINERO, ESPAÑOL, D E -
U sea colocarse en casa de comercio; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes : Campanario, 220. 
11355 i m. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE 
e> de cocinero y repostero en casa par-
ticular, que sea buena y formal y con 
plaza, cocina como quieran, es muy lim-
pio en su trabajo y formal; no se colo-
ca menos de 40 pesos. Tel. F-4426. 
11349 i m. 
CE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
k3 él para chauffeur mecánico y ella pa-
ra coser o limpieza; tienen buenas re-
ferencias. Informan: Refugio, 53, altos. 
Bodega. 
11381 1 m. 
CHAUFFEUR MUY PRACTICO, LO mismo en manejo que en mecánica, 
hablo inglés, italiano y español, tengo bue-
nas referencias. Solicito casa particular es-
table. Llamen al teléfono A-7159. 
11213 29 ab. 
DESEAN COLOCARSE 
dos buenos chauffeurs, uno en casa par-
ticular; tienen buenas referencias y no 
tienen pretensiones y el otro para camión 
en casa de comercio. Habana, 126. Tel. 
A-4792. 
11108 28 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN CHAU-ffeur, peninsular, en casa particular o 
de comercio. Informan: San Miguel, 96. 
Teléfono A-8668. 




PARA A G E N T E : S E O F R E C E N LOS servicios de un conocedor de la Pro-
vincia Oriental y activo agente vende-
dor, etc. Tiene buenas recomendaciones 
del comercio. Industria, 129. G. Betan-
court. 
11026 28 ab 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO para un garaje de aprendiz, si ea po-
sible dormir en la colocación mejor. Edad 
13 años. Informan: Sol 73. 
11001 28 ab. 
ÍENED0RES DE UBROS 
A los comerciantes al por menor. Se 
ofrece tenedor de Libros con mucha 
práctica, para abrir y llevar su Con-
tabilidad, practicar balances, liquida-
ciones, cálculos de facturas extranje-
ras, etc. etc. Precios módicos. Monte, 
217, altos, esquina a Figuras. 
11145 29 ab. 
J-ARDINERO, O F R E C E A L P U B L I C O el mayor esmero eu arreglos y cui-
dado de sua jardines, trabajos curiosos 
a precios módicos, garantiza su trabajo, 
es formal y cumplidor de lo que se tra-
te, no olvide este anuncio. Informan: Ve-
dado, calle 10 y 23, jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-1027. Mosquera. 
10799 7 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata. $6-00 millar 
Id., Id., con paletas da cartón $5-00 %, 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dlner» en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante do cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen f 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, jra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por llo-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petitr Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
T T U HOMBRE D E MEDIANA E D A D , S E 
O coloca en casa partic.ular de portero 
o criado de mano; en médico no. Tiene 
recomendaciones. Teléfono A-5o61. 
11301 1 m. 
CEÑORITA, MECANOGRAFA, CON prác-
KJ tica en trabajos de oTicina, ofrece 
sus servicios a casa de comercio o per-
sona respetable. M. C. Gómez. Lawton, 
50, Víbora. 
11247 30 ab 
"TTENDEDOR: B I E N RELACIONADO Y 
v conocedor del Comercio de las pro-
vincias de la Habana y Matanzas, y ac. 
tualmente viajando dichas provincias por 
casa importadora, aceptaría proposicio-
nes a base de comisión solamente, para 
la venta de artículos de cualquier gi-
ro, para el expresado territorio, bue-
nas referencias. Dirigirse: Apartado 
2234. 
10775 28 a b 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
F E K D I D A S 
" O E R D I D A : UN FOX T E R R I E R , blanco, 
JL con cabeza carmena y una mancha 
del mismo color sobrV el rabo cortado. 
Responde por Dan. Se gratificará al que 
lo devuelva a Aróstegui. Línea, entre 8 
y G. 
11298 30 ab 
E l D I A E I O D E 1, 4. M A M -
IÍA I<> encuentra Ud . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A V I S O S 
T ? L L U N E S 28, A L A S P . M. S E R E -
Jt-i matarán en los portales de la Cate-
dral varios sombreros, gorras y artículos 
de ferretería, restos de una tienda de 
campo. R. Valdivia. 
11315 28 ab 
ALMONEDA. A LAS DOS DE LA TAK-de del día 28 se rematarán en los Por-
tales de la Catedral 149 docenas medias da 
señoras por cuenta quien responda.^-R^ 
V A L D I V I A . 
11234 28 ab. 
ALMONEDA 
A las dos do tarde del día 28 serán re-
matadas en los portales de la Catedral 
46 piezas tejido, con intervención de la 
casa de Seguros.—II. Valdivia. 
11112 28 ab. 
Ce vende una lancha, con mo-
jo tor Ferro, de 25 caballos, de gasoli-
na; tiene 30 pies de largo y 10 de man-
go. Toldilla corrida como para pasaje. 
Informan: calle H y 24, bodega. Telé-* 
fono F-2156. 
10887 1 m 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
drocele, piuliendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta, Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
10440 28 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y mas gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San LAi 
zaro. 249. Habana. 
P A R A L A S D A M A S 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tiñe y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
11181 25 m 
TENEDOP. DE LIBROS DE EDAD, CON práctica se ofrece por horas. Belas-
coaín, 53. L a ranada. Tel. ¿.-7458. 
11088 28 ab. 
14TAESTRO D E COCINA E N G E N E R A L 
JJuL y repostero, desea colocarse en casa' 
particular o restaurant, práctico y cum-
plidor de su deber, español. Suplica avi-
sen después de las diez a l teléfono A-1874. 
11232 29 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 
3LJ moralidad, no hace plaza; lo mismo 
va para cocinar que para limpiar: lo 
mismo en el Vedado que Jesús del Mon-
te. Informa: Animas, 187, por Soledad. 
11192 29 ab 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
para amamantar a horas convenidas. Pue-
de verse su niño. Informan: Hospital, 50, 
entre Zanja, y Valle. 
11286 . 30 ab 
OSÑORITA. T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, vanos 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 1 my 
TOVEN, ESPAÑOL, BACHILLER, CON 
O buenas referencias, desearía encontrar 1 
persona, que quiera llevarlo a los E E . 
UU. aceptando sus servicios, en cambio 
del pasaje. Teléfono A-6568. 
11272 30 ab 
Imposible presumir de elegante y te-
ner las uñas mal cuidadas. E n la Pelu-
quería " L A P A R I S I E N " hay una exper-
ta manicure.., 
Imposible presumir de persona fresca 
y sana, teniendo arrugas en la cara. E n 
la Peluquería " L A P A R I S I E N " hay un 
hábil masajista. . . 
Imposible presumir de joven y tener 
canas. E n la Peluquería " L A P A R I S I E N " 
se aplica la famosa Tintura «'Maargot".., 
Manicure, 40 cts. Masaje, 50 cts. 
Aplicación de la Tintura Margot $1. 
Un frasco de Tintura Margrot SI. 
SALUD, 47. Frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
O 3510 5d-26 
CE DESEA COLOCAR UNA LAVAN-
kJ dera, en una casa de familia. Mer-
caderes, número 4. 
11273 30 ab 
SE DESEA COLOCAR PARA HACER la limpieza de una oficina o de men-
sajero, un joven, 20 años. Informarán 
Paula, 64, altos, 12% a 2%. 
11133 29 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , I N G L E S , Es-pañol, competente, se ofrece después 
de las seis de la tarde. E . D. San Ni-
colás, 66. 
13276 4 m 
" P l E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
XJ ninsular, de criandera, a leche ente-
ra, 4 meses de parida y 11 en el país. 
Calle 11, esquina 22, número 107. 
11176 29 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven español, con 15 años de práctica en 
Cuba, colocado en importante casa comer-
cial en la Habana, buen calculista exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas hábiles, de 8 a 10 p. m. 
Por escrito: J . Perdigó. Figuras, 1, Itra 
C, Ciudad. 
9896 28 ab. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEA ponerse de encargado de una casa in-
quilinato o casa particular. Informan: 
Someruelos, 17. 
11184 29 ab 
COBRADOR: S E O F R E C E PARA HA-cer cobros en la ciudad, a comisión. 
I Buenas referencias y fianza en metálico 
l si se desea. Escribir F . A. Cuba, 28, bo-
1 dega. 
1188 29 ab 
VARIOS 
AL COMERCIO 
CE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, peninsular, con buena y abundan-1 
te leche, a leche entera; tiene tres me- ¡ 
ses y días de parida; tiene certificado ! 
de la Sanidad y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n : Angeles, número 72. 
11068 3|:-'ab ' 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacoa. 
11365 27 m. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, ESPA-fiol, desea colocarse para una finca, 
cerca de la Habana, o para limpieza de 
casa. Informes: Inquisidor, 29. 
11005 28 ab 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL, ACTUAL-mente empleado, se ofrece. Práctico en 
correspondencia, sistemas modernos pa-
ra archivar y manejo de Mimiógrafos. 
Amallo Barro. Zulueta. 20, altos. 
11002 28 ab. 
PERSONA F O R M A L Y CON GARAN-tías, ha sido jefe de varios almacenes 
de materiales en ingenios, con conoci-
mientos de Teneduría de Libros y Meca-
inografía; se ofrece para la ciudad o el 
campo. Dirigirse a Reina, 93. M. Bonada. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
Eli arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, üa-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ía primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que osten arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depüa-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo abora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajeé y se garantizan. 
PELUCAS, MOHOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural j »e refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 coló» 
íes y todos garantizados. Hay estu-
dies de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamlaién 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA D£ J . MARTÍNEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
SOMBREROS PARA LUTO 
EN AGUACATE, 68, S E H A C E N TODA clase de bordados a mano y a má-
quina y se confeccionan vestidos de se-
ñoras y niñas. Se garantizan los tra-
bajos. 
11281 1 m 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2308. 
PEINADORA-MANÍCURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta ' de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 75. TeL A-7898. 
10882 22 m. ' 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-t 
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GAUANO, 126. 
C 25S5 S0d-29 m« 
Suprema elegancia, novedad, distincióa 
Corsets recientes modelos franceses, d< 
perfectas l íneas, calidad superior y te 
las a elegir. Corset faja, higiénico, c6« 
modo e insustituible en muchos casoa 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinaciós 
del talle. Señora P. Aller de Fernán» 
dea Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 3043 15d-5 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 







Camión White, de reparto, con ca-
Acería cerrada, propio para al-
macén de víveres o tintorería o 
Siquier cosa por el estilo, se 
!eiy ^rato. También uno nuevo, 
de aos toneladas, sin uso. Infor-
11,65: Mocito. 6, bajos, casi esqui-
^¿Belascoaín. 
illú*^1*11 ^ CAMION CHICO, PKO^ 
Wco hn cualquier reparto; es econó-
Pof nn „pas?lhla y se da muy barato; 
^uenrtn esTitarl0 su rtue.o luforman en 
113S3 y Pefia^er, garaje. 
T>ENZ. SK VIíNDE UN AUTOMOVIL tle 
i ) 8-20 H. P., de esta afamada fábrica, 
con alumbrado eléctrico - por dinamo y 
acumulador, acabado de ajusfar y repa-
sar su motor en general y garantizado 
por diez años, o se cambia éste por uno 
también europeo, m á s pequeño, se da en 
proporción, Para verlo e informes en 
Merced, 69, antiguo. 
11268 4 m 
QE VENDE: UN MAGNIFICO AUTO-
móvil Chalmers, de siete pasajeros, 
en perfecto estado. J e s ú s del Monte, 418. 
Teléfono 1-1515, casa del doctor Vieta. 
11148 29 ab 
Uy¿ÜHWIIMIIIPIIIII lllllll M IIIIIIIIIBiWiMMHIMiW 
O E V E N D E BARATO CAMION B U I C K , 
O 1-1|2 a 2 toneladas, con o sin carro-
cería, nueva, sin estrenar. Tel. A-G889. 
Mercedares, 10, altos. Informan: Alvarez 
López y Ca. 
11230 29 ab. 
CAMIONES Y AUTOS DE 
REPARTO 
1 Camión Wichita ^ / i tonela-
das. 
1 Camión Dearborn, motor 
Hudson, 4 cilindros, 2 toneladas. 
2 Camiones Dearbron, motor 
Ford, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 
4 cilindros. 
1 Automóvil Berliet, de reparto, 
2 cilindros. 
DAMBORENEA Y Co. 
Zanja, 137. TeL A-7449. 
HABANA 
C 3517 5d-26 
^C^uesta como una, pero 
V r r w ^ a r a P o r ¿ o s • 
^ U í "MICHELIN." Reina. 12 
— a 6 m I b ^ S w ÜN FAM0S0 AUTOMOVIL 
rt^te n u p ^ ' "'•"ca Cadillac, completa-
¿?*8o. p,, Por tenerse que ausentar su 
^Uiier V?rse en Manrique, 96, a 
110ra tíel día. 
f X j ^ > - - , 8̂  my. 
fV/a'-foíírí1-0*^' ? E ^ tonelada, c"^ 
U0^namie?to 0»ra( a' se, e n t i z a su 
i,G;iraje m se ¿la a la Primera ofer-
Ul6 '¿Je Maceo. San Lázaro, 370. 
3 m 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
cuña más linda de la Habana, "Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla; 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80. A-8660. 
11223 2 m. 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS nuevos modelos Jíxcelsicr. Véalas en 
el Garaje Maceo. €an Lázaro .370. 
8089 4 ta 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N muy buenat condiciones, acabado de 
vestir y fuelle, véase en Espado, 83, ga-
raje, por la mañana. 
10916 1 m 
En muchos casos las señoras 
tiener mejor sentido común que su chau-
ffour. E l automóvil es un gran invento 
moderno; pero hay muy pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios más sencillos para que éste se 
pueda arreglar sin caer en las manos de 
apaches mecánicos. 
Las señoras le dicen al marido: 
Si tu máquina se para en el camino 
recuérdate de 
ÜKGE VENDER, SIN K E P A K A K EN precio, un camión en buenas condi-
' clones, con gomas nuevas y de una to-
nelada. Puede verse a todas horas. Mar-
qués González, 60, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-9189. 
10771 30 ab 
CUÑA PAIGE 
Se vende una del tipo de cuña conver-
í tibie de 2 a 4 pasajeros, pintada de co-
1 lor aceituna, con ruedas y vestiduras de 
color verde. Todo en perfectas condicio-
I nes y acabado de pintar. Se garantiza 
su funcionamiento y que no tenga de-
fecto. Pida informes de esta ganga al 
señor E . W. Miles. Prado y Genios. 
10761 28 r.b 
TTN F O R D O E L 15, ACABADO D E AJUS-
\ j tar y con sus gomas nuevas. Se da 
en $550. Domingo Fernández. Paula, 52. 
113G9 1 m. 
SE V E N D E UN NUEVO C H A N D L E , ruedas de alambre y gomas nuevas, y 
un Ford, todo particular, por embarcar-
se el día 20 de mayo. Informan: 11, en-
tre K y L . Pregunte por Elisardo. Ganga. 
11165 29 ab 
Su nueva dirección es Teléfono M-267o. 
San José, esquina Zulueta, bajos de Pay-
ret. Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores. Carga de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
mecánica y pintura de automóviles. 
YENDO UN B U I C K , T I P O MEDIANO, en magníficas condiciones, tiene muy 
poco uso, se da barato. También vendo 
un Dodge Brothers; pueden verse todo 
el día en la calle 17, número 26, entre 
B y P, Vedado. Garaje de Prada y 
Puente. 
11075 28 ab 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaria en general. 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
C 320f 15d-12 ab 
GANGA: UNA MOTOCICLETA E X C E L -sior, dos cilindros, modelo de este 
año, usada solo dos días, perfecto es-
tado, pintura, etc., garantizada, en $375, 
Garaje Maceo. San Lázaro, 370. 
11034 2 m 
Propio para personas de gusto. Se 
vende un elegante automóvil "Landon-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 SO ab 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
ind. 22 ab C-3444 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y tm 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, púmero 30. Havana. 
9660 11 my 
SE V E N D E N : . UN B U I C K , T I P O P E -queño, en $900; un Hupmoblle, en 
$550, y un Ford en $570. Puede verse en 
el garaje modelo; F , número 11. Teléfo-
no F-2133. Vedado. 
11202 1 m 
/ ^ A N G A : POR AUSENTARSE SU D U E -
V T fio se vende un automóvil de seis ci-
lindros, magneto Boscb y todo el equipo 
eléctrico completo. Gomas nuevas. Pre-
cio $900. Martínez y Sequeira.. Amistad, 
144. Teléfono A-1424. 
11177 29 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N 
$560, puede verse a todas horas del 
día, en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. 
11132 2 m 
SE VEN DE UN AUTOMOVIL DE SIK-te pasajeros. Informan: calle 8, nú-
mero 47, entre 17 y 19. Vedado. 
11030 28 ab 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e I. De 11 a 1. 
10594 29 ab. 
Se vende un magnífiso automóvil Ca-
dillac. Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
NO COMPRE CAMION 
p.uevo o <áe u s o s in antes infor-
marse acere» de? 
TftMHao* t a m b i é n d e otras m a r e a s 
c a m b i a d o s o o r A u t o c a r . 
10665 29 ab. 
QE VENDE UN AUTO '«DELAUNELLE 
IO Belvílle," Landaulet. Seis cilindros. 
Puede verse en San Isidro, 63%, garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos. 
11050 9 m 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA B E L -ga, de un cilindro, magneto Bosch, 
tres velocidades y cloche. Informan en 
Compostela, 50. 
11100 28 ab. 
AUTOMOVIL FORD, ¿DESEA REFOB mar su Ford o comprarlo nuevo ? Yo 
le facilito parte del capital. Manuel Pi-
co. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
10636 29 ab 
r p E N G O UN TRACTOR D E GASOLINA, 
JL de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 id. 
Francisco López. Guareiras. 
C 1099 30d-22 ab 
COMPRO GOMAS D E USO Y SI T I E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Fisk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entre Ger-
vas'o y Belascoaín. 
9299 8 my 
PAÑHARD LEVASSOR 
Se vende un Llmousine* de esta marca, 
todo en perfectas condiciones, tanto de 
motor como de gomas, vestiduras y pin-
tura, etc. E s ganga. Informes del señor 
E . W. Miles. Prado y Genios. 
107G2 2 m 
SE V E N D E MUV BARATO POR NO NB-cesitarse una camión Indiana, de 3-l|2 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfom» 
M-2737. Víbora. 
11103 9 m. 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 COCHES. CALZADA del Vedado, número 119, moderno, euquii 
na L, Vite 11 Bi 
Obi 
* r A B A N A • 
€603 in 2M 
Ganga. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 7í . 
10285 1 m. 
BONITA CUííA COLOR GRIS, S E I S C i -lindros, en perfecto estado, eu $750, 
para verla avise al teléfono A-7422 o al 
1-7231. G. Mauriz. 
10983 28 ab-
CAMION F O R D , CON C A R R O C E R I A cerrada, se vendo Informará: Bellsa-rio Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
jpoos 1 m 




127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
SG90 
OE VENDE UN AUTOMOVIL FORD. BN 
O muy buen estado, de uso. Puede ver-
se en Blanco, número 31, garaje; de 1 
a 3 p. m. / 
11032 28 ab 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
A1 v x T m O V I L E S : S E VEXDEN' VARIOS Hudson Super Six, Stutz Wescat, to. dos completamente nuevos. San Lázaro, 
68 Tel A-0581. Un Hudson tipo Sport. 
10140 3 m. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a T o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 , A - 4 2 0 S 
Estas dos agencias, propiedad de Josft Ma-t 
ría López, ofrecen al público en general 
na servicio no mejorado por ninguna 
otra .;asa similar, para lo cual dispone da 
personal idóneo y material inmejorable. 
8S 
Decano de los de la isla. Sucursal:! 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serró 
ció a tocias horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a ios niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burrai 
paridas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DB 
LA MARINA : „ , n ^ „ , 
A b r i l 2 8 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D O C T O R A N D O 
Un día, en París, y durante la úl-
tima Exposición, pasaba yo, una tarde 
por el puente "Alejandro III" en com-
pañía de Bonafoux. 
Bonafoux tenía la palabra y me 
contaba: 
—Un ladrón cayó en el garlito. Fal-
to de recursos para comer bien, como 
comen los ladrones, y no pudiendo 
tragar el rancho de la cárcel, pidió 
auxilio a los compañeros de su parti-
da. Se hizo una subscripción. 
Se reunió algún dinero para ali-
viar las necesidades del cautivo. Se 
dió a uno de los compañeros el en-
cargo de entregar la suma recaudada. 
Y el comisionado, que adoraba una 
mujer, dispuso de los francos para di-
vertirse locamente con ella. 
Los demás compañeros se reunieron 
en audiencia. El Presidente, un tal 
Rouget, consumado ladrón, interrogó 
al reo. El Fiscal, también ladrón, pi-
dió la pena de muerte. El Jurado, to-
do/de ladrones, lo condenó. Otro la-
drón, llamado Cocó, fué designado 
por la suerte para ejecutar la sen-
tencia. Y el reo fué hallado en el 
camino de Passy, boca abajo, con la 
espalda atravesada por la hoja de un 
puñal. 
La justicia, legalmente constituida, 
intervino en el asunto y Rouget fué 
preso... 
En esa vista, a puerta cerrada, del 
proceso juzgado por ladrones, el ce-
remonial y los elementos constitutivos 
del fallo, son absolutamente iguales 
a los de los procesos en la sociedad 
legal. Hay un delincuente, un magis-
trado que acusa, otros magistrados 
que fallan y un instrumento de ley 
que ejecuta. La sentencia se inspiró 
en el instinto de conservación social 
y en el más alto espíritu de justicia. 
El robo verificado en detrimento de 
un compañero cautivo y menestero-
so, cuya vida peligraba, fué estima-
do como asesinato, a traición y a 
mansalva. El reo mereció morir. Mu-
rió . 
Bonafoux hizo una pausa. 
—Pero—dije yo—¿quién dió a 
esos señores ladrones el derecho de 
constituirse en jueces de un semejan-
te suyo? 
— Y a nosotros, los que no hemos 
robado todavía ¿quién nos dió el de-
recho de legislar, acusar y ejecutar? 
—¡Pero nosotros estamos consti-
tuidos en sociedad! 
—¡Pero ellos también lo están! 
—Pero nuestra sociedad no se ha 
constituido para robar. 
—Pero tiene el robo como medio 
de existencia. Toda transacción es un 
robo. Una de las partes resulta siem-
pre perjudicada "luego" robada. Se 
roba hasta sin querer, sin darse cuen-
ta, porque el dolo está en la natura-
leza de todas las cosas... 
—¿Y el derecho natural, amigo Bo-
nafoux? 
—Está en el más fuerte. 
—¿Y la conciencia? 
—Un convencionalismo. El que le 
conviene una cosa cree de buena fe 
que eso es justo y a conciencia, que 
deben dárselo o hacérselo, aunque sea 
un privilegio monstruoso,.. 
—Bueno, pero los jueces del reo 
de Passy eran ladrones conforme al 
derecho escrito 
—Pero nosotros también somos la-
drones con arreglo al derecho no es-
crito. La diferencia es esta: ladrones 
ruidosos van a la cárcel; ladrones si-
lenciosos andan sueltos. 
—Mientras no les prueben el de-
lito. 
—¿Y cuándo se lo prueban? Tienen 
mil medios para eludir la pena. Por 
lo pronto dan la fianza y se pasean, 
libres, mientras el pobre se pudre en 
la cárcel. Luego vienen las relaciones, 
las complicidades con la misma socie-
dad erigida en justiciera... 
—Lo que veo, amigo Bonafuox, es 
que usted es un anarquista. 
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D e U n a a C i n c o T o n e l a d a s . 
I V Í O T O R C O N T I N E N T A L , M A G N E T O B O S C H . C A R B U R A D O R R A Y F I E L D 
^Agentes Unicos:) P U | G J G A R R I D O <ComP0$tela 76'> 
ministración • fu¿ _ " ^ ^ ^ ^ 1 
lidad. ^ Ué aprobada „ ^ 
Tuesta a votaciCn ia . ^ « P 
ra que hubo de nrpC„ 
los amigos siguientes • Ulll3(> ? 
Para Presidente, dem v 
y Durall. a Narcig, 
Para Vicepresidente 
ciá y Domenech. ' n 
Para Vocales propietan 
nuel Fernández y ^ \ 
Negra y Alansió, «loa r¿ 011 Í V . ^ 
S i e n . don ,ulio B , a n ^ Cf í 
José Kuoda y LuStaIuant.y ^ 7 
varez y Uíus. le' ^tt í0¿J 
Tara Vocales suplentes- n ' ̂  
Fuentes y Suárcz, don V 01 
ta y Aramburo, don 




I m p o r t a d o r e s d e 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a 
Telefono M-1164 
HABANA 
m t w é s K t r J B m F JSBSWJBSWĴ ^ A 
J a i - A l a i 
A las dos bate palmas la alería en 
todo el palacio de Concordia que está 
lleno totalmente. Y a las dos y pico, 
salieron cesta en ristre las dos parejas 
que venían a zurrarse la badana- en el 
primer partido, que como dominical' y 
tal, era de 30 tantos. 
Blancos: Baracaldés y Abando, dos 
piejos. 
Azules: Ortiz y Larrinaga, dos pollos. 
Y entre gallos y pollos se formó un 
arrogante molote que en su discusión lle-
vó una hora justa; gran peloteo; gran 
ataque; buena defensa; buenos siempre 
los blancos y buenos los azules; peque-
ños desequilibrios en el tanteo; la duda 
vibrando en los corazones desde el tanto 
inicial hasta el tanto de la bullía, ge-
neralmente conocido por el de a cobrar. 
Todo el mundo sudó tinta. Sencilla-
mente porque en la primera decena se 
igularano en nueve; en diez, once, die-
cisiete y diecinueve en la segunda; en l a 
tercera en 21, 23, 24, 27 y 29; ahí llega-
mos cadáveres. E l tanto 30 lo ganaron 
los azules. 
Jugaron todos lo suyo y algo más, 
sobresaliendo el pollo Ortiz y el gallo 
Marqués. Larrinaga y Baracaldés, me-
dianos. 
Boletos azules: a $3.94. 
E n la primera quiniela triunfó el elo-
cuente conferencista de pared Goenaga, 
que pagó como todo un señor. 
Pagó a $4.59. 
don Lnls 
to vestido de blanco que andaba mal, muy 
mal; pero que pedía se le pusieran flo-
res. Altamira necesitando un caldo de 
gallina. 
Boletos azules: a $3.40. 
Cerró el domingo dominguero con la 
segunda quiniela que se llevó el pollo 
Eguiluz. 
—Gracias, pollo. 
Pagó a §3.04. 
DON FERNANDO, 
F I N A L D E L T O R N E O D E P O L O 
Segunda pelea. 
De 30 tantos. 
Blancos: Cazaliz Mayor 
Altamira. 
Azules: el pollo criollo Emilio Egui-
luz y el venerable santo don Santos Ma-
chín. 
L a primera decena se pelotea media-
namente; las parejas no vienen hoy de 
acuerdo con su juego de alto prestigio 
Y de este pelotear desordenado y plá-
cido, sin gallardías, saltan del surtidor 
igualadas que no entusiasman, la verdad; 
iguales en tres, en cuatro, en cinco, en 
seis y en ocho. 
Los azules mejoran; pegan con más 
donaire; los blancos so atemperan, pegan 
como los azules y salto azul y sobresalto 
blanco con igualada en la niña bonita de 
mis amores. E n 15. 
Luego sacó laa ufias ©1 pollo criollo y 
amagó y dió con la garra el venerablt-1 
sonta y a batazo rudo Machín y cestazo 
gentil de Eguiluz se acobó lo que se 
daba. Ganaron el partido volando, vo-
lando. 
Cazaliz Mayor nos resultó un mayor 
enano; no sacó, ni pegó, ni se colocó; 
las cortas a granel y las largas más lar-
gas que Lizárraga. Y Altamira un muer-
Con el partido del sábado terminó el 
campeonato por la "Copa Lancaster" et: 
los terrenos que en Columbia posee la 
Asociación de Polo de Cuba. 
E l magnífico "ground" con sus nota-
bles mejoras, se vió sumamente concurrí 
do con motivo del último match con que 
d.'ó fin el torneo. 
E n los palcos y en las cómodas loca-
lidades del stand tomaron puesto nues-
tras más distinguidas familias acompa-
ñadas por un grupo numeroso de aficio-
nados quienes siguieron con verdadero in-
terés los lances del juego que resultó 
movido y difícil en extremo debido a la 
poca diferencia entre los que componían 
ambos teams que disputaron la victoria. 
Se anotó ésta el team de Infantería 
que dió muestras de su extraordinaria 
maestría. 
L a banda de música del sexto distrito 
contribuyó con su escogida música a ha-
cer más placentera la jornada que fué 
brillante. 
He aquí la anotación aficial del juego: 
Team de Infantería: 
Teniente Sardinas, 8 goals. 
Teniente Lombard, 0 goals. 
Teniente Torres, 1 goals. 
Teniente M. Moles, 1 goals. 
Total de goals: 4. 
. Team de Caballería; 
Capitán Jiménez, 1 goals. 
Capitán Pérez Arocha, 0 goals. 
Capitán Vega, 2 goals. 
Teniénte Arteaga, 0 goals. 
Total de goals: 3. 
Proyéctase celebrar una comida a la 
que serán inyitados los cronistas de 
sports de los periódicos habaneros, la que 
presidirá con sus indiscutibles prestigios 
el' coronel Eugenio Silva, Jefe del Puesto 
de Columbia. 
C 0 N G R E G A I 0 N D E 
L A A N U N C I A T A 
LAS C O N F E R E N C I A S D E L K. P. BUIZ, 
MISIONEKO APOSTOLICO 
E l más eminente de los sociólogos con-
temporáneos, Torriolo, dice que la filo-
sofía de la Historia apareció en los es-
critos de los Santos Padres, porque sólo 
en la doctrina católica se aprende l'a jus-
ta apreciación de los sucesos que permite 
vislumbrar los arcanos de lo porvenir. 
Así los católicos, GÍ queremos remon-
tarnos ahora a la más alta cumbre que 
permita descubrir los más amplios hori-
zontes sobre lo pasado, l'o presente y lo 
futuro, necesitamos despojamos de nues-
tro propio orgullo y rindiendo el juicio 
P i d a J a b ó n 
de nuestra razón a las enseñanzas de la 
Iglesia, proclamar que no hay más que 
este dilema: o la revolución por-el caníi-
no del Socialismo anticristiano, o la paz 
por el del Catolicismo; y aceptado el ex-
tremo de la paz, sería una burla a Dios 
pedirle que nos dé por vía de milagro lo 
que nosotros no queremos alcanzar por 
nuestro propio esfuerzo por medio del 
estudio de los sistemas sociales, y una 
vez conocido el católico, ponerlo en prác-
tica por medio de la acción social. 
Sábado: Diferencia entre lo temporal y 
lo eterno. 
E l conferenciasta nos ruega Invitemos 
a todos los hombres, pero de un modo 
especial a los obreros y patronos. 
G. BLANCO. 
L A S E L E C C I O N E S D E L A "NUE-
V A F A B R I C A D E H I E L O " 
E n el salón de actos de la poderosa 
casa bancaria de los señores N. Gelats y 
E l R. P. Rafael Ruiz, Misionero Apos-1 â  „„„„j„„^„ . . , , • , 
.. , . ^ Cía, se reunieron los accionistas de la 
tólico, da comienzo en la noche de hoy 
al estudio de los sistemas sociales cris-
tiano y anti-cristiano. 
Véase el programa que desarrollará el 
sabio misionero: 
Lunes: Sistema social tiránico. 
Martes: Sistema social radical. 
Miércoles: Sistema social cristiano. 
Jueves: Necesidad de que impere la ley 
de Dios en todas las agrupaciones. 
Viernes: Influencia del Santésimo Sa-
cramento de la Eucaristía en la vida fí-
sica y moral del hombre. 
D o s C u c h a r a d a s 
E l señor Julio Blanco 
al señor Gelats por tan Tel^ f%L 
nación y éste tuvo Para ^ Jj 
concurrentes frases de sin'0,,11 « 
promesas do aliento para ! ^ ' C 
miento de la Empresa. 
E l DIARIO D E LA 
hiere a estas felicitaciones t v !! Mi 
por el buen acierto y ia p/ ̂  ^ 
una compañía que honra al iaí í 
emjemplares métodos de nr! C011«» 
censión industrial. P ^ B Í Í J 
C o m o C e r r o j o s 
Son muchos los indivM^ 
cuando se agachan o se pon i105 
suenan los huesos. Son ¿ " ^ 
tienen las cerraduras- xmi ** 
pobres reumáticos que n e c S 
minar su ácido úrico y ^n 
reuma. Todos se curarán v S í 
narán los huesos, si toman S ¿ 
matico del doctor RusseD w*? 
Filadelfia, que se vende en 2 
boticas. , . ^ 
AI cuarto de hora cesa «] 
tomando 
RESTAURADOR P E C Í i 
en la tos, catarros crónicos y br» 
q îltls, product excelentes restitaiiil 
M a r c a s y Patentes 
i i t ' ';aríoa Gárate Bra. J 
Abogado. 
Jeíe durante aiez aüos en el Depuíi 
meneo de Marcas y Patentes de 1?, Bt> 
pública. ,iutor de casi toOas las m.' 
ttfia. 
¿ tuiar . 13. Teléfon» Í4M 
"Nueva Fábrica de Hielo, S. A.", propie-
taria de las grandes fábricas de cerveza 
" L a Tropical" y T{voli", con una concu-
rrencia muy numerosa, cuya representa-
ción alcanzaba a más de veinte y dos mil 
acciones de las treinta mil de que se 
compone la Compañía. 
Por unanimidad se aprobó la gestión 
de la Directiva y el luminoso dictamen de 
Ta Comisión de glosa en el que se ana-
lizaba el desenvolvi niento de cuantas in-
dustrias integran el conjunto social. 
L a renuncia del' doctor Cabrera Saave-
dra del rargo que venía desempeñando 
en el Comité Ejecutivo hubo de causar 
sensible contrariedad dados los méritos 
indiscutibles y el desinterés públicarasu-
Dos solamente, de Agua Baz, sirven1 de te apreciados del eminente galeno y no 
excelente laxante a los estreñidos, .que, menos notable en conocimientos tcnicos 
siempre están quejosos de su mal y siem- , , 
pre están de mal humor. Agua Baz, es1 ^ organizadores que por tantos años pu-
la medicina de los estreñidos, porque dos i so a contribución en favor de la Empre-
cucharadas por la noche, bastan para co- ^ iJa Junta General expresó el unáni-
rregir su mal. 
E v í t e s e S o r p r e s a 
LA mantequiila P0NS Tiene «im 
s;nla solamente en latas de media li 
toa. 
N u n c a e n pomos. 
2428 alt 5(1-23 
.ne sentir para que se estudie la manera 
de tributar al doctor Clafcrera Saavedra 
una merecida distinción a que se ha he 
Agua Baz, es una purga mineral, fres-
ca, que nunca causa irritación, ni tampo-
co produce dolores de estómago. Agua 
Baz, se vende en todas las boticas y to-l 
dos los droguistas de la Habana, son sus'rho acreedor Por sus desvelos el que por 
distribuidores; j merecidos títulos desempeñaba la Vicepro 
Una copa de Agua Baz hace un mag-Uidencia de la Compañía. 
nífico purgante, y unas cucharadas son, -pi Rar.ni. Poiofc. „r;A~ „i„ 
laxante suficiente par î cualquier persona. | . E1 serior Gelats hizo un cumplido elo-E n casa de familia debe haber siempre 
una botella de Agua Baz, porque es un 
excelente purgante y a cada paso, se ne-
cesita una purga, activa y buena. 
C 2948 alt. 2d-24 
E l señor Aixalá, con la firma de va-
liosos accionistas, presentó una propo-
sición encaminada al ensanche de la Ad-
M r e x y LoMIís 
Todos los que tengan ántrax, lobaiy-
líos, lupias, tumores sebácech o de otí̂  
clase, lo mismo que quistes y grauís ma-
los, deben usar Parches Vilamañe, 40̂  
se vendo en -odas la« boticas y que l»* 
extirpa sin dejar huella, ni cicatriz ysp 
ciusar dolor alírnno. Los Parches 
iníifío, los representa en Cuba, J ' ^ i* 
Tf.dó. Cintra, 10, Cerro; teléfono l-"»; 
Usando Paivhes Vilamañe, nc hay MM 
qua dure, <e extirpan slii ¿«Kn») 
C 3027 a l t _ _ J í ! l 
E S T U D I O S P O R CORRESPON. 
DENCIA 
Por este procedimiento, el más práetw 
v eenrómieo, puede sin salir de su w» 
y sin abandonar sus ocupaciones, eaj 
diar Ingeniería, Construcción, M«a?¡o. 
Electrk'jad. Química Azucarera. A»:^ 
tura, etc. Pida informes a An""1" B¿-
tillo. Apartado 1661. Oficinas ; Jesüs * 
ría. 100. Teléfono M-203G. Habana 
C 3269 allt. & ^ 
E N 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
¡Cons iderado por todos como e l mejor f ó n i c o y reconst i tuyente. De venta 
en todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ; y en 
I L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
os 
T E I J ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
e 2521 in 2 i saz 
T O S T A D E R O S D E C A F E 
AVISO 
Grau rebaja de precio en las cajas de cartón plegrables para embasar café. 
Investigue nuestras ofertas antes de hacer compras. Las mandamos a todas par-
tes de la Isla. Escríbanos hoy. Servicio rápido. 
" L A E S T R E L L A , " gran fábrica de cajas de cartón, cartuchos para helados, 
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Paula, 44 
C E S A R E O CONZALBZ 
Teléfon,. A-7982. Habana. 
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